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B u e n t ^ m p o e i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , 
en l a p a r t e o r i e n t a l . 
B r i s o t e s y p o s i b i l i d a d de l l u v i a s en 
l a o c c i d e n t a l . 
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y c o m o u n a p r u e b a d e l r e c o n o c i m i e n t o 
a ñ o s d e a b a n d o n o y 
E n e l s e ñ o r M e l q u í a d e s A l v a r e z 
m o n á r q u i c o d e n u e v o c u ñ o , a n o s e r 
q u e h a y a v i e l t o a s e r r e p u b l i c a n o , s e -
g ú n se a f i r m a p o r a l g u n o s , n o se e x -
t r a ñ a t a n t o q u e h a y a q u e r i d o d a r u n a 
> l e c c i ó n d e c o n s t i t u c i o n a l i d a d a l R e y 
' - B o n A l f o n s o X I I I , c o m o d e l C o n d e 
. de R o m a n o n e s , q u e a u n q u e es b i e n 
s a b i d o q u e s u s i d e a s p o l í t i c a s l a s l i e 
va. p r e n d i d a s c o n a f i l o r e s , t o d o s 
s u p o n í a m o s q u e e n m a t e r i a d e a d -
h e s i ó n a l a m o n a r q u í a i . 0 p e r m i t í a 
q u e n a d i e l e s u p e r a s e ; p e r o e n r e a l l _ 
d a d c r e e m o s n o s o t r o s q u e l a e x p o s i -
c i ó n q u e e l C o n d e d e R o m a n o n e s y 
M e l q u í a d e s A l v a r e z p r e s e n t a r o n a S u 
M a j e s t a d e l R e y e l d í a 13 d e N o v i e m -
b r e p a r a q u e se a b r i e s e n l a s C o r t e s 
c u m p l i e n d o c o n u n p r e c e p t o c o n s t i -
t u c i o n a l , e r a u n a f a l t a d e r e s p e t o a l 
M o n a r c a , p o r q u e d e s o b r a d e b í a s a -
, be r . p o r l o s m e n o s e l C o n d e de R o -
m a n o n e s . l o q u e R e y p e n s a b a s o b r e 
ese a s u n t o , m á x i m e c u a n d o e n e s a 
e x p o s i c i ó n , c o m o v a m o s a v e r . se d i -
rigían l o s d o s f i r m a n t e s d i r e c t a m e n t e 
a D o n A l f o n s o d i c i é n d o l e q u e e r a 
o b l i g a c i ó n s u y a l a d e c o n v o c a r l a j 
C o r t e s . 
X o s o c u p a m o s d e e s t e a s u n t o , e n 
e s ta S e c c i ó n p o r q u e c o m o se v e r á 
d e s p u é s e l D e c r e t o d e l D i r e c t o r i o 
c u y a p u b l i c a c i ó n a u t o r i z ó e l M o n a r 
ca. s u p r i m e t o d a s l a s C o m i s i o n e s d e l 
C o n g r e s o y d e l S e n a d o y e n t r e e l l a s 
l a d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c i v i l e s , d e l 
C o n g r e s o , q u e p r e s i d í a D o n B e n a r d o 
S a g a s t a . 
N o v a m o s a c o p i a r a q u í e sos d o -
c u m e n t o s , t a n t o l a e x p o s i c i ó n d e R o -
m a n o n e s y M e l q u í a d e s A l v a r e z c o m o 
Ja c o n t e s t a c i ó n d e l D i r e c t o r i o ; p e r o 
t i e n e n t a l i m p o r t a n c i a q u e d e b e m o s 
e x t r a c t a r l o s y d e c i r a d e m á s d e s d e 
a h o r a , q u e l a p r e n s a l i b e r a l de M a -
d r i d q u e f u é e n l a q u e q u e r í a n a p o - H a c e u n m e s q u e e l C o n d e d e , E l G o b i e r n o d e H u n g r í a h a l e v a n 
y a r s e p o i s u s p r e c e d e n t e s p o l í t i c o s , A p p o n y i v i n o a l o s E s t a d o s U n i d o s y t a d o n u m e r o s a s e s t a t u a s e n B u d a -
t a n t o R o m a n o n e s c o m o M e l q u í a d e s d i ó a l g u n a s c o n f e r e n c i a s e n l a U n í - ! p e s t , a l e g ó r i c a s t o d a s d e l a n t i g u o d o -
A l v a r e z . c r i t i c a e s a p e t i c i ó n d e a m - ; v e r s i d a d d e W í l l i a m s t o w n . e n e l E s - d e r í o d e H u n g r í a y d e s u a c t u a l r e -
b o s p o l í t ' c o s , " E l I m p a r c i a l - d é M a - j t a d o d e M a s s a c h u s s e t t s , q u e j á n d o s e 1 c o n s t r u c c i ó n 
d r i d . p o r e - e m p l o , d e l d í a 15 d e N o - ! a m a r g a m e n t e d e l a s i t u a c i ó n e n q u e I H o r t l i 
v i e m b r e d i c e p a l a d i n a m e n t e e n s u a r - | h a b í a q u e d a d o H u n g r í a d e s p u é s d e i h o m b r e d e g r a n e n e r g í a ] 
t l c u l o d e r e n d o " 0 ^ a m b ^ Se o l v i - l a ^ G u e r r a . , d o se í a a p r e t e n s i o n e s 
d a r o n d e l a s c i r c u ú s t a n c i a s q u e e n - C o l o c a d „ e s a n - c i ó n e n t r e A l e m a I 
g e n d r a r n n y j u s t i f i c a r o n a n t e l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
a c o r r e g i r l a s d e f i c i e n -
y l a s m a l a s p r á c t i c a s e x i s t e n t e s . A l p r o c e d e r 
•eses d e l a U n i v e r s i d a d , d e U 
T a c i ó n . L e j o s d e s e r c r í t i c o s s e v e r o s y s u s p i c a c e s , n u e s t r o p r o p ó s i t o , 
h a s i d o a l e n t a r , e s t i m u l a r y f o r t a l e c e r . E l m e n o r p a s o d e a v a n c e y d e 
r e n o v a c i ó n h a s i d o r e c o g i d o e n e l D I A R I O y m o s t r a d o a l p a í s c o m o 
a c t o d i g n o d e i n s p i r a r c o n f i a n z a y c o m o u n a p r u e 
I n t e l e c t u a l y m o r a l d e l a E s c u e l a , d e s p u é s d e l o s 
d e l a s t e m p e s t a d e s q u e h a n q u e b r a n t a d o s u c r é d i t o y p u e s t o e n p e l i g r o 
s u e x i s t e n c i a . 
E s a c o n s t a n t e y d e s i n t e r e s a d a s o l i c i t u d n u e s t r a a f a v o r d e l a E s -
c u e l a d e M e d i c i n a , n a c i d a d e l d e b e r q u e t o d o c u b a n o t i e n e d e c o o p e r a r 
a l p r o g r e s o d e l a s i n s t i t u c i o n e s d o c e n t e s , y m á s s i s o n d e l a i m p o r t a n c i a 
s o c i a l d e l a E s c u e l a d e r e f e r e n c i a , n o s o b l i g a a l a m e n t a r q u e c o n m o -
t i v o d e l o s n o m b r a m i e n t o s i n t e r i n o s , l o s c o n c u r s o s y l a s o p o s i c i o n e s y a 
c o n v o c a d a s p a r a l a p r o v i s i ó n d e c á t e d r a s , v u e l v a n a l e v a n t a r l a c a b e z a 
e l f a v o r i t i s m o , e l p e r s o n a l i s m o , e l n e p o t i s m o , e l i n d i f e r e n t i s m o y t o d a s 
l a s v i e j a s c o m p l a c e n c i a s , d e b i l i d a d e s y c o m p o n e n d a s , q u e a r r a s t r a n d o a 
t r a n s a c c i o n e s i m p r o p i a s e n t r e l o s c o m p r o m i s o s a m i s t o s o s y e l d e b e r , l l e -
v a n a r e s o l v e r l a s c u e s t i o n e s d e a c u e r d o c o n l o s i n t e r e s e s p e r s o n a l e s , 
d e s a t e n d i e n d o l o s m á s a l t o s d e l a e n s e ñ a n z a m é d i c a . 
U n c e n t r o c i e n t í f i c o p r e s t i g i o s o y s e r i o , c a p a z d e I n s p i r a r s i m p a t í a 
y r e s p e t o y d e l l e n a r u n a f u n c i ó n s o c i a l ú t i l , s ó l o p u e d e e x i s t i r s i e n t r o 
s u s c o m p o n e n t e s se i m p o n e l a n o c i ó n d e l d e b e r y d e l d e c o r o p r o f e s i o -
n a l s o b r e l a s e x i g e n c i a s d e l a a m i s t a d o d e l p a r e n t e s c o . E l C l a u s t r o d e 
l a E s c u e l a d e M e d i c i n a n o d e b e o l v i d a r q u e e l p a í s , p o r d e c i s i ó n d e l 
C o n g r e s o , a c a b a d e f a c i l i t a r l e l o s m e d i o s d e e l e v a r l a E s c u e l a a u n a l t o 
n i v e l d e e f i c i e n c i a y d e p r e s t i g i o . L a l e y r e c i e n t e m e n t e a p r o b a d a y l o s 
m i l e s d e p e s o s q u e c u e s t a a l a N a c i ó n , s e r á n i n ú t i l e s s i e l P r o f e s o r a d o 
n o se c o l o c a a l a a l t u r a d e l a s n e c e s i d a d e s ' d e l m o m e n t o . U a E s c u e l a 
se h a l l a e n d í a s d e c i s i v o s d e s u e x i s t e n c i a . D e e l l o s h a b r á d e s a l i r f o r -
t a l e c i d a y d i g n i f i c a d a , o m i n a d a p o r l a d i á t e s i s d e u n a m e d i o c r i d a d I n -
c u r a b l e y d e f i n i t i v a . N o l o Q l v i d e n l o s p r o f e s o r e s y s e p a n l o s q u e a m e n 
l a E s c u e l a y e s t é n d i s p u e s t o s a v e l a r p o r e l l a c o n l a c o n c i e n c i a d e s u ' 
r e s p o n s a b i l i d a d , q u e n o s m a n t e n d r e m o s a s u l a d o , d i s p u e s t o s a c o m b a t i r 
l o s m a l e s q u e r e s u r g e n c o n i n u s i t a d o b r í o , c o n v i r t l e n d o e n b a j a p u g n a 
d e i n t e r e s e s p e r s o n a l e s l a s q u e d e b e n s e r n o b l e s j u s t a s d e l s a b e r e n t r e 
p r o f e s i o n a l e s d i g n o s d e v e s t i r l a t o g a y o c u p a r l a c á t e d r a . 
P R E S E N T E S C U A N D O L O S C 0 M I S Í 0 N A D 0 S L L E G A R O N A L A E S T A C I O N , H A C I E N D O L E S 
O B J E T O D E G R A N D E S A G A S A J O S , Q U E L O S V I S I T A N T E S A G R A D E C I E R O N M U C H O 
P R O T E S T A D E L A C A M A R A D E 
C C M E R U O D E J A R U C O . O T R A S 
N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S 
D A R A C U E N T A A L J E F E D Z 
E S T A D O D E S U M I S I O N 
D I P L O M A T I C A E N H A I T I 
9 . S T G O . D E C U B A . D i c . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A c a b a d e l l e g a r a o o r d o d e l v a -
p o r f r a n c é s " C a r a v e l l e " e l d o c t o r 
. H é c t o r d e S a a v e d r a , m i e m b r o d e l a 
t c o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e r e c l a m a -
l o ; o n e s d e l a R e p ú b l i c a d e H i l t í . 
E l d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o c u b a -
i n o q u e h a o b t e n i d o u n a s e r i e d e b r i -
' l l r n t e s é x i t o s e n e l p a í s h e r m a n o 
f a l d r á e n l a n o c h e d e h o y p o r t r e n 
h a c i a l a H a b a n a p a r a d a r c u e n t a 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e s u 
c . i m p l i d a m i s i ó n . 
S e a b i e n v e n i d o a l a P a t r i a e l es -
t i m a d o c o m p a ñ e r o y r e d a c t o r d e l 
A C E Z A . 
A G U S T I N 
L A D E y D E 
P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
^ c n i l l ^ y E N C I D A Y R U M A N I A V E N C E D O R A , O F R E C E N U N 
A S P E C T O D E L O Q U E H U B I E R A S I D O E U R O P A S I V E N C E N L O S 
P O D E R E S C E N T R A L E S E N L A G R A N G U E R R A 
E l A l m i r a n t e N i c o l á s 
a l f r e n t e de l a c u a l e l 
Z 0 ^ £ L1?* I T n ^ T * ^ 0 * ^ J U a n < ln ra , l t a l a t rUe r r a ^ P " " " n * r i c a n a . M o m ' e n t o 8 de d e s e m b a r c a r e n 
• 1 m u e l l e de l a A d u a n a de Sant iagro de C u b a , l a H o n o r a b l e C o m i s i ó n de l o s E . XJ. de A 
H o n , N . Dah lbo rg r , a p a r e c e a l l a d o de l a se ñ o r a . 
M m A S ? n S ' w D , I C Í e m b r 0 9 d e 1 9 2 3 - W - P r e s e n t ó l o s I l u s t r e s 
D I A R I O , H a b a n a . h u é s p e d e s a l s e ñ o r A l c a l d e M u n l c l -
• ! ^ P r o c e d e n t e d e S a n - 1 p a l , D r . H o r a c i o D í a z P a r d o . E s t e . 
t i a g o d e C u b a , h a n l l e g a d o e s t a 
t a r d e , a l a u n a y m e d i a a M a t a n z a s 
l o s c o m i s i o n a d o s d e l E s t a d o d e M a s -
s a c h u s e t t s y o f i c i a l e s d e l a g u a r n i -
c i ó n d e a q u o l e s t a d o , p e r t e n e c i e n t e s 
a l So . R e g i m i e n t o , e l m i s m o q u e 
p r e s t ó e e r v i c o de o c u p a c i ó n e n e s t a 
c i u d a d a l c e s a r «1 d o m i n i o d e l a 
n a c i ó n p r o g e n i t o r a . 
A l a e x p r e s a d a h o r a e s t a b a n l a s 
a u t o r i d a d e s y r e p r e s e n t a n t e s d e l a 
e o c i e d a d , b a n c a , c o m e r c i o , i n d u s t r i a , 
y p r e n s a d e l a c i u d a d , . r e u n i d o s e n 
l a - E s t a c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s d e l a H a b a n a . 
C a y e n d o e n l a s - n a t u r a l e s o m i s i o -
n e s , d e l a s q u e h a c e m o s p r e v i o a c t o 
d e c o n t r i c i ó n , h a r e r n o b u n a r e s e ñ a 
q u e l H o r t h y q u e h a d e m o s t r a d o s e r u n | d e l a s p e r s o n a l i d a d e s p r e s e n t e s : ' 
n í a y R u s i a y f o r m a n d o p a r t e i n -
t e g r a n t e - d e l i m p e r i o a u s t r í a c o , l a 
m o n a r q u í a h ú n g a r a t e n í a p o r f u e r z a 
q u e r e c i b i r l o s e m b a t e s d e l a l u c h a , 
y c o n e l t r a d i c i o n a l e s p í r i t u g u e r r e -
r o d e l o s m a g y a r e s , n o v a c i l a r o n é s -
C e s c o - E s l o v a q u i a ; e n l o s m o m e n -
t o s de g r a n p o d e r í o d e H u n g r í a 
h a b í a l o g r a d o a t r a e r g r u p o s d e b o h e _ 
m í o s h ú n g a r o s y e s l a v o s d e l S u r ' 
q u e p o r l a f u e r z a d e l a m o n a r q u í a 1 m o r a d o s de s u s u e l o 
a u s t r o - h ú n g a r a p e r m a n e c i e r o n u n i -
d o s a H u u g r í a , y a l p r o c l a m a r M r 
W i l s o n e l p r i n c i p i o d e l a p r o p i a de-
t c r m i n a c i ó r . . y a p o d í a c o n s i d e r a r s e | C o n d e d e 
q u e a q u e l l o s p u e b l o s d e r a z a d i 
t i n t a a l a h ú n g a r a q u e se h a b í a n r e u 
p r e s e n t e d e E s p a ñ a " , a ñ a d i e n d o e se 
p e r i ó d i c o q u e l a o p i n i ó n l i b e r a l d e l 
p a í s n o c o m p a r t e l a p r e o c u p a c i ó n r i -
t u a l i s t a d e e sos d o s e x - P r e s i d e n t e s 
d e l a C á m a r a q u e l e s i m p u l s a b a a 
p e d i r l a c o n v o c a t o r i a d e n u e v a s C o r -
t e s . 
E u p r i m e r l u g a r h i c i e r o n m a l R o 
m a n o n e s y M e l q u í a d e s A l v a r e z e n d i 
r i g i r s e d i r e c t a m e n t e q D o n A l f o n s o , 
p o r q u e p o d r í a n h a b e r l o h e c h o a l P r c 
s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o ; d e m o d o q u e 
s i c o m o se a s a g u r a , e l R e y se i n c o -
m o d ó p o r l a s f r a s e s q u e e n c i e r r a e s a 
p e t i c i ó n y q u e i b a n d i r e c t a m e n t e d"'-
r i g i d a s a é l . e n c u y a s f r a s e s se l e 
c r i t i c a b a , t u v o p e r f e c t a r a z ó n e n d i s 
g u s t a r s e . 
E n e l p r i m e r p á r r a f o d e l a p e t i -
c i ó n d e c í a n R o m a n o n e s y M e l q u i a -
des A l v a r e z , q u e s e g ú n p r e c e p t o d e 
l a C o n s t i t u c i ó n d e La m o n a r q u í a es-
p a ñ o l a , l a s C o r t e s se r e u n i r á n t o d o s 
l o s a ñ o s y c o r r e s p o n d e a l R e y c o n -
v o c a r l a s , d i s o l v e r s i m u l t á n e a o s e p a -
r a d a m e n t e l a p a r t e e l e c t i v a d e l Se -
ntado y d e l C o n g r e s o , c o n o b l i g a -
c i ó n e n e s t e c a s o d e c o n v o c a r l a s y 
r e u n i r a l C u e r p o o C u e r p o s c o l e g i s -
l a d o r e s d e n t r o d e l o s t r e s m e s e s s i -
g u i e n t e s a s u d i s o l u c i ó n 
Y m á s a d e l a n t e a ñ a d e n 
e x - P r e s i d e n t e s d e l a s C á m a : 
esa p a l a b r a o b l i g a c i ó n r e f 
l a c o n v o c a t o r i a d e l C o n g r e s o 
S e n a d o , n o se e m p l e a m á s q 
so la v e z e n l a C o n s t i t u c i ó n d e I S T f i 
e. ú n i c o e x i s t e n e n . a $ ¡ T i T * n ^ T T ^ Z ^ 
m e n t a l d e l a m o n a r q u í a q u e r e f i n é n l—t'**,̂  w . . . . "s 
dose a l R e y e m p l e a e sa p a l a b r a o b l i - ^ ^ V Z ^ r m e ^ C á ^ a r ^ 
ga ó „ y c o n t m u a n ; y esa o b l i g a c ^ n f u t u r ^ ^ c o n l o s d i c t e r i o s a q u i t a n 
fey A n d a m e n t o d e p r e c e p t o c o r i s • t i e n e n , d e q u e 
t U u c . o n a i u é a c e p t a d a p o r V u e s t r a : n a c e n d e s h o n r a d a s y d e q ¿ e n o \ x -
M a j e s t a d a l j u r a r l a C o n s U t u c i ó n e n s i n o ^ ¿ v o l u n t a d 
j ^ C o r t e s , o n t e l o s S a n t o s E v a n g e - | 
" H a y q u e d e c í r s e l o a s í , b i e n c l a r o . 
De m o d o q u e s i v i e n e a r e c o r d a r y a ñ a d e e i D i r e c t o r i o P a r a m a y o r c s -
31 R e y q u e es o b l i g a c i ó n s u y a e l c o n - | c a r n i o , " q u e h a s t a a h o r a l o s C o r t e s 
t o s e n a p i - e s t a r s e a l a d e f e n s a de s u 
t e r r i t o r i o y d e l o s p r i n c i p i o s m o n á r - I J o r d i c h o , a l o s m a g y a r e s , q u é e s la 
G o b e r n a d o r " " P r o v i n c i a l , J e f e d e l 
d e r e S t a u r L c i ó n d e l a m o n a r q u í a ^ e l j i o ^ E s t a d o s / U n l d o ^ ^ a l í e 6 M u l l c í 
d i f u n t o E m p e r a d o r C a r l o s . R e y d e ! p a ] i m g ^ c o J e f e d o O b r a s P ú b l i -
H u n g r í a q u e c u a n d o c o m b a t i ó a l o 8 i c a t í ( P r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a , S u -
b o l s h e v i k - h ú n g a r o s m a n d a d o s por • ^rintená<iIite P r o v i n c i a l d e E s c u e -
B e l a K u n n . es e n s u p e r s o n a l a m á s laS( P i 8 c a l d(J j a A u d i e n c i a , D i r e c -
c a b a l r e p r e s e n t a c i ó n d e l p u e b l o h ú n - ^ o r d e l I n é t l t u t o P r o v i n c i a l , O b i s p o 
g a I . 0 - . . , • . ' ^ I D i o c e s a n o , J e f e L o c a l d e S a n i d a d . 
, ® 1 C . ° ° S 1 Q e ™ - a h u i i e a r o s . o m e - ¡ A d m i n i s t r a d r o d e l a A d u a n a , A d r a l -
L o c a l 
s o n v a l i e n t e s , a r r o j a d o s . f e s ; J e f e d e l C u e r p o d e B o m b e r o s 
c u l t i v a d o r d e l s u e l o Q u í S q u í i ^ h ü ^ Q ^ í Í f e ^ S a n Í d a d 
c e n y h e r m o s e a n ; p o r e so s o n a l m i s - c i o n a i 
rao t i e m p o g u e r r e r o s , p o r q u e e n a ' 
d e l a M a r i n a N a -
q u e p r e s t a s u s s e r v i c i o s e n 
a s u v e z p r e s e n t ó a l a s d e m á s p e r -
s o n a s q u e se e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s . 
L o s r e c l ó n l l e g a d o e , r e c i b i e r o n ac -
t o c o n t i n u o , t o d o ^ , y c a d a u n o , u n 
p e r g a m i n o c o n t e n t i v o d e l a c t a p o r 
l a c u a l l a C á m a r a M u n i c i p a l l o s de -
c l a r a h u é s p e d e . ! ; d e h o n o r d e l a c i u -
d a d . L a c o m i s i ó n e s t á i n t e g r a d a p o r 
l o e s e ñ o r e s q u o e x p r e s a m o s : M a y o r 
r j e n e r a l U. A . P c u , C o r o n e l E . H . 
E l r e d g . M a y o r A . L . P o t t e r , 
M r . J o h n K e n n y , H o n o r a b l e s e ñ o r 
E . M . D a d l b c r g , M r ñ C . J . C o c -
k e n y , M r . y M r s . H . C . R o d d e s l a n , 
M a y o r A . G . R e y n o l d s , M r . H . W . 
W o o d s y M r . M . - F . G a n e t t . 
L a s e ñ o r a R o d d e r l a n , f u é o b s e -
q u i a d a c o n u n l i n d o b o u q u e t d e 
f l o r e s . 
D e s p u é s l a B a n d a M u n i c i p a l e j e -
c u t ó e l H i m n o N a c i o n a l d e C u b a , 
y l u e g o " T l i e S t a r S p a n g l e d B a n -
n e r " q u e f u t r e n e s c u c h a d o s c e r e m o -
n i o s a m e n t e . 
Se i n i c i ó e n t o n c e s l a c o m i t i v a e n 
d i r e c c i ó n a l H o t e l G r a n d P a r í s , d o n -
d o se l e s h a b í a p r e p a r a d o a l o j a -
m i e n t o . 
E l D r . D í a z P a r d o , o r g a n i z a d o r d e 
t o d o e l p r o g r a m a , v o r d e n d e s u 
e j e c u c i ó n , s e c u n d a d o p o r s u s e c r e t a -
U A L L E C I O E L S E Ñ O R 
A C L V E D O 
• J O L O N , D i ? . 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a d e j a d o d e e x i s ü . - e n é s t a , e l 
e s t i m a d o v e c i n o s e ñ o r A g u s t í ? A c e -
b e d o , p e r s o n a m u y q u e i l d a én l i So-
c i e d a d de C o l ó n . " 
J . R O S E Ñ - A D A . — C o r r e s p o n s a l . 
S O L E M N E Y B R I L L A N T E R E S U L -
T O hA F I E S T A D E L A P U R I S I M A 
E N M A N Z A N I L L O 
E n e l H o t e l P a r í s , se d i p í d í ó a l o s 
c o m i s i o n a d o s , p a r a q u e p u d i e r a n 
c a m b i a r s e s u s r o p a , y r e p o s a r l a s 
f a t i g a s d e l l a r g o v i a j e . 
L o s h u é s p e d e s s e m o s t r a r o n m u y 
a g u s t o c o n e l c o n f o r t q u e l e s b r i n -
d a l a s h a b i t a c i o n e s s e ñ a l a d a s p a r a 
e l l o s . L o s g e r e n t e s d e l H o t e l , e n 
p e r s o n a , s u p e r v i s a r o n l a a t e n c i ó n 
p r e s t a d a p o r l o s e m p l f t a d o s . T o d o 
f u é o p o r t u n o , y r á p i d o , r e v e l a n d o , 
l a d i r e c c i ó n m a e s t r a d e l a s e ñ o r a l10ts d e C o l ó n ' d a b a n sran r e a l c e 
N e n a Z a b a l a , a d m i n i s t r a d o r a d e V ? c 1 
H o t e l . 
A l a s c i n c o d e ^ l a t a r d e , l o s v i -
s i t a n t e ? s a l d r á n a r e c o r r e r l a c i u -
d a d , a c o m p a ñ a d o s d e l a s a u t o r i d a -
d e s y p e r i o d i s t a s . 
L a a n i m a c i ó n q u e se n o t a es e n o r -
m e , p u e s a d e m á s d e é s t a s f i e s t a s e n 
h o n o r d e l a E m b a j a d a a m i s t o s a d e l 
E s t a d o d e M a s s a c h u s c t t s se ceLe-
b r a a l a s f i e s t a s d e l a P u r í s i m a p o r 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
L a c i u d a d p r e s e n t a u n a s p e c t o 
e n c a n t a d o r . J a m á s se h a v i s t o u n a n ó m i c a e d e l , d í a 1 4 d e l a c t u a J 
f i e s t a p o p u l a r d e t a m a ñ a m a g n i t u d . d^11 i ^ p r e s o n t a c i ó n a todas 
b a ñ a s e s p a ñ o l a s y a m e r i c a n a s e n -
t r e l a z a d a s , y a p r e t a d a s p o r u n n u d o 
de c a r i ñ o , a f e c t o y c o m p e n e t r a c i ó n 
e s p i r i t u a l . 
A l a s 9 s& c e l e b r a r á u n b a n q u e t e 
d e e t i q u e t a , y c o n c a r á c t e r o f i c i a l 
n o p a r t i c u l a r S r . L i b e r a t o d e L e ó n , e n e l h o t e l P a r í s . L a s m e s a s ce h a n 
M A N Z A N I L L O , D i c . 9 . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
L a f i e s t a d e l a P u r í s i m a , M a t r o -
n a d e M a n z a n i l l o se h a c e l e b r a d o 
c e n g r a n b r i l l a n t e z , r e s u l t a n d o l a 
p r o c e s i ó n s o l e m n í s i m a . 
L a s h i j a s d e M a r í a v l o s C a b a l l e -
a l 
C o r r e s p o n s a l . 
P R O T E S T A S D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O D E J A R U C O 
J A R U C O , D i c . 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a C o m i s i ó n d e e s t i l o d e e s t a 
C á m a r a d e C o m e r c i o a c o r d ó p r e s e n -
t a r u n i n f o r m e a l a J n n t a D i r e c t i v a 
d e l a m i s m a , q u e sa r e u n i r á m a ñ a n a 
y e n e l c u a l se p i d e , q u e e l e n l a 
í ^ a m b l e a d e l a s C o r p o r a c i o n e s E c o -
n o 
! i i 
P o r d o q u i e r a s e v e n b a n d e r a s c u - 1 0 : 1 E d a d e s l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a s e n 
p u s o a d i s p o s i c i ó n d e l o s p e r i o d i s -
t a s l o s a u t o s n ú m e r o s 7 r 8 d e l 
s e r v i c i o o f i c i a l . ^1 
E l t r a y e c t o d e l a E s t a c i ó n a l H o -
Z l A r ^ r Z : ' P r I m e r M Í D l s t r ° . í c I ó n S a n i t a r i a S e s S c n t e s ] e l C o t 
C o n d e d e T i s z a , se o p u s o a q u e l S o j o P r o v i n c i a l v fe l a C á m a r a A°u-
H u n g r í a t o m a s e p a r t e e n l a á u e r r a ; l n l c i p a l . d e l a J u n t a d e ¿ S u c a c ^ n , 
e s t e P u e r t o , C ó n s u l e s a c r e d i t a d o s t e I ^ a b a o c u p a d o p o r u n n u m e r o -
so c o n t i n g e n t e e d p ú l d l c o . y l a c a l -
z a d a d e T e r r y e s t a b a e n g a l a n a d a 
c o n b a n d e r a s . 
L e d i ó c o r t e j o a l a c o m i t i v a , u n 
p e l o t ó n d e p o l i c í a m o n t a d a , a l m a n -
d o d e l T e n i e n t e S r . G a s p a r H e r r e -
r o , y e l S a r g e n t o M a n u e l G o n z á l e z . 
d i s p u e s t o e n Nel " g a r d e n " e l c u a l h a 
s i d a a d o r n a d o c o n f l o r e s , b o m b i l l o s 
m u l t i c o l o r e s , b a n d e r a s , e I n s c r i p c i o -
n e s d e b i e n v e n i d a c o n f e c c i o n a d a s 
c o n no jaS ' . d e . " a r e c a s " y " k e n t c a s " . 
L a d e c o r a c i ó n es c e l e b r a d a p o r 
c u a n t o s l a h a n a d m i r a d o . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n l a s f i e s t a s , y 
se c r e e q u e e l c o m e r c i o n o a b r i r á 
n i se e f e c t u a r á n o p e r a c i o n e s d e n i n -
g u n a c l a s e . 
G ó m e z , c o r r e s p o n s a l . 
61 c o n g r e s o n a c i o n a l , l a C á m a r a d e 
. T a r u c o n o i n g r e s a r á e n l a c o n f e d e -
r a c i ó n , p r o t e s t a n d o d e q u e n o se l e 
; o n c e d a p e r s o n a l i d a d v se e s t a b l e z -
c a n p r i v i l e g i o s . 
C o r r e s p o n s a l . 
E N 
p r o b l e m a a c t u a l d e , r e s C e n t r a . e s , s o b r e v i n o e l T r a t a d o d e D e t a l l i s t a s " , " C l u b R o t a r l o " " n s -
H u n g r í a ; c o n e l o c u e n c i a d e c í a h a c e j d e T n a n ó n q u e d i v i d i ó a e s a m o n a r - i t i t u c i ó n d e I o f B o v - S c o u t A s o c i a 
p o c o t i e m p o u n h ú n g a r o a l v e r c o - q u í a e n c i n c o p a r t e s , a u n q u e s e r í a I c i ó n d e l a P r e n s a L o c a l , A s o c i a c i ó n 
m o se h a b í a d e s m e m b r a d o a s u p a - 1 m á s p r o p i o d e c i r q u e l e a r r e b a t ó d e C o r r e s p o n s a l e s d e n e r i ó d i c o s ca 
t r i a q u e " n o q u e d a b a m á s d e l c u e r - ! C i n c o t e r r i t o r i o s , y d e e s o se q u e - p l t a l i n o s D e c a n ? d e l C o l e g i o 
d o a u n a u a c l ó n c i n c o t e r r i t o r i o s q u e M i n i s t r o s d e l a s I g l e s i a s C r i s t i a n a s 
f o r m a b a n p a r t e i n t e g r a n t e d e e l l a " ; y r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a F u n d a c i ó n 
y t o d a l a a s p i r a c i ó n d e l p u e b l o h ú n - " L u z C a b a l l e r o " , " O í d F e l l o w s " , 
g a r ó es q u e a l g ú n d í a se l e v u e l v a n G r u p o s G p í r i t a c . " C o l o n i a I s r a e l i t a " , 
a r e u n i r e s o s c i n c o t e r r i t o r i o s se- " C o l o n i a C h i n a " y p u e b l o e n 
p a r a d o s d e l c u e r p o d e l a n a c i ó n , f o r - i r a l . 
m a n d o p a r t e i n t e g r a n t e d e e l l a c o - l A l a l l e g a d a d e l 
m o a n t e s . i C ó n s u l d e l o s l i -
c u a n d o e m p e z ó l a g u e r r a . t e n í a ! ^ 
S U R G I R A U N N U E V O 
P A R T I D O I N G L E S A 
R A Í Z D E L A C R I S I S 
R E P U D I A C I O N O F I C I A L D E L A 5 
D E M A N D A S D E I T A L I A P A R A 
E S T A R R E P R E S E N T A D A E N LA 
C O N F E R E N C I A D E T A N G E R 
g e n e -
c o n v o y , e l s e ñ o r 
U U . M r . J a r r . - s 
K u h n d e s -
e n t o d e s u 
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F l P a r t i d o d e l C e n t r o s e r á 
• i n t e g r a d o p o r l o s m i e m b r o s 
m o d e r a d o s d e l P . C o n s e r v a d o r 
L l o y d G e o r g e c o n t ' n u a a c t i v o 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 9 . 
M i e n t r a s l o s v a r i o s l i d e r s y ó r -
g a n o s e n l a p r e n s a d e l o s g r a n d e s ; 
p a r t i d o s p r o c l a m a n e s t r e p i t o s a m e n -
t e q u e n o e s t á n d i s p u e s t o s a e n t r a r . 
e n n i n g ú n a r r e g l o , r e s u l t a e v i d e n t e 
L O S M A R I N O S A M E R I C A N O S 
M A T A N Z A S 
M A T A N Z A S , d i c i e m b r e 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
( R e c i b i d o c o n r e t r a s o ) 
F s t a t a r d e e n t r ó e u P u e r t o , e l 
b a r c o d e l a M a r i n a A m e r i c a n a 
" A l l e n c h e n y " , q u e c o n d u c e f u e r z a s 
d e d e s e m b a r c o p a r a a s i s t i r a l d e s c u -
I r i m i e n t o d e u n a l á p i d a , q u e c o n -
T L e m o r a e l a c u e r d o d e l a s v í c t i m a s 
a m e r i c a n a s d u r a n t e l a g u e r r a d e 
i n d e p e n d e n c i a . T a m b i é n l l e g ó e l c a -
z a - s u b m a r i n o c u b a n o n ú m e r o 2 . c o n 
f a r r z a s . p a r a c o n t r i b u i r a l a s o l e m -
n i d a d d e ese a c o n t e c i m i e n t o . E l l u -
n e s e e r á d e s c u b i e r t a l a l á p i d a , v a -
c a n d o c o n t a l m o t i v o l a s o f i c i n a s 
y c e r r a n d o s u s p u e r t a s e l c o m e r c i o . 
M a ñ a n a l l e g a n a e s t a l o s C o m i s i o n a -
d o s d e l E s t a d o d e M a s s a c h u s ^ t . 
G O M E Z . 
E L E C C I O N E S E N E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L D E 8 A G U A L A G R A N D E 
S A G U A L A G R A N D E . Ble. 9 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E n l a s e l e c c i o n e s p a r a e l a ñ o p r ó -
r u m a n o s d e j a r o n e l t e r r e n o 
d a s , es d e c i r q u e s u á r e a e r a t r e s v e - d í a s , 
ees m a y o r q u e l a d e l a I s l a d e C u b a . ^ L o s 
a h e m o s " f a ^ b . c ^ ^ ^ I m S . I ? S S S ^ Í t ^ l S S « n e r ^ e s ^ e n ^ F n ^ ! 
P r e c e p t o a n t e l o s S a n t o s E v a n g e l i o s , ; i a b o r i n e f i c a z ; q u e e n o c a s i o n e s se d u j o l a p o b l a c i ó n d e H u n g r í a a 7 . 8 4 0 r o y F e b r - r o d e i g ^ O e n H u n g r í a 
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L a s p e r s p e c t i v a s d e l a p r ó x i m a 
z a i r a , p r o n t a a i n i c i a i s e d e n t r o d e 
b r e v e s d i a s , s o n s a t i s f a c t o r i a s , a u n -
q u e n o t a n t o c o m o es d e d e s e a r . L o s 
p r e c i o s s o i ! r e m u n e r a d o v e s s i n ser e x -
t r a o r d i n a r i o s , y a q u e l a p r o d u c c i ó n se 
h a e n c a r e c i d o e n v i r t u d d e l a u m e n t o 
d e l v a l o r d e l a s t i e r r a s y d e l a l z a d e 
los s a l a r i e s , p e r o s e g ú n o p i n i o n e s m u y 
a u t o r i z a d a s , l o s f r i o s p r e m a t u r o s d e 
n o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , p e r j u d i -
c a n d o e l c r e c i m i e n t o d e las c a ñ a s , 
d e t e r m i n a r á n u n a m e r m a e n e l r e n d i -
m i e n t o d e l o s c a m p o s , l a c u a l a f e c t a -
r á a l v o l u m e n t o t a l d e l a c a m p a ñ a 
a z u c a r e r a . P r o b a b l e m e n t e , p u e s , ' l a 
p r o d u c c i ó n d i s m i n u i r á e n c i e r t a m e -
d i ü a los b e n e f i c i o s d e l o s c o l o n o s y 
l o s h a c e n d a d o s , p r i n c i p a l m e n t e d e l o s 
p r i m e r o s , a q u i e n e s a f e c t a m á s d i r e c -
t a m e n t e c u a l q u i e r m e r m a e n e l peso 
t o t a l d e l a c a ñ a . 
N o o b s t a n t e e l c o n t r a t i e m p o q u e 
d e j a m o s s e ñ a l a d o , - l a z a f r a e n g e n e r a l 
s e r á b u e n a y p r o d u c t i v a , s i , c o m o 
es d e e s p e r a r , los p r e c i o s n o d e c l i n a n 
y e l p a í s p u e d e e n t r e g a v s c a l t r a b a j o 
t r a n q u i l a m e n t e . E n t a l a s c i r c u n s t a n -
c i a s t o d o a c o n s e j a q u e se e v i t e c u a n -
t o p u e d a e x a c e r b a r l a s p a s i o n e s y ser 
c a u s a d e c o n f l i c t o s y d e p e r t u r b a c i o -
nes p e l i g r o s a s . N o s o m o s d e l o s q u e 
e n t e n d e m o s q u e a l a c o n v e n i e n c i a d e 
r e a l i z a r " u n a z a f r a m á s " d e b e n s a c r i -
f i c a r s e l o s s u p r e m o s i n t e r e s e s d e l a 
N a c i ó n ; p o r e l c o n t r a r i o , o p i n a m o s 
q u e l a R e p ú b l i c a m o r a l i z a d a y d i g n a 
es u n i d e a l s u p e r i o r a t o d a s l a s z a -
f r a s v e n d i d a s a l o s m á s a l t o s p r e c i o s , 
p o r q u e u n p a í s p u e d e v i v i r y 
d u r a r a u n q u e s u f r a e c o n ó m i c a m e n t e , 
pe o se d e s i n t e g r a y se a r r u i n a s i su 
a d m i n i s t r a c i ó n se c o r r o m p e y s u m o -
r a l se d e s t r u y e . S i n e m b a r g o , e n l a 
v i l a s o c i a l c o m o e n l a de c u a l q u i e r 
i n d i v i d u o , l a s n e c e s i d a d e s t i e n e n u n 
v a l o r r e l a t i v o , s e g ú n e l m o m e n t o . N a -
d i e p o d r í a n e g a r c o n a b s o l u t o f u n -
d a m e n t o , q u e l a e n e r g í a c o n q u e l a 
o p i n i ó n se h a p r o n u n c i a d o e n l o s ú l -
t i m o s meses a f a v o r d e m e j o r e s y 
m á s l i m n i o s m é t o d o s de a d m i n i s t r a -
c i ó n y d e g o b i e r n o , h a p r o d u c i d o 
e f e c t o s s a l u d a b l e s e n e l s e n t i d o d e 
c o n t e n e r n o s e n l a p e n d i e n t e p o r l a 
c u a l n o s d e s l i z á b a m o s hacia" u n a b i s -
m o d e d e s c r é d i t o y d e c o r r u p c i ó n a d -
t n i i ; i s t r a t i v a y p o l í t i c a . L a o p i n i ó n 
p ú b l i c a se v a i m p o n i e n d o ; c o n c i e r t a 
¡ l e n t i t u d , s i n d u d a , p o r q u e l o s v i c i o s 
! s o n m u y a r r a i g a d o s y l o s i n t e r e s e s 
i a f e c t a d o s p o s i t i v a m e n t e i n m e n s o s , 
' p e r o c o n j n q u e b r a n t a b l e f i r m e z a , t a m -
j p o c o h a y d u d a d e e s t o . E l p a í s r e a c -
; c i o n a e n o r d e n a l a d e c e n c i a . E l he -
c h o es i n n e g a b l e y c o n s t i t u y e u n g l o -
' r . o s o t r i u n f o p a r a c u a n t o s h a n d i r i -
• g i c l o l o s d i f e r e n t e s m o v i m i e n t o s de 
! o p i n i ó n finderezados p o r d i v e r s a s v í a s 
a ese m i s m o f i n . H a c e d o s , t r e s , c u a -
1 t r o a ñ o s , l o s m á s g r a n d e s a t e n t a d o s 
c o n t r a l a m o r a l a d m i n i s t r a t i v a y p ú -
b l i c a se c o n s i d e r a b a n m a l e s i r r e m e -
'• d i a b l e s , su jo p r o v o c a b a n l a c o n d e n a -
c i ó n y l a r e p u g n a n c i a d e u n a s p o c a s 
p e r s o n a s a i s l a d a s . E l p a í s se j u z g a b a 
o se s e n t í a i m p o t e n t e c o n t r a e l m a l ; 
h o y C u b a se s i e n t e s a n a y f u e r t e , c a -
I p a z d e ' i b r a r s e p o r s í m i s m a d e l a -
i e r a s e n v i l e c e d o r a s y d e s t r u c t i v a s . 
P e r s e v e r a n d o e n l a p r o p a g a n d a y l a 
a c c i ó n c í v i c a , l a v i c t o r i a d e l a s f u e r -
zas r e g e n e r a d o r a s y c o n s t r u c t i v a s n o 
t a r d a r á e n i m p o n e r s e . 
E n m a r c h a ese p r o c e s o d e r e n o v a -
c i ó n d e l a v i d a n a c i o n a l , u n a p e r t u r -
b a c i ó n r u a l q u i e r a q u e i m p i d i e r a l a 
r e a l i z a c i ó n d e l a z a f r a e c h a n d o so-
b r e e l o a í s l a c a r g a a b r u m a d o r a d e 
u n a n u e v a b a n c a r r o t a e c o n ó m i c a , se-
r í a u n a c o m p l i c a c i ó n f u n e s t a , ú t i l y 
b e n f i c i o s a s o l a m e n t e p a r a q u i e n e s 
v i v e n y p r o s p e r a n e n e l d e s o r d e n y l a 
c o r r u p c i ó n . M a n t e n e r !a p a z , r e a l i z a r 
r á p i d a m e n t e l a z a f r a y p r o s e g u i r s i n 
¡ d e s m a y o s l a o b r a d e d e n u n c i a r , a c o -
| r r n l a r y f u s t i g a r y v e n c e r los f a c t o r e s 
[ d e i n m o r a l i d a d y d e d e s c r é d i t o , s o n 
¡ g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l m o m e n t o es-
| t r o c h a m e n t e r e l a c i o n a d a s . L a s c o m -
j p l i c a c i o n e s i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s q u e 
¡ l a p a r a l i z a c i ó n d e l a z a f r a t r a e r í a 
j c o n s i g o , s ó l o a p r o v e c h a r í a n a los q u e 
j h a s t a a h o r a h a n m e d r a d o p e s c a n d o a 
r í o r e v u e l t o , e n l a c o n f u s i ó n d e v a l o -
res m o r a l e s i m p e r a n t e . L a a t m ó s f e r a 
d i á f a n a q u e e m p i e z a a r e i n a r e n C u -
b a r e s u l t a m o r t a l p a r a los p a r á s i t o s y 
l e , p o l í t i c o s d e b a j a e s t e l a . N o i n c u -
r r a m o s s n e l e r r o r d e h a c e r l e s e l j u e -
g o a g i t a n d o y e n t u r b i a n d o l a s a g u a s . 
E.-. tre e l t u m u l t o n o se p u e d e d i s t i n -
g u r n i j u z g a r , y e l d í a e n q u e e l p a í s 
¡ d i i t i n g a y j u z g u e , l a c o r r u p c i ó n e s t a -
¡ r á i r r e m e d i a b l e m e n t e c o n d e n a b a y 
¡ v e n c i d a p o r q u e s o m o s u n p u e b l o h o n -
j r a . l o , d e c e n t e y l a b o r i o s o . 
• 
E l p ^ g a r c í e l e s C é s a r e s o r -
d e n a b a a l g l a d i a d o r t r i u n f a n t e , 
c u a n d o s u a d v e r s a r i o n o e r a d i g -
n o d e g r a c i a : " ¡ M á t a l o ! " C u a n d o e l h o m b r e s e v e 
a s a l t a d o p o r e l d o l o r f í s i c o , s u o r g a n i s m o t o d o , i m p u l -
s a d o p a r e l p o d e r o s o i n s * I n t o d e l a d e f e n s a , l e d a e s e 
m i s m o m a n d a t o d e f i n i t i v o e i n a p e l a b l e : " ¡ M e t a l o ! " 
L a c i e n c i a m o d e r n a , t r a s d e l a r g o s e s f u e r z o s , l e h a 
p r o p o r c i o n a d o p a r a e l l o u n a r m a a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v a y s e ^ u a : l a C A F I A S P I R I N Á . 
A s u a c c i ó n c e d e n , d e m o d o i n m e d i a t o y c o m p l e t o , l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; 
l a s n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r i a d o s , e t c . C o m o t i e n e u n g r a n p o d e r t o n i f i c a n t e , h a c e d e s a p a -
r e c e r e l d e c a i m i e n t o q u e a c o m p a ñ a a l o s d o l o r e s m u y f u e r t e s , a l e x c e s o 
d e t r a b a j o m e n t a l y a l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s - P e r o l o q u e h a 
d a d o a l a C A F I A S P I R I N A s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a n t e l o s m é d i c o s 
d e l m u n d o e n t e r o , e s e l s e r a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . 
S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . 
A m b o s e m p a q u e s e s t á n i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
S A N I D A D Y 0 . P U B L I C A S L A C A S A D E W 1 L S 0 N i A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N D U S T R I A L E S D E C U B A P o r s e g u n d a v e z n o s r u e g a n o í s 
v e c i n o s d e V i s t a A l e g r e y S a n A n a s -
t a s i o q u e s o l i c i t e ú i o s e n s u n o m b r e 
d e l o s D e p a r t a m e n t o s d e S a n i d a d y 
O b r a s P ú b l i c a s d e a t u p i r e l t r a g a n t e 
y l i m p i a r e l a r r o y o y c a ñ a d a q u e 
e x i s t e n e n l a e s q u i n a de a m b a s c a -
l l e s , p u e s e l f a g u a y b a s u r a a l l í d e -
p o s i t a d a s s o n u n a a m e n a z a p a r a l a 
s a l u d d e d i c h o s v e c i n o s . 
E l s e ñ o r j e f e l o c a l d e S a n i d a d y 
e l i n g e n i e r o j e f e d e l a C i u d a d h a n 
d e o r d e n a r s i n d u d a , c o m o s i e m p r e 
l o h a n h e c h o , l a l i m p i e z a y d e s t u p i -
c i ó n q u e p i d e n l o s c i t a d o s v e c i n o s p o r 
m e d i o d e l D I A R I O . 
E s t e s e r v i c i o p e r t e n e e e a O . P ú -
b l i c a , a u n q u e a l g u n a s v e c e s l o h i c i e -
r o n o b r e r o s d e S a n i d a d , y e s p e r a m o s 
q u e e l s e ñ o r C u é l l a r d e l R i o o r d e n e 
se r e a l i c e c u a n t o a n t e s q u e es de. 
b i e n p o c o c o s t o y m a y o r n e c e s i d a d ^ 
P a r a e s t a t e m n o r a d a d e i n v i e r n o 
c o n v i e n e c o n s u l t a r l a s r e v i s t a s de 
m o d a s d e P a r í s , r e c i b i d a s e n l a a c r e -
d i t a d a c a s a d e W i l e o n , O b i s p o 5 2 , 
y a l l í e n c o n t r a r á n n u e s t r a s d a m a s 
t a m b i é n e l l i b r o d e m o d a , l a n o v e l a 
p r e d i l e c t a , e l b i b e l o t m á s c h i c y t o -
d a c l a s e d e p e r f u m e r í a s e l e c t a . 
S o b r e t o d o , e n r e v i s t a s y m a g a z i -
n e s a l l í h a y d e t o d o , a s í c o m o l a s 
de c a r á c t e r c i e n t í f i c o y a r t í s t i c o . V a -
y a , p u e s , a l a c a s a d e W i l s o n y n o 
p e r d e r á n e l t i e m p o . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I -
N I N A , " q u e es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i r m a d e L W . G R O V E 
se h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o r 
t o d o e l m u n d o p a r a c u r á r r e s f r i a d o s 
e n u n d í a . 
• » i » » » ' / , 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 e l e j e m p l a r . 
U n t o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o e n m a g n í f i c o p a -
p e l s a t i n a d o . 
D e b i d o a l o c o r t o d e l a t i r a d a n o t a r d a r á e n a g o -
t a r s e . 
A d q u i e r a h o y m i s m o s u e j e m p l a r . 
L a H a b a n a , D i c i e m b r e 1 , 1 9 2 3 . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
C I T A C I O N 
D e o r d e n d e l S e ñ o r P r e s i d e n t e , 
t e n g o e l faus to d e c o n v o c a r a u s t e d 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
c e l e b r a r á e s t a A s o c i a c i ó n , e l d í a 1 0 
d e l m e s e n c u r s o , e n l o s s a l o n e s d e 
l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a , ^ l a s 4 d e 
l a t a r d e . , 
C a s o d e s e r l e i m p o s i b l e l a c o n c u -
r r e n c i a a e 3 t e a c t o , u s t e d t i e n e e l 
d e r e c h o d e d e l e g a r l a s f a c u l t a d e s 
q u e l e c o n f i e r e n u e s t r o R e p l a w e n t o 
a o t r o s e ñ o r a s o c i a d o , m e d i a n t e a u -
t o r i z a c i ó n p o r e s c r i t o . 
M e p e r m i t o l l a m a r s u a t e n c i ó n q u e 
c a d a I N D U S T R I A t e n d r á d e r e c h o a 
U Ñ V O T O , y q u e " s o l o p o d r á n t o m a r 
p a r t e e n l o s d e b a t e s l a s p e r s o n a s 
q u e r e p r e s e n t e n a u n a i n d u s t r i a a s o -
c i a d a , q u e h a y a s a t i s f e c h o e l i m p o r -
t e d e l c u a r t o t r i m e s t r e , e n c u r s o . 
R o g á n d o l e s u a s i s t e n c i a e s t e a c 
t o , q u e d o d e u s t e d , 
M u y c o r d i a l m e n t e , 
A . O . C e b e r l o 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n d e l a c t a a n -
t e r i o r . 
D i s c u t i r y a p r o b a r l a M e m o r i a 
a n u a l . 
D i s c u t i r y a p r o b a r e l E s t a d o d e 
C u e n t a s . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
E l e g i r , p o r m e d i o d e p a p e l e t a s , o 
p o r a c l a m a c i ó n , s i a s í l a a c u e r d a l a 
J u n t a , l o s m i e m b r o s d e l a D i r e c t i v a 
y p r o c l a m a r l o s a c t o y s e g u i d o . 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
( P a r a e l D I A R I O , D E L A M A R I N A ) 
O R I G E N D E L A S L E T R A S 
P a r e c e a s u n t o y a p o r c o m p l e t o 
d i l u c i d a d o , e n q u e t o d o s l o s a u t o -
r e s se h a l l a n d e a c u e r d o , q u e s i e l 
o r i g e n d e l l e n g u a j e h a b l a d o r e c o n o -
c i ó p o r c a u e a l a o n o m a t o p e y a o i m i -
t a c i ó n d e l o s s o n i d o s c o n q u e e x p r e -
s a m o s n a t u r a l m e n t e n u e s t r o s s e n t i -
m i e n t o s d e p l a c e r , a l e g r í a , d o l o r , e t c . 
l a e s c r i t u r a n o h i e r p g l í f i c a d e b i ó c o -
m e n z a r p o r l a I m i t a c i ó n c o n l a s l e -
t r a s d e l o r e p r e s e n t a d o p o r e l d i -
b u j o . 
P e r o c o n l o s s i g l o s y l a d i v e r s i -
d a d d e e s c r i t u r a s , , t a n t o e n l o q u e 
se r e f i e r e a s u e x p r e s i ó n p o r d i s -
t i n t a s p a l a b r a s c u a n t o a l a m a n e r a 
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d e m u e r t e , l l e v a n d o c o n s i g o u n a p i s -
t o l a , u n e s t i l e t e y u n p u ñ a l , c o n lo$ 
s c u a l e d i r é q u e l o m a t a r á . 
T i e n e t e s t i g o s d e esas a m e n a z a » , 
q u e p ú b l i c a m e n t e r e p i t e e n e l c a f ó 
s i t u a d o e n S o l y A g u a c a t e . 
E L P R E F E R I D O D E L P U E B L O 
I m p o r t a d o r e s : L a r r a g á n y Q u e d a d a , S a n I g n a c i o 3 5 . — T e l é f o n o M - 2 3 0 5 . — H a b a n a . 
E L I J A B I E N ! 
n r D x f A 1 3 1 ' 6 l a n e V e r a e s t í l 0 " M 0 ' 
Ü L K N A c o n s t r u i d a d e 9 p a r e d e s . 
E s t a b e l l í s i m a n e v e r a r e f r i g e r a 
m á s q u e n i n g u n a , e s t a n d o , a d e -
m á s , p r o v i s t a d e s e r p e r t í n y t a n -
q u e d é p o r c e l a n a s ó l i d a p a r a 
a g u a . 
E s t á h e c h a d e a c e r o r e m a t a d a 
c o n c a n t o n e r a s y e s q u i n a s d e n í -
q u e l . E n e l c o n c u r s o d e l E s t a d o d e 
I l l i n o i s e n f r i ó m á s q u e n i n g u n a . 
V é a l a a n t e s d e c o m p r a r . D e v e n -
ta^ e n l a s m u e b l e r í a s y e n A n g e l e s 
n ú m e r o 1 4 . 
V I C T O R N O S T E Y C I A . 
c36fJ2. i r a : 
/ O X C i 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
C O L O M B I N A S 
X I I I 
¡ L o a d o sea e l c i e l o q u e n o s c o n c e -
d i ó l l e g a r a l f i n a l d e l e x a m e n d e l 
a l e g a t o i n m e n s o ? e n p a z y e n g r a -
c i a d e D i o s ; y g r a c i a s s e a n d a d a s 
e l T o d o p o d e r o s o p b r n o s e r i m p u g n a 
d o r d e a l t u r a , q u e d e b u e n a n o s h a 
s a l v a d o n u e s t r a i n s i g n i f i c a n c i a t a n 
, 1 9 1 4 ) , i g n o r a n c i a q u e p o n e d e r e -
' l i e v e l a p r e p a r a c i ó n c u l t u r a l d e q u e 
se h a l l a n p o s e í d o s e s t o s h i s t o r i a d o -
r e s , t a n a í r o z q u e p o n e e s p a n t o , , , 
s i y a n o s e s p a n t á s e m o s d e a l g o . 
C o m e n c e m o s u d a r c u e n t a d e l a 
e n o r m e p r u e b a c o n t e m p o r á n e a , v e -
r í d i c a , c l a r a e i r r e b a t i b l e , c o m o so 
e d i f i c a n t e a n t e e l H i m a l a y a " c o l o n i a i i r á c o n o c i e n d o . 
n o " ! . ' , , . J u a n M a r t i n P i n z ó n , e n l a d e c l a -
Y y a t e r m i n a d a s l a s q u e e l i n g e - j r a c i ó n p r e s t a d a e n M a d r i d e n 1 5 3 5 
n u o M a ñ a c h , s i n b r i z n a d e i r o n í a ; ( 2 8 de A c o s t ó ) Ja t e n o r d e l a p r e -
. q u e v á ! d e n o m i n ó n u t r i d a s ( ¡ o h , 1 g u n t a n o v e n a d e l a P r o b a n z a d e l f i s -
e s o t é r i c o J o r g e ! ) d i s q u i s i c i o n e s , a c c c ¡ c a l *\c S. M . c o n e l V i r r e i n a d i c e -
d e r é d e s d e a h o r a , a l o s r e q e r i m i e n -
tos de c u a n t o s b u e n o s a m i g o s , m e i n s 
t a n a q u e d é a c o n o c e r M e s t a d o d e l 
p r o b l e m a c o l o m b i n o , c u y a a n s i a d e 
c o n o c i m i r n t c d e s p e r t a r o n m i s a n t e -
r i o r e s e s c r i t o s . 
D e s p u é s d e la f u g a z a l g a r a d a q u e 
m o t i v ó , l o q u e H a r r i s s e y V i g n a n d 
l l a m a r o n e x t r a v a g a n t e s t e s i s p o n -
t e v e d r e s a y c o r s a , t o r n a r o n n o h a c e 
m u c h o t i e m p o , C o l o n a . d e C e s a r i R o -
ca O a p i f a l i y G r a z z i a n i a s o s t e n e r , 
y a ' e n l a " R e v u e d e l a C o r s é " , y a 
. . . q u e s a b e q u e s i S u s A l t e z a s 
n o d i e r o n a l d i c h o C r i s t ó b a l C o -
l ó n . . . c o m o e r a h o m b r e p o b r e y e x -
t r a n j e r o d e s u s r e i n a s . . . " 
E s t e P i n z ó n t e n i a s e s e n t a a ñ o s y 
e r a h i j o d e M a r t í n A l o n s o P i n z ó n . 
( F . D u r o C o l ó n y P i n z ó n c. 2 4 7 ) G a r 
c i H e r n á n d e z , e n e l p l e i t o q u e se 
s i g n . ó a D o n D i e g o h i j o d e l A l m i r a n 
t e , r e s p o n d e a l a p r e g u n t a 1 3 * " e l 
d i c h o A l m i r a n t e , D . C r i s t ó b a l C o l ó n 
v i n i e n d o a l a R á b i d a . . . y e s t a n d o 
a l l í e s t e t e s t i g o , u n f r a y l e q u e se 
e n l a " R e v u e H e b d o m a d a i r e ; e l o n - . i i a m a b a J u a n P é r e z q u e y a d i f u n t o 
g e n c o r s o d e C o l o n , c o n s t i t u y e n d o | q U i S 0 f a b i a r c o n e l d i c h o D C T Í I -
base d e t o d o e l t i n g l a d o l a a c u - 1 t ó b a l C o l ó n e v i é n d o l e d e s p o s i c i ó n 
s a c i ó n l a n z a d a p o r G r a z z i a n i y C a p í - j d e t y e r r a c R e y n o a g e n o a s u l e n -
f a l i d e s e r a p ó c r i f í f e l a c t a d e i n s t i - , g l i a . . . » . N a v a r r e t e I I I . p á g . 5 6 1 y 
t u c i ó n d e m a y o r a z g o , q u e c u a l e l l o s , 6 2 ) . 
a f i r m a n f u é f a b r i c a d a p o r l o s C o l o m - ! L a s C a s a s . ( H i s t . 5 2 5 3 ) 
bos i t a l i a n o s y " s u d a l o f a l s o " , s e - ; " F u e s e a L i s b o a . . . d o n d e s a b i a 
g ú n g r á f i c a e x p r e s i ó n d e l o s i m p u g - ¡ q U e h a b í a d e h a l l a r p e r s o n a d e s u 
n a d o r e s , q u e t a c h a n l a i n s t i t u c i ó n d e , n a c i ó n , y i a s í f u é q u e s i e n d o c o n o c i d o 
n o e s t a r f e c h a d a , n i f i r m a d a , n i c o - | p o r i a n a c i ó n g e n o v e s a . . . " 
r r e s p o n d e r s u l e n g u a j e a l a é p o c a : i i d . ( H i s t . I . Í 7 6 
de q u e h a c e e l e l o g i o d e G e n o v a , p o r I . . . n v e n t u r a r ^ v i d a s 
q u i e n n a d a a G é n o v a t e m a q u e a g r a - ¡ l o c u r a de u n h o m b r e extranyjerP0 
d e c e r y e i f i n d e q u e e l o r i g i n a l n o , c o m o e r a e x t . e r o 
p u d o s e r p r e s e n t a d o , c a r g o s q u e f i g u - S n a d 5 e h a b r í a id ieseJ ^ V ^ . . 
r a n y se d ó n c o m o o r i g i n a l e s e n e l I d ( H i s t o r i a 1 4 1 ) 
a l e g a t o p i b h c a d o e n C u b a , c u a n d o se 
c o p i a r o n , c l a r o e s t á o c u l t á n d o l o c u a l 
c o r r e s p o n d e a l a b u e n a f é d e e s t o s 
c o l o n i a n o s , d e a l g u n a d e l a s r e v i s -
tas c i t a d a s . 
Y a e n a l g u n a d i s q u i s i c i ó n a n t e r i o r 
q u e d ó s e n t a d o q u e l a i n s t i t u c i ó n n o 
p u e d e s e r n e g a d a p o r q u e , s i es c i a r -
l a 
H O Y . . . 
E s t a n o c h e se c e l e b r a e n e l T e a t r o P a y r e t l a 
f u n c i ó n p o p u l a r c o n q u e l a E m p r e s a d e l P r i n c i p a ' 
d e l a C o m e d i a o b s e q u i a a l p ú b l i c o p o p u l a r h a b a n e -
r o , i m p e d i d o , p o r c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s , d e 
a s i s t i r d i a r i a m e n t e a l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e ' a e x i -
m i a t r á g i c a i t a l i a n a M i m í A g u g l i a e n e l C o l i s e o d e 
l a c a l l e d e A n i m a s . 
S e v e r á , p e r t a n t o , P a y r e t , c o m o e n n o c h e d e 
b e n e f i c i o ; c o l m a d o d e p ú b l i c o . 
M a ñ a n a . . . 
E n e l T e a t r o N a c i o n a l s e e f e c t u a r á l a i n a u g u r . ' i -
c i ó n d e l a T e m p e r a d a O f i c i a l d e O p e r a 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
S e r á c o n " A i d a " , e s t a n d o a c a r g o d e H i p ó l i t o L á -
z a r o e l " r o l e " d e l p r o t a g o n i s t a . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a a r t í s t i c o , y d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a s o c i a l , l a a t r a c c i ó n d e l a H a b a n a t o -
d a e s t a r á m a ñ a n a e n e l N a c i o n a l . 
S i e m p r e ! 
H o y , m a ñ a n a y s i e m p r e , c o n s u m a p r o d u c t o s d e 
L a G l o r i a . S o n l o s m e j o r e s . 
f O P N O T C H 
I V t V • " 
W H I S K Y 
• -AAASIU'IÍ ll.'lUlI 
¡ M 
^ u a r a n t e e d 
P U R E S t O I C H , 
c 
^commended by ¿fie] 
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SAfESTOFAlLSTímANTSi 
T j n i n f l u e n z a , i 
a n d h e a r t cases 
" A l l e g á b a s e o t r a c a l i d a d q u e h a -
c i a m á s d e s f a v o r a b l e s u p a r t i d o , c o n _ 
v i e n e a s a b e r , s e r e x t r a n j e r o y n o 
t e n e r e n C a s t i l l a f a v o r " . 
I d . ( H i s t o r i a H . 8 9 - 8 1 ) 
" c o m o e l A l m i r a n t e y s u s h e r m a -
n o s e r a n e x t r a n j e r o s y s o l o s . . . " y 
h a b r í a d e s e l l e s j u z g a d a y t e n i d a p o r 
d u r a y m e n o s s u f r i b l e s i l a o r d e n a -
r a n o t r o s g o b e r n a d o r e s d e l a p r o -
p i a n u e s t r a I l a c i ó n " . . . 
I d . ( H i t o s r i a I I . 1 0 4 ) 
| " Q p m o h o m b r e e x t r a n j e r o y q u e n o 
p a r e c í a " e c t . 
t o q u e s u o r i g i n a l n o se c o n o c e , e x i s 
t e n l a s p r u e b a s s i g u i e n t e s q u e d a n 
f é d e q u e f u é h e c h a p o r C o l ó n . A u -
t o r i z a c i ó n d e l o s r e y e s p a r a q u e l a 
r e d a c t a s e , d e 23 d e A b r i l d e 1 4 9 7 . 
C r e a d o e l M a y o m z g o y r e m i t i d a e l 
a c t a p o r e l A l m i r a n t e a l o s R R . C C . . , ¡ d . ( h 
e s to s l e c o n c e d e n s u a p r o b a c i ó n i n - . ( y p o r q u e n o t u v i e s e n l o s e s p a ñ o 
s é r t a n d o l a í n t e g r a e n e l l a , e l 2 8 d e | l e g q u e d e c i r d e l y p o r ( l u e v { a i q u e 
S e p t i e m b r e d e 1 5 0 1 . 1 c o m o e x t r a n j e r o e r a d e e l l o s e n m o -
A n t e s d e e m b a r c a r C o l ó n p a r a s u ; n o g d e l o ^ d e b i e r a n , t e ñ i d o -
ú l t i m o v i a j e d e p o s i t ó e n e l M o n a s -
t e r i o d e l a s C u e v a s d e S e v i l l a , t o d o s 
sus p a p e l e s , y e l l o . d e A b r i l d e 
1 5 0 2 , o s e a e n l a v í s p e r a d e l e m b a r -
q u e o t a r i o o t r a a c t a a n u l a n d o l a d e 
1 4 9 8 , q u e d e p o s i t ó c o n l o s a n t e r i o -
r e s d o c u m e n t o s . 
E l a c t a d e 1 4 9 8 f u é r e t i r a d a d e l 
m o n a s t e r i o d e l a s C u e v a s p o r D . L u i s 
C o l ó n , q u e l o e n t r e g ó a c a u s a d e l 
p l e i t o e n t r e l o s C o l o n e s i t a l i a n o s y 
l o s C o l o n e s e s p a ñ p l e s , a l D r . H u r t a d o 
e n 1 5 7 8 , q u i e n a l a ñ o s i g u i e n t e , d e s 
p u é s d e h a b e r s a c a d 0 u n a c o p i a , l a 
e n v i ó a l C o n s e j o d e I n d i a s . F u é i n -
s e r t a p o r p r i m e r a v e z e n l a " D e -
m a n d a y o p o s i c i ó n d e B a l d a s s a s d e 
C o l ó n " , p u b l i c a d a e n M a d r i d e n 5 
d e D i c i e m b r e d e 1 5 9 0 , s e g ú n l a c . i -
p i a t o m a d a p o r e l D r . H u r t a d o e u 
1 5 7 8 , y f u é r e p r o d u c i d a e n e l M e -
m o r i a l d e l P l e y t o p u b l i c a d o e n l a 
C o r t e e n , 1 6 0 6 , b a j o l o s a u s p i c i o s 
d e l C o n s e j o d e I n d i a s . U n e j e m p l a r 
d e e s t e M e m o r i a l se c o n s e r v a e n l a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e P a r í s . 
D e l a c t a o t o r g a d a e n 1 5 0 2 . n a d a 
se s a b e t a m p o c o , s i b i e n p o r t e s t i -
m o n i o d e l p r o p i o C o l ó n se c o n o c e 
q u e a n u l a b a a l g u n a s d e l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l a d e 1 4 9 8 , c o m o t a m b i é n , 
e n u n a n o t a a l m a r g e n d e e s t a ú l -
t i m a se d e c í a h a b í a n s i d o c a m b i a d a ? . 
E s t o e x p l h - a e l p o r q u e D o n F c r -
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
c z s t T J A x r o d s i i H o s p r r / J - « r r i i r r r i . 
E S P ü C I A I í I T A . i l f V I A S t T K a l í A R Z j U B 
y « n f e r m e d a d e a v e n é r e a s . C l a í o s c o p l » y 
c a t e t r r l p m o de l o » u r í - t e r e » . 
I N Y E C C I O N E S D E NEOS.*-! . V A S S A M 
C O W S T l l i T A S D E 10 ú. 12 Y D B 3 A » 
y. ra. ea l a c * U « de O u b * , M l 
E l V e r m ú 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t ó s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b e n a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o d e l H o s p i t a l S a n F r a n c l é c o de 
P a u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de l a P i e l . 
T e n i e n t e R e y . 80. ( a l t o s ) . C o n s u l t a s : 
l unes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 3 a 5 . T e -
l é f o n o M - 6 7 6 3 . N o h a c e v i s i t a s a d o -
m i c i l i o . 
t — P 
" L o s R o l d á n d i e r o n d e l A l m i r a n t 0 
y s u s h e r m a n o s t e r r i b l e s q u e j a s l i a 
m á n d e l e s . . . c a p i t a l e s e n e m i g o s " . 
N a v a r e t e ( I I I . 5 1 3 . ) 
" l o c u a l p r o m e t o y d o y m i f é y 
p a l a b r a , c o m o c a b a l l e r o , s e g ú n u s o 
d e E s p a ñ a , d e b o c u m p l i r . . ..." 
E s t o e x i g í a R o l d á n a C o l ó n e n 
1 4 9 S c u a n d o e n S a n t o D o m i n g o e n -
t a b l a r o n n e g o c i a c i o n e s p a r a u n a a v e -
n e n c i a y l ó g i c o r e s u l t a q u e s i e l A l -
m i r a n t e f u e s e e s p a ñ o l n o t e n í a R o l -
d á n p o r q u e d e m a n d a r l e l o h i c i e s e 
a l u s o d e E s p a ñ a . 
E n l a C r ó n i c a d e l o s r e y e s D . F e r 
n a i n d o y D o ñ a I s a b e l , c o m p u e s t a p e r 
A l o n s o E s t á n q u e z c o s m o g r a p h o m a -
y o r d i c e s e : " E n e l t i e m p o q u e a l o s 
R e y e s C a t ó l i c o s f u é e n t r o g a d a l a 
c i u d a d d e G r a n a d a , f u e r o n m u c h o i n 
p o r t u n a a o s p o r D . C r i s t ó b a l C o l ó n g e -
n o v é s . . . " 
E n 1*2 R e l a c i ó n d e l o s p r i m e r o s 
v i a j e s d e C r i s t ó b a l C o l ó n , d e F r a v 
A n t o n i o d e A s p a , j e r ó n i s i m o d e l 
M o n a s t e r i o d e l a M e j o r a d a , c e r c a d e 
O v i e d o , e s c r i b e : " d i c e q u e l l e v ó 
c u a r e n t a h o m b r e s g é n o v e s e s d e s u 
n a c i ó n " . ( M a n u s c r i t o e n l a R e a l 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a . ) 
A n d r é s B e r n a l d e s C u r a d e l o s P a -
l a c i o s e n s u " H i s t o r i a d e l o s R e y e s 
C a t ó l i c o s " e t c , d i c e : " o v o u n h o m -
b r e d e t i e r r a d e G é n o v a : y ' Junqu*1 
C u a n d o e n C u b a se d i c e : " ¿ v a -
m o s a t o m a r e l v e r m ú ? " , n o h a y 
q u e e x p l i c a r n i a l a m i g o i n v i t a d o 
n i a l c a n t i n e r o l a m a r c a n i e l 
n o m b r e . Y a se s u p o n e d e a n t e -
m a n o q u e e l v e r m ú — a s í , c o n 
esa a m b i c i ó n g r a m a t i c a l — es 
s i e m p r e e l P e m a r t í n . 
— N u e s t r o v e r m ú , l e c t o r e s — a l 
q u e se l e h a p u e s t o p o r e l p ú b l i -
c o e l a p o d o d e " P e r f e c t o " , e x -
p l i c a D o n H e r m o , — h a s i d o e l 
p r i m e r p r o d u c t o p e m a r t i n i a n o 
q u e se i m p u s o e n t o d a s p a r t e s . 
Y n o p o r q u e s í , q u e s i n m é r i t o 
n i h o m b r e n i c o s a a l g u n a l o g r a n 
l l e g a r . . . 
— ¿ C u á l es, p u e s , l a c a u s a ? 
— E s t a : e n las " F á b r i c a s P e -
m a r t í n " — q u e o c u p a n m e d i o J e -
r e z d e l a F r o n t e r a — e x i s t í a d e s -
d e h a c e a ñ o s e l p r u r i t o d e c r e e a r 
u n V e r m ú e s p a ñ o l q u e r e u n i e s e 
c u a l i d a d e s d e s a b e r , a r o m a y 
t r a n s p a r e n c i a d e s c o n o c i d a s h a s -
t a l a f e c h a . U n V e r m ú d i f e r e n -
t e a t o d o s los e x t r a n j e r o s . U n 
V e r m ú r e a l m e n t e s i n d e f e c t o s , 
m e j o r , d e f i n i t i v o . 
— Y a f u e r z a d e a n á l i s i s y es-
t u d i o . . . 
— Y a f u e r z a d e i n c e n s a n t e s 
e x p e r i m e n t o s , s u r g i ó ¡ p o r f i n ! e l 
V e r m ú P e m a r t í n e l V e r m ú p a -
d r e , e l l l a m a d o p o r u s t e d e s , c o n 
t a n t a r a z ó n " V e r m ú P e r f e c t o " . 
S u c o l o r d e a p a g a d o r u b í , su 
o l o r y s u s a b r o s u r a , l e d e s t a c a n 
a m i l c o d o s . . . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
j £ R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a T , " V . V . V . " y ' V . O . G . ' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
3 . P A S C Ü A L - B A L D W 1 N 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
n a n d o q u e se b e n e f i c i a b a c o n L i s I e n l a c o p i a d e l m a n u s c r i t o h e c h a p o r 
d i s p o s i c i o n e s d e l a p r i m e r a n a d a r e 
" c l a m f 1 , c ^ m o l u m p c i o I q h i z o e l 
B a n c o d e S a n J o r g e . 
P e r o l o q u e h o y e s t a f u e r a d e t o -
d a d u d a es q u e u n s i g l o a n t e s d e l a 
i n t e r v e n c i ó n d e l o s C o l o m b o s i t a l i a -
n o s , e l a c t a d e 1 4 9 8 , e s t a b a r e p r o -
d u c i d a i n t e g r a m e n t e e n u n d o c u m e n -
t o o f i c i a l y q u e e l C o n s e j o d e I n d i a s 
R o d r i g o C a r o , e n e l c a p í t u l o , C X V V I , 
f i g u r a c o m o n a t u r a l d e M i l á n , n o i n 
v n l i d a r í a l a d i v e r g e n c i a l a a f i r m a -
c i ó n d e s u n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a . 
F e r n á n d e z d e O v i e d o , " C r i s t ó b a l 
C o l ó n , s e g ú n y o h e s a b i d o d e h o m -
b r e s d e s u n a c i ó n f u é n a t u r a l d e l a 
L i g u r i a " , e s c r i b e e n s u l i b r o I I , ca-
p í t u l o I V t o . I d e l a " H i s t o r i a g e -
c o m p u e s t o d e p e r s o n a l i d a d e s n o t a - i n e r a l y n a t u r a l de l a s I n d i a s " e t c . 
b l e s l a h a b í a a d m i t i d o c o m o « i n t é n - L a s C a s a s , l o o s e g u r a e n e l l i b r o 
t i c a p a r a d i c t a r s u s d i s p o s i c i o n e s . ' I , c a p í t u l o I I d e s u " H i s t o r i a d e l a s 
¿ Y q u e d i c e C o l ó n e n e l a c t a d - ! j I n d i a s " . F u é e s t e v a r ó n e s c o g i d o d e 
M a r y o r a z g o ? P u e s n o s o l a m e n t e I p , n a c i ó n g e n o v é s " . 
t a n c o n o c i d o d e " p u e s d e e l l a s a l í y | F r a n c i s c o L ó p e z d e G o m a r a , es-
en e l l a n : < c í " , s i n o q u e e n o t r o l u g a r j c r i b e e n l a p r i m e r a p a r t e d e l a " H t e 
a f i r m a : " q u e s i e n d o y o n a c i d o e n t o r i a G e n e r a l d e l a s I n d i a s " : " E r a 
G é n o v a l e s v i n e a s e r v i r a q u í e n C a s - | C r i s t ó b a l C o l ó n n a t u r a l d e C o r u g e o 
t i l l a " , y e n o t r a p a r t e o f i a d e : " Y o l e s j o , c o m o a l g u n o s q u i e r e n , d e N e r v i , 
v i n e á c o n v i d a r c o n e s t a e m p r e s a e n , a l d e a d e G é n o v u " e t c . 1 6 5 ) 
sus r e i n o s , " e.tc. " c o m o e r a e x t r a n j e r o y a n d a b a p o 
¿ P e r o es e s t e e l s o l o t e s t ' m o n ' o | b r e m e n t e v e s t i d o " " ( p á g . 1 6 6 ) . 
de l a o r i u n d e s i t a l i a n a d e C o l ó n ? 
D e n i n g u n a m a n e r a ; p a s a n d o 
t r e s c i e n t o s l o s t e s t i m o n i o s c o n t e m p o -
r á n e o s q u e p u e d o e x h i b i r y a s í l o h a -
r é , p u e s l o s " c o l o n i a n o s " , s o l o p r e -
s e n t a n u n a m e d i a d o c e n a , y d e e l l o s 
H a g a m o s p u n t o p o r h o y . ¿ 
J O T A B E . 
N . B . 
E s t i m a d o - . m i g o D . L u i s : 
S i e n t o n o e s t a r d e a c u e r d o c o n 
f a l s e a n l a m i t . ; d c o m o l o s de G a l l o y I us f ted , a g r a v i a r a l S r . A l t o l a g u i r r e 
G u s t i n i a n i q u e a s e g u r a n d a n a C o - j s e r í a s u p o n e r q u e p u e d e s e r p o r esas 
p o r p o r t u g u é s y ¿ s a b e u s t e d p o r - ! b r u t a l i d a d e s m o l e s t a d o , ¡ e s t a n c u l t o 
Qué a f i r m a n t a l d e s a t i n o ? P u e s p o r - i t a n h u m i l d e 
Que e s t o s b u e n o s s e ñ o r e s t r a d u c e n 
"Sed D o r í h o l o m e n s m ' n o r n a t u n i n 
J u s t i n i a n i q u e a s e g u r a n d a n a C o -
c ido e n L u s i t a n i a ( D o s F u e n t e s . E s -
P a ñ a M o d e r n a n ' 2 5 8 J u n o i 1 9 1 0 . y 
R i e g a , C o l ó n E s p a ñ o l M a d r i d 
t a n b u e n o , t a n d e l i c a -
d o , t a n l ' i f n n a c i d o . L a d i f e r e n c i a 
es i n c o m e n s u r a b l e . 
¡ I m p o s i b l e e s t a b l e c e r e l m á s l i g e -
r o p a r a n g ó n ! L o c u m i n s i g n e c r e e r 
n e c e s i t e d e f e n s a ! 
J O T A B E 
L u z p a r a e m e r g e n c i a s 
C o n f í e u s t e d s i e m p r e e n s u l i n t e r n a s i e s " W i n c h e s t e r . 
S u m e c a n i s m o R G n c i l l o y a l a v e z f u e r t e , p e r m i t e o b t e n e r 
i n s t a n t á n e a m e n t e l a c a n t i d a d d e l u z q u e se n e c e s i t e . 
A d q u i e r a s u l i n t e r n a W i n c h e s t e r c u a n t o a n t e s . E s l a 
l i n t e r n a i n d i s p e n s a b l e ' e n e l a u t o m ó v i l . 
L i n t e r n a s P r á c t i c a s 
E s t o s e s t i l o s s o n l o s m á s p r á c t i c o s 
p a r a e l u s o c o r r i e n t e . S e f a b r i c a n 
e n d o s t a m a ñ o s , e n c a j a s d e n i k e l 
p l a t e a d o o f i b r a . L e n t e s y b o m b i l l o s 
p r o b a d o s . 
R e f l e c t o r W i n c h e s t e r ( I z q u i e r d a ) 
D a u n a m p l i o c a m p o d e l u z . 
L i n t e r n a W i n c h e s t e r S t a n d a r d . 
( D e r e c h a ) M u y m a n u a b l e y ú t i l a l 
a u t o m o v i l i s t a . C a b e e n e l b o l s o d e 
l a p u e r t a d e l a u t o . 
P A R A O B T E N E R M E J O R E S R E S U L T A D O S , 
U S E B A T E R I A S W I N C H E S T E R . 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o V 
N e w H a v e n . C o n n e c t i c u t . 
S U S C R I B A S E A L ' ' D I A R I o I e I a I i A R I N A " 
O r . 
G A B G A X T Á , N A R I Z X O I D O 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
A N P L A C E R 
E s e l q u e e x p e r i m e n t a U n n i ñ o q u o 
o y e h a b l a r de p u r g a y se l e o f r e c e u n 
B o m b ó n P u r g a n t e d e l D r . M a r t í . E l . es-
p e r a u n m a l t r a g o , a l g o m a l o , a m a r -
go, r e p u l s i v o y r e c i b e l a d e l i c i a de u n 
: b e m b ó n , r i c o , d u l c e , s ab roso , q u e l l e -
v a la p u r g a d e n t r o y no se a d v i e r t e . N o 
sabe a m e d i c i n a . B o m b ó n P u r g a n t e se 
(V-3nde en l a s b o t i c a s y en bu d e p ó s i t o 
| E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e . H a b a -
I na . E « l a p u r g a i n f a n t i l p o r e x c e l e n c i a . 
A l t 2 d 
« • • • « • • • • • i 
R u t i n a 
D o l o r e s 
d e E s p a l d a 
/ R e u m á t i c o s 
L o s q u e s e d e s a y u n a n e n s u c a s a t o m a n 
c h o c o l a t e d e L a E s t r e l l a c o n b i z c o c h o s d e 
L a E s t r e l l a , p e r o l o s q u e s e d e s a y u n a n e n 
e l c a f é t o m a n , p o r i n v e t e r a d a c o s t u m b r e , 
e l c o n s a b i d o c a f é c o n l e c h e , y l l e g a n a l a 
h o r a d e l a l m u e r z o d é b i l e s y e s t e n u a d o s . 
S i n e m b a r g o , e n t o d o s l o s c a f é s t i e n e t 
c h o c o l a t e : n o h a y m á s q u e p e d i r l o y c s p e « 
r a r u n o s m i n u t o s p a r a d e s a y u n a r b i e n . 
E m p i e c e u s t e d m a ñ a n a , y v e r á c o m o l e 
f o r t i f i c a y q u é b i e n s e s i e n t e . 
P r e f i e r a s i e m p r e e l s a b r o s o y n u t r i t i v o 
c h o c o l a t e d e 
F r ó t e s e 
E l l i n i m e n t o c a s e r o t a m -
b i é n e n n s o p o r m a s d e 6 5 
a ñ o s , p a r a p l e u r e s í a , d o l o r e s 
d e l p e d i o , c o s t a d o y e s p a l d a , 
n e u r a l g i a , i n f l a m a o i o n e i f 
g o l p e s , h i n c l i a z o n e s , s a b a ñ o -
n e s , 7 a f e c c i o n e s r e n m d t i c a e 
d e l o s m ú s c u l o s . . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R Á P I D O Y S E G U R O 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
P o r L E O N I C H A S O 
e-mnáz e d i c i ó n a u m e n t a d a y c o r r e g i d a , 
o e v e n d e e n l a s l i b r e r í a s de C e r y a n t e s . L a M o d e r n a P o e s í a W i U o n , M i -
n e r v a , A c a d é m i c a , A l b e l a . L a B c r g a t e a y ^ a j j j ^ a N a e v a . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ' 
i -
tíel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRATt No. * I . CONSULTAS 0 £ I a 4 . 
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I A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
E E E C Í O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A E 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e t u b e r í a s a n i t a r i a d e h i e r r o y b a r r o y a z u l e j o s 
d e 2 0 x 2 0 . 6 x 6 y 6 x 3 . 
R e a l i z a m o s u n b u e n l o t e d e m a g n í f i c o s b i d e t s d e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
N O O L V I D E 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
C R E S P O & G ñ R G I f l s . e n 6 , 
A v e n i d a 1 0 de O c t u b r e 9 8 y 1 0 0 ( A n t e s J c s m d e l M o n t e ) T t l f . M - 9 0 1 0 
i d - a 
JÜGÜETES 
T e n e m o s e l S u r t i d o m á s e x t e n s o y l o s P r e c i o s m á s B a j o s 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
U H I C O AJLMACES E N C U B A Q U E S E D E D I C A K X O L T T S I T A * 
31 E N T E A J U a t T E T K 
T e x í d o r I M a n d í s e C o . 
C r i s t o 2 5 T e l é f o n o A - 7 9 0 2 
a l t . 1 M . ¿ 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
A n n q u e j u z g u e n s t e d d i f i c u l t o s o e l h a l l a r p a r a sos p i e s a a 
c a l z a d o c ó m o d o , p o d e m o s a s e g u r a r l e q u e p o n e m o s t o d o e s m e -
r o e n c o n s t r u i r h o r m a s e s p e c i a l e s , c o n l a s c u a l e s se r e m e d i e t o -
d o d e f e c t o j se o f r e z c a c o m o d i d a d a l p i e m á s s e o s i U e 
— P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A D E E S P A Ñ A -
H A B A N A n ú m e r o T S V i T e l é f o n o M - 2 5 5 5 . H A B A N A 
P A G I N A C U A T R O 
E L P R I N C I P E E N F A D A D O 
Ü I A K 1 U U L L A M A K l i N A L ' i n e m b r e i u d e 1 9 2 3 
A N O K C ! 
U N A O P I N I O N M E D I -
C A D E M U C H O V A L E R 
( P f t r A N G E L O P A T R l ) 
l ^ r a u n d í a d e s a g i - a d a b l o : e l c i é - u n f h ' a n i - e g a ñ o : a " K l B o b o 
l o e s f a b a e n c a p o t a d o y d e u n t o n o ' p e r d e r e l t i e m p o , y a E n r i q u i t o p o r i 
««"•s y i v . e l a n c ó l i c o . » A d e m á s l a a t - 1 s u s m a l o s i n o d o > . 
« u ó s f e r a h ú m e d a , u n c a l o r p p a j o s o 1 — ¡ R e t o j a n ese p a V e l t — o r d e n ó 
p a r e c í a i n v a d i r l o t o d o . E r a u n o d o r o n t o n o i m p e r i o s o . A m b o s t r a t a r o n 
esos d í a s q u e d e s a l i e n t a n a l o s m a - d e l a - c a r s u c u l p a o b e d e c i e n d o c o n 
d r o g a f l o r e s i E a b u m e d a d p o r s í s o p r o n t i t u d . ¿ R e s u l t a d o ? S o d i e r o n e l 
l a es y a b a s t a n t e a n t i p á t i c a , p e r o g r a n c o s r o r r ó n y p o r o f a l t ó p a r a q u e . 
c u a n d o a d e m á s h a c e c a l o r l a c o s a , se c a y e s t m a l s u e l o , s i n q u e n i n - j 
r e s u l t a i c s o p o r t a b l e . P o r l o m e n o s g u n o l o g r a s e r e c o g e r e l p a p e l , 
i n s o p o r t a b l e l e p a r e c í a a q u e l l a m a - 1 I>a c í a s»» e n t : r a n a t u r a l m e n t e se j 
ñ a u a » g r i s y m e l a c ó l i c n I E n r i - i e r b ó a r e - i - , y e l m a e s t r o , d e s p u é s ¡ 
D r . A n d r é s A r e l l o P ó r t e l a , M é é d i c o i 
p o r C i r u j a n o . 
C e r t i f i c o : Q u e u « o y s i g o u p a n d o 
< n t o d o s l o s c a s o s d o D i s y e p ' í l a , H i - ¡ 
. o c n e p s i a e H l p o s t é t i c a , l a " P e p s i n a 
y R u i b a r b o B o s q u e " , h e b i e n d o o b t e -
n i d o c o n e l l a m á s b r i l l a n t e s r e s u l -
• a d o s . Y p a r a ü a c e r c o n s t a r , e x p i d o 
e l p r e s e n t e e n E s p e r a n z a a 2 3 d e J u -
í l Í d d e 1 D 2 : J . 
( f d o . ) D t . R a f a e l 3 l a . l i o a 
M é d i c o C i r u j a n o 
X o t a — C u i d a d o c o n l a s I m i t a o ' . o í i c s , 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
G R A N U J I E N T O ! F a l a c e s n e r v i o s 
c r e e n - q u e es u n d e r i v a d o d é 
Sf, f a l a c e s , p o r q u e e n g a f i a n , p o r q u e 
1 acan v e r lo n u e no es, l o I r r e a l , l o 
t m p e e i b i c . c o m o v e r í d i c o y c i e r t o . C o n -
i c - l o 
( p i U o . ¡ d o o t r o r e g a ñ o c o l e c t i v o , o r d e n ó q u e e x i j á s e él n o m b r e " B o s q u e " n u e g a 
N o se l e v a n t ó , c o m o d e c o s t u m b r e . ; a h r i r s - n l o s M b r o s He l e c t u r a , a ñ a - e n t i z a e l p r o d u c t o , , 
l a p r i m e r a v ? z q u e l o l l a m a r o n : y i d i e n d o : 
• s-) q n o t e n i a q u o d a r s e p r i s a , l i e r o j — Á ' a n u t i á \<-v s i p o d e m o s t e r -
a q . t e l d í a l e e r a i n s o p o r t a b l e . C u a n | m i n a r e s t a l e c c i ó n s i n i n t e r r u p c i o -
d o l a r O p a e s t á b ú m e d á y c a u s a I noS t o n t a s . — K s t a ú l t i m a f r a s e f u é 
e s c a l o f r í o s vi p o n é r s e l a , ¿ c ó m o ! a c o , n | ) a f , a < ¡ a ^ o , . m . a n ú i í n i a s e v e r a 
p u e d e u n o b a c e r l o d e p r i s a ? ¿ D e ! a E l i r i q i l i t o 
q u é s i i i e e l q u e l o l l a m e : , i u n o ; _ _ H o v ^ ^ ^ ^ d c 
una d o c e n a d e v e c e s , n o c o m p r t n - . ) v r r ( ] c d r r m n . E n r i q u i t o . 
q n e e s t á s a p r e s u r á n d o t e t o - / i r | q u J Ó U CJ.0S.> 
A t u r d i d o e l c b i q u i l l o c o n t e s t ó : 
— P r í n c i p e E n f a i l a d o " — c u a n -
d ( ; d e b i e r a h a b e r a s u m i d o e l e n o r -
' ' i g u l l e e e d o r t í t u l o d e " P r í n c i p e E n c a n -
E l m a e s t r o u m i b i é n se s e n t í a v í c ' ' t ado** . 
t i m a d e l e s t a d o d c l a a t m ó s f e r a , 
l i s a s m a ñ a n a s p e g a j o s a s q u i t a n l a 
» l a s t i c l d a d a l o s m o v i m i e n t o s e i m 
p i d ? n q u e l a s o n r i s a se d i b u j e e a 
l o s l a b i o s . T o d o p a r e c e s a l i r m a l e n : 
-MUCllO 
s n a i u j a y n a d a m á s l e jos . O r a n u j l e n - t r a loa n e r v i o s d e e i r r e g l a d o s . E l í x i r 
t o es e í c;uc t i e n e mucV.os g r a n o s , P " r j A n t i n e r v i o F o d e l ÍDr. V é f n e z o b r e . q u é 
que no i s a U n g ü e n t o Idones i a , l a m e - se v e n d e en t o d a s l a s b o t i c a s y en s ü 
c l i r a c i ó n de l o s p e q u e ñ o s m a l e s , q u e i depf ls l tOi K e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a -
ab re , c i e r r a y e x t i r p a g r a n o s m a l o s , ¡ n a T r a n q u i l i n a l o s n é r r l o s . a q u i e t a é l 
g o l o n d r i n o s , tíitlesos. c u r a ' s i e t e c u e r o s j e s p í r i t u , c u r á l a n e u r a s t e n l t , d e s t r ü c -
y u ñ e r o : ' . T o d a s l á s b o t l c í i s v e n d e n U n - | t o : a de e n e r g í a s , p a r a l i z a d o r a de í n l c l a -
g i i e n t o I ' IonoEia . I t l v a s . * 
All. 2 d . ! ~ . l t . 2 d . 
d e n 
d o l o p o s i b l e ? A d e m á s , d e c u a l -
q u i e r m o d o va*- : i l l e g a r t a r d e ; d e 
m a n e r a q u e p o c o i m p o r t a y a e l 
l i a r s e 
1 — S e m e f i g u r a q u e h a y m á s v e r -
d a d q u e p o e s í a e n t u r e s p u e s t a ; — 
c o n t e s t ó l a m a e s t r a . 
A I l l e g a r l a h o r a d c s a l i d a , E n r i -
s q u i t o s e v . ) i r i g i ó a s u c a s a p a r a a l 
d e l v e s t i r s e h a s t a l o s m d l t i p l e s ^ r ^ t ' , l ' í < , , t l 0 R o b o * ' t r o p e z ó ^ 
t a l l e s d e l a i d a a l a e s c u e l a , l á ^ * * ^ r r 0 , l E - i r i q u i t o m a l - ^ 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a c l a s e y o t r a s fó^ fctalM>*iW> g i m i ó : 
n u d e n c i a s q u e e n d í a s s o l e a d o s p a - 1 — ¿ P o r q u ' - n o m i r a s á d o n d e j 
San d e s a p e r c i b i d a s . A d e m á s E n r i v a s ? 
q u i t o n o d e b í a h a b ? r t i r a d o s u l i b r o I A r t u r c , e l g o r d o , c r e y ó q u e e s o e r a 
s o b r e e l p u p i t r e a l l l e g a r , n i h a b e r s e | l m a i n v i t a c i ó a p a r a t o m a r l e e l p e - 1 
e c b a d ó a l o l a r g o d e l b a n c o c o n i n - [ l o n i B o b o , y c o g i é n d o l e e l s o m b r e r o 1 
s o l e n c i a a l s e n t a r s e . D e m o d o q u e « 1 j l o l a n z ó a l a c o p a d e u n á r b o l . E l 
n u e s t r o l o l a m . ó u n a m i r a d a i r a - B o b o , s i n s a b e r q u e h a c e r , s o s e n t ó 
c u n d a q u e e l c h i q u i l l o d e v o l v i ó s i n ' d e b a j o d e l a r a m a d c q u e c o l g a b a 
i n m u t a r s e . ! s u s o m b r e r o , l l o r a n d o a m a r g a m e n t e , 
A s u l a d o se s e n t a b a " E l B o b o " . ' y E n r i q u i t o t o m a n d o s u d e f e n s a d l ó • 
Se l l a m a b a G u i l l e r m o J i m é n e z G a r - i d e m o j i c ó n ? * a l g o r d o A r t u r o , h a s t a 
c í a , p e r o « T a t a n i n o c e n í C n q u e s u s q u e l e o b l i g ó a t r e p a r a l á r b o l > 
d m p l e z a s í a n p r c r e r b i n l e s , q u e s u ^ 
i o n d i s c í p n l o s a p r o v e c h a n d o s u n a -
d e v o h c r l e e l s o m b r e r o , p r o m e t i e n d o 
a d e m á s q u e n o v o l v e r í a a a b u s a r d e 
l o n d b o n d a d l e p u s i e r o n ese a p o d o , é l . > o l o h i z o p o r p r o t e g e r a l i n d e -
B r a u u n i ñ o f u e r t e y c o r p u l e n t o p a 
r a s u e d a d . D e d e c i d i r s e a e l l o h u -
b i e r a h e c h o p a g a r c a r a s a l o s d e -
m á s l a s b u r l a s d 1 q u e e r a o b j e t o ; 
p e r o e r a t a n b o n a c h ó n q u e p a s a b a 
p o r t o d o a n t e s q u e p r o v o c a r u n c o n 
f l i c t o . 
• • E l B o b o " ' c o m p r e n d i ó q u e a l g o 
p a s a b a ; y c o m o q u e r í a a E n r i q u i t o 
f e n s o , s i n o p o r q u e e s t a b a r e b o s a n d o , 
m a l h u m o r y t e n í a q u e d e s c a r g a r l o 
s o b r e a l g u i e n . ; E r a u n d í a t a n d e s - ¡ 
a g r a d a b l e ! 
P e r o des<lo a q u e l d í a " E l B o b o " j 
y " E l P r í n c i p e E n f a d a d o " f u e r o n í n » ; 
t i m o s a m i g o s , y e l m á s a n i m o s o d e l 
l o s d o s e n s e ñ ó a l b o n a c h ó n a u s a r 
S i l f u e r z a , h a s t a qur? l o s d o s f u e r o n 
I g u a l e s y n a d i e se a t r e v i ó a a b u s a r , q u i s o d i s t r a e r l o y c o l o c ó s o b r o e l 
p u p i t r e ele é s t e u u d i b u j o q u e a c á ¡ d e l B o b o . 
b a b a d e h a c e r d e l O g r o c o n s n * j Y ¿ e s p u é s d e t o d o , e l s o l s a l i ó ; 
b o t a s d e s i ^ U ; l e g u a s . E n r i q u i t o l m - ; d e e n t r e l a s n u b e s , p o r q u e s i e m p r e | 
p a c i e n t e l o b a r r i ó c o n ^ u n g e s t o d o q u e e x i s t e u n B o b o es c a s i s e g u r o q n e i 
c ó l e r a y l o t i r ó a l s u e l o . E l m a e s - h a y a s u l a d o u n E n r i q u i t o . D a c o s a j 
t r o o b s e r v o e l i n c i d e n t e y l e s e c h ó e s t á e n e n c o n t r a r l o . 
A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s d e ! ^ » * . 1 * F 0 * M A S Ü I , ™ ° ? -
: U e l e c t o I ó n i c o y l a x a n t e d e i L A -
I n s t i t u t o d e S s g a n d a E n s e -
ñ a n s a d e h H a b a n a 
D I R E C T O R I O 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t o p o r esLe 
d i a n t e s d e l 
Í X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c e ' 
i « u p e n o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y n o 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e fi. W , 
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a p t a . 
c i - l t a n c i a r e l a c i o n a d o s c o n l a m o r a í - z a -
m e d i o a t o d o s l o s e s t u - 1 c*611 d e !a e n s e ñ a n z a s e c u n d a n a i d e a . 
I n s t i t u t o d e l a H a b a n a s u p r e m o d e e s t e D i r e c t o r i o . 
y a r a l a A s a m b l e a M a g n a q u e se c e l e - 1 
b r a r á e l m a r t e s 1 1 d e l c o r r i e n t e raes! 
a l a s 2 v m e d i a p . m . , e n e l l o c a l i 
T e a t r o M a : : i m . 
Se r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a y a q u e se h a n d e t r a t a r -en e l l a ; 
p r o b l e m a s d e t r a s c e n d e r t a l t t t t p ü * -
B t o , B u o . 
L e o n a r d o F e r n á n d e z S á n c h e z , 
P r e s i d e n t e . 
R o g e l i o T e u r b e T o l ó u , 
S e c r e t a r i o . 
T o m e l a s f andada 17 52 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
furamente Vegetales. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s l d a d , D o l o r 
d e C a b e z a , V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , e t c . , y l o s 
de sa r r eg lo s q u e d i m a n a n d e l a i m p u r e z a d e l a 
s ang re , n o t i e n e n i g u a L 
N o son « e n u i n a s si n o e s t á n eo cajas d e l a ta 
D e Venta en las Boticas del 
M u n d o Entero. 
0 0 ^ 1> & & í& 
m i 
Acé rqne el grabado 
á los ojos y y e r á 
V d . l a p i ldora entrar 
en l a boca. 
Fundada 1847. A 4 ^ • . 
E M P L A S T O S K ' ^ A \ I C O C K 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo: A p l i q ú e s e en l a p a r t e d o n d e se s i e n t a d o l o r . 
* 9 * * * * 0 * é % 
H I E R R O D E C A L I D A D 
B ú a q n e s e e n c a -
d a p l a n c h a e 1 
t r i á n g u l o a z u l 
q u e a q u i v e 
\ * r : u b a r a t a t i e n e b u e n a « p s r í e n c i * 
c u a n d o se c o m p r a , m á s e n v e j e c e a l c a -
b o d c u n m e s U n b ú e n v e s t i d o d o r a 
m á s q u e d o s v e s t i d o s b a r a t o * . K L H I £ -
R R •> * * A r i . t - ' o " • l u s r o r I r o n - c u e s t a atg^o 
m á s q u e e l h i e r r o c o m á n D~.ro es d o s v e . 
e e s m á s d u r a d e r o y r e s i s t e n t e a l a h e . 
r r u m b r e . 
L o b a r a t o s^ l e c a r o - c o m p r e h i e r r o 
" A R M C O " . e l h i e r r o d e " c a l i d a d " p a r a 
t e c h a d o s , f o r r o s d e p u e d e » , c a n a l o n e s , 
c o r n i s a a . a l c a n t a r i l l a s y t o d a s l a s s p l i . 
c a c i o n e s d e l a i e U l e n p l a n c h a s . 
v n i m b r á 
T í ü a r s e l o s d a t o * a c e r c a d c " L a H e r r u m b r a e n l o s t r ó p i c o s " ; 
A m e r i c a n R o i l i n g M i l ! C o . 
C . M . S H E E H A X , M a n z a n a d»* G ó m e z 4 1 7 , H A B A a A 
" I 
D i j o m e j J o n S ó b a l e s , 
h d b l d r d l e s d e l c u p ó n 
^ - O u i . S í . e n f r a n c é s . 
y l a s v e n t a j a s j o u i ¡ ifc 
d e fcomprdr n u e s t r o j a b d a . 
P o r c a d a , l i b r e i d e j a b ó n l a L L ^ v e c j u e c c j i i -
p r e n e x i j a n u n c u p ó n a l b o d e g u i e r o . P o r c a d a 
2 5 ' c u p o n e s , e l b o d e g u e r o e n t r e g a r a g r a t i s : . 
U Í I A L I B R A D E J A B O N U L L A V E 
E l j a b ó n d e l P u e b l o . S a b a i e s . S . e n C . 
( Y E Y O ) - M E R I O D E M U 5 I U B E L E M , E M P U J A N D O T R O P I C A L , 
( P E L A Y C ) - Y 5 I M E P I D E S feL P E - ^ ^ A O T E L O D O Y 
• 
• G R R I A 
í s A i P O P l C A b 
h A t í A N A 
¿ J ' f i O P l C A b 
13 A l - l 
i 
U d . p u e d e b e b e r a ^ f i s t o l o d a l a c e r v e z a T r o p i c a l q u ^ a p e t e z c a , 
p o r q u e i n g i e r e u n v e r d a d e r o c o r d i a l p o r s u s g r a n 1 - h d e s 
t ó n i c a l y d i g e s t i v a ? , s i n í ^ a l y s i n rival. 
D E M E H E D I A T R O P I C A L 
m 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l l y 
D £ A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O . S E G A R A N T I Z A 
D e b i l i d a d S e x u a l . R u m a F í s i c a , I m p o t e n c i a . 
N e u r a s t e n i a y t o d o s l o s m a l e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a f a l t a d e e n e r g í a s , f u e r z a s y v i g o r f í s i c o . 
D E V t N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
S í s e s i e n t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2356 L U R I A R T E Y C A H a b a n a 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
N u e s t r d s c l i e n t e s d e C A L Z A D O E S P A Ñ O L , e s t á n t a n , 
s a t i s f e c h o s , q u e t o d o s e l l o s p r o c l a m a n e n a l t a v o r 
s u s b o n d a d e s . 
Y n u e s t r a c l i e n t e l a e s c a d a v e r m á s n u m e r o s a . 
" t a m a r i n a d e L u z " 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A Í O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
¿ l i . i d - T : 
R u e g o a l p ú b l i c o n o o l v i d e q u e e l j a b ó n " B O A -
D A " s e c o n f e c c i o n a c o n m a t e r i a s p r i m a s d e l a m e j o r 
c a l i d a d , p o r e s o r e s u l t a u n p r o d u c t o i n m e j o r a b l e , s i n 
q u e p a r a d e m o s t r a r l o s e a n e c e s a r i o h a c e r g r a n d e s 
r e c l a m o s n i o f r e c e r v a l i o s a s r e g a l o s . 
E l j a b ó n " B O A D A , " e s u n b u e n j a b ó n , y c o m o t a l 
s e r e n d e . 
P í d a l o s i e m p r e , y n o t e n d r á q u e a r r e p e n t i r s e , 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
D E A R M A M > 0 M A R T I N E Z 
P R A D O 1 2 J . — T E L E F O N O : A - l S ú O 
T a b l e D M o t e p a v a h o y . iMtiH 1 0 d e d i c i e m b r e . 
A L M U E R Z O . . C O M I D A . 
C a n a p é s S a r a t o g a > 
H u e v o s S u s a n a 
F i l e t e <5e P a r g o F e r i a n 
• («leí de C a m á r o n e s 
P u r e t M o n g o l 
1 r i t u r a s de Seso* 
E s c a l o p s de F i l e t e M Í l á n é * a r ' n ' i u i o í ! 1 6 ^ 1 1 1 ^ . 
n ^ a l a r l a T r o a l c a l 
P o s t r e s de C o c i n a o F r u t a n Mc-lados 
V i n o , L a g u é r o M i n e r a ! . C a l é . v f i i b . L a g u e r o M i n e r a l C a f é 
C L B I E K T O : S l . 2 5 
c 9 6 : 
: 
L 
m i m m m m D t w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
C m p o r t a d o r e s E x c l u s i v s s 
: : e n l a R e p & > l e a : x . 
P R A S S E & C O » 
T e ! . K H H . - Q b t i i i i , 1 8 . - H a t , a n i 
A N O X C 1 
D I A R I O D E LA M A R I N A D i r i e m b i - e 1 0 d e 192'S P A G I N A Q N C O 
V E L A D A I N A U G U R A L D E " E L P R O G R E S O S I R I O " 
L a i n d e c l i n a b l e m o d e s t i a d e u n 
h o m b r e d e v a l i a t a n t a y d e t a n e n v i -
d i a b l e t a l e n t o y b o n d a d m a y o r , e s t a -
m o s n o m b r a n d o a l d o c t o r H a b i d S t e -
f a n o , e n e l m a r a v i l l o s a m e n t e b e l l o 
^ d i s c u r s o c o n q u e p u s o p o r b r o c l i c 
d i a m a n t i n o a l a i n o l v i d a b l e v e l a d a 
d e i n a u g u r a c i ó n e n " É l P r o g r e s o S i -
N r i o " , Q u e é l o r g a n i z ó y p r e s i d e , l e 
h i í o a f i r m a r q u é n o e r a u n h e c h o ' 
d e g r a n t r a s c e n d e n c i a e n \a v i d a 
s o c i a l c u b a n a l a c o n s t i t u c i ó n q u e a l l í 
se c e l e b r a b a d e l a n u e v a « n t i d a d q u e 
i - o n g r e g ^ r á e n " c a s a p r o p i a " a l a 
m u y e s t i m a b l e c o l o n i a s i r i a * t a n l a -
b o r i o s a c o m o d i g n a , a q u í r a s i d e n t e . 
F u e r z a es a h o r a , p o r i n s ó l i t o q u e 
p - r e z c a y n o e n b a l d e , r e c t i f i c a r u n a 
e x p r e s i ó n d e e s t e e l e g i d o d e l a p a -
l a b r a , p a l a d í n e v a n g e l i z a d o r d e l c r e -
d o c r i s t i a n o , n a c i d o , a l o q u e de ó l 
v a m o s c o n o c i e n d o a ñ o s t r a s a ñ o , p a -
r a s e r a t o d a h o r a y p o r d o q u i e r , v o -
c e r o d e l a c o n f r a t e r n i d a d h u m a n a , 
y a p a r a v i n c u l a r p r o v e c h o s a y p a t r i ó -
t i c a m e n t e a. s u s h e r m a n o s d e c u n a ! 
d i s p e r s o s — h a s t a h o y — e n e s t a b e n d i -
t a t i e r r a , y a p a r a a c t u a r e d i f i c a n t e -
m e n t e e n e i s e f i o d e l a s o c i e d a d c u -
b a n a , t a n e j e m p l a r v b r i l l a n t e m e n t e . 
L a r e c t i f i c a c i ó n n o s l a d i c t a l a 
f o r m i d a b l e s e n s a c i ó n d,e v i v i f i c a n t e 
t r a s c e n d e n c i a q u e e l a c t o a r e s e ñ a r 
n o s p r o d u j e r a , c o n t e m p l a n d o a q u e -
l l o s s a l o n e s , r e p l e t o s h a s t a e l ú l t i m o 
r i n c ó n ; o b s e r v a n d o a q u e l l o s r o s t r o s 
de n u e s t r o s h e r m a n o s d e r a z a , a n h e -
l a n t e s s i e m p r e d o a c t u a r g a l l a r d a 
y v i c t o r i o s a m e n t e ; o y e n d o , c o m o s i 
p r e v i a m e n t e h u b i e s e s i d o a c o t - d a d á 
l a a b s o l u t a i d e n t i f i c a c i ó n e n l a s f r a -
se?, a q u e l l a s e r i e m a g n í f i c a d e d i t í -
c u r s o s q u e — u n o a u n o — n o f u e r o n 
:únq c a n t o s d e a m o r r e v e r e n t e , c á l i d o 
y f i l i a l , a l i n f l u j o y a l v a l o r d e l a r a -
za h i s p a n a , d e l a q u e s o n — s o m o s — 
r a m a s d i l e c t a s l o s s i r i o s , a l j á , y l o s 
c u b a n o s , a c á 
N o es b i e n q u e u n r e p o r t a j e a l u s o 
a f e c t e ñ p r m a de o r o n d o v a t i c i n i o g r a -
t u i t o . N o . 
P e r o ¿ c ó m o n o a u g u r a r , d i s i n t i e n -
d o d e l a i r o d e s t i a q u é d c t ó l a f r a s e 
d e ! p r ó c e t sitio, q u e s í y m u c l i a ; s é 
n o s a l c a n z a Ce t r a s c e n d e n c i a l a s o -
l e m n e v e i a d a I n a u g u r a l d e q u e h a b l a -
m o s ? 
R E T O R C I D O 
H a d e s e r a s í . p o r q u e c u a n t o a l l í 
d i j e r a c a d a u n o d e l o s o r a d o r e s , d u l -
ce y f i r m e l a p a l a b r a e n b o c a d e l a 
S r a d e V i l l a u r r u t i a , s e r e n a y m a g i s -
t r a l e n l a b i o s d e l D r . C u e v a s Z e q u e i -
r a y d e s l u m b r a d o r a y 
m o s , t e n í a u f l f r a n c o v a ñ o r a d o r 1 í 5 Í a Í ? m a " , v n i n s o s e fec t03 5" n m -
p e r f u m e d e l p a s a d o q n e se S T h ^ f 1 1 á e h * q u * i a r s e h a s t a p r o -
m e u t a l . n e i B u d i t o r l ? ^ Be v e a a e ea ^ l a 6 h ^ 
d e l c o l e g i r y a v i z o r a r u n f u t u r o f e l i z 
d e p e r f e c c i ó n r i e l e n t o r a , b u e n o p a r a 1 
e l p u e b l o P i r i o , m e j o r p a r a e l p o r 
A s í &nñÉ «1 r e u m á t i c o . R e t o r c i d o , p o r -
q u e a m e d i d a que a u m e n t a e l t i e m p o 
frescOj sus m ú s c u l o s so c o n t r a e n . suS 
a r t i c u l a c i o n e s se r e s i e n t e n y v i v e en u n 
c o n s t a n t e d o l o r y en u n a p e r e n n e a n -
e m o c i o n a n t e V u s t l a . C o n t r a e l r e u m a . A n t l r r e u m á t i c o 
e f i c a c i a se m a n i f i e s t a p r o n t o . 
• ' A l t . 5D1C 
v e n i r de C u b a , i n c a l c u l a b l e m e n t e 
b e n é f i c o p a r a l a h u m a n i d a d , t a l c o -
m o l o p r p d l c n r a y n o m b r a r a — e n s u 
s e n d a a l G ó l g o t a — a q u e l s i r i o d i v i n o , 
h e c h o C / i s t o p a r a i n i c a r y p r o f e t i -
z a r l a r e d e n c i ó n d e l h o m b r e c h l a 
t i e r r a . 
F l o r e c i ó , r e p e t i m o s , e n e s t e m e -
m o r a b l e a c o n t e c i m i e n t ó s o c i a l , l o 
q u e a t o d a s l u c e s es u n v i g o r o s o y 
F U E R A C A N A S 
• B R I U M V M T I N A I N O I A -
L O C I Ó N V E G E T A L 
.G. -añ i n v e n t o • s m g r a s a . ) 
PWOUCTIUMTISEPTICO i 
EOMPUESta Dt B*ÍCtS 
MOMÁTICIS 
Unicoq«8.sinte/S:r.eni 
pocos días devuelve | 
• !as canas su color 
primitivo. U s á n d o l o 
no salen-nunca For 
t ihcalaratz del cabe 
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
pe rd íd s - sm el cual se debilita la raíz.hacii 
dolé perder color y fuerza. 
PPECIO $ 2 . 0 0 EL POMO 
L A l U D I A 
én-
A G E N T E E X C L U S I V O E N C U B A f 
G U I L L E R M O O L I V É . 
OCfOSIJO : S«MT» CL««R " ? U L F . A 
M A R A » 4 A 
REHUSE LAS PELIGROSAS "MITACIOHES 
p r o m e t e d o r r e s u r g i m i e n t o d e l a r a z a 
h i s p a n a , t a l c o m o l a v i e n e p r e d i c a n -
d o é í v e r b o p r i v i l e g i a d o d e H a b ü i 
S t e f a n o , t a l c o m o l a h a c o n c e b i d o y 
d i f u n d o M a n u e l A z n a r , c u m b r e d e l 
p e r i o d i s m o e s p a ñ o l — a l l í p r e s e n t e p o r 
' p r o v i d e n c i a l y f e l i c í s i m a c o i n c i d e n -
c i a — y c o m o es d a b l e e s p e r a r d e u n a 
r a z a c a n t a d a m o m e n t o s a n t e s p o r 
o t r o s p e r i o d i s t a . E ü t i q u i o A r a g o n é s , 
q u e e n p r o s a i n f l a m a d a d e p o e s í a , 
e v o c ó l a g e s t a d e l o s á r a b e j e n t i c - ! 
r r a h i s p a n a . 
D e e s t a g ü i s a f u é c u í h p l l d o e l p r o - I 
g r a m a q u e o p o r t u n a m e n t e p u b l i c a - ! 
m o s , p r o l o g a d o p o r e l t l l m n o N a c i ó - , 
n a l C u b a n o , i n i c i a d o p o f U n b e l l í - i 
s i t ho^ e i n s p i r a d o d i s c u r « o d e l s e ñ o r 
D o m i n g o S e s f n , a b o c e t a n d o q u é s e r á 
" t í l P r o g r e s o S i r i o " , c o n q u i s t a n d o 
a s í l a p r i m e r a o v a c i ó n de l a n o c h e . 
L a o r q u e s t a d e l M a e s t r o C i a a n u -
n i a ó y a b r i l l a n t ó l a f i e s t a d e l e i t a n -
d o a l c o n c u r s o c o n s e l e c c i o n e s m u -
s i c a l e s e x q u i s i t a s , c o n e l r e g a l o d e 
u n " p o t p o u r r l " de a i r ? á a n d a l u c e s , 
| a c c r t a d í s i m t i c o r r e s p o n d e n c i a a l r o : 
g a l o q u e f u é p a r a e l a u d i t o r i o e l 
g e n t i l y p r i m o r o s o s a l u d o q h e e s c u -
c h ó a l i l u s t r e p e r i o d i s t a m a d r i l e ñ o 
S r M a n ü e l A z n a r , e x - D i r e c t o r d e 
"El S o l " y de " L a V o z " e n l a c a p i 
1 t a l d é E s p a ñ a , q u e o i r r n d ó , e n u n a 
i I m p r o v i s a c i ó n í t r c h i f e l i z , a l o s s i r i o s 
I y a s u s d a m a s a C u b a y a l o s c u b a -
n o s a l l í p r e s e n t e s . 
- L a d i r e c t i v a , c o n g e n t i l e z a a m a b i -
l í s i m a c o l m ó d e a t e n c i o n e s y o b s e -
q u i ó c o n r i c a p r o d i g a l i d a d a s u s i n -
v i t a d o s , o f r e c i e n d o e n c a d a i n t e r i n e - 1 
d i o d e t a n g r a t a v e l a d a f i n o s ' d u i c e s 
y s i d r a , s i n t a s a . A t e n c i o n e s q u e f u e - ' 
r o n m á s s e ñ a l a d a s p a r í l o s r e p r e s e n 
t a n t e s d e l a p r e n s a n a b a n e r a q u e 
a s i s t i e r o n a l a b r i l l a n t e I n a u g u r a - i 
c i ó n d e " E l P r o g r e s o S i r i o " . 
A l a n u ? v a S o c i e d a d v a s u s c o m -
p o n e n t e s t o d o s d e s e a m o s , d e t o d a s I y a s e a n t i n j o l e s . s a n g r a n t e s , ex» 
v e r a s v e n t u r o s a s p r o s p e r i d a d e s y . , . . 
é x i t o s i n i n t e r r u m p i d o s . l e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a a p i i -
O . { c a o ó n d a a l i v i o . . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A * f . N 
6 Á 1 4 D Í A S . U N G Ü E N T O P A Z O U j 
H . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r IG6-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S / v a ™ 
E N T O D A S P A H T l f l S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
t e d f a f t s é q f e i t a o Safa, i ^ f i r t i « t e r e s » i l 3 p r 100 a i n l 
T W o s estas opsradmu pueda efectuarte tmahién p a r corno 
AHunC'O 
N D E N 3 E D M I 
THAVI "ma . ru . 
D E N S E » 
a n d L O N 
Eiclu*ivel> j . f o r E i p o r 1 
E M U L S I O N 
COD L I V E R O i L 
HYPOPKOSPHITtS 
U M E A K D S O D A 
S C O n & B O W H E 
BlO0HFiUt>,N.J 
F O L L E T I N 
Es u n e x c e l e n t e p r e v e n t i v o d e l a m u l t i t u d d e e n f e r m e -i d a d e s q u e s u e l e n a t a c a r a m u c h a s p e r s o n a s e n e s t a 
é p o c a d e l a ñ o » y q u e c o n d u c e n a B r o n q u i t i s , D e b i l i d a d 
P u l m o n a r , T o s e s c r ó n i c a s P u l m o n í a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , e t c . 
E M U L S I O N d e S C O T T e s l a l e g í t i m a p r e p a r a c i ó n d e p u r o 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a q u e p u e d e t o -
m a r s e c o n a b s o l u t a c o n f i a n z a e n t o d a s l a s e d a d e s d e l a v i d a . 
N O C O N T I E N E A L C O H O L 
M . M A R V A N 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A P O R 
S A N T I A G O D E L A E S C A L t R A 
— ' " r , . i • . - ! . . 5,. e ^ r f i a p c i < ^ '] I n t e n t o o b e d e c e r . . . S a b í a l 
— H u b i é í i d e b i d o e s p e r a r a m i ¡ q u e e l p r u d e n t e r e l i g i o s o q u e p r é s 
m a v o r í a - le e d a d y e n v i a r e l d i n e r o c r i b i a a q u e l l a p a s i v i d a d . . . . 
d a r t a a t r e v e r s u p r o c e d e n c i a . ¡ Q u e n o h a v n a d a m e j o r p a r a c a l m a r 
— Y a v ü u s t e d q u e l o h u b i e r a a d i - i l o a a r d o r e s y 
i a ^ ¿ a i - c u r « v e n c e r e l o r g u l l o v i b r a n t e , 
• n n a a o D í a t r ^ - j d í a s e e s í o r z a b a p o v h a 
s i n e m b a r g o v o h e o b r a d o c e r a q u e l l a e s p e c i e d e v i d a y p l e s a r 
C o n f o r m e a l a lé j r l e h e des -1 se a a q u e l d e s e o , 
n o t e n í a e l d e r e c h o d e 
T i l i c a " h e > t á r e s s . Se t r a t a r á p e r - , Se o h ' / J ó . s i n e m b a r g o , d e t o d o i r a . q u e p a r e c í a d o b l e m e n t e r a r a e n 
a l m e n t - E s t u d i o d e l s e ñ o r N . J a l l e e r a q u e l a n u n c i o e n q u e b u m l - Í B u m a n o r a d e s e r e n é r g i c a y p o n d e -
s a b í a l e n N i z a ' | r a d a a c a b a b a d e d e t e n e r s e . A q u e l l a ¡ r a d a . Se v o l v i ó a a b s o r b e r e n s u s 
D e s d e h a c í a a l g u n a s s e m a n a s es- i n f o r m a c i ó n se r e f e r í a d i r e c t a m e n t e I n o t a s , e n s u s c á l c u l o s ; r e l e y ó l a s 
l o s a r d o r e s y l a s r e b e l l o n e s y p a r a l t a b a m u y o c u p a d o . A u n q u e l a o r g a - a p r e o c u p a c i o n e s y a e m o c i o n e s q u e ¡ c a r t a s c o m e r c i a l e s c o n s u s f r í a s y 
' n i z a c i ó n ( > s u i n d u s t r i a le p e r m i - j l e h a b i a n r e c i e ? V e m e n t e . c o n m o v i d o j e x t r a v a g e n t e s f ó r m u l a s , y , a l r e g r e -
c a m i n o , y a u n q n q e n o o f r e c i e s e 
n i n g u n a b e l l e z a e s p e c i a l , a é l l o p a -
r e c í a q u o t e n í a u n v i v o i n t e r é s n u e -
v o . 
E r a l a C r a u . c o n s u a s p e c t o d e -
s o l a d o , s u g r a n d e z a s a l v a j e , s u s u e -
m a l . 
p o j a d o y y o 
c o n t r a v e n i r a l a l e y . - I 
H ' j a m í a e r e o q u e e l s e ñ o r u a i - | 
v e r g n e , &' h u b i e s e c o n o c i d o l a e s i s - 1 
t e n c l a d e l t e s t a m e n t o s i n c o n c l u i r 
d e s u p i r l e n t a y s a b i d o l a n e c e s i d a d 
d e s u n e b l i n a , h u b i e s e 
P o e s í a " , 
en l a l i b r e r í a "Ua M o d e r n a 
pl y Mar&íxl l ( a n t e s O b i s -
p o ) , n ú m e r o l ü á 
c a l m a r 
( C o n t i n ú a ) 
á s p e r o q u e u s t e d p o d n i 
l o s é s c r ü o u l o s y l a s p e n a * c a p a c e s ^ 
d e i n s p i r a r t a l d e s p r e n d i m i e n t o . 
' n o c i v a u s t e d r e v e r e n d o P s u r e , 
mió, e x p r e s i ó n d e m i r e l i g i o s o r e s - , 
l í e l o . / 
M i g u e l D a l v e r g n e 
D e j ó r a e r l a c a r t a . U n a a n g u i l l a 
s i n n o m b r a a l t e r a b a su r o s t r o . 
H e c e d i d o a s u d e s e o , y a l o 
n o — d i j o e l s a c e r d o t e — , p e r o y o h a -
b í a a n u m i u d o a u s t e d 
d o . X í n r i i n ttdtbfll^ 
b l e f i a c e p t a d o s i n e x p l i c a d o : 
t - a n t l d a d l a n c o n s i d e r a b l e . 
b a n u n c a 
i n c a p a z i e u n a c o n f e s i ó n e e m e j a u t e 
q u e l a a v e r g o n z a b a y l e e r a p r e c i s o 
h a c e r u n l l a m a m i e n t o a t o d o s u f e 
p a r a c r e e r e n u n a m i r a d a d e g r a c i a , 
p a r a a d m i t i r q u e D i o s l a d a r í a f u e r -
r e n u n c i a d o ! z a s , l a a y u d a r í a a c u m p l i r u n a c t o 
l e r e n d a o p r o p u e s t o s u p a r t í - e n e l c u a l n o p o d í a p e n s a r a s a n g r e 
c i ó n P e r o es i n ú t i l v o l r e r s o - f r í a 
b r o e l o a s a d o . . . A h o r a c r e o q u o du 
c o n f e s i ó n e s i n e v i t a b l e . . v - \ u i 
C l a u d i a se e s t r e m e c i ó d e n u e v o . 
¡ J a m á s ! — d i j o i m p e t u o s a m e n t e . 
— E l q u e i m p o n e u a d e b e r a n u e s -
t r a s p o b r e s a i m a s l a s h a c e s i e m p r e 
c a p a c e s He c u m p l i r l e . . . Y o r o g a 
r é p o r U P l e d , q u e r i d a m í a . . . 
m o m e n t o n o h a l l e g a d o a ú n 
B l 
t í a n o o c u p a r s e e n e l l a a s l d u a m t n - : y p o r l a s q u e h a b í a t o m a d o u n I n - 8 e r a s u c a s a , e s t u v o d o s d í a s d e d i - i 0 p e d r e g o s o , l a i m p r e s i ó n d e r e a l i -
t e , h a b í a t r a b a j a d o m á s q u e d e o r - t e r é s t a n v i v o c o m o r e p e n t i n o . i c a d o p o r e n t e r o a s ü s n e g o c i o s , d a d ^ e e B t a p a l a b r a : " d e s i e r t o " . 
P e r o n o l o l o g r a - ! d i ñ a r l o y m u l t i p l i c a n d o l a s c o n f e r e n - J a m á s h a b í a o l v i d a d o s u v i s i t a a l C u y o p o t e n t e m e c a n i s m o s e a p o d e r a - A l g u n a s c o l i n a s á r i d a s , c o n l o s c o -
c a d a v e z se s e n t í a m á s 1 c i a s c o n s i i ¿ g e r e n t e s . U n a c o m p a ñ í a M o n t b c l i l l l a i m p r e s i ó n q u e l e h a - j b a d e s u c r p í r i t u c o m o u n e n g r a n a - i n 0 3 d e s n u d o s , c u y o s t o n o s r o c o s o s 
a m e r i c a n a d e c a p i t a l p o d e r o s o a u e ; b í a c a u s a d o e l r e t r a t o d e C l o t i l d e , n i Je . p a r e c í a n a ú n m á s b l a n c o s p o r e l c o n -
h a b í a s i d o f u n d a d a p o c o a n t e s , a d - e l e n c u e n t r o o c u r r i d o d e s p u é s . L a s ¡ P e r o s u c e d i ó u n i n c i d e n t e I n e s p e - ! t r a s t e c o n l a s o m b r í a y r u i n v e r d u -
q u i r í a u n d e s e n v o l v i m i e n t o e x t r a o r - e x t r a ñ a ? g e s t i o n e s h e c h a s r e c i e n t e - ; r a d o h i z o s u p o n e r a s u i n g e n i e r o q u e ^ q U e s a l p i c a b a a q u í y a l l á d e 
d i ñ a r l o y a m e n a z a b a c o n u n a c o m p e - m e n t e p o r l a J o v e n p a r a r e s t i t u i r l e , s u p r e s e n c i a e n M a r s e l l a p o d í a r e -
t e n c l a c o n t r a l a c u a l e r a d i f í c i l l u - u n a f o r t u n a o c u p a b a n a ú n s u e s p í - i s o l v e r u r . a d i f i c u l t a d . . . R e p e n t i n a -
c h a r . E n a q u e l m o m e n t o , l l a m a d o a r i t u . T o d o e s t o h a c í a q u e c o r t s é r - ; m e n t e u e j ó l a s m á q u i n a s , l a s f á b r i -
S u i z a , v l a i a b a p o r d i s t i n t o s s i t i o s . ! v a r a p o r C l o t i l d e u n I n t e r é o p r o f u n - l e a s , l o s c á l c u l o s , l o s c u i d a d o s , y se 
y l e r e s u ' t a b a n u n a s p r e c a u c i o n e s i d o . ' d i r i g i ó h a c i a u n h o r i z o n t e e n c a n t a d o 
n u e v a s p a r a é l y a d e m á s i n s o p o r t a - M o n t h e l l e p e r t e n e c í a y l e p o n í a ; d e c i e l o a z u l , m a r v e r d o s o , d o p a l -
b l e s , p o r q u e l e h a c í a n o c u p a r s e d e e n v e n t a . ¿ P o r q u é ? E r a b i e n f á - j m e r a s y d e s o l . 
l o s n e g o c i o s p o r o b l i g a c i ó n m á s q u c c i l d e a d i v i n a r . C o m o n o p o d í a s o - i P a l a c i o e n v e n t a , 
p o r g u s t o . p o r t a r l a i d e a d ? s e r r i c a p ó r l a : E s t a ñ a e n a l g u n a s h o r a s e n W o n t -
H a b í a , e n e f e c t o , h e r e d a d o d e s u m u f í t t e d?. s u s o t f t d n a , t a m p o c o se ¡ b e l . Y l i b a d o p o r l a n o c h e a P a r í a , 
p a d r e a q u e l n e g o c i o , y se c r e í a o b l i - r e s o l v í a a v i v i r e n u n a c a s a e n q u e 
g a d o a c o n t i n u a r l e , p e r o l o h a c í a t a n t o h a b í a a m a d o y s u f r i d o , y e n 
m e n o s p o r a c r e c e n t a r su f o r t u n a 1 l a q u e n o e n c o n t r a b a e n s u é S p a n 
A l í A C I O e x V E N ' 
X p h - i b t a m á s que- e s t a s l a c ó n i c a s 
p a l a b r a s F o b r e e l c a r t e l s u s p e n d i d o 
d e l a v u r j a de M o n t b c l . P e r o a i n s -
T i e n e n q u e p a s a r a l g u n o s m e s e s , s e - ¡ c r e í a d e s e o s a d e d e j a r u n a c a s a e n 
ztin m e h a d i c h o , p a r a q u e u s t e d 1 l a q u e h a b í a s u f r i d o t a n t o , h a b í a 
t e n g a e l d e r e c h o d e d i s p o n e r d e e s t a c o n s e n t i d o p u b l i c a r e n l o s p e r i ó d l -
h e r e n c i a . H a s t a e n t o n c e s n o oa a p a r - i eos d e P a r í s e l a n u n c i o 
t a n c i a d e C l o t i l d e , s u t u t o r , q u e l a q u e p o r l o s o b r e r o s q u e m a n t e n í a n ¡ t o s a s o l e d a d m á s q u e l o s f a n t a s m a s 
c o n s u i n d u s t r i a . S u i n t e l i g e n c i a : d e l o s s e r e s q u e r i d o s , 
e s t a b a s u j e t a a u n t r a b a j o q u e a d e - U n a i d e a - s i n g u l a r . U n d e s e o i r r e -
m á s n o ie a g r a d a b a n a d a , y d e s d e ' s i s t i b l e l e a s a l t ó d e p r o n t o : v o l v e r 
l a m u e r t e d e s u p a d r e l o s n e g o c i o s a v e r a q u e l l a c a s a m e d i o d e s t r o z a -
é l 
E s ' e l S o l d é l a j u s - Y u n d í a M i g u e l , q u e r e c o r r í a h a b í a n a ú ^ . p r o s p e r a d o . P e r o e l c a r ; d a , q u e g u a r d a b a e n t r e s u s m u r o s t é i s de D i o f -
t i c i á . q u ? h t e c s e m b r a r y m a d u r a r c a s i m a q u i n a l m e n t e l a l i s t a d e p r o -
e u n o s o u o s l o q u e es j u s t o y c o n í o r - 1 p i e d a d e s ^ n v e n t a , s e e n c o n t r ó c o n 
c o g i ó 
v e n z a . 
E l s o l s a l í a y e l p a i s a j e h u í a a 
l o s l a d o s d e l v a g ó n , t o d o i l u m i n a d o 
p o r l o s f u l g o r e s r o j i z o s . . . M i g u e l 
p o s e í a esa I m p e r i o s o b r e s í m i s m o , 
t a n p o c o o t » r r i e n t e , q u e es e l r e s u l t a -
d e u n g r a n v a l o r m o r a l o d e u n l a r -
g o t r a b a j o í n t i m o , y q u e p e r m i t e 
p i t a ! e n o r m e d e l a c o m p a ñ í a r i v a l ¡ s i l e n c i o s o s e l s e c r e t o d e t a n t o s d o - d e s l i g a r e l e s p í r i t u d e p r e o c u p a d o -
e s t e r e s u l t a -
h o n r a d o h u -
m e c o n su l e y e t e r n a . N o l u c h e c o n -
t r a u s t e d m i s m a : r e c e , c o n f í e , p i d a 
f u e r z a s a D i o s m i f c m o . y l e « e r á n 
d a d a s c u ' - d o H e a u c e l m o m e n t o . . . 
: l d e n '. a z ! . . 
¡ L a vsz... 
e s t e p á r r a f o : 
" S e v e n d e e l p a l a c i o d e M o n t b c l . 
S i t u a c i ó n e x c e p c i o n a l e n t r e X i z a y 
B e a l i e u , a t r e s c i e n t o s m e t r o s d e l 
m a r . B o s q u e s d e o l i v o s y n a r a n j o s . 
V e r ¿ e l b i e n c u i d a d o . C a b i d a t o t a l 
p e r m i t í a a é s t a r e d u c i r l o s p r e c i o s ! l o r e s , d e l u c h a s , d e s e p a r a c i o n e s . Y 
d u r a n t e u n t i e m p o d e t e r m i n a d o , so s - , d e s p u é s o t r a l e s a l t ó ; l a d e a d q u i r i r * 
t e n i e n d o l ^ w b a j a p a r a a r r u i n a r a l o s i l a p a r a i m p e d i r a g e n t e s o x t r a ñ a s i 
d e m á s y a c a p a r a r l a I n d u s t r i a d e l a ! v u l g a r e s p r o f u n d a r l a y t r a n s f o r m a r * 
r é g i ó u . ¿ D u r a n t e c u á n t o t i e m p o p o 
d r í a s o s t e n e r l a l u c h a y c u á l s e r i a 
e l r e s u l t a d o ? 
l a . 
ü n i n s t a n t e d e s p u é s se s o n r e í a d é 
s i m i s m o , c i n t e n t ó o l v i d a r s u l o c u -
n e s c u a n d o n o s o n ú t i l e s p a r a n a d a 
y r e p o s a r e n l a a l e g r í a d e l o s o b j e -
t o s p r e s d n t e s . 
R e s p i r a n d o e l a i r e m a t i n a l s e n t í a 
q u e u n a s r á f a g a s de j u v e n t u d l l e -
g a b a n a s u c e r e b r o , y p o r m u c h a s 
v e c e s q u o h u b i e s e r e c o r r i d o a q u e l 
p i n o s y t a m a r i n d o s . 
E l m a r a p a r e c í a a l f i n a l d e u n a 
l l a n u r a t r i s t e , s e m b r a d a d e m u c h o s 
o l i v o s , c o n a l g u n o s b o s q u e s d e p i n o s 
s e c o s y n e g r o s , e l e v á n d o s e d e c u a n -
d o e n c u a n d o a l g u n o s c l p r e s e s s o -
l i t a r i o s . L a s c o l i n a s , c o n s u s c i m a s 
a g u d a s , t e n í a n t o n o s n e b u l o s o s a l 
g t ^ a s ; l a s l e j a n a s t o r n á b a n s e 
e x p r é s y d e s p e r t ó e n Pro- d - ^ a l l a n u r a l a s p a r e d e s b l a n c a s y 
a z u l e s , c o r a ó e n I t a l i a . E n m e d i o 
l o s t e j a d o s r o j o s se d e s t a c a b a n s o b r e 
e l f o n d o t i r i d o . 
C u a n d o e l t r e n se d e t u v o e n M a r -
s e l l a , M i g u e l e s t a b a a ú n m u y l e j o s 
d e o c u p a r s e e n n e g o c i o s . S e h i z o 
c o n d u c i r a u n h o t e l e n l a C a n n e b í é -
r e , se l a v ó r á p i d a m e n t e y s u b i ó a 
N u e s t r a S- 'eñol-a d e l a G u a r d a E n -
c o n t r a b a u n a d u l z u r a g r a n d e e n p o -
n e r e n l a s m a n o s d o l a r e i n a d e l 
c i e l o , d e l a t i e r r a y d u l o s m a r e s 
«a n a v e d e s u v i d a , s u p o r v e n i r i n -
c i e r t o , l o s c u i d a d o s q u e se r e f e -
r í a n a s u s i n t e r e s e s , a l o s d e m u c h o s 
c i e n t o s d e s e r e s h u m a n o s , y l o s s u e -
T A l i l N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
[ H A B A N E R A S 
E L D O C T O R G U L L L E R M O P I M U Ñ O Z 
C o n m i : f e l i c i t a c i o n g g . 
A s i v a a e s t a s l í n e a s h a s t a e l d o c -
t o r G u i l l e r m o M u ñ o z . 
H i j o d b u n c o m p a ñ e r o d e r e d a c -
1 c i ó n , d e l e s m á s b u e n o s , d e l o s m á s 
q u e r i d o s , e l s e ñ o r G u i l l e r m o P i , j e f e 
s u p r e m o d e l a l e í d a e i m p o r t a n t e 
s e c c i ó n d e p o r t i v a d e e s t 3 p e r i ó d i c o . 
E l j o v e n p r o f e s o r d e n t a l a b r i ó s u 
g a b i n e t e a p o c o d e g r a d u a r s e e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
M o n t a d o c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o f e , p i n f a l t a r e l m e n o r d e t a -
l l e , b'e e n c u e n t r a e s t a b l e c i d o e n l a 
c a s a d e l a c a l l e d e C o n c o r d i a n ú m e -
r o 65.* 
E n m u y p o c o e s p a c i o d e t i e m p o 
se h a h e c h o y a d e u n a c l i e n t e l a n u -
m e r o s a el d o c t o r P i M u ñ o z . 
E s e s t u d i o s o , es i n t e l i g e n t e . 
[ T r i u n f a r á . 
E l < < s u c c é s , , d e l a V e n t a P a s c u a l 
E n l a v i d a a t o d o h a y q u i e n 
g a n e . E s o , p o r l o m e n o s , a t e s t i -
g u a e l v i e j o a p o t e g m a , a u n q u e 
b i e n i f p a r a d o — y c u a n d o p o r 
e j e m p l o se v e n m u c h a s m u j e r e s 
r e u n i d a s — n o s a b e u n o a c u á l d e -
c l a r a r s o b e r a n a , a s í d e v i s t a . . . 
A n o s i o s se n o s d e j a r í a p e r p l e -
j o s si n o s i n v i t a r a , e n es tos d í a s , 
a d e t e r m i n a r c u á l es h m á s i n t e -
r e s a n t e , l a m á s l i n d a , !a m á s g r a -
c i o s a , l a m á s i m p e r a t i v a m e n t e 
a t r a c t i v a d e t o d a s l a s m u j e r e s 
q u e v i s i t a n " L a F i l o s o t í a ' . S o n 
m u c h a s ¡ y e o n t a n t o s v a l o r e s f e -
m e n i n o s t o d a s ! 
S i «c t r a t a s e , e n c a m b i o , d e 
t e l a s , e n t o n c e s s í p o d r í a m o s es-
l a b l e c e r l a d i f e r e n c i a e n s e g u i d a 
y d e c i r d ó n d e r e s i d e . 
— M i r a q u é m i l a g r o . . . — c o -
m e n t a r á l a l e c t o r a i — . E s o n o t e n -
( í r ía< n i g r a c i a n i m é r i t o e n u s -
Ledes, p r o f e s i o n a l e s de l a sede-
r í a . 
— N o c r e a u s t e d q u e es t a n f á -
c i l , s e ñ o r a , e n u n a c a s a d e t a n 
m ú l t i p l e e x i s t e n c i a c o m o é s t a . . . 
T E L A S D E G R A N F A N T A S I A : 
A $ 3 . 6 0 
• C o n s t i t u y e n e l " s u c c é s " d e l a 
V e n t a E s p e c i a l d e P a s c u a s . N o 
s ó l o p e r su a l c u r n i a , p o r su a l -
t a p o s i e j ó n e n l a e s c a l a s e d e r i ! , 
s i n o p o r su p r e c i o . 
M u c h a s de e l l a s , se v e n d í a n a 
$ 2 0 l a v a r a , y a h o r a l a s d a m o s a 
$ 3 . 6 0 . 
N o s o n p i e z a s e n t e r a s . E s o se-
r í a . ' d e m a s i a d o p e r d e r . D e a l g u -
n a s , s ó l o i e s t a n u n o s c o r t e s d e 
V e s t i d o . S i n e m b a r g o , t o d a s esas 
t e l a s s o n d e a y e r , l l e g a d a s a " L a 
F i l o s o f í a " a p r i n c i p i o s d e o c t u -
b r e p a s a d o . ¡ A y e r ! 
S e d a s B r o c h a d a s , e n v a r i o s i n -
t e r e s a n t e s c o l o r e s — c o m o r o s a , 
p r u s i a . m a í z , c h a m p á n , t a b a c o — , 
a $ 3 . ^ 0 . ¿ S e l o j u r a r e m o s ? 
C u e s t a n a o c h o pesos d o n d e -
q u i e r a . 
G e o r g e t t e p i n t a d o — m u y o r i g i -
n a l y m u y ü n d o — , e n v e r d e , s a l -
m ó n , f r e s a , n i l o y g r i s . E n l a m i s -
m a m e s a d e $ ^ . 6 0 . 
P u s s y W i i l o v , s e n s a c i o n a l , c o n 
d i b u j o s i m u l a n d o u n g r a n z ó c a -
l o p r e c i o s i s t a . L o v e n d í a m o s , y a 
b a r a t o , a seis p e s o s : l a V e n t a 
P a s c u a ! , l o p u s o t a m b i é n a $ 3 . 6 0 . 
C r e p é d e C h i n a e s l a m p a d o — 
d e l m á s l u j o s o , p r i m e r í s i m a c a -
l i d a d — . e n c o l o r e s q u e i n c l u y e n 
l o s m á s e n a u g e , c o m o p a s t e l , 
n a r a n j a , p a v o y ^ n e g r o . 
C r e p é C a n t ó n e s t a m p a d o — d e l 
m á s a l t o p r e c i o , p o r q u e es d e l a 
c l a se i n i g u a l a b l e — a $ 3 . 6 0 ; l o 
m i s m o q u e e l a n t e r i o r C r e p é d e 
C h i n a . E s t e C r e p é C a n t ó n t i e -
n e m a t i c e s g r i s c o n n e g r o , g r i s y 
f r e s a , p a v o y c o c o a t a b a c o c o n 
v e r d e . . . 
L e c t o r a : se l o r e i t e r a m o s . " L a 
F i l o s o f í a " e s t á v e n d i e n d o t o d o a 
p o c o m á s d e l a m i t a d d e s u p r e -
c i o . Q u e r e m o s t e s t i m o n i a r . a u s -
t e d , d e m o d o p r á c t i c o , n u e s t r o 
r e c o n o c i m i e n t o p o r s u a y u d a d u -
r a n t e el a ñ o . . . 
d o 
S E S I O N S O L E M N E , H O Y L U -
N E S , E N L A A C A D E M I A 
D E C I E N C I A S 
E s t a noche a l a s nueve , c e l e b r a r á 
s e s i ó n s o l e m n e en l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , C u b a 84, l a S e c c i ó n de C i e n -
c i a s H i s t ó r i c a s , a c t o a l que g a l a n t e -
m e n t e nos i n v i t a el D r . E v e l i o R o d r í -
guez L o n d i á n , c u l t o T r e s i d e n t e d e l 
A t e n e o de l a H a b a n a . 
E l p r o g r a m a c o n f e c c i o n a d o es el s i -
g u í e n t e : 
t — H i m n o N a c i o n a l , B a n d a d e l C u a r -
t e l G e n e r a l . 
I T . — P a l a b r a s . D r . S a l v a d o r Sa l aza r , 
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de C i e n c i a s 
tílstóricac^ » 
I r r - — N ' B i e r o s de p i a n o . S r t a s . H l l d f i 
F o r t u n y . 
I V . — R e c i t a c i ó n . S r t a . C a r m i t a R a -
v i ñ a . 
V . — N ú m e r o s de G u i t a r r a , ¡ S u e ñ o ! — 
T r é m o l o — T a r r a g a — G u a j i r a s c u b a -
n a s — V a r i a c i o n e s . P o r e l Sr. E z e q u i o ! 
A . C u e v a s . 
V I . — D i s c u r s o de i n a u g u r a c i ó n f W 
C u r s o de D i v u l g a c i ó n de l a H i s t o r i a de 
C u b a , D r . C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e t . 
S e c r e t a r l o de E s t a d o . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
X i I B S t E R X A A C A D E M I C A , P r a d o 93, b a -
j o s de P a y r e t . T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
A c a b a de r e c i b i r u n s u r t i d o n u m e r o -
so de c o m e d i a s , z a r z u e l a s , j u g u e t e s c ó -
m i c o s y d r a m a s . T o d o s a p r o p i a d o s p a -
r a c o l e g i o s y soc iedades a r t í s t i c a s . N o 
p i r e d a n t i e m p o y d i r í j a n s e a l a A c a -
d é m i c a , p u e s s i e n d o n u m e r o s o s los pe-
d i d o s se t e r m i n a r á n p r o n t o . 
E n N o v e l a s 
D e . F l o r á n , E l H a m b r e y l a Sed, D e 
C o l o m b , A l f i n a l de l a J o r n a d a , D e 
¡ M a r c e l , E l R i n c ó n de l a D i c h a , D e 
1 R a y m o n d , Y o no Q u e r í a , y A q u í E s t o y 
Y o , D e l a B . de G r e y , E l T r i u n f o de 
¡ P i m p i n e l a E s c a r l a t a , D e M a r y a n Y E l 
j A m o r V o l v i ó , C o u l o m b , E l M a r i d o de 
i N a d a l e t a . 
P A R A L A M U J E R 
E a M u j e r y e l H o g a r de M a r d e n , E l 
' A m a de Casa, P e r l a s d e l C o r a z ó n , E l 
A r t e de Ser B o n i t a , L a i m p o r t a n t e obr i -* 
t a . N o v e l i s t a s B u e n o s y M a l o s de l P . 
E a d r ó n de G u e v a r a . T o d a j o v e n debe 
poseer es te l i b r o . 
A R T E C U L I N A R I O 
D e l i c i a s de l a M e s a r p o r l a S r t a . R e -
y e s G a b i ^ á n , C a r m e n c l t a , G o l o s i n a s , 
R i s s i n a y E u l s l t a , C o c i n a p a r a N i ñ o s , 
P a s t e l e r í a M u n d i a l . 
T E M A S D E B E S T E I R O 
P a r a e l i n g r e s o en e l I n s t i t u t o . 
¡ S W E A T E R S ! 
C u a n d o — h a r á d e es to u n a d e -
c e n a d e d í a s — a n u n c i a m o s n u e s t r o 
s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e e s t a m b r e p a -
r a n i ñ o s , c v ¡ n o u s t e d a v e r l a e x i s -
t e n c i a g r a n d e , m a g n í f i c a y v a r i a -
d a q u e o f r e c í a m o s e n e l c u a r t o p i -
s o ? 
C a s i t o d o se h a v e n d i d o y a ; a p e -
nas t e n d r í a m o s h o y q u e o f r e c e r , 
d e n o h a b e r r e c i b i d o n u e v a y g r a n -
d e r e m e s a . 
¡ Q u é m e j o r d e m o s t r a c i ó n d e q u e 
l o s s w e a t e r s y l o s t r a j e c i t o s d e es-
t a m b r e e s t á n este a ñ o d e " r i g u r o s a 
m o d a " ! 
L a d e s c r i p c i ó n d e u n s u r t i d o d e 
a r t í c u l o ' s d e e s t a m b r e c o m o e l q u e 
o f r e c e m o s h o y es, a r d u a t a r e a r a y a -
n a en l o i m p o s i b l e . 
C o n t a n d o , p u e s , c o n s u a m a b l e 
v i s i t a , q u e d e , a q u í , o c i o s a n u e s t r a 
p l u m a ; d e j e p a s o a l l á p i z m i n u -
c i o s o d e M o n s i e u r B i e r i g q u e n o s 
p r e s e n t e , a g u i s a d e m u e s t r a , t r e s 
" t i p o s " e l e g i d o s a l a z a r e n t r e e l 
s u r t i d o a b r u m a d o r q u e es n u e s t r o 
o r g u l l o . 
P o r q u e es, s e n c i l l a m e n t e , i n m e -
j o r a b l e ! 
p r e n d a ; l o s o t r o s a l o s d i b u j o s q u e 
l e a d o r n a n . 
A $ 5 . 4 0 . 
S w e a t e r . d e l a n a m u y f i n a , c o n 
b o l s i l l o s y c u e l l o v u e l t o . E l " c u e r -
p o " es d e u n c o l o r y t i e n e e l c i n t u -
l ó n , e l c u e l l o y l a c e n e f a a c o n t r a s -
f e : c a r m e l i t a c o n p a s t e l , b e i g e c o n 
c a r m e l i t a , j a d e c o n n e g r o , b l a n c o 
r o n f r e sa . . . . 
A $ 4 . 8 5 . 
S w e a t e r d e l a n a d u l c e , c o n m u y 
g r a c i o s o c o r d ó n c e r r a n d o e l e s c o t e . 
C o l b r e s : m e l o c o t ó n y a z u l d e P r u -
s ia , . f r e s a y a z u l p a v o , j a d e y m a r i -
n o , p a s t e l y b l a n c o , a l b a r i c o q u e y 
n e g r o , b l a n c o y c o r d o b á n , e t c . 
L o s c o l o r e s c i t a d o s e n p r i m e r l u -
g a r c o i ' r e s p o n d e n a l f o n d o d e l a 
T r a j e c i t o d e e s t a m b r e y s e d a , t i -
p o s p o r t ( l a s a y a s u e l t a ) , s i n m a n -
g a s , e n c u a l q u i e r c o l o r q u e u s t e d 
d e s e e ; h a y m u c h í s i m o s . 
A $ 1 3 . 6 5 . 
E l m i s m o e s t i l o , e n l a n a d e l o s 
P i r i n e o s , a $ 1 0 . 8 5 . 
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Q u i z á S u S r a n 
£ 1 C a s t i g o 
L a N a t u r a l e z a l e d a e l 
a v i s o p a r a p r e v e n i r s e 
c o n t r a l a P i o r r e a , c u a n -
d o l a s e n c í a s l e s a n g r a n 
f á c i l m e n t e . U n a s ó l a 
p e r s o n a d e c a d a c i n c o , 
q u e h a y a n p a s a d o l o s 
c u a r e n t a a ñ o s , e s c a p a 
esa i n f e c c i ó n . M i l l a r e s 
d e o t r a s a ú n m á s j ó v e n e s 
e s t á n e x p u e s t a s a e l l a 
t a m b i é n . E s t é V d . a l e r t a . 
Limpie sus dientes con la 
R r h a i f s 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de D i o i , 1. Habana, Cuba 
Apar tado No2349 . Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s . 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
L o s q u e h a n e s t a d o s u f r i e n d o p o r 
a ñ o s d e a f q g c i o n e s d e l a p i e l , i r r i t a n * 
tes, o b s t i n a d a s y m o l e s t a s , c o n s i g u e n 
a l i v i o c a s i a l i n s t a n t e p o r m e d i o d e l 
u s o d e l U n g ü e n t o C a d u m . A l i v i a a l 
i n s t a n t e l a p i c a z ó n y q u e m a z ó n y e n > 
p i eza a c i c a t r i z a r l a p i e l i n f l a m a d a , 
i r r i t a d a o a f e c t a d a d e s p u é s d e l a p r i -
m e r a a p l i c a c i ó n . H a p r o b a d o ser u n 
g r a n a l i v i o p a r a m i l l a r e s d e p e r s o n a s 
q u e d u r a n t e a ñ o s h a n e s t a d o s u f r i e n -
d o de eczema , a c n é ( b a r r o s ) , g r a n o s 
f u r ú n c u l o s , ú l c e r a s , e r u p c i o n e s , u r t i -
c a r i a s , r o n c h a s , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , 
s a m a , h e r i d a s , a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s , 
l a s t i m a d u r a s , á s p e r o s , p o s t e m i l l a s , 
e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i d o , q u e m a d u r a s , 
c o s t r a , m a r g u l l a d u r a s , e t c . 
A v i s o a l a s D a m a s 
P a r a l a t e m p o r a d a de O P E R A l e r e c o m e n d a m o s n u e s t r o s Z A P A T O S I > E 
T I S U V I E N E S . 
M u y f i n o s , m u y l i m p i o s y m u y b o n i t o s . 
T a m b i é n los t e n e m o s r e b a j a d o s de p r e c i o a 5 pesos l 
A v e . I t a l i a 70 ' E L B U E N G U S T O ' T e l í . A - 5 1 4 9 
C9650 4d-S 
O S C A R M E D I N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
G u i r n a l d a s c o n b o m b i l l o e 
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
5 . 0 0 0 , 0 0 p e s o s 
a q u i e n d e m u e s t r e q u e 
l a T o - K o l i n a n o q u i t a l a 
c a s p a y e v i t a , s u . r e p r o -
d u c c i ó n . 
T o n i f i c a e l c a t e l l o , l o 
f o r t a l e c e y p r e v i e n e , l a 
c a l v i c i e p r e m a t u r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u a e l l a » . — H a b e n a 
M U C H A S N O V E D A D E S E N 
S O M B R E R O S 
E l o t r o d í a nos dec i a u n a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a , c u y o b u e n g u s t o es i n d i s c u t i b l e , 
e s t a s p a l a b r a s t e x t u a l e s : 
— N o h a y n a d a que r e a l c e t a n t o l a 
e l e g a n c i a de u n a d a m a , c o m o e l s o m -
b r e r o que l l e v e . 
M u c h í s i m a r a z ó n t i e n e n u e s t r a c u l t í -
s i m a a m i g a . P o c o i m p o r t a r l a que e l 
v e s t i d o y d e m á s , sea de u n g u s t o i r r e -
p r o c h a b l e , s i e l s o m b r e r o n o a r m o n i z a 
c o n e l r e s t o de l a t o i l e t t e . 
f o r m a 
i P a r a a d q u i r i r u n \ e s t l d o e l e g a n t e y 
v e l a e s p e c i a l e s p a r a a l t a r e s y a r b o - | U n m o d e l o de s o m b r e r o q u e a r m o n i c e l i í o s d e N a v i d a d , 
V i l l e g a s 7 7 . T e l é f o n o A - 8 0 1 3 
4 6 S 0 6 3 d - 1 0 
M i l 
N o t i f i c a a si.'.s d i s t i n g u i d a s d i e n -
t a s q u é h a r e c i b i d o u n s e l e c t o y v a -
r i a d o s u r t i d o d e m o d e l o s d e 
V E S T I D O S D E O P E R A 
q u e c a u t i v a n p o r s u e l e g a n c i a y d i s -
t i n c i ó n , n o d u d a n d o de s u c a c h e t l a s 
d a m a s q u e s a b e n c o m p r e n d e r l o q u e 
r e a l z a u n a t o i l e t t e o r i g i n a l d e l a 
V i l l e - L u m i e r e . 
S A L I D A S D E T E A T R O c o m o j a -
m á s se h a n v i s t o e n e s t a C i u d a d 
P o r s u c h i c y c a l i d a d . 
I n f i n i d a d d e o b j e t o s p r o p i o s p a -
r a r e g a l o s . 
G i r e n , s e ñ o r a s , s u v i s i t a a l 
" P A L A C I O D E L A M O D A " 
P U A D O 8 8 
M o d e l o d e X o c h c d e " P A T O U " 
p a r a s e ñ o r i t a . 
H E N N E S S Y . 
C O G N A C 
E L A B O R A D O C O N 
A G U A R D I E N T E P U R O D E 
C O G N A C . 
P E D I P C O G N A C 
H E N N E S S Í - 1 « 
E L M E J O R C O G N A C . 
c o n e l v e s t i d o , l a casa m á s r e c o m e n d a -
b l e es e l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de 
I t a l i a y San M i g u e l . 
L a que se d i r i j a a l a p o p u l a r casa 
m e n c i o n a d a , puede e s t a r s e g u r a de en -
c o n t r a r a l l í l o - que r e a l m e n t e n e c e s i t a ' 
K n el b i e n m o n t a d o D e p a r t a m e n t o de 
j S o m b r e r o s h a y m o d e l o s de g r a n v e s t i r , 
a u t é n t i c a s " f i r m a s " f r a n c e s a s . Y t a m -
b i é n h a y s o m b r e r o s e c o n ó m i c o s , a l a l -
cance de t o d o e l m u n d o , los cua les , a 
pesa r de su b a j í s i m o s p r e c i o s r e ú n e n 
t o d o s los p o q u i t o s que l a m o d a ex ige 
y pueden h a c e r u n b u e n p a p s l donde 
q u i e r a . 
K l " B a z a r I n k l s é " , A v e n i d a de I t a l i a 
y San M i g u e l , c o r r e s p o n d i e n d o ' a l cons-
t a n t e f a v o r que le d i s p e n s a s u m u y n u -
m e r o s a c l i e n t e l a , se h a e s m e r a d o este 
a ñ o , se h a e x c e d i d o a s í m i s m o , y p r e -
s e n t a el m á s v a r i a d o y c o m p l e t o s u r t i d o 
¿ p a r a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l . 
' B a z a r I n g l é s " o f rece s i e m p r e — y 
a los p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s — todo 
c u a n t o P a r í s l a n z a a l m e r c a d o , t o d o lo 
que l a M o d a i m p o n e . . . 
c9720 l d - 1 0 
A l t . 
J 
P a r a l a s C a n a s 
U s e " A G U A D E C O L O N Z A D E L D O C 
T O R L O P E Z C A B O " . L o c i ó n h i g i é n i c a | 
i n o f e n s i v a , de a g r a d a b l e p e r f u m e qu- j 
d e v u e l v e a l c a b e i t o canoso s u c o l o r p n 
m i t l v o en pocos d í a s s i n las m o l e s t l a i 
de l a s t i n t u r a s . • 
D e e n t i en " E l E n c a P t o " . " L a Ca- ' 
sa G f a n l e " , " L a Casa " W i l s o n " , "ES] 
I ' a l a c l o á-i C r i s t a l " . E n C a m a g ü e y , Cue- ' 
l o y H o l g u l n " L a Casa V e r d e " . E n P. 
d e l R f o , " L a C o l o s a l " . D e p ó s i t o gene-
r a l . C o n c o r d i a 5115. T e l í . A-66S0. ( P r e -
c i j d e l f r á s c o , ?3.50) . P i a a p r o s p e c t o . 
P I N E D A T P A R D O 
R e p r e s e n t a n t a s p a r a U I s l a de C a b » 
A m a r g a r a 43, T e l é f o n o M - 6 8 0 3 
5 d - 8 
d e 
m i m b r e 
D E 
T O D A S 
C L A S E S 
Y 
E S T I L O S . 
V E A 
N U E S T R O S 
P R E C I O S 
A N T E S 
D E 
C O M P R A R 
L A 
C A S A 
M I M B R E 
A v e n i d a d e I t a l i a , 4 7 
( a n t e s G a l i a n o ) 
5 o s e ñ o r a , s u s ü i j o s , s u s h e r m a n a s , c u a l q u i e r a 
¡ j d e s u s f a m i l í r e s p u e d e a c o m p a ñ i r i e s i e m p r e e n 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a . B l á n á e i o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s i r v i r á n b i e n . 
•— T̂-i t i i > i i m - - i iT 
C 6 1 9 7 
r 
H A G A U N B U E N N E G O C I O ! ! 
C o m p r a m o s Cheques de l o s 3 a n c o s . N A C I O N A L , E S P A S C y ^ v H . U P -
M A X . P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s que p u e d e n cot izaj-se. N o . v e n d a s i n 
a n t e s c o n s u l t a r n o s . 
H . H E R R E R A Y C í a . 
|V A g n l a r 92, rpel . 
C 9GG9 
- 6 8 4 9 ^ / 
"5 d » 
C 9 6 7 3 l d - 1 0 
l l 
r^TTDNfC ANO APfír:t 
I 
a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 P A C ; 
3 £ ¡ 
h a b a n e r a s ] , 
E X ' V I S P E R A S D E L D I X L X 
D e n u e v o e n l a H a b a n a . 
O f e l i a N i e t o . 
L l e g ó a y e r e n e l v a p o r a l e m á n 
H o l s a t i a j u n t o c o n ¡ a c e l e b r a d í s i m a 
G e n o v e v a V i x . 
L a c é l e b r e s o p r a n o e s p a ñ o l a h a r á 
- u p r e s e n t a c i ó n m a ñ a n a c o n A l d a , 
i a i n m o r t a l A l d a de V e r d i , e s c o g i d a 
p a r a i n a u g u r a r l a g r a n t e m p o r a d a 
l í r i c a d e l N a c i o n a l . 
E e t á e n e l a p o g e o d e s u c a r r e r a . 
L l e n a te h o n o r e s . 
Su ú l t i m a t e m p o r a d a e n M a d r i d 
j a s i d o p a r a l a a r t i s t a v e r d a d e r a -
n j e n t e g l o r i c s a . 
C a n t ó e n e l P a l a c i o R e a l . 
y e n f i e s t a s a r i s t o c r á t i c a s . 
L a s d a m a s d e l a n o b l e z a m a d r i l e -
ü a p u s i e r o n s u í i r m a e n u n á l b u m 
q u e l e f u é d e d i c a d o c o m o c a r i ñ o s o 
h o m e n a j e -
U t r o h o m e n a j e r e c i b i ó c o n e l b a n -
q u e t e q u e l e f u é o f r e c i d o p o r l a 
p r e n s a e s p a ñ o l a . 
C o n O f e l i a N i e t o , e n c a r g a d a d e l 
r ó l e d o l a p r o t a g o n i s t a , c a n t a r á n 
m a ñ a n a a l i n s i g n e t e n o r H i p ó l i t o 
L á z a r o , e l b a r í t o n o F n r i c o R o g g i o , 
j j e t t o n i y N i c o l i c h . 
. T o m a p a r t e t a m b i é n e n l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e A i d a l a n o t a b l e m e z -
í o - s o p r a n o M a r í a S a l o r i , a r t i s t a j o -
v e n , d e voz b e l l í s i m a . 
A l a h o r a e n -que e s c r i b o n o q u e -
d a n d i s p o n i b l e s d e v e n t a m á s q u e 
E L P R I M E R B A U 
M a g n a f i e s t a . 
D e c a r á s t e r b e n é f i c o . 
Se c e l e b r a r á -el p r i m e r s á b a d o d e l 
mies, e f e c t u á n d o s e l a t r a d i c i o n a l 
m a t i n c e i n f a n t i l a l d í a s i g u i e n t e c o n 
el m i s m o d e c o r a d o d-el b a i l e , f a n -
t á s t i c o , m a r a v i l l o s o . 
A s í q u e d ó a c o r d a d o e n l a r e u n i ó n 
c o n v o c a d a p o r l a j u n t a o r g a n i z a -
d o r a d e l a s f i e s t a s a n u a l e s a b e n e -
f i c i o d e l a C r e c h e y A s i l o T r u f f i n . 
N u e s t r o p r i m e r c o l i s e o , c o m o d e 
c o c t u m b r e , es e l e l e g i d o p a r a a m -
bas f i e s t a s . 
E n d i c h a r e u n i ó n , " p r e s i d i d a g e n -
t i l m e n t e p o r l a e l e g a n t e d a m a M i n a 
P. de T r u f f i n , s e d i e r o n a c o n o c e r 
p r o y e c t o s d e s u m a i m p o r t a n c i a . 
N o p o d r í a e x p o n e r l o s a h o r a . 
S o n m i m e r o s o s . 
A r e s e r v a d e d a r l o s a c o n o c e r e n 
o c a s i ó n m u y p r ó x i m a m e l i m i t a r é 
p o r h o y a d e c i r -que e n e l b a i l e d e 
p r e s e n t a d o s l o s d i s t i n t o s p e r s o n a j e s 
L a s M i l y U n a N o c h e s e s t a r á n r e -
I X D I C E 
L a s b o d a s d e l a s e m a n a . 
¿ C u á l l a p r i m e r a ? 
E s l a d e S a r a h V i a n e l l o , e n c a n -
t a d o r a e e ñ o r i t a , v e l j o v e n M i g u e l 
C a l v o y T a r a f a , q u e se c e l e b r a r á a 
las n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e d e l 
m i é r c o l c c e n l a P a r r o q u i a d e l V e -
d a d o . 
L a m i s m a n o c h e , y a i g u a l h o r a , 
u n i r á n s u s u e r t e a n t e l o s a l t a r e s 
d e l t e m p l o d o l a M e r c e d l a s e ñ o r i t a 
H o r t e n s i a X i ^ u e s y e l s e ñ o r J o s é 
A . C a r b o n e l l . 
N o h a y b o d a s e l j u e v e s . 
N i e l v i e r n e s . » 
P a r a e l s á b a d o , e n c a m n i o , e o n 
c u a t r o l a s c o n c e r t a d a s h a s t a a h o r a . 
E n l a M e r c e d , a l a f n u e v e d e l a 
n o c h e , l a d e l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
B l a u y e l s e ñ o r R o d o l f o G o n z á l e z 
O c h a r t . 
L a n o v i a , m u y g e n t i l y m u y g r a -
c i o s a , es s o b r i n a d e M . T h e o p h i l e 
A n t l g n a c . a t t a r h » ; a l a C a n c i l l e r í a 
d o l a L e g a c i ó n F r a n c e s a . 
E X L A S A L A 
L a f i e s t a d e l a t a r d e . 
U n g r a n r e c i t a l d e c a n t o . 
L á m p a r a s d e b r o n c e 
N u e s t r o s u r t i d o , c o n s t a n t e m e n t s 
r e n o v a d o , c o m p r e n d e t o d o s l e s ea* 
t i l o s y t o d o s l o s p r e c i o s , d e s d e 
l o m á s m o d e s t o a l o m á s c o s t o -
s o . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o 6 8 . O ' R e i ü y 5 1 . 
1 
P @ i r ( s p é I © © © E i ^ n s í s i 
p r i r I k g 
m L A O P E R A 
á m 
u n p a l c o p l a t e a y d o s d e l p r i n c i p a l 
p a r a l a f u n c i ó n d e m a ñ a n a . 
L u n e t a s , p o c a s . 
M u y p o c a s . 
E n v i s t a d e l a I n m e n s a d e m a n d a 
d e l o c a l i d a d e s h u b o q u e p o n e r l a s 
d o v e n t a d e s d e a y e r p o r l a m a ñ a n a 
e n l a C o n t a d u r í a d e l N a c i o n a l . 
Y a se h a n p u e s t o a l a v e n t a l a s 
l o c a l i d a d e s p a r a l a s f u n c i o n e s d e l 
j u e v e s y d e l s á b a d o . 
E s c o n v e n i e n t e d e c i r l o . 
í E d k f e b r e r o 
d e l o s f a m o s o s c u e n t o s q u e , c o m o 
n a d i e i g n o r a , e n c i e r r a n u n a e n o r m e 
d i v e r s i d a d d e t i p o s d e t o d o s l o s p a í -
ses , e s p e c i a l m e n t e l o a d e l l e j a n o y 
f a s t u o s o O r i e n t e . 
H a d a s , G e n i o s , M a g a e . . .. 
P r i n c e s a s p e r s a s . 
T o d o e so , e n u n c o n j u n t o d e f i -
g u r a s f a s c i n a d o r a s , d e s f i l a r á , t a n t o 
p o r e l b a i l e n o c t u r n o c o m o p o r l a 
m a t i n é e i n f a n t i l . 
P a r a l a s d o s f i e s t a s t r a e n m u l t i -
t u d d e t r a j e s l a s f a m i l i a s q u e r e g r e -
s a n d e E u r o p a . 
H a y q u e a g r e g a r a e s t o l a g r a n 
v a r i e d a d d e m o d e l o s q u e d e a c u e r d o 
c o n l a s e ñ o r a d e T r u f f i n e s c o g i ó 
A n a M a r í a B o r r e r o o n P a r í s . 
M o d e l o s c o n l o s q u e ' o r g a n i z a r á E l 
E n c a n t o u n a , e x h i b i c i ó n f a s t u o s a p a -
r a E n e r o . 
E s m u c h o l o q u e q u é d a m e p o r 
h a b l a r d e i b a i l e y t a m b i é n d e l a 
m a t i n é e . 
P e r o b a s t a c o n l o d i c h o . 
P o r h o y . 
N U P C I A L 
U o s b o d a s e n M o n s e r r a t e . 
L a p r i m e r a a l a s n u e v e y m e -
d i a . 
E s l a d e G r a z i e l l a C a r b o n e l l , i n t e -
r o c a n t e s e ñ o r i t a , y e l j o v e n P e d r o 
P a b l o G u e r r a , h e r m a n o d e l g e n e r a l 
P i n o G u e r r a . 
A l a s d i e z , l a d e l a s e ñ o r i t a I s a -
b o l R u b i o T o y m l l y e l j o v e n J u a n 
E r n e s t o M a r a n t o , h i j o d e l a n t i g u o 
A l c a l d e d e l M a r i e l , s e ñ o r F a u s t i n o 
M a r a n t e . 
O t r a b o d a m á s . 
C o m p l e t a n d o l a s do»! s á b a d o . 
S o n l o s c o n t r a y e n t e s l a g e n t i l se -
ñ o r i t a E l e n a d e l R e a l y e l c o r r e c t o 
j o v e n S a n d a l i o S u á r e z . 
Se c e l e b r a r á e n l a C a p i l l a d e l C o -
l e g i o S a n V i c e n t e d e P a ú l , r e c o n s -
t r u i d a y d e c o r a d a fcellamente g r a -
c i a s a s u m e r i t í s i m a S u p e r i o r a , S o r 
P o t r a . 
A l j a r d í n E l C l a v e l h a s i d o e n -
c a r g a d o e l a d o r n o d e d i c h a C a p i l l a . 
H a r á t a m b i é n e l r a m o . 
U n l i n d o m o d e l o . 
I S I W D E R O 
O r g a n i z a d o h a s i d o p o r e l W o -
' n i n n ' s C l u b o t H a v a n a a b e n e f i c i o 
! d e s u S e c c i ó n F i l a n t r ó p i c a . 
Se d e d i c a r á n s u s p r o d u c t o s a l a 
c o m p r a d e r o p a s y v í v e r e s p a r a l o a 
p o b r e s q u e d i c h a s e c c i ó n s o c o r y e . 
U n r e p a r t o , p r o p o r c i o n a l . 
E n l a s P a s c u a s . 
E x p r e s a m e n t e h a v « n l d o d e s d e e l 
N o r t e p a r a c a n t a r e n o b s e q i ; l o ' d e l 
A V o n i a n ' s C l u b l a s e ñ o r i t a J e a n 
K n o w l t o n . 
T r á t a s e d e u n a c a n t a n t e q u e g o -
[ i M l N r e l a c i ó n c o n n u e s t r o D e p a r -
| I L S j t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e p u n -
t o d e s e ñ o r a y d e n i ñ o s p o -
d e m o s a f i r m a r : * 
Q u e p r e s e n t a e l m a y o r s u r t i d o d e 
m e d i a s e n t o d a s l a s c a l i d a d e s q u e 
se f a b r i c a n . 
Q u e es te s u r t i d o es e l m á s f l a -
m a n t e p o r r a z ó n d e n u e s t r a g r a n v e n -
t a , d e b i d o a l a c u a l n a d a se e s t a c i o -
n a e n e l D e p a r t a m e n t o : t o d o h a l l a 
f á c i l y r á p i d a s a l i d a . 
Q u e los e s t i l o s y c o l o r e s d e n u e s -
t r a s m e d i a s s o n l o s m á s n u e v o s q u e 
se p u e d e n o f r e c e r e n l a H a b a n a , g r a -
c i a s , t a m b i é n , a n u e s t r a v e n t a e x c e p -
c i o n a l , q u e n o s c o l o c a e n l a v e n t a j o s a 
s i t u a c i ó n d e t e n e r q u e e s t a r s u s t i t u -
y e n d o c o n s t a n t e m e n t e l o v e n d i d o c o n 
l o ú l t i m o q u e sa le d e l a s f á b r i c a s m á s 
a c r e d i t a d a s . 
Y q u e , f i n a l m e n t e , n u e s t r o s p r e c i o s 
s o n — d e s d e q u e i m p l a n t a m o s e l j u s -
t o , r a z o n a b l e y m o r a l p r e c i o f i j o — 
los m á s p o s i t i v a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
E x a m i n e u s t e d , p a r a q u e se c e r c i o -
r e d e e s t a v e r d a d , l o s q u e s i g u e n : 
i m l a ñ a n a e m p i e z a l a g r a n t e m p o -
| y l l r a d a l í r i c a e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l . 
A i d a , l a ó p e r a e l e g i d a p a r a e l d e -
b u t s e r á c a n t a d a p o r H i p ó l i t o L á z a r o , 
el t e n o r ú n i c o , y p o r O f e l i a N i e t o , u n a 
d e l a s m e j o r e s s o p r a n o s a c t u a l e s . 
E l e n t u s i a s m o es e n o r m e . 
S i u s t e d , s e ñ o r a , n o d e t e r m i n ó q u é 
t o i l e t t e h a d e l l e v a r a l a p r i m e r a f u n -
c i ó n d e l a ó p e r a , a ú n e s t á a t i e m p o . 
E n E l E n c a n t o p u e d e e n c o n t r a r l a 
M e d i a s d e f i b r a y s e d a — b u e n r e -
s u l t a d o — , a 6 5 , 7 5 y 9 0 c e n t a v o s e l 
p a r ; d e s e d a c h i f f ó n , a p e s o ; d e se-
d a , m u y r e c o m e n d a b l e , a $ 1 . 3 0 ; d e 
s^na . p i e r r a n c é s , t e j i d o s e m i g r u e s o , a 
$ 1 . 7 5 ; d e s e d a d e m u c h a d u r a c i ó n , 
a $ 2 . 0 0 ; d e p u r a s e d a c h i f f ó n , t a m -
b i é n a $ 2 . 0 0 ; d e s e d a , t e j i d o d e ' g a s a , 
c u c h i l l a c a l a d a a l c o s t a d o , a $ 2 . 5 0 ; 
d e p u r a s e d a — u n t i p o e s p e c i a l — , a 
$ 3 . 2 5 . 
D e m u s e l i n a d e h i l o , c o n e l t a l ó n 
r e f o r z a d o , a 7 5 c e n t a v o s : d e m u s e l i -
n a d e h i l o , c l a s e e x t r a , a 9 0 c e n t a v o s 
e l p a r y $ 5 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a ; d e 
m u s e l i n a d e h i l o , n ú m e r o 7 4 2 1 , a 
$ 1 . 0 0 e l p a r y $ 5 . 5 0 l a m e d i a d o c e -
n a ; d e m u s e l i n a d e h i l o , t e j i d o d e g a -
sa, c a l i d a d s u p e r i o r a $ 1 . 3 0 e l p a r . 
O m i t i m o s l o s c o l o r e s p a r a a b r e v i a r . 
H u e l g a d e c i r q u e , t a n t o e n las m e -
d i a s d e s e d a c o m o e n las d e m u s e -
l i n a , l o s t e n e m o s t o d o s , y e n t r e e l l o s 
los d e m á s m o d a : g r i s , t o p o , c a r n e , 
c h a m p a g n e , b e i g e , c o r d o b á n , n e g r o , 
b l a n c o , n u d e , p a n q u e m a d o , p l a t a , 
p e r l a , g u n - m e t a l , t é t e d e n e g r e , c o c o a , 
s k y n e , c a r m e l i t a . . . 
P a r a n i ñ o s 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a r e m e -
sa d e c a l c e t i n e s d e C o n c h i t a , p a r a n i -
ñ o s , l i s o s y c o n c u c h i l l a c a l a d a . 
A l I n t e r i o r 
N u t — . a s p a r r o q u i a n a s d e l i n t e r i o r 
p u e d e n p e d i r l as m e d i a s q u e d e s e e n 
i n d i c a n d o e l c o l o r y e l p r e c i o . 
C u a n t o a l o s c a l c e t i n e s d e n i ñ o , 
d e b e n d e c i r n o s e l t a m a ñ o o e l n ú m e -
r o d e l z a p a t o . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e l I n t e r i o r 
se e n c a r g a r á d e s e r v i r es tos p e d i d o s 
c o n l a a t e n c i ó n m á s e s c r u p u l o s a . 
3 3 
q u e l l e n e a b s o l u t a m e n t e sus a s p i r a -
c i o n e s . 
D e s d e l a d e $ 5 0 . 0 0 h a s t a l a d e 
$ 3 0 0 . 0 0 p o n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n 
l a m á s r i c a , f a s t u o s a y s u g e r e n t e c o -
l e c c i ó n d e t r a j e s d e n o c h e q u e es p o -
s i b l e c o n c e b i r . 
T o d o l o d e m á s q u e l e h a g a f a l t a 
a q u í l o e n c u e n t r a e n v a r i e d a d i n m e n -
s a : a b a n i c o s , g u a n t e s , g e m e l o s d e t e a -
t r o , b o l s a s , m e d i a s d e s e d a , a d o r n o s 
d e c a b e z a , p r o d u c t o s d e b e l l e z a d e 
l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e P a r í s . . . 
A y ü ® 
( C o n t l n f l a en l a p á g . O C H O ) 
I L s á b a d o r e c i b i m o s d e P a r í s u n a l i n d í s i m a c o l e c c i ó n d e t r a j e s d o 
I c a l l e y d e n o c h e , q u e a p a r t i r d e h o y , l u n e s , e s t a r á n a l a d i s p o s i » 
_ J c i ó n d e n u e s t r a c l i e n t e l a . 
T a m l m ' n h a l l c j í a d o u n c o r t o n ú m o r o &e " t o i l e t t e s " d e " s p o r t " o n 
t e l a s " R o d i e r " , t a n n e c e s a r i a s a c u a l q u i e r s e ñ o r a e l e g a n t e p a r a l a s 
t a r d e s d e " Y a c h t " o d e l C o u n t r y C l u b , p a r a l a s c a r r e r a s , p a r a " F i e l d 
D a y s " o c u a l q u i e r c l a s e d e e s p e c t á c u l o s a l a i r e l i b r e . 
S I n o h a c o n c l u i d o u s t e d s u s c o m p r a s d e i n v i e r n o , o s i m p l e m e n t e 
s i , c o i n u m e r a c u r i o s i d a d , q u i e r e u s t e d t o m a r s e l a m o l e s t i a de v e n i r a 
v e r e s t o s ' t r a j e s — - q u e s o n d e l o m á s " c h i c " q u e h a v e n i d o a " E l E n c a n -
t o " — , n o s p e r m i t i m o s e s p e r a r s u m u y g r a t a v i s i t a . 
G R A N D E S R E B ñ J f t S E I H P E R F U M E R Í f l 
C o l o n i a I m p e r i a l C u í r i a i n , e t i q u e t a •blanca, 34.80 e l U t r o y M . 7 0 «1 m t -
' \ o flltro. O n e i S . i i u , e t i q u e t * a z u l , f 5.00 e l U t r o y $2.90 e l m e d i o U t r o , 
l i o c l ó n G u e r l a i n , • p e r f u m e s s u r t í a o s , , a 81.60. Cajas j a V m G-uer l&ln , p a p e l 
b l a n c o , SO.70, p a p e l a z u l , $0.90: p a p e l r o s a d o § 1 . 3 0 . L o c i ó n E r a s m l c , p e r f u -
mes s u r t i d o s , a $1.40. S o j o v e g e t a l do D o r í n , e s t u d i e t a f i l e t e , $0/75; es-
t u c h e p i e l , $0.50. 
" L \ E S M E R 4 L D 4 " 
S A N E A I F M L ^ L 1 I ^ L 1 S F ( Q ) N 0 A . 3 3 Í 5 3 
{ E m R E C O N S O L A D O " E I N O Ñ T M i M 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A 1 0 6 0 D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e C f l N O U R f l Y G f t . ¡ - j S A N R A F A E L Y G A L I A N 0 
Todo tiene arreglo 
m i e n t r a s a l o s h o m b r e s n o l e s f a l t e e l r i q u í s i m o y s i n r i v a l c a f é d e ! 
" L A F L O R D E T I B E S " . B 0 U V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 , A - 3 8 2 0 . 
U N T E S T I M O N I O D E 
" L A G A Z A D E L C I E R V O " 
TTWO D B T A N T O S T A P I C E S Q U E P O R M A K N U E S T R A E X T E N S A C O I i E C O l O N . P R E C I O S O T O Q U E E l - , 
N A L P A R A E L H O G A R B I E N A M U E B L A D O . T A P I C E S P I N T A D O S ( C O P I A S D E P A K O S A S O B R A S D E A R -
T E ) G O B E L I N O S , T E J I D O S L E O I T I M O S D E A U B U S S O N , Y O T R O S P R E C I O S : D E S D E $25.00 H A S T A $1.500. 
J O Y E I U A , O H J E T O S D E A R T E , M U E B L E S D E F A N T A S I A Y L A M P A R A S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
H A B A N A 
C á r d e n a s , 2 0 d e N o v i e m b r e de 1 9 2 ^ 
S r . D r . A r t u r o C . B o < s i i . o 
H a b a n a 
E s t i m a d o o c t o r y a m i g o : 
D e ? d e h a c e v a r i o s a ñ o ? i n d i c o a 
m i s c l i e n t e s " G r i p p o l ' ' e n t o d o s l o s 
« a « o s d e " B r o n q u i t i s " / a f e c c i o n e s 
d e l a p n r a t o r e s p i r a t o r i o e n g e n e r a l , 
a l c a n z a n d o e n )a m a y o . i a d e e l l o s e l 
m.-^s l i s o n j e r o é x i t o - . 
P u e d e d a r l e p n - b l i c i d ¿ . d a - ^ t a s l í -
n e a s , p u e s es j u s t o r e c o m e n d a r p r a -
I a r a c i o n e s q n e c o m o e l " G r i p p o l " 
s o n u n d o b l e é s i t o p a r - ; e l m é d i c o y 
p a r a e l p a c i e n t e . 
( f d o . ) D r . F . d e P . d e l a T o r r e 
E l " G r i p p o l " es u n \ b u e n a p r e -
p a r a c i ó n e n e l t r a t a m i e n t o d e l a g r i o -
je, t o s . c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r c u -
i o s i s , l a r i n g i t i s y en g e n e r a l e n t o -
d?.3 l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t í s 
d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s í m n a c i o n e s , 
e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l i - 1 0 
M o d e l o " L u c e r n e " . D e t i s ú d e 
p l a t a b r o c a d o c o n las t i r i l l a s y e l 
t a c ó n d e c a b r i t i l l a p l a t a . S u p r e -
c i o $ 2 0 0 0 . 
I g u a i e s t i l o , t o d o d e t i s ú d e 
p l a t a b r o c a d o , s i n l a c o m b i n a -
c i ó n d e c a b r i t i l l a p i i t a . $ 1 6 . 0 0 . 
H a y 1 4 m o d e l o s d i f e r e n t e s t o d o s , 
d e ú l t i m a c r e a c i ó n , e l e g a n t í s i -
m o s , a ' g u n c s c o n t a c ó n b a j o , 
d e ¿ d e $ 1 6 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 . 
" V E R S A U E S " 
L A C A S A D E L A S V A J I L L A S 
V a j i l l a de s e m l - p o r c o l a n a i c g l e s a , 
c o m p u e s t a d e : 
24 p l a t o s l l a n o s 
12 p l a t o s h o n d o s 
13 p l a t o s p o s t r e 
12 p l a t o s da^-e 
12 n l a t o s m a n t e q u i l l a 
6 f u e n t e s l l a n a s 
1 f n e n t o h o n d a 
1 f u e n t e h o n d a c o n t a p a 
1 sope ra 
1 e n s a l a d e r a 
1 sa l se ra 
1 pescade ra 
1 pl.ato p a r a p a s t e l e a 
2 r a b a n e r a s 
1 c a f e t e r a 
1 t e t e r a 
1 l e c h e r a 
1 a z u c a r e r a 
1 x n a n t e t i u i l l e r a 
13 t a za s c a f é . 
6 t a za s c a f é c o n l e c h e . 
110 P i e z a s . 
V a j i l l a s de c r i s t a l b a c a r a t desde 
$29.50 h a s t a $300.00. 
C A S A " V í R S A L L E S " 
G A R C I A , V A L L E V C A . S. E K C. 
Z e n e a ( N e p t u n o ) 24, T e l f . A - 4 4 9 3 
( e n t r e C o n s u l a d o e I n S u s t r i a ) 
i P r e c i o 
ESPECIAL 
4 8 
P e s o s 
4 d 7 
D R ; H A L E 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , E s r . U c d e S a n V i t o C o n -
v u l s i o n e s y E n l c c m e d a d e s q u e 
a l e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O 3 E L D R . H A L E 
M l a f o r m u l a ¿el m e j o r E r p s c i a l í a t a de loe 
N e r v i o * en N a r r a Y o r k , y se vende con u n » 
G a r a n t í a o D e v u e l v e «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E 1 6 O N Z A S 
S n r i - a , J o h i a a o n , T » < x u « c l & « X « 
M e s t r a y E s p i n o s a , « t e . 
C O C H E C I T O S 
N o p a s e e a s o I n b y e a b r a z o * 




L o s j u e y e s M a g o s 
73 AVE. DK IfAUA 7 3 
P a r a H e r m o s e a r 
L a m u j e r q u e q u i e r a l l a m a r U a t e n 
«•¡^n p o r su h f - r m o s u r a . oehe t o m a r l a s ' 
p i l d o r a s d e l I ' r . V e r n e z o b r e , q u e s e , 
v e n d e n en t o d a s l a s b o t i c a s y ert a u 
d e p ó s i t o N e p t u n o 9 1 . H a b a n a . Son e f i - j 
i-ccps r e c o n s t i t u y e n t e s , l l e v a n a l o r g a -
n i s m o f u e r z a s , e n e r g í a s , s a l u d . H a c o n 
e n g o r d a r , p o n e n c u r v a s sobre l o s á n -
p u ' ^ s de l c u e r p o . M u j e r q u e t o m a l a s 
P i l d o r a s de l D r . V e r n e ¿ o b i e , e m b e l l e c e I 
A l t . 4 d. 
H U Y ! 
I d - l O I t . A n u n c i o s T R U J I L L O M A R Í N ! 
E S E C A L L 0 1 
Pira aliviar el dolor y quitar loa callea 
duroa o blandos al instante, p ída le a au 
Boticario 
L a L i m a J a p o n e s a p a r a C a l l o s 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
{ S e ñ o r a ! 
P I D A S I E M P R E E L 
F A M O S O G E N E R O B L A N C O 
ORIGIMLISIMO 
Este es el único adjetivo aplicable a cada modelo 
de panaelo de nuestra inm %ua colección.:::::::::: 
L o s h a y b o r d a d o s , f e s t o n e a d o s 
y l i s o s ; e s t a m p a d o s c o n d i b u j o s 
c a p r i c h o s í s i m o s s o b r e f o n d o d e 
c o l o r . C a l a d o s a c u a d r o s y b o r d a -
d o s y c a l a d o s e n c o m b i n a c i ó n . 
L a m á s n u e v a c r e a c i ó n s u i z a y 
f r a n c e s a . 
P a r a c a b a l l e r o s h a y l o m á s n u e * 
v o y o r i g i n a l . 
" L A E L E G A N T E " 
S i e m p r e t r i u n f a n t e 
MURALLA Y C0MP0STELA. TELF. A-3372 
Colección que también tendrá nuestra sucursal 
de Neptuno y Aguila. ;-; :-: ;-; :-; :-; ;-; ;-: :-: 
O P O R T U N I D A D 
S i V d . d e j a p a s a r e s t a o p o r t u n i d a d ú n i c a d e a d -
q u i r i r t e l a s d e i n v i e r n o d e l a m e j o r c a l i d a d y d e 
g r a n f a n t a s í a a l o s p r e c i o s e x a g e r a d a m e n t e m ó d i c o s 
q u e h o y l e o f r e c e m o s t e n d r á q u e l a m e n t a r s e l u e g o 
c u a n d o p a g u e e s a s m i s m a s t e l a s a p r e c i o s m á s e l e -
v a d o s . 
C o n v é n z a s e e x a m i n a n d o e s t o s p r e c i o s : ^ ^ í ^ 
F r a n e l a s l i s a s e n d i s t i n t o s c o l o r e s , a c u a -
d r o s , 1 i s t a s y c o n e s c e n a s i n f a n t i l e s , a $ 0 . 3 5 
S a r g a s , r a t i n é s y e s c o c e s a s , a 0A5 
P a n a s , e n t o d o s l o s c o l o r e s , d e s d e 1 . 0 0 
T i s s ú s e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 1 . 2 5 
R a t i n é s d e g r a n f a n t a s í a , a 1 . 2 5 
S a r g a s d e p u r a l a n a , i n g l e s a s , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , a 1 . 5 0 
C r e p é d e c h i n a , m u y d o b l e , e n 6 0 t o n o s 
d i s t i n t o s , a . 
S e d a e s p e j o , e n t o d o s l o s c o l o r e s , a . . . m 
M u s e l i n a s d e s e d a y r a s o d o b l e a n c h o , e n t o -
d o s * l o s c o l o r e s . a 
G e o r g e t t e f r a n c é s e n 7 5 c o l a r e s d i f e r e n t e s a . 
T a f e t á n g r o e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 
C r e p é C a n t ó n e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 2 . 2 5 
C h a r m e u s e f r a n c é s , m á s d e 5 0 t o n o s , a . . . . , . 2 . 5 0 
T e r c i o p e l o c h i f f ó n , f r a n c é s , e n t o d o s l o s c o -
l o r e s , a . . 5 . 5 0 
A s t r a k á n d e v a r a y m e d i a d e a n c h o , d e s d e 7 . 6 0 
1 . 5 0 
1 . 6 0 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
1 . 8 0 
I W lili l 
s i n p a s a r a n t e s p o r l a 
g r a n c a s a d e M o d a s d e ^ -
S A R A H & R E I N E 
{ P r a d o 1 0 0 ) d o n d e h a y 
l o s t r a j e s d e n o c h e m á s 
e l e g a n t e s y be l lo s , c o m -
p r a d o s e n P a r í s e l m e s 
d e N o v i e m b r e p o r 
R E I N E 
P R A D O N o . 1 0 0 
• 
¡ A N A T O R i O I r . P E R E Z - V E N T O ' 
í j i f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y n i c r . t a l e * P a r r . s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
P A G I N A C C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 
a r o x a 
T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
G E N O V E V A V Í X Y O F E L I A N I E T O 
L e e a r o n a y e r , — c o m o h a b l a m o s a n u n -
c i a d o , — e n e l " H o l s a t l a * dos de l a s 
m á s a p l a u d i d a s a r t i s c a s l í r i c a s de 
n u e s t r a é p o c a : l a c é l e b r e t i p l e l í r i c a 
f r a n c e s a G e n o v e v a V i x , c a n t a n t e q u e 
h a t r i u n f a d o en l o s m á s i m p o r t a n t e s 
co l i s eos d e l m u n d o y q u e es u n í d o l o 
en P a r í s , y O f e l i a X i e t o , g r a n s o p r a -
n o d r a m á t i c o a r t i s t a e s p a ñ o l a , q u e en 
e l C o l ó n de B u e n o s A i r e s y en e l R e a l 
de M a d r i d h a o b t e n i d o ^ i rec ien temente 
l o s m á s r u i d o s o s y b r i l l a n t e s é x i t o s 
c a n t a n d o u n r e p e r t o r i o d i f i c i l í s i m o . -
L a V i x es u n a c a n t a n t e de e x q u i s i t a 
e s c u e l a y u n a i n s u p e r a b l e a c t r i z . Sus 
I n t e r p r e t a c i o n e s de " M a n o n " y de 
" T h a i s " n o h a n s i d o s u p e r a d a s p o r 
n a d i e . 
Y l a X i e t b es u n a t i p l e de v a s t o r e -
p e r t o r i o y de m e d i o s v o c a l e s e x t r a o r -
d i n a r i o s q u e c a n t a l o m i s m o " T o s c a " 
q u e ' " A l d a " o " A f r i c a n a ' . 
/ S u v o z es, en r e a l i d a d , e s p l é n d i d a , y 
c a n t a a d m i r a b e m e n f e . 
A l g u n o s d i l e t t a n t i e s p e r a n q u e l a 
V i x d e b u t e c o n " T h a i n " ( u n a de sus 
m e j o r e s c r eac iones a r t í s t i c a s . 
O f e l i a N i e t o r e a p a r e c e r á en el 
N a c i o n a l u n t a n d o l a " A l d a " c o n e l 
d i v o H i p ó l i t o L á z a r o m a ñ a n a , m a r t e s 
d í a en q u e se i n i c i a l a t e m p o r a d a de 
ó p e r a . 
H i p ó l i t o L á z a r o y O f e l i a N i e t o f u e -
r o n l o s dos a r t i s t a s que c a n t a r o n en 
e l R e a l de M a d r i d l a " A l d a " en l a ú l -
t i m a t e m p e r a d a . 
B i e n v e n i d a s sean G e n o v e v a V i x y 
O f e l i a N i e t o , dos s o p r a n o s q u e a l c a n -
z a r á n u n g r a n « ruccés en l a t e m p o r a d a 
l í r i c a d e l N a c i o n a l . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
L A C O N F E R E N C I A D E P A Q U I T A E S C R I B A N O 
. , p o r l a t a r d e , a l a s c i n c o , 
c o m o se h a b í a a n u n c i a d o , d i ó s u 
c o n f e r e n c i a p a r a d a m a s e x c l u s i v a -
m e n t e , l a b e l l a y e l e g a n t e t o n a d i -
l l e r a e s p a ñ o l a P a r i u i a E s c r i b a n o . 
H a b í a g r a n e x p e c t a c i ó n . L a s s e ñ o -
r a s t e n í a n m u c h o s d e s e o s d e o í r a l a 
c a n c i o n i s t a y d e a p r e c i a r s u s m é -
r i t o s c o m o c o n f e r e n c i a n t e . 
E s t u v o a l a a l t u r a de s u r e p u t a -
c i ó n d e a c t r i z y c o n s u a c t u a c i ó n I 
h i z o p a s a r a l a u d i t o r i o f e m e n i n o u n | 
r a t o g r a t í s i m o . ,, 
i ^ 
; . S 0 N P I R A T A S T O D A S L A S M U J E R E S ? 
A s í l o d e c í a n l a s d a m a s a l s a l i r 
d e l p o p u l a r í s i m o c o l i s e o d e l a c a l l e 
d e D r a g o n e s . 
L o q u e a f i r m a m o s , n o t i e n e , p u e s , 
m á s a u t o r i d a d q u e l a d e l a r e f e r e n -
c i a . 
D i c e n l a s c o n c u r r e n t e s q u e P a -
q u i t a e s t u v o e l o c u e n t í s i m a y q u e 
c a n t ó e s p l é n d i d a m e n t e l a s c a n c i o n e s 
q u e f i g u r a b a n e n e l p r o g r a m a . 
N o s o t r o s s í p o d e m o s a f i r m a r q u e 
e l p ú b l i c o " e r a s e l e c t o . L a h i g h l i f c 
h a b a n e r a t e n í a e n e l c o l i s e o d e D r a -
g o n e s u n a e s p l é n d i d a r e p r e s e n t a -
c i ó n . 
P a r a e l p r ó x i m o j u e v e s , se a n u n -
c i a u n a t a r d e a r i s t o c r á t i c a y p a r a 
e l s á b a d o v e n i d e r o l a c o n f e r e n c i a 
q u e se t i t u l a S i l a s m u j e r e s m a n -
d a s e n . 
P a q u i t a E s c r i b a n o h a l o g r a d o 
c o n q u i s t a r s e l a s s i m p a t í a s d e l p ú -
b l i c o h a b a n e r o . 
E l j u e v e s y e l s á b a d o p r ó x i m o 
M a r t í se v e r á c o l m a d o . 
L a s s e ñ o r a s d e n u e s t r a m e j o r s o -
c i e d a d se d a r á n c i t a e n e l a l e g r e 
t e a t r o d e S a n t a c r u z . 
T E A T R O S 
W A C . T O N A I i . ( P a s e o da E E a r t í y Baa 
R a f a e l ) . 
N o h a y f u n c i ó n . 
, Scsne r'rom "7hz Co/d Di'gQers' 
^2 ^ w ¿ M » r » £ * »*•:>«-- C/dí5/< ofOwScrtíA. i 
¡ S í ! C o n t e s t a l a p r e c i o s a H o p e 
H a p t o n , i n t e r p r e t a n d o a M i s s J e r r y 
L á m a r , l a e n l o q u e c e d o r a y j u g u e t o -
n a j e f e d e l a p r e c i o s a y t e n t a d o r a 
b a n d a r e n l a 
F O T O - O P E R E T A E X 1 0 A C T O S 
L a s P i f a t a s P e r f u m a d a s 
C o n H O P E H A M P T O X y 1 4 es-
t r e l l a s . 
E l f a m o s o é x i t o t e a t r a l d e l e s t u -
p e n d o D A V I D B E L A S C O , f i l m a d o 
p o r l o s C l á s i c o s d e l a P a n t a l l a 
W A R X E R B R O S . 
c o n u n p r e c i o s o r e p a r t o d e 1 5 í d o l o s 
d e l c i n e m a . 
E l p l o t e s t á b a s a d o e n u n g r u p o 
d e f a s c i n a d o r a s y h e r m o s a s c o r i s t a s , 
a m a n a s d e l o s p l a c e r e s , q u e d e d i c a n 
l a m a y o r p a r t e d e su, t i e m p o a " e x -
p l o t a r " a c i e r t o n ú m e r o d e h o m b r e s 
r i c o s , m e r c e d a l a f r e s c u r a d e s u s 
l a b i o s , y p o n i e n d o ert j u e g o s u s n a -
t u r a l e s e n c a n t o s . 
P R O X T O ¡ U N E S C A X D A L O ! 
P r e s e n t a c i ó n " F ^ R X A X D E Z " 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 1 3 . 
C 9 6 9 9 i d - l O 
P A Y K E T . (Paseo de M a r t í y P a n J o s é ) 
A l a s nueve , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
y p o p u l a r p o r l a C o m p a ñ í a d e l P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a , c o n l a o b r a en 
t r e s a c t o s L a M u j e r X . , i n t e r p r e t a n d o 
e l p a p e l de l a p r o t a g o n i s t a M i m í A g u -
g l i a . 
P S I 1 : C I P A £ S E I . A C O K T E D I A . ( A n i -
m a s y Z o l n e t a ) . 
N o h a y f u n c i ó n . 
L a c o m p a ñ í a de e^tc t e a t r o a c t u a r á 
en P a y r e t . 
SCABTX. (DrasronoB y Z n l n e t a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a S a n -
t a C r u z . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a c o d o r n i z 
s e n c i l l a . . 
A l a s nueve y m e d i a : F r i v o l l n a y 
p r e s e n t a c i ó n de l a c a n c i o n i s t a P a q u i -
t a E s c r i b a n o . 
C t 7 B A K O . ( A v e n i d a da I t a l i a y J u a n 
C l e m e n t e Z o n e a ) . 
A l a s o c h o : L a s m u l a t a s de B a m -
B a y . 
A l a s n u e v e y m e d a : B i s c u i t S a l ó n 
y ¡ E s a es m i h e m b r a ! 
A C T T T A I i I S A S r B , (SKonser ra ta e n t r e 
A n i m a s y Z T e p t n n o ) . 
N o h a y f u n c i ó n . , 
A Z i H A S O J F . A . ( C o n s u l a d o y V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d i K^fc ' lno L ó -
peez . 
A as o c h o m e n o s c u a r t o : L a s m u l a -
t a s d e l d í a . 
A l a s n u e v e : D e l i r i o da a u t o m ó v i l . 
A l a s d i e z ; L a r i s a l o c a . 
V i c e n t e B l a s c o 
Y S U O B R A 
L o s E n e m i g o s d e l a 
n e z 
C o p i a d e u n a c a r t a d i r i g i r l a p o r B l a s c o I b á ñ e z , a l D i r e c t o r d e l a s 
c o m p a ñ í a s G o l d w y n y C o s m o p o l i t a n , c o m e n t a n d o l a g r a n d i o s a p e l í -
c u l a " L o s E n e m i g o s d e l a M u j e r " . G o l d w y n C o s m o p o l i t a n D i s t r i b u i t 
I n g C o . • s~ . 
4 6 9 F l f t h A v e n u e . K é w Y o r k . 
L O S E N E M I G O S D i : L A M U J E R , " Y o l a c o n s i d e r o s u p e r i o r a t o -
d a s l a s c i u t a 3 q u e se h a n h e c h o e n c u a n t o a m a g n i f i c e n c i a , e n c u a n -
t o a s u v a l o r c o m o p r o d u c c i ó n d e a r t e y e n c u a n t o a l a i n t e r p r e t a -
c i ó n s o b e r a n a d e l o s a c t o r e s , q u e s o n l o s m á s r e n o m b r a d o s e n l o s 
E s t a d o s . U n i d o s . 
Y o r é q u e u s t e d e ? s s h a n t o m a d o u n c u i r l a d o e x q u i s i t o e n l a c o n -
f e c c i ó n d e l a o b r a , s i n m i r a r a l o s e n o r m e s d e s e m b o l s o s . 
P o r m u c h a s s e m a n a s , u n e n o r m e e s p a c i o d e t i e m p o s a c r i f i q u é p a -
r a d e d i c a r l o a l a p - l í c u l a , h i c e v i d a d í f a c t o r e n l a n a n t a l l a n o 
a t e n d í a l a p r e f e r e n c i a q u e d o y s i o m p i - g . a l o s a s u n t o ^ l i t e r a r i o s 
l o s ' s a c r i f i q u é p o r l a g r a n d i o s a p a l í c u l a L O S E X E V 1 G O S D E L A 
M U J E R " . M e l e v a n t a b a t o d o s l o s d í a s a l a s c i n c o d * l a m a ñ a n a y 
a l a s s e i s e s t a b a e n M o n t e C a r i o , d o n d « p e r m a n e c í a c o n l a c o m -
p a ñ í a h a s t a m u y e n t r a d a l a n o c h e , u n i d o a M r . G r o s l a n d , n a - a e v i -
t a r t o n a s d i f i c u l t a d e s q u e se p u d i e r a n p r e s e n t a r y a y u d á n d o l o c o n 
m i t r a b a j o p e r s o n a l . Y o p u s e a l d i r e c t o r d o e s t a g r a n d i o c a c i n t a e n 
c o n t a c t o c o n l a a r i s t o c r a c i a d e M o n t ^ C a r i o , c o n l o s a r t i s t a s y l o s 
i n t e l i g e n t e s q u s v i v i e n d o a l l í p e r e s p a c i o d e 3 0 a ñ o s , c o n o c e n o e r -
f e c t a m e n t » i o s l u g a r e s y p a i s a j e s m á s b o l l e s d e l a s i n r i v a l C O S -
T A A Z U L . 
E l l c s s a b e n c u á l e s s o n l o s m á s m i s t e r i o s a m e n t e b e l l o s y c u á l e s 
s e n d e s c o n o c i d o s p a r a l o s q u e p a s a n p o r l a c i u d a d r á p i d a m e n t e 
c o n e l ú n i c o f i n d e c u r i o s e a r l o t o d o . 
E n t r e M i s s M a r y G a r d e n y y o . n o s a r r e g l a m o s d e t a l m a n - r a 
q u e o b t u v i m o s e l c o d i c i a d o p e r m i s o , p a r a f i l m a r e s c e h a s e n e l C A -
S I N O D E M O X T E C A R L O . y e n s u s m a r a v i l l o s a s t e r r a z a s . 
D e s p u é s n a b l é c o n e l g a b i n e t e q u e c o n s t i t u y e e l g o b i e r n o d e 
M O X A C O y o o t o r e t a m b i é n p e r m i s o , p a r a t o m a r e s c e n a s e n e l p a -
l a c i o d e l P r í n c i p e y t a m b i é n s u j a r d í n . 
D e s d e e l j a r d í n d e l p a l a c i o d e l P r í n c i p e se d o m i n a u n p a n o r a -
m a b e l l í s i m o q u e o f r e c e e l o c é a n o . 
E s t a es l a p r i m e r a v e z q u e e l g o b i e r n o d e M O X A C O d á p e r m i s o 
p a r a t o m a r u n a p e l í c u l a . 
L a p e l í c u l a es u n a d e l a s m á s e x t r a o r d i n a r i a s q u e s s h a h e c h o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C o m o a u t o r d e ' L o s E n e m i g o s d e l a M u j e r " l o s f e l i c i t o y l e s 
d o y l ¿ s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s . 
V i c e n t e B l a s r d I b á ñ e z . 
C 9 T 
T t m o F ñ Y R É T 
F U N C I O N P O P U L A R 
H O Y L U N E S 
E n l a q u e l a e m i n e n t e i r á j i c a 
m i m i A G U G L I A 
R e p r e s e n l a r á , con la Coüijiañia del Principal de l a 
Comedia, el e m o c i a n a n í e drama en 4 actos 
L A M U J E R X 
i Unica ocas ión que se ofrece para poder admirar el genio de la Üus t r e actriz a 
precios populares. - Saque c o i tiempo su l o c a l i d a l 1 ^ J j 
C6759 11-9 
• M A Ñ A N A S E E S T R E N A " E L C A P R I C H O D E I Ü C I A N A " E N 
E L P R I N C I P A L 
£ L G t f M D E B U T D E L J U E V E S 1 3 E N P A Y R E T 
DÜVAN-TORZOFF 
H e a q u í e l a d m i r a b l e p r o g r a m a : 
J o a q u í n ror-r.nno es t rno de l o s a u t o -
res j ó v e n e s i t a l i a n o s q u e m á s n o m b r e 
h a n c o n q u i s t a d o en e s tos ú ú l t i m o s 
a ñ o s . S u s o b r a s s o n t r a d u c i d a s a l i n -
g l é s y a l f r a n c a s en c u a n t o se e s t r e -
n a n en I t a i i a . í l a c e t r e s a ñ o s e s t r e n ó 
l a n o t a b l e a c t r i z E m m a G r a m á t i c a " E l 
c a p r i c h o de L i u c i a n a " c o n u n ó x i t o 
g r a n d e . P a s ó l a o b r a en s e g u i d a a P a -
r t s , e s t r e n á n d o s e en e l E d u a r d o V I I . 
E n N u e v a Y o r k l a l l e v ó a l a e s c e n a , l a 
A g u g l i a . E n t o d a s p a r t e s l a c r í t i c a 
f e s t e j ó c a l u r o s a m e n t e a l a u t o r . 
A h o r a n o s l a da a c o n o c e r en c a s t e -
l l a n o M i m í A g u g l i a . L a e s t r e n a r á m a -
ñ a n a m a r t e s en r u ñ a r o n ce m o a a . rte-
g ú n n u e s t - a s n o t i c i a s , se t r a t a de u n a 
c o m e d i a m u y f i n a y o r i c i n a l . T i e n e u n 
a s u n t o en e x t r e m o i n t e r e s a n t e ; u n o de 
esos a s u n r o s que s ó l o u n e s c r i t o r de 
g r a n d e s r e c u r s o s i n t e l e c t u a l e s p u e d e n 
s a l v a r s i n caer en e x t r e m o g p e l i g r o s o s . 
O f r e c e a d e m á s u n t i p o de m u j e r m u y 
c o m p l i c a d o : el q u e e s t a r á a c a r g o de 
l a I l u s t r e a c t r i z M i m í ^ g u g l i a . 
A s o l i c i t u d de m u c h a s f a m i l i a s se 
r e p r e s e n t a r á e l m i ó r r o l e s " L o s C u a t r o 
R o b i n s o n e s " . e l m a y o r é x i t o de r i s a de 
l a t e m p o r a d a . Y e l j u e v e s , " I n f i e r * . 
l a c o m e d i a de l o s c o m e n t a r i o s s a b r o -
s o s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O X O . ( j e s ú s d o l M o n t o ; . 
A l a s s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a ; e p i s o -
d i o s e g u n d o de E l v e l o m i s t e r i o s o , p o r 
A n t o n i o M o r e n o : Q u é t l e m p s a q u é l l o s ! 
p o r C h a r l e s Jiáy. 
A l a s o c h ó y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; e p i s o d i o s e g u n d e de E l v e l o m i s -
t e r i o s o ; Q u é t i e m p o s a q u é l l o s ! ; D o s es-
posas de i n g e n i o , p o r C l a i r e " W i n d s o r . 
C A P I T O L I O . ( I n d u s t r i e y S a n J o s é ) . 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : M a t r i m o -
n i o y d i v o r c i o , p o r C o n s t a n c e B i n n e y ; 
e p i s o d i o s 9 y 10 de L a f l e c h a v e g a -
d o r a , p o r R u t h R ' o l a n d ; H a r o l d L l o y d 
P r e s i d e n t e : H o m b r e s y b e s t i a s , p o r V o -
l a V a l e y u n e l e f a n t e . 
A l a s c i n c o y c u a r t o : R e v i s t a P a t h é 
c o n l o s ú l t i m o s sucesos ; C a s a d a y s o l -
t e r a , p o r V i o l a D a n a . ^ 
A l a s n u e v e y m e d i a : f u n c i ó n espe-
c i a l a b e n e f i c i o de l o s a l u m n o s de l a 
A c a d e m i a H a b a n a . 
D e s i e t e a n u e v e y m e d i a : H a r o l d 
L l o y d P r e s i d e n t e ; e p i s o d i o s 9 y 10 de 
L a f l e c h a v e n g a d o r a ; H o m b r e s y bes -
t i a s . 
C A K ^ O A j K O B . ( F l a s a de A l b e a r ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
D O R A . ( Z i u y a n ó ) 
A l a s s e í p : u n a c i n t a c ó m i c a , e-piso-
d i o s e g u n d o de E l v e l o m i s t e r i o s o ^ p o r 
A n t o n i o M o r e n o ; Q u é t i e m p o s a q u é l l o s ! 
A l a s o c h o y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; e p i s o d i o s e g u n d o de E l v e l o m i s -
t e r i o s o ; Q u é t i e m p o s a q u é l l o s ! ; D o s 
esposas de i n g e n i o . 
E D n J T . ( P a d r e V á r e l a y K u o v a d e l F i -
l a r ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
P A U C T O . ( P r a d o y C o l ó n ] . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t o s : u n a r e v i s t a de sucesos 
m u n d i a e s y D e t r á s de l a s r o c a s , en 
o c h o ac tos , p o r G l o r i a S w a n s o n y R o -
d o l f o V a e l n t i n o . 
A l a s o c h o : R e c i b i e n d o ó r d e n e s , co -
m e d i a en d o s a c t o s . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l v e n c e d o r , en 
c i n c o ac tos , p o r H e r b e r t R a w l i n s o n . 
S u s c r i b a s * -a! D I A R I O vE L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
^ A M A R I N A 
P O R C E L A N A S A N T I G U A S 
M i n u e t L u i s X I V , s o b r e l a a n t i g u a c a n C i ó n f r a n -
c e s a : " S o b r e e l P u e n t e d e A v i g n o n " . D a n z a y 
C a n c i ó n . N ú m e r o g r a c i o s o . T r a j e s y d e c o r a d o s 
d e l a é p o c a , d e B O G U S L A W S K A J A . 
L O S A L E G T S E E S S I L ' S I C O S ( C r e a c i ó n ) . 
B a l a l a i k a - O r q u e s t a e n G u l g n o l , s o b r e u n a m e -
l o d í a p o p u l a r . C u a d r o g r o t e s c o d e g r a n c o m i c i -
d a d . D e c o r a d o s y t r a j e s , o r i g i n a l e s d e B O G U S -
L A W S K A J A . 
" K A T I N K A " - P O L K A D E 1 8 6 0 . 
N ú m e r o d e m u n d i a l r e p u t a c i ó n . D a n z a y M í m i -
c a . T r a j e s ^ d e c o r a d o s d e S O U D E l K I N I . 
L O S H U S A R E S N E G R O S 
C o r o d e h o m b r e s . " E l A d i ó s " , c a n c i ó n d e 
l a v i e j a R u s i a , c a n t a d a p o r l o s H ú s a r e s e n v í s -
p e r a d e e n t r a r e n b a t a l l a . . . 
L O S T R E S T A M B O R E S 
A n t i g u a B a l a d a . 
D e c o r a d o s y t r a j e s , p o r R E M I Z O r . , 
L U N E T A $ 2 
S O L O D E B A L A L A I K A 
B r e v e c o n c i e r t o c o n e l i n s t r u m e n t o t í p i c o 
s o u o r e l D i r e c t o r d e l a a n t i g u a O r q u e s t a Inx-
p e r i a l R u s a P r o f e s o r W L A D I M I K P I Q U E 
E L A N O C H E C E R E N E L B O S Q U E 
P e q u e ñ a ó p e r a p o p u l a r r u s a , e n t r e s c u a d r o s , 
d e g é n e r o b u r l e s c o . . , * 
D e c o r a d o s d e L e ó n Z A C K , M ú s i c a <3e H e n r l 
F O R T B R R E . 
L O S S O L D A D I T O S D E M A D E R A 
" L a P a r a d a " b a i l e c ó m i c o . P a r o d i a d e j u g u e -
t e s . T r a j e s y d e c o r a d o s c r e a d o s p o r N a r b o u t . 
E N C A S A D E T Z I G A N O S 
• G r a n c o r o d e h o m b r e s y m u j e r e s . G é n e r o o r í -
g i n a l . ' N ú m e r o q u e t e r m i n a e n u n a d a n z a r e g i o -
n a l C a n e l o n e s c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e g u i t a -
r r a s . D e c o r a d o s y t r a j e s , o r i g i n a l e s d e R E M I -
Z O F F . 
E L A M O R D E U N C O S A C O ( C r e a c i ó n ) . 
N ú m e r o c ó m i c o d e a m b i e n t e n a c i c m a l . D e s c r i -
be* l a h i s t o r i a d e a m o r d e u n g e n e r a l c o s a c o c o n 
u n a b e l l a j o v e n d o u n a p e q u e ñ a a l d e a . E s c e n a 
p i n t o r e & c a . D a n z a y M í m i c a . 
M ú s i c a d e H e n r i F O R T E R R E . T r a j e s y d e c o -
r a d o s d e L e ó n Z A C K , 
E M P R E S A : H E C T O R G . Q U I R O G A 
i - d . I T 
( V I E N E D E L A P A G . S I E T E ) 
z a de g r a n f a m a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
S o p r a n o . 
D e e x t e n s o r e p e r t o r i o . 
A l a s c i n c o , s e g ú n r e z a n l o s 
p r o g r a m a s , d a r á c o m i e n z o e l c o n -
c i e r t o e n l a S a l a E s p a d e r o . 
E n c a d a u n o d e l o s g r u p o s d e c a n -
c i o n e s l u c i r á t r a j e s e s p ' e c i a l e s l a 
s e ñ o r i t a K n ó w l t o n . 
V e s t i r á d e M a j a . 
E n l a s c a n c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
L a s e n t r a d a s p u e d e n a d q u i r i r s e 
e n l a m i s m a p u e r t a d e l C o n s e r v a -
t o r i o N a c i o n a l . 
C u e s t a n p e s o y m e d i o . 
P o r p e r s o n a . 
E L C O N C U R S O D E O L I M P I O 
D í a d e m o d a . 
E s h o y e n O i y m p í c . 
A d e m á i : , c o m o p o d e r o s o a l i c i e n -
t e , se i n a u g u r a e l C o n c u r s o d e B e -
l l e z a I n f a n t i l o r g a n i z a d o p o r e l p o -
p u l a r c i n e d o l V e d a d o . 
E n l a s t a r d a s e l e g a n t e s d e l a t a r -
d e y d e l a n o c h e se p r o y e c t a r á l a 
p e l í c u . a t o m a d a r e c i e n t e m e n t e y e n 
l a q u e a p a r e c e n l o s n i ñ o s q u e f i g u -
r a n e n e l c e r t a m e r i . 
U n g r u p o n u m e r o s a . 
C u y o s n o m b r e s d o y . 
M a r í a T e r e s a A l o n s o d e l a T o r r e , , 
B e r t i c a C a s t r o G u t i é r r e z , M a r í a L u i -
s a A r a n g o y A r i o s a , G c o r g i n a A r a n -
g o y A r i o s a . G u s t a v i t o A l o r s o d e 
l a T o r r e , H o r t e n s i a C o l á s J S á n -
c h e z , E l e n a M o n t a l v o y L a s a , N e n i -
t a A r i o s a y R e y n a , H o r t e n s i a M o n -
t a l v o y L a s a , B e b i t o V a l d é s F a u l i y 
J u n c a d e l l a , M a r í a E s p e r a r z a M o n -
t a l v o y L a s a . P e p i t o A l i ó y R e x a c h , 
G l o r i a J u n c a d e l l a y G a m b a , B e b i t a 
L a s a y B r o c h . M a r t a A r c o s y R o -
m e r o , E l e n a H i d a l g o G a t o y A d o t , 
C h a r l e s H i d a l g o G a t o y A d o t , S i l v i o 
d e C á r d e n a s y A r e n a l , M a r í a J u l i a 
d e C á r d e n a s y A r e n a l , O l g a A l v a r e z 
R o m a ñ á , G l o r i a C r e s p o y B e t a n -
c o u r t , M a r í a A m p a r o V a l l s y B e l t , 
E d d i e C a s t e . l a n o s y A r r o y o , E l o í s a 
G a s t ó n y S e g r e r a , M e l c h o r G a s t ó n 
y S e g r e r a , O f e l i a d e l a C r u z y O b r e -
g ó n , J o s e f i n a d e C á r d e n a s y B l a n c o , 
R e n é ; S i l v i o C a s t e l l a n o s A r r o y o , 
A l i c i a F o y o y A l v a r e z , J o s é M a r i a n o 
H e r r e r a y R u i ¿ , P e d r i t o M o r a l e s y 
H e r r e r a , M a t i l d e P a g é s y F e r r e r , 
O s c a r M a r t í n e z P o u j o ' , A l e l í M o r a -
l e s y H e r r e r a , R o b e r t o d e C á r d e n a s 
y B l a r c o , M a r í e l a P u j a d a s y L ó p e z , 
B e b o F o y o y A l v a r e z , O l g a P u j a d a s 
y L ó p e z , J a v i e r S a n t a C r u z y G o i -
c o e c h e a , J o a q u í n S a r t a C r u z y G o i -
c o e c h e a , P e d r o S a n t a C r u z y G o i c o e -
c h e a y H U d a M a r t í n y C a r b a ' l o . 
E n l o s u c e s i v o s e r á n l o s m a r t e s 
y l o s d o m i n g o s l o s d í a s d e s i g n a d o s 
p a r a d a r a c o n o c e r l o s e s c r u t i n i o s , 
e x h i b i r l a p e l í c u l a d e l c o n c u r s o y 
h a c e r l a e n t r e g a d e v o t o s . 
A g í m e d i c e L i n a r e s . 
. I n i c i a d o r d e l c e r t a m e n . 
F L O R E N C I A . ( S a n I t & z a r o y S a n 
P r a n c s c o ) . 
E s t r e n o de l a c i n t a G e n i o y f i g u r a , 
p o r F r a n k M a y o , y U n a esposa l e a l . 
G R A N C I N E S I A . ( C a l z a d a 7 O ' P a r r i l l , 
V í h o r a ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . . 
G X I S . ( E 7 17. V e d a d o ) 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
T a r j e t a s . 
D e g u s t o , d e n o v e d a d . 
L a s p r i m e r a s q u e de s u e s t i l o sa -
l e n d e u n a p a p e l e r í a c u b a n a c o r \ 
d e s t i n o a f e l i c i t a c i o n e s d e P a s c u a s 
y A ñ o N u e v o . 
C o n t i m b r a d o s a l r e l i e v e , e n c o -
l o r e s y c a r a c t e r e s n o v í s i m o s r e s u l -
I M P E B I O . ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s 7 
T r o c a d í i o ) . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A l a s j e h o : E n u n a casa de h u é s -
pedes, p o r C o n s t a n c e B i n n e y y R e g i -
n a l d D e n n y . 
A a s u e v e : e p i s o d i o 4 de E l v e l o 
m i s t e r o s o p o r A n t o n i o M o r e n o . J 
A l a s n u e v e y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a . 
A l a s d i e z ; L a J a m a i q u i n a , p o r N o r -
m a T a l m r . d g e y H a r r l s o n F o r d . 
I N Q I j A T E R B A . ( G e n e r a l C a r r i l l o 7 
E s t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos , a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e - e s t r e n o de l a c i n t a en se i s 
a c t o s R e d i m i d o p o r a m o r , p o r B e r t L y -
t e l l . 
A las* t:-es y c u a r t o , a l a s s i e t e y 
t r e s c u a r t o s y a l a s d iez y c u a r t o : L a 
h e r e n c i a m i s t e r i o s a , en se is a c t o s , p o r 
J a c k H o x i e . 
A l a s se i s y t r e s c u a r t o s y en a p r l -
m e r a p a r t e de l a s t r e s y c u a r t o : C i n -
co d í a s de v i d a , p o r Scssue H a y a k a -
\ v a . 
D E P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
t a n d e u r . a e l e g a n c i a s i n i g u a l , i r r e -
p r o c h a b l e . 
D i f i e r e n s ó l o e n t a m a ñ o . 
Y e n t i p o s de l e t r a s . 
U n a i n n o v a c i ó n d e l a c a s a d e P . 
R u i z & H e r m a n o s , e s 0 * R e i l i y 5 0 , 
d i g n a d e s u n o m b r e y d e s u r a n g o . 
Se p o n d r á n d e m o d a . 
U N C O M P R O ? . I l S O M A S 
D e a m o r . 
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N X Z A . ( P r a d o e n t r e S a u J o s « y T e -
n i e n t e R e y ) . 
P o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e : e p i s o -
d i o s q u i n t o y s e x t o de L a v u e l t a a l 
m u n d o ; el d r a m a P a l a b r a s que que -
m a n , p o r R o y S t e w a r t ; l a c o m e d i a £>u 
e m p l e o p e r m a n e n t e y N o v e d a d e s i n t e r -
n a c i o n a l e s . 
R E I N A . ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r 5 2 ) . 
A l a s o c h o y m e d i a : R e v i s t a n ú m e r o 
18; J u v e n t u d f l o r i d a , e n se i s a c t o s , p o r 
E l e n a H a m e r s t e i n ; E l p o b r e t o n t o , p o r 
O w e n M o o r e . • 
W I I . : 3 0 W . ( P a d r e 
C a r r i l l o ) . 
V á r e l a y G e n e r a l 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : l a c i n t a 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s , f u n c i ó n 
een l a q u e t o m a r á n p a r t e t o d o s l o s n ú -
m e r o s d e l C i r c o . 
R e I . F 1 » 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
S T R A N C ( G e n e r a l S u á r o z 238 y 240) 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
XiUMPZC. ( A v e n i d a W i l s o n y D . , V a -
d a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : l a p e l í c u l a de l c o n c u r s o i n -
f a n t i l de O l i m p i o y e s t r e n o de L o s ca -
t o r c e n o v i o s , p o r V i o l a D a n a . 
A l a s ocho y m e d i a : la c i n t a d e l 
m a t c h de b o x e o J o h n s o n - W U l a r d . 
T R I A » O N . r A v f m i d o W i l u o n e n t r e A . 
y Paseo, V e d a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o : e s t r e n o de N o te cases p o r 
d i n e r o , p o r R u b y e de R c m e r y H o u s e 
P e t e r s . 
A l a s o c h o : A l t o l a d r ó n , p o r T o m 
M o o r e . 
T C S C A . ( C a l z a d a da l a V í b o r a y E s -
t r a d a P a l m a ) 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
S l t R R A " E L Á G U I L A " I e m i l i a b o w e s v d a d e h i d a l g o 
C o m p a ñ í a C u b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S . A . 
V E K E U N ( C o n s u l a d o e n t r a A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) . 
A l a s s i e t e y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
V i v e » 9 9 . 
R A M O N C A R D O N A 
A d m c r . G r a l . 
T e l é f o n o » A - 2 O 9 0 , 1 \ U 8 6 2 , H a b a n a . 
D E L A S E Ñ O R A 
Q u e o c u r r i ó e n e s t a C i u d a d e l 1 2 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
P o r e l e t e r n o d e s e a i s o d e s u a l m a s e o f r e c e r á n e ! 
m i é r c o l e s 1 2 d e l c o r r i e n t e e n l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o 
— P l a z a d e l C r i s t o — t r e s m i s a s r e z a d a s , c o m e n z a n d o a l a s 
9 d e l a m a ñ a n a . 
S u h i j a r u e g a a s u s f a m i l i a r e s y p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d l a a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
L i l y H i d a l g o d e C o n i l l . 
C Í 5 4 0 1 A l t 14 d 4. ¡ 7 0 3 - 2 - c M 
a m a ñ a n a 
CI E N T O d i e z m i l l o n e s d e p e r s o n a s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s l o s a b e n y a . E l . p ú b l i c o c u b a n o J o 
s a b r á t a m b i é n , p o r q u e a e l l o t i e n e u n i n d i s c u t i b l e 
d e r e c h o . P r ó x i m a m e n t e s e l o d i r e m o s , ^ c o n l o s c o -
m e n t a r i o s d e l c a s o , e n u n a p á g i n a e s p e c i a l . 
E n e s t a m a n o s e e n c i e r r a 
l a p r u e b a i r r e f u t a b l e c o n 
( q u e e s p e r a m o s c o n f i r m a r 
j t e r m i n a n t e m e n t e l a t r a s -
c e n d e n t a l r e v e l a c i ó n q u e 
h a r e m o s a l e x h i b i r ^ . e l 
c o m p l e m e n t o d e e s t a 
f r a s e q u e l o s c u b a n o s 
v a n a r e c o r d a r ^ p o r 
m u c h o s a ñ o s . 
m a m 
« i c i e m & r e l i s d e 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
r a n I A ^ F í E S T O 1218• — V a P o r A m e r i -
cano Cuhu • c a p i t á n W h i t e p r o c e d e n t e 
ae a m p a y esca las c o n s i g n a d o a K . 
J-"- - b r a n n e n . , 
D E T A l C F A 
S- R i c a r d I 150 ca j a s m a c a r r f i n . 
E . F e r n á n d e z 20 i d . p e s c a d o . 
O r e j a s C p . 1 i d . e f e c t o s 
D E K E Y - W E S T 
A . R í o s 3 ca j a s c a m a r ó n . 
G . S á n c h e z 1 i d . i d . 
V . R o s e l l ó 1 i d . i d . 
A . Co l r f i ena re s 1 i d . e f e c t o s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 32 b u l t o s ex-
p r e s s . 
M A N I F I E S T O 1219. — V a p o r A m e -
r i c a n o - E s t r a d a P a l m a " c a p i t á n P i i e -
l a n p r o c e d e n t e de K e y W e s t c o n s i g n a -
do a R . L . B r a n n e n . 
V I V E F i E S 
J . D o l d 75 t e rce rc r l a s m a n t e c a . 
A . S a n t i s o 100 i d . i d . 
C u d a h y P a c k l n g 100 i d . , 50 ca jas i d . 
G o n z á l e z S u á r e z 2 7 . 2 1 6 k i l o s i d . 
r S w f t C p . 150 t i n a s 103 t e r c e r o l a s 
M U , 5 .300 k i l o s p u e r c o , 13 b u l t o s beef, 
500 ca j a s n u e v o s . 
A r m o u r C p . 810 i d . i d , . 15 .876 k i l o s 
p u e r c o . 
R . H u g u e t 1 4 . 2 9 1 i d . c o l e s . 
Y . P e r d o m o 500 c a j a s h u e v o s . 
L . B r e a 400 i d . i d . 
C u b a n F r u ' i t s C o l d 767 c a j a s p e r a s . 
B . R o m a n a c h 3 .165 k i l o s p u e r c o . 
B . V a l d é s 2 .268 k i l o s - i d . 
R . C a n t e r a C p . 6 .804 I d . i d . 
G o n z á l e z P i r e 1.360 i d - i d . 
M I S C E L A N E A S 
L y k e s B r o s 157 c e r d o s . 
C e n t r a l S a n t o T o m á s SR l o c o m o t o r a . 
C r u s e l l a s C p . 100 t a m b o r e s s eda . 
N o m a r c a 00 r o l l o s a l a m b r e s . 
W e s t I n d i a O i l 2 t a m í b o r e s v a c í o s . 
C r e s p o G a r c í a 880 t u l i » ) s . 
S o l a r e s A l o n s o C p . I . & J S I d * I d . 
H e n r y C l a y B o x C o p . 2 1 f a r d o s a l -
g o d ó n . 
. C . Z e t i n a 1 i d . h D l e . 
A l v a r o H n o . C p . 2 c a j a s m e d i a s . 
J . G a r c í a C p . 2 i d . M . . 
H . L ó p e z C p . 2 i d . t e . í i d o s . 
C . M . E m m o n s 2 b a r r i l e s p a c a s . 
R . F e r n á n d e z 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
M o o r e M o o r e 46 a t a d o s m a q u i n a r i a . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 10 ^ b a r r i l e s c r i s -
t a l e r í a s . 
M a r i b o n a C p . 27 .216 k i l o s c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 1220 . — V a p o r I n g l é s 
" S a n t a T h e r e s a " c a p i t á n i S m i t h , / p r o c e -
d e n t e de N e w Y o r k c o n s i g n a d o a D u -
f á u C . C p . 
V Z V E S E S 
C . E . C p . 200 c a j a s o c n s e r v a s u 
S t a r k I n c . 4 ca j a s dulceis , 3 i d . m a n -
t a 100 i d . g o m a de m a s c a r . -
A m e r i c a n G r o c e r y 314 b u l t o s p r o v l -
B i o n e s . 
S ieco 200 sacóos f r i j o l . 
C — 98 i d . c a f é . 
V i n a s D í a z 2 a t a d o s j a m ó n , 2 h u a -
ca \gs p e s c a d o . 
R i w Cp 4 a t a d o s , 5 c a j a s d á t i l e s , 1 
c u ñ e t e s c a m e l a . 
M , S á n c h e z C p . 670 c a j a s l e c h a . 
H . S . C . 1 c a j a 62 a t a d o s d á t i -
l e s . 
H . F . 4 0 0 a t a d o s i d . i d , 
P . C - 2 0 0 sacos f r i j o l , f, 
F . C . 1A0 sacos f r i j o l . 
Y . C . 1*00 i d . i d . 
M . G . C • ' 100 i d . I d . ; 
O . ' Cr 1 0 0 i d . I d . 
A . M . 10|1 i d . i d . 
C . R . C . .100 i d . I d . 
G a l b a n L o V o C p . 300 ca j a s conse r -
v a s , 2 . 6 6 0 s a « 3 0 s h a r i n a . 
F . E z q u e r r ó 850 I d . ü d . 
•Mes t ro M a c í - a - d o C p . 528 i d . m a í z , 
400 i d . f r i j o l . . • 
400 b a r r i l e s v a P a s -
M I S C E L A N E A S 
L . B . 2 c a j a s a c c e s o r i o s ^ 
A . M . V . 25 b a r r i l e s v a s o s . -
G . C . C . 75 I d . c r i s t a l - a r í a a . 
C . 50 i d . p o l v o ñ . 
P e s a n t C p . 321 b u l b o s R e m a c h e s . 
N . R . C . 2 c a j a s m á q u i n a s . 
F a i r b a n k s C p . 10 c a j a s r o m a n a s y 
a c c e s o r i o s . 
N a o j o n a l P e r f u m e n í a s 7 c a j a s esen-
c i a s . 
E . T o y o s 1 c a j a r o p a . 
M . C . T e l l e z 2 i d . e f e c t o * . 
A j a x 13 f a r d o s e m p a q u e t a d u r a . 
• C a r a s a C p . 24 b u l t o s t i n t a y a r c h i -
v o s . 
. C o m p a ñ í a de A g u a s M i n e r a l e s , 13 
h u a c a l e s t a n q u e s . 
U n i ó n C o m e r c i a l 8 . f a rdos p a p e l . , 
1 5 3 . — 690 c a j a s h o j a l a t a s . 
P e r r e r o S a g a r r a 2 f a r d o s p a j a . 
P . G u t i é r r e z 3 I d . i d . 
J . M . P . G o n z á l e z 9 I d . I d . 
• L ó p e z B r a v o C p . 2 i d . i d . 
D . R u i z s a n c h e z 6 M . a l f o m b r a » . . 
S l m m o n s C p . 10 h u a c a l e s c a m a s . 
M o r a O ñ a T r a d l n f f 9 f a r d o s c u e r o . 
M a r t í n e z C p . 1 c a j a l á p i c e s . 
C e n t r o de F o m e n t o 3 f a r d o s t e l a . 
M . S u á r e z 1 c a m i ó n . 
U n i v e r s a l F i l m 4 c a j a s p e l í c u l a s . 
V i e t a P l a s e n c i a 8 c a j a s c r e m a y ac-
c e s o r i o s de b o t i c a . 
A . M i r a n d a 36 c a j a s p o l v o s y p a s t a . 
H . H . A l e x a n d e r 1 c a j a t e l a . 
D . S . R a m o s 6 c a j a s p o l v o s . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C p . ^12 c a j a s ao-
c e s o r l o s . 
H . A . N . 15 r o l l o s c o r d e l . . 
M . P a l m e i r o 15 b a r r i l e s c r i s t a l e -
r í a s . 
M . L a r l n 9 c a j a s a r c h i v o s . 
F . P a l a c i o s C p . 13 c a j a s f e r r e t e r í a s 
y t a l a b a r t e r í a s . 
Casa Sa inz 100 c a j a s J a b ó n en p o l v o . 
J . M u r i l l o 54 b u l t o s d r o g a s . 
T . F . T u r u l l 636 b u l t o s l e v a d u r a 
yeso V s eda . 
C u a r t e l M a e s t r o 4 b u l t o s c a l d e r a s y 
a c c e s o r i o s . 
A n t i g á s C p . 26 b u l t o s e f ec tos d e n -
t a l e s . 
R . C a r r a n z a 27 t a m b o r e s a c e i t e . 
C o m p ' a ñ í a C u b a n a de J a r c i a 50 b a -
r r i l e s i d . 
San C r i s t ó b a l 1 c a j a t e l a . 
S u á r e z R o d r í g u e z 7 ca j a s c i n t a y 
q u i n c a l l a . 
M . B . S. 1 c a j a t e l a . 
F e r n á n d e z C p . 113 a t a d o s c a m a s y 
a c c e s o r i o s . 
A . D . 20 f a r d o s p e l o . 
H a v a n a C o m e r c i a l C p . 1000 sacos 
y e s o . 
G r e g g C p . 40 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a 
c a r r o . 
C e n t r a l H a b a n a 8 r o l l o s t e l a . 
C . B . Z e t i n a 9 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
C . , V . T o u r s 46 b u l t o s m u e b l e s . 
C e n t r a l R a m o n a 9 b u l t o s a c e i t e y ac-
c e s o r i o s . 
S a n t a G e r t r u d i s 1 p i e z a l l a n t a . 
I . i d . p i ñ ó n . 
H a r r i a H n o . C p . 61 b u l t o s e f ec tos 
de e s c r i t o r . 
U . S . R . X . 11 b u l t o s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
W e s t I n d i a G i l 2 ca j a s m u e s t r a s , 271 
b u l t o s a c e i t e , 
w J . L . S t e w e r s 4 p i a n o l a s . 
T E J I D O S 
F . A . O r t i z 1 c a j a t e j i d o s . 
• R e v i l l a I n g l é s 21 i d . I d . 
^ H u e r t a C p . 14 i d . i d . 
S o l i s E n t r i a l g o C p . 15 i d . i d . 
V a r i a s m a r c a s 10 i d . i d . 
I z a g u i r r e A l o n s o C p . 2 i d . I d . 
E s c a l e n t e C a s t i l l o C p . 6 i d . I d , 
G a r c í a T u ñ ó n C p . 2 i d . i d . 
S. G . M o n a C p . 2 i d . i d . 
A l v a r e H n o . C p . 19 i d . i d . 
J . L . 2 i d . i d . 
C o b o B a s o a C p . 2 i d . i d . 
A . M a r y o k a s C p . 2 i d . i d . 
F E R R E T E R I A S 
L a r r e a C p . 14 b u l t o s f e r r e t e r í a s . 
G f l n z á l e z C a r u z 7 i d . i d . 
P a r d o C p . 156 i d . i d . 
B . H u a r t e 8 i d . i d . 
G a r i n G o n z á l e z 7 i d . i d . 
G a r c í a Canosa 10 i d . i d . , 
J . R i e r a 7 i d . i d . 
A s u p u r u C p . 13 i d . i d . 
B a l l e s t e r o s C p . 71 i d . i d . 
G . C l e l i 70 i d . i d . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C p . 20 i d . 
A r a l u c e A l e g r í a C p . 20 i d . i ( i 
V a r i a s m a r c a s 2 .635 i d . i d . 
A . C a m p b e l l 306 i d . i d . , 1 f a r d o s 
l o n a , 5 b u l t o s m u e b l e s . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
ffi U D . B O N O S D E L A R E P U B L I C A D E C U B A ? 
C u a n d o l e s a l g a n p r e m i a d o s o l o s c u p o n e s e s t é n v e n c i d o s , 7 0 se 
l o s p a g o e n e l a c t o , m e l l a n t e u n a p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
T a m b i é n c o m p r o l o s c u l o n e s d o s m e s e s a n t e s d e l v e n c i m i e n t o . 
O f i c i n a * : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 S 
T e l é í ó n o : A - 4 9 8 3 . 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
l i a v e n t a en p i e : 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o , de S% a c e n t a v o s . A l g u -
nos l o t e s se v e n d e n h a s t a 6% y 6 ^ i . 
C e r d a , de 7 ^ a 8 c e n t a v o s l o s d e l 
p a i s y de 10 a 1 0 % l o s • a m e r i c a n o s . 
L a n a r , de 7 % a 8% c e n t a v o s . 
M a t a d e r o de I i n y a n ó : 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o , de 22 a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 30 a 45 c e n t a v o s . 
•Reses s a c r i f i c a d a s en es te M a t a d e r o : 
v a c u n o , 13Ü; ce rda , 1 7 6 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o , de 22 a 27 c e n a v o s . 
C e r d a , de 30 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 a 48 c e n t a v o s . 
R e s é c s a c r i f i c a d n s en es te M a t a d e r o : 
v a c u n o . 4^3, c e rda , 3 0 2 n a p a r , 1 6 3 . 
E n t r a d a s de g a n a d o : 
D e J i g u a n i l l e g a r o n 5 c a r r o s c o n g a -
n a d o v a c u n o p a m , e l c o n s u m o , c o n s i g -
n a d o a A l b e r t o E s c o b a r . D e C a m a g u e y 
u n t r e n c o n 13 c a r r o s , t a m b i é n c o n r e -
ses, c o n s i g a d a s a l a c a sa L y k e s B r o s . 
! Movlmleio de GaDotaje 
E n t r a d a s . 
M a n i f i e s t o 7 1 8 . — G o l e t a c u b a n a 
" U n i ó n " p r o c e d e n t e d e C á r d e n a s . 
C o n 2 0 p i p a s y 1 0 m e d i a s p i p a s 
a l c o h o l p a r a L a L i c o r e r a . 
C o . J a r c i a , 2 0 0 p a c a s h e r r e a u é n . 
C . C u e r v o , ? 6 0 s a c o s t o r o n j a . 
C o . I n s p . , 5 c a j a s c a l a m a r e s . 
M a n i f i e s t o 7 1 9 . — G o l e t a " C r i s á l i -
d a " , d e C á r d e n a s . 
G ó m e z M e n a , 6 0 0 s a c o s , 1 7 5 f a r -
d o s a z ú c a r . 
• C o . L i c o r e r a , o b o c o y e s a g u a r d i e n -
t e , 2 0 p i p a s a l c o h o l . 
J . C a r a g o l , 4 a t a d o s m a r c o s . 
M a n i f i e s t o 7 2 0 . — G o l e t a " Z u b i e t a " 
de C á r d e n a s . 
J . A r e c > S ) a ! a , 7 0 0 s a c o s , 2 0 0 f a r -
d o s a z ú c a t . 
M a n i f i e s t o 7 2 1 . — G o l e t a " J u a n a y 
M e r c e d e s " , d e C á r d e n a s . 
J . A r e c h a b a l a , 4 0 0 s a c o s , 4 8 m e -
d i o s p i c o t e s a l c o h o l . 9 0 i d . - e s p í r i t u 
m o t o r . 
M a n i f i e s t o 7 2 2 . — V a p o r c u b a n o 
" J u l i á n A l o n s o " c a p i t á n F e r n á n d e z , 
p r o c e d e n t e d e G u a n t á n a m o , c o n s i g -
n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
D E G U A N T A N A M O . 
T h o m a s F . T u r u l l . 1 c a j a j a b ó n . 
1 i d . p o t a s a . 1 i d . s a l s o d a . 
Z a l d í v a r y C o . , 1 1 2 s a c o s m a n í . 
C u b a n A i r U r o d u c t s C o . . 2 c i l i n -
d r o s v a c í o s , 
W e s t I n d i a . 3 0 b a r r i l e s v a c í o s . 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
C o . C u b a n a d e C e m e n t o , 1 8 l í o s 
s a c o s v a c í o s . 
A l v a r e z B l a n c o , 4 0 l í o s m a d e r a , 
1 c a j a c o r c h o s , 3 m e d i a s p i p a s r o n . 
N . F . d e H i e l o , 4 4 0 b a r r i l e s b o t e -
l l a s v a c í a s . 
C o c a C o l a , 3 2 c i l i n d r o s v a c í o s . 
G u a r d o y O r t i z . 4 0 g a r r a f o n e s r o n 
5 c a j a s r o n , 1 0 g a r r a f o n e s i d . 5 c a -
j a s i d . 
C o . M . , 1 c a j a g a l l e t a s , 1 a t a d o 
c a j a s I d . , 1 c a j l a I d . 
N a t i o n a l P a p e r , 1 c a p i t a t i n t a . 
O r d e n . 1 c a j a e f e c t o s , 2 i d . a c e l -
! t e , 1 i d . c a l z a d o . 
J o h n s o n . 1 c a j a c a ñ a f í s t u l a . 
R . G a r c í a . 15 c a j a s r o n . 
A . P . V . , 3 b a r r i l e s l o z a . 6 b a ú l e s 
r o p a . 1 m a l e t a i d , 2 c a j a s i d . 
C a s a C á r t e r , 6 r u e d a s c a r r e t a s . 3 
e j e s . 
M . S i n c l a i r . 3 0 t e r c i o s t a b a c o . 
G o n z á l e z C a ñ a v e r a l , 1 0 i d . i d . 
J . G u m a . 1 c a j a t u r r o n e s . 
C . P a p e l e r a , 1 2 4 l í o s s a c o s p a p e l . 
; l s a c o i d . 
C. F . . 3 0 s a c o s p i e n s o . 
C u b a n L u b r i c a n t e , 1 2 t a m b o r e s 
v a c í o s . 
S i n c l a i r C u b a n O i l . 1 4 0 i d . i d . 
W « s t I n d i a , 7 0 i d . i d . . 1 6 6 7 b a -
r r i l e s i d . 
D E S A N T I A G O D E C U B A A C A I -
B A R I E N . 
M . L ó p e z . 1 0 t e r c i o s t a b a c o . 
M . A l v a r e z . 5 0 g a r r a f o n e s r o n . 
D E S A G U A D E T A N A M O . 
V M a r r e r o . 1 c a j a f ó s f o r o s . 
D E B A R A C O A . 
C . G o n z á l e z . 1 0 0 s a c o s c a c a o . 
P . B i l b a o . 1 5 i d . i d . 
O r d e n , 7 8 i d . i d . 
A . R . A r g ü e l l e s , 1 0 0 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z . 1 c a j a e f e c t o s . 
L ó p e z R u i z , 1 p i p o t e h i e r r o . 
A . D u r á n , 1 0 0 s a c o s c o c o s . 
E . S i m ó n , 8 6 i d . i d . 
P . I n c l á n . 1 1 1 i d . i d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a . 1 0 7 i d . i d . 
A . D u r á n , 1 0 0 i d . i d . 
L . M u ñ i z , 9 66 i d . i d . 
A . M o n t a ñ a , 1 8 6 i d . i d . 
A . R . A r g ü e l l e s . 8 8 i d . i d . 
K . N a v i e r a . 1 b u l t o v a c í o . 
D E A N T I L L A . 
"Wes t I n d i a , 1 5 2 b a r r i l e s . 5 8 t a m -
b o r e s v a c í o s , 2 0 i d . i d . 
T . F . T u r u l l , 1 c a j a p o t a s a . 
D E V I T A . 
W e s t I n d i a . 8 t a m b o r e s v a c í o s . 
C u b a n F a b r i l , 5 i d . i d . 
D E G I B A R A . 
C . U n i d a d e C a l z a d o , 1 p a q u e t e 
c a l z a d o . 
D E N U E V I T A S . 
C . A r m o u r , 1 c a j a c h o r i z o s . 
C . C a ñ i z o . 1 i d . l o z a . 
R . M a d e r o s . 4 f a r d o s c u e r o s . 
T e x i d o r T r a d i n g , 1 c a j a m á q u i n a 
e s c r i b i r . 
R o d r í g u e z H n o . , 3 c a j a s l e c h e . 
T r o p i c a l . 1 8 9 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
A . M . . 2 5 c a j a s f i d e o s . 
J . L u a c e s , 4 8 c u a r t o s p i p a s v i n o . 
L . H u b l o . 1 f a r d o a l p a r g a t a s . 
E X P O R T A C I O N D E T A B . 1 C O 1 
V a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e v " , p a r a ! 
N e w Y o r k . 
L . P a n t i n C o . p a r a O r d e n 5 5 . 1 5 0 ¡ 
t a b a c o s . C . d e l P e s o , p a r a G . F e r - j 
n i n d e z , 7 . 0 0 0 i d . F e r n á n d e z P a l i c i o j 
p a r a O r d e n 2 2 , 0 0 0 i d . C . F o n s o c a j 
p a r a O r d e n 7 , 5 0 0 i d e m . A . F l ó r e z j 
P a r a A . G . G o u l d , 1 2 2 , 0 0 0 t a b a c o s , 
o ' d T i m e M o l a s s e s p a r a P i n a C u n e 
M L t d . 2 , 5 0 0 i d . A . O r d ó ñ e z p a r a ! 
N . S . O u b a M . 7 , 0 0 0 i d . C . L ó p e z 
p a r a C . L ó p e z C o . 1 2 , 0 0 0 i d e m . 
C . L a n d p a r a A m . C i g a r , 7 0 b l e s . ¡ 
t n b a c o . L . R . M e d e r o s p a r a M i l t o n 
G r e n h u l l , 2 5 b u l t o s t a b i c o . M . M é n - | 
Ccz C Ü . p a r a v a r i o s , U S t e r c i o s , 7 
M e s , 2 5 p a c a s i d . A i x a l á C o . p a r a 1 
O r d e n 1 0 b l e s . i d . Y - K a f f e n b u g h ' s 
N . Y . Y . M a i l , 2 0 b l e s . , 2 3 p a c a s 
i d e m M . A . P o l l a c k p a r a Y . S i h v a r g 
£ 6 b l e s , , 3 p a c a s i d . V . S u á r e z p a r a 
O r d e n 5 p a c a s y 3 6 b l e s . i d . W S u t -
i i e r p a r a o r d e n , 5 t e r c i o s , 4 p a c a c i d . 
F d e z . G r a n C o . p a r a N . Y . C . M a i l 
C o . 3 9 t e r c i o s , 8 b l e s , t a b a c o . M A . 
S u á r e z , p a r a S. R o s s i n s o n 2 4 p a c a s 6 
i e r c i o s i d e m . 
J . M . B e g u r i s t a i n , p a r a O r d e n 2o 
b o c o y e s , 3 0 0 m e d i o s . 5 0 c u a r t o s 
i f u a r d i e n t e , 9 0 , 4 0 0 l i t r o s . J . A r © , 
c h a b a l a , p a r a o r d e n , 6 p i p a s , 3 0 
d . a s i d . S o n 1 0 , 6 9 9 l i t r o s . 
V a p o r c u b a n o " G u a n t á n a m o " , 
t a P u e r t o R i c o y e s c a l a s . 
M . O t a d u y p a r a A . B a r b e t a , 1 c a j ^ 
m u e s t r a s v i n o . 
V a p o r a m e r i c a n o " C h . - a l m e t t e " , p a -
r a N e w O r i e a n s . 
V . S u á r e z p a r a o r d e n , 2 6 b l e s t á r 
j a c o . C . A r n o l d s o n p a r a o r d ^ n , 4 0 0 0 
t a b a c o s . P . L a r r a ñ a g a , p a r a L . V . 
L e w i n . 4 0 0 0 i d e m . 
V a p o r i n g l é s " S a n B . a s " , p a r a B o s -
t ' - n . 
Y . . K o f f e n b u r g h ' s S o n p a r a , S a m e 
2 6 t e r c i o s 4 0 p a c a s t a b a c o . 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
V a p o r " E d a n " p a r a R o t t e r d a m y 
e s c a l a s . 
R . u s s a q p a r a ' o r d e n 3 0 0 b a r r i l e s 
m i e l d e a b e j a s . F . D u a r t e p a r a Or -
d e n 1 0 0 b l e s , m i e l d e a b e j a s . 
E X P O R T A C I O N D E M A D E R A 
V a p o r a m e r i c a n o " C h a l m e r t e " p a . 
r a N e w O r i e a n s . l 
V i u d a d e S a n P e l a y o , p a r a A . J . 
í l l g g i n s C o . , 1 6 b o l o s m a d e r a c a o b a 
c o n 4 , 5 0 0 p i e s s u p e r f i c i a l e s . 
E X P O R T A C I O N E F R U T O S Y V E -
G E T A l í E S 
V a p o r i n g l é s " U l u a " p a r a N e w 
Y o r k . 
L ó p e z P e r e d a C o . , P a r a H . H e u -
d e r s o r , 1 2 6 h u a c a l e s p i ñ a . P . P o a l 
p a r a J . G . R e t t i g , 5 1 b t s . f r u t o s . 
~ ) a r d e t C o . p a r a W . I n d i e s , 6 4 ce s to s 
h a b i c h u e l a s . M . G a r c í a , p a r a o r d e n 
3 4 h u a c a l e s p i ñ a s . A . R e b o r e d o , 
¡ r a r a O r d e n . 7 3 3 b l e s t o m a t e s , v * 
P c d r í g u e z . p a r a O r d e n 1 1 5 b t s . f r u -
t o s . H a v a n a T e r m i n a l p a r a v a r i o s , 
(•94 b t s . f r u t o s . L . G . G i v i n n p a r a 
I I . W a r n e , 4 3 2 c e s t o s h a b a s d e l i m a , 
i d o m p a r a J . L o n g , 1 0 c e s t o s q u i m -
b o m b ó . i d e m p a r a H . W a r n e , 328 
c a j a s t o m a t e s . C . G i r v c i s p a r a R . T . 
C o c h r a n C o . 1 2 3 b l e s f r i j o l e s . 
3 
A C A B A D O I N T E R I O R 
. © o s d e h c c i d o s m d H c e s ' c i p r o p i d d o s p d r d e n t o n d r c o n e l m o -
b i l i d r i o m o d e r n o , e l p u l i m e n l o p e r f e c l o y s u d u r d c i o a e x -
l r d ; s o n c u c i U d c i d e s c o m p r o b t i d d 5 _ d e l d 3 P i n l u r d s L i b e r l y 
F E R R E T E R l X " M O N S E R R A T E 







V a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " , 
p a r a C o l ó n . 
M e n e c e s R e a n d C o . p a r a o r d e n ; 
i 0 f a r d o s p i c a d u r a . 
- V -
V a p o r h o l a n d é s " E d a m " p a r a R o t - | 
t e r d a m y e s c a l a s . 
M e n é n d e z y C o . p a r a O r d e n 1 0 ' 
p ? c a s t ? b a c o . A . P é r e z p a r a l a 
A r r e n d a t a r i a 5 0 0 0 t a b a c o s . B e h r e n s 
y C o . P a r a o r d e n 5 0 0 t a b a c o s . O . 1 
d e l P e z o C o . p a r a I n d . H a v a n a C i - ' 
g a r M f t . C o . 1 6 , 5 0 0 t a b a c o s . A l i o -
n e s L t d . p a r a O r d e n 1 0 . 0 0 0 i d e m . 
" W . H i m m i l p a r a o r d e n 1 2 S p a c a s i 
p a l o s d e t a b a c o . R . J . Z u l u e t a p a - i 
r a A m . E x p r e s s 1 0 1 5 í a - b a c o s . P o r 
L a r r a ñ a g a p a r a A m . E x p f e s s 8 5 2 i d . 
F X P O R T A C I O N D E A G T J A R I E N T E S V a p o r a m e r i c a n o " S ' i r i m i n e " p a r a 
Y V I N O . N e w O r l e n a s . 
V a p o r h o l a n d é s " E d a m " p a r a R o t - : I n d F r u i t p a r a B a r b a y P e t e r , 1 0 0 
t e r d a m y e s c a l a s . I c a j a s t o m a t e s . 
V a p o r a m e r i c a n o " E s t r a d a P a l m a " , 
p a r a K e y W e s t . 
A . C e j u d o p a r a o r d e n , 9 5 0 b t s . r a -
" i m o s p 1 á t a n o s . A . R e b o r e d ^ p a r a 
O r d e n 5 0 0 b l e s . T o m a t e s . L . E . G i v -
v i n p a r a C . A m . F o r w a r d i n g , 5 0 0 
c a j a s t o m a t e s . 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v . C o b b b " 
p í i r a K e y W e s t 
A . C e j u d o p a r a o r d e n 1 6 b i s . f r u -
t o s . 
M E R C A D O U B R E 
L a C o m p a ñ í a a z u c a r e r a M a n a t í a c o r -
d ó r e p a r t i r u n d i v i d e n d o de $ 1 . 7 5 p o r 
a c c i ó n p r t ; í e r i d a . E s t e d i v i d e n d o l o e m -
p e z a r a n a p a g í o r e l d í a ú l t i m o d e l m e s 
a c t u a l . 
T a m b i é n l a C o m p a ñ í a a z u c a r e r a G u a n -
t á n a m o a n u n c i a q u e e l a ñ o s o c i a l t e r - ; 
m i n a d o s e p t i e m b r e ú l t i m o a r r o j a 
u n a p é r d i d a de $ 2 4 4 . 4 9 1 . d e s p u é s de 
p a g a r t o d o s l o s g a s t o s . 
L a s u t i l i d a d e s de e s t a C o m p a ñ í a e l 
e f i o a n t e r l c r f u e r o n $1 .425 ,000 . q u e d a n - ' 
do u n a c a n t i d a d U b r e de 4 . 7 7 p o r ac-1 
c l ó n . 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b i e r t a l o s d i a s l a b o r a b l e s 
h a s t a l a s 7 de l a n o c h e y l o s 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o e l d i a 
e l d o m i n g o 3 0 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 2 3 . 
n U U K S Q U E . T I E N E N . R E G I S T R O , 
A B I E R T O 
A m e r i c a n o G o v C o b b . p a : a K e y i 
W e s t . | 
A m e r i c a n o M o n t e r c y , p a r a N e w 
Y o r k . 
A m e r i c a n o D r i z a b a , p a r a N e w ! 
Y o r k . 
A m e r i c a n o S a n t a V e r ó n i c a , p a r a ] 
N e w Y o r k . 
A m e r i c a n o V e n e z u e l a , p a r a B a l t i -
* n o r e . 
A m e r i c a n o A n t i l l a . p a r a G u a n a j a i 
C H o n d u r a s ) j 
A l e m á n G d o w a l d , p a r a H a m b u r g O ' 
y e s c a l a s . 
A m e r i c a n o C a r t a g o , p a r a N e w O r - I 
I c a n s . 
N o r u e g o N o r d w o o g , p a r a A n t o f o 
g a s t a . ( C h i l e ) . 
E s p a ñ o l P . O r i v e , p a r a L a s - P a l 
m a s . 
¡ K N D A D O S J O i J S -
l i l E S E N G E N E R A L 
i C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s p r i m a s 
p e r a t o d a I n d u s t r i a . 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a ^ 
Q u í m i c o s y D r o g a s 
e n g e n e í a l . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y L u n e s 
A y e s t e r á n y B r u z O n . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
C o n c e p c i ó n y A v e n i d a d e ' A c o s t l i 
J e s ú s d e l M o n t e 6 4 6 . 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó 3 . 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a . 
C o r r e a 2 , 
J e s ú s d e l M o n t e 1 4 3 . 
C h u r r u c a 2 9 . 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 3 0 . 
L í n e a e n t r e 1 0 y 1 2 , V e d a d c . 
2 3 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
D r a g o n e s y M a n r i q u e . 
R e i n a 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e i 
M o n t e 1 3 3 . 
V i v e s 7 3 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
M o n t e 3 4 4 -
C o n s u l a d o y G e n i o s . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o 5 5 . 
H a b a n a 4 2 . 
G e r v a s i o y C o n c o r d i a . 
M o n t e 1 7 2 . 
A m a r g u r a 6 1 . 
S a n t o s S u á r e z y S a n J u l i o . 
B e l a s c o a í n 2 2 7 . 
S a n M i g u e l y M a n r i q u e . 
S a n R a f a e l 1 4 2 . 
1 
C U A N D O V I S I T E A N U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
P U M A G A L U Í I O U S E 
E S M E R A B A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a d e H u é s p e d e s 
S e r c i v l o d e T a b l e d ' H o t o 
P r e c i o s M o d e r a d o s . 
2 5 9 W e s t 9 3 r d S t r e e t , e n t r o 
B r o a d w a y y W e s t E n d A v e . 
T e l é f o n o R l v e r s i d e 7 1 7 4 
¿ T i e n e U d L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o 8 i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o v e e d o r e s de S. M . D . A l f o n s o X Í I I . d e u t i l i d a d p ú b l i c a d e s d e 1 8 9 4 
G r a n P r e m i o e n l a s E x p o s i c i o n e s d e P a n a m á y S a n F r a n c i s c o 
B O T E L L O N E S D E 2 0 L I T R O S $ 1 . 4 0 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . 1 - 1 7 6 3 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r o p i c a F ! 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q n » p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r p a -
r a r e p r o d u c i r l a s , l a s c o t l c l a s c a b l a -
griílcaB q u e e n e s t e D I A R I O se p n -
b l i q u e n , a s í c o m o l a I n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o se i n s e r t o . LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n a l 
• e r r t e i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e l l a m e a l o a 
T e l é f o n o * M - 6 8 4 4 7 M - Í 2 2 1 , d e 8 a 
1 1 d e l a m a ñ a n a 7 d e 1 a 5 d e l a 
t a r d e D e p a r t a m e n t o d a P u b l i c i d a d 
f C i r c u l a c i ó n . 
LflREDO. Lfl§ FU F E D E R A L E S MEJIGflNflS. 
PENETRAN EN J A L A P A L O S R E V 0 L U 6 I 0 N A R I 0 S H U E R T I S T A S . 
ia c M H M i i M K am cooiiMf mffl iE m m m 
M U C H O S E S P E R A B A N 
L A R E S O L U C I O N D E L 
A C T U A L P R E S I D E N T E 
Ik ORGANIZACION REGIONAL DE ESPAÑA 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n M a d r i d 
A s p i r a c i o n e s * D e f r a u d a d a s a 
C a u s a d e H a b e r S u r g i d o E s a 
C a n d i d a t u r a J u z g a d a F u e r t e 
I n i c i a s e U n a A c t i v a C a m p a ñ a 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 9 . 
E l a n u n c i o d e l a c a n d i d a t u r a d e l 
p r e s i d e n t e C o o l i d g e p a r a p r e s i d e n t e 
e n 1 Í 1 2 4 h f s i d o d a d o a l p ú b l i c o e s t a 
n o c h e p o r F r a n k W . S L e a r n s , d e 
B o s t o n , c o n o c i d o c o m o s u a m i g o p e r . 
s o n a l p o l í t i c o m á s í n t i m o . 
W i l l i a m M . B u t l e r , m i e m b r o d e l 
c o m i t é n a c i o n a l r e p u b l i c a n o p o r M a s -
r a c h u s s e t t s y t a m b i é n a m i g o p e r s o -
n a l d e M r . C o o l i d g e , a c t u a r á s e g ú n 
d i c e , c o m o " r e p r e s e n t a n t e d e l p r e s i -
d e n t e e n !a c a m p a ñ a " . ' 
M r . S t e a r n s d i o l a n o t i c i a e n u n a 
d e c l a r a c i ó n h e c h a a l p ú b l i c o p o r J a -
mes R e y m o l d , e x - s e c r e t a r i o d e l c o -
m i t é n a c i o n a l r e p u b l i c a n o , q u e d i r i -
g i ó l a c a m p a ñ a d e M r . C o o l i d g e e n 
1 9 2 0 , M r . R e y n o l d l o p u b l i c ó s i n c o -
m e n t a r i o s . L a d e c l a r a c i ó n d i c e : 
" E n c o n t e s t a c i ó n a u n a p r e g u n t a , 
F r a n k W . S t e a r n s d i j o q u e l o s a m i -
g o s d e l p r e s i d e n t e ' C o o l i d g e se e s t á n 
o r g a n i z a n d d b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
W U l i a m M . B u t l e r l , e l m i e m b r o d e 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l a m i g o d e M r . 
C o o l i d g e d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , 
q u i e n a c t u a r á c o m o r e p r e s e n t a n t e 
p e r s o n a l d e l p r e s i d e n t e . A m e d i d a 
q u e v a y a p e r f e c c i o n a n d o l a o r g a n i -
z a c i ó n i r á d a n d o a c o n o c e r d e v e z 
e n c u a n d o l o s n o m b r e s d e a q u e l l o s 
q u e c o o p e r a r á n c o n é l e n e s t a l a -
b o r . 
M A S S O I Í R E L A C A N D I D A T L ' R A 
D E M R . C O O L I D G E 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 9 . 
Se e s p e r a q u e e l a n u n c i o d e l a 
c a n d i d a t u r a d e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e , 
h e c h o p o r M r . S t e a r n s s i r v a , t e m p o -
r a l m e n t e , a l m e n o s , c o m o s u s t i t u t o 
de c u a l q u i e r d e c l a r a c i ó n d i r e c t a p e r -
s o n a l d e l m i s m o p r e s i d e n t e s o b r e e l 
a s u n t o . 
E l a n u n c i o , s i n e m b a r g o n o h a s i -
d o s o r p r e s a p a r a n a d i e , p o r q u e s i -
g u e a l a s d e c l a r a c i o n e s p o l í t i c a s c o n -
t e n i d a s e n s u m e n s a j e a l C o n g r e s o y 
c o i n c i d e c o n l a r e u n i ó n a n u a l q u e 
a q u í c e l e b r a e s t a s e m a n a l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a . L e p u b l i c a n a , ' y c o n l a d e 
P o r e l L . F R A U M A R S A L 
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—m L ími fe &e reg/ort. 
efe pfermefa 
l ' I c . . . ¿ Q u é o r g a n i s m o s l a s r c e m p l a -
s i g n a c i ó n d e C l e v e l a n d p a r a e f e c - ¡ . , n r á n ? E 1 G e n e r a i S a n j u r . j o me- d i j o 
t u a r l a r e u n i ó n , e n v i s t a d e h a b e r 
r e t i r a d o C h i c a g o a n o c h e s u i n v i t a -
E L A N T E R I O R G R A F I C O D E U N A P O S I B L E O R G A N I Z A C I O N R E G I O N A L D E E S P A Ñ A 
S ó l o q u e , m á s d e s c e n t r a l i z a d a s q u e 
o g a ñ o , t e n d r á n , s e g ú n m e m a n i f e s t ó 
e l p r o p i o g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
u n a n u e v a d e l i n e a c i ó n o l i m i t a c i ó n 
g e o g r á f i c a . 
R e i n a e n l a s p r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
u n a v e r d a d s r í í i n t r a n q u i l i d a d . ¿ C ó -
m o s e r á n e s t a s m o d i f i c a c i o n e s ? L a s 
D i p u t a c i o n e s v a n a . s e r s u p r i m i d a s ; 
e s t o es y a u n a r e s o l u c i ó n i r r e m e d i a -
c i ó n p a r a l a c o n v e n c i ó n n a c i o n a l R e -
p u b l i c a n a d e l p r ó x i m o a ñ o . 
D e s d e h a c e t i e m p o l o s a m i g o s d e 
M r . C o o l i d g e l e h a n e s t a d o i n s t a n -
d o p a r a q u e d é a c o n o c e r c u a n t o a n -
t e s s u a c t i t u d . 
E l a n u n c i o d e l a c a n d i d a t u r a d e l 
p r e s i d e n ¿ e se e s p e r a q u e s u r t a u n 
e f e c t o i n m e d i a t o e n l o s p l a n e s d e 
o t r o s p r o m i n e n t e s r e p u b l i c a n o s q u e 
h a n s i d o m e n c i o n a d o s a p>op*43i to d e 
l a p r e s i d e n c i a . Se c i e e q u e s e r á 
u n f a c t o r c o n s i d e r a b l e p a r a d e t e r -
e n Z a r a g o z a : — " U n a c o m i s i ó n o G o -
b i e r n o d e l a s R e g i o n e s n o m b r a d a , 
d e s i g n a d a , e i n t e g r a d a p o r l o s s e n d o s 
" e p r e s e n t a n t f H d e l o s a u t ó n o m o s m u -
n i c i p i o s " . E l l e c t o r c o n o c e y a e s t e 
E s t o s l í m i t e s g e o g r á f i c o s c o n s t i t u -
y e n h o y p o r h o y o h E s p a ñ a u n a v e r -
d a d e r a o b s e s i ó n . . . ¡ S o n t a n i i u p r e -
s c r u n i d a s a l a s v i b r a n t e s , a l a s v i 
v a s . . . 
C o r r e l a v e r s i ó n d e q u e s e c o n v o -
c a r á p r o n t o u n a A s a m b l e a d e D i p u -
t a c i o n e s . 
E n 1 8 8 4 e l s e ñ o r M o r e t e s t u d i ó 
o s í e p r o b l e m a d i f í c i l , c o m p l e j o e i n -
t e r e s a n t e . E l m a p a q u e v a a l o c i -
m e r o d e e s t a s l í n e a s r e c o j e l a s g e n e -
PROCLAMA DE LOS JEFES 
INSURGENTES DE MEJICO 
E N T R E L A S V I C T I M A S 
E S T A " B I L L " D 0 N 0 V A N E X P O N E N E N E L L 4 L O S F I N E S Q U E P E R S I G U E N 
M A G N A T E B A S E B O L E R O 1 Y L A F 0 R M A E N ^ D ^ E N V O L V E R A N T O D O S U 
- P R O G R A M A S I L L E G A A T R I U N F A R L A R E V U E L T A 
O t r o s M a g n a t e s I n c l u y e n d o 
a H a y d l e r , P r e s i d e n t e d e l a 
L i g a N a c i o n a l , s e S a l v a r o n ! 
D e t a l l e s d e E s t e A c c i d e n t e 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 9 . 
A l c h o c a r l a t e r c e r a s e c c i ó n d e l 
t r e n T w e n t i t h C e n t u r y L i m i t e d , d e l 
N e w Y o r k C e n t r a l , c o n l a s e g u n d a 
F u e r t e c o n t i n g e n t e d e t r o p a s l e a l e s c a p t u r a d o p o r l a s 
f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s d u r a n t e l a o c u p a c i ó n d e J a l a p a , 
c a p i t a l d e l E s t a d o d e V e r a c r u z . ¿ D o s g e n e r a l e s m u e r t o s ? 
D e c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a a l a A s s o c i a t e d P r e s s 
E L P A S O , T e x a s , D i c i e m b r e 9 . . M a n u n i d o , n o s i n p e l e a r a n t e s v a -
S e g ú n d i c e n a l g u n o s v i a j e r o s q u e í l e r o s a m e n t e . 
s e c c i ó n , e n u n c r u c e a l " E s t e F o r t ' 1 I e g a r o n e s t a t a r d e d e T o r r e ó n , e n N i l a l l e g a d a de m i l s o l d a d o s f e -
S i d e , N . Y . , u n a s 6 0 m i l l a s a l O e s t e ¡ c u y o P u n t o se v i ó o b l l g o d o a r e t r o - d e r a l e s e n v i a d o s c o m o c o l u m n a d e 
d e B u f f a l o ' , d e s a r r o l l ó s e u n a l a s t i - j ce t*er e^ t r e n I116 s a M ó d e l a f r o n - r e f u e r z 0 a l m a n d o d e l G e n e r a l F a u s -
m o e a c a t á s t r o f e e n l a q u e p e r e c l e - 1 t e r a e l v i e r n e s , h a n s i d o c o r t a d a s j t o T o p e t e , p u d o c o n t e n e r e l a v a n c e 
r o n n u e v e p e r s o n a s , u n a d e e l l a s W . i ^a8 c o m u n i c a c i o n e s f a r r o v i a r i a s d i - d e l a s f u e r z a s r e b e l d e s . 
B . " W i l d B i l l " D o n q v a n , m a n a g e r 1 r e c t a s e n t r e J u á r e z y l a C i u d a d d u 
d e l c l u b d e b a s e h a l l d e N e w H a v e n , ' M é J i c o . 
d e l a L i g a d e l E s t e y e n u n t i e m p o ! L o s v i a j e r o s p r o c e d e n t e s d e d i -
A j u z g a r p o r l o s d e s p a c h o s r e c i -
b i d o s p o r e l D e p a r t a m e n t o de l a 
G u e r r a , d u r a n t e l o s a t a q u e s p e r e c i e -
m a n a g e r t a m b i é n d e l o s Y a n k e e s d e 
N u e v a Y ¿ r k . 
A d e m á s d e l a s n u e v e p e r s o n a s 
q u e p e r e c i e r o n , o t r a s c i n c o p o r l o 
m e n o s h a n r e s u l t a d o g r a v e m e n t e l e -
B i o n a d a r . 
L a l i s t a d e l o s m u e r t o s , s e g ú n « e 
a n u n c i a o f i c i a l m e n t e e n e l c u a r t e l 
g e n e r a l de a q u í , es l a s i g u i e n t e : 
M r . y M r s . O t t o S w e t t , 5 5 " W i l -
s o n B o u l e v a r d . L o s A n g e l e s , C a r i . ; 
M r . y M r s . E r n e s t S t u r m a n , 2 1 4 
c h a r e g i ó n h a n r e c i b i d o i n f o r m e s d e ; r o n m á s d e 3 0 0 h o m b r e s e n a m b e s 
q u e l o s r e v o l u c i o n a r i o s h a n v o l a d o 
l a l i n e a e n C a n i t a s . Z a c a t e c a s , 8 1 4 
k i l ó m e t r o s a l N . d e l a c a p i t a l m e -
j i c a n a . 
A l l l e g a c a T o r r e ó n l o s v i a j e r o s 
q u e v e n í a n d e l a c i u d a d d e M é j i c o 
se v i e r o n o b l i g a d o s a s e g u i r v i a j e 
p o r l a v í a d e M o n t e r r e y . 
E l t r e n q u e l l e g ó a y e r d e T o r r e ó n 
n o t r a j o c o r r e s p o n d e n c i a a l g u n a d e 
l a c a p i t a l de l a n a c i ó n , 
E a t s W a s h i n g t o n S t r e e t , S p r i n g f i a l d • E l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o d e p r e n s a 
I l l i n o i s ; \ V . B . D o n o v a n , m a n a g e r ¡ e n t r e l a c i u d a d d e C h i h u a h u a y l a 
d e l c l u b d e b a s e h a l l d e N e w H a - d e M é j i c o se h a l l a t a m b i é u i n t e -
r r u m p i d o . ^ 
P o r p r i m e r a v e z d e s d e q u e S á n -
c h e z h i z o e s t a l l a r l a r e v o l u c i ó n , e l 
p u e b l o d e J u á r e z f u é p r e s a d e g r a n 
e x c i t a c i ó n ^ a l p r o p a l a r s e e l r u m o r d e 
q u e l a v í a f e r r o v i a r i a h a b í a s i d o 
v e n ; R . P a n e l l , m o z o d e l p u l m a n , 
2 1 1 O e s t e c a l l e 1 4 0 . N u e v a Y o r k ; 
M r . y M r s . R i c h a r d S u l l i v a n . d e ¡ 
S p r i n g f i e l d . I l l i n o i s ; M r s . C a r i D . ' 
K i n z i e . d e l c o l e g i o d e M ú s i c a , <ft 
C h i c a g o . 
C i n c o d e l o s l e s i o n a d o s , q u e s e - . d i n a i n i t a d a e n c a n i t a s , q u e es u n 
g ú n d i c e n l o s d i r e c t o r e s d e l a c o m - t o d e e m p a l m e d e l o s m á s t r a n -
p a ñ í a , f u e r o n c o n d u c i d o s a u n ^ o s - 1 s . t a ( j o g 
p i t a l d e E r i e . P e n n . . f u e r o n : j C o m o q u l e r a q U e e n ( « i l u g a r e m -
C a r i D . K e n z i e q u e se f r a c f l i r ó ¡ a l a 1 { n e a q u e v a a l a c l u d a d 
l a p i e r n a y e h o m b r o ; G e o r g e ; D u r o n g 0 i 8e c o n c e d e g r a n i m p o r -
W e i s s p r e s i d e n t e d e l c l u b d e b a s e ^ m o v i m i e n t o d e l o s r e -
b a l l d e N e w H a v e n d e l a L i g a d e l | ~ T r 
E s t e , c o n l a c e r a c i ó n d e l a e s p a l d a D 6 ¿ ^ - J u á r e z c i r c u l a i a n o t ! c i a d e 
p u n t o d e v i s t a d e l D i r e c t o r i o , o d e g a n i g m o a f ¡ r m a q u c i a m a g n a c u e s -
u n o d e s u s j e f e s s u p r r r m o s - . . I < i ó n n o p u c d o r e s o l v e r s e a l a b u e n a 
P e r o ¿ e s t a s n u e v a s R e g i o n e s s e r á n i< lc D . o s » t i r a n ( l o l i n c a s s o b r e e l m a 
c i s a s m u c h a s d e e s t a s f r o n t e r a s p r o - r « l p s d e a < l " c l v i e j o p r o y e c t o , e n o s t u -
t * o o g a ñ o c o m o e l m u y b i e n c o o r d i -
n a d o d e l o s m u n i c i p i o s a u t ó n o m o s d e l 
s e ñ o r d o n A n t o n i o M a u r a . 
v i n c i a l c s ! L a D i p u t a c i ó n d o B u r g o s 
o l i a d e c l a r a d o a s í . E-s to p r o p i o o r -
E s t c d i s e ñ o a d e m á s r e c o g e , e n s u s 
t r a z o s , l o s ú l t i m o s d e s e o s y a e x p u c s -
d e i g u a l e s l í m i t e s g e o g r á f i c o s q u e ^ ^ , , p r o v i n c i a s a c t u a l e s h a t o s p o r d e t e r m i n a d a s p r o v i n c i a s 
' a s a c t u a l e s p r o v i n c i a s ? ¿ T e n d r á n 
^•stas a d e m á s u n a v i d a a u t ó n o m a ? 
E l G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , c o m o 
m i n a r l a a c t i t u d d e l s e n a d o r W a t - j u s t e d e s s a b e n t a m b i é n y a , m e h i z o 
s o n , d e I n d i a n a , d e l g o b e r n a d o r P y n . I a e s t e r e S p e c t o e n l a s e g u n d a d e l a s 1 L a s p r o p i a s p r o v i n c i a s de tben p r o -
c h o t , d o P e n n s y l v a n i a y d e o t r o s | ^ , ^ ^ 5 5 ^ q u c c o n é l l l e v o c e l e b r a - ! " u r a r l o , ¿ C ó m o ? M a n c o m u n á n d o s e 
a ñ a d i d o l a r e f e r i d a D i p u t a c i ó n d e 
B u r g o s — s o n a r t i f i c i o s a s y e s t é r i l e s . 
; C ó m o c o n t r a r r e s t a r e s t o s m a l e s ? 
N o es u n t r a b a . ; o d e f i n i t i v o . E s s í 
u n b u e n p u í i t o d e p a r t i d a , p a r a u n 
u l t e r i o r e s t u d i o . 
y c o n t u s i o n e s . 
L O S M A G N A T E S B E I S B O L E R O S 
Q t ' E E S C A P A R O N A L A G R A N C A -
T A S T R O F E F E R R O V L 4 R I A 
q u e e l c o m a n d a n t e m i l i t a r d e l . E s -
t a d o d e Z a c a t e c a s se h a u n i d o a l a 
r e v o l u c i ó n y h a c o r t a d o l a l í n e a 
f é r r e a e n t r e C h i h u a h u a y l a c i u d a d 
d e M é j i c o . 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S M E . l i r A -
C O N T 1 N G E N T E L E A L 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 9 . 
J o h n A . H a y d l e r . p r e s i d e n t e d e l a 
L i g a N a c i o n a l . W i l l i a m F . B a k e r , 
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s u v a g ó n . A f o r t u n a d a m e n t e p a r a ' ^ ^ V E R A C R U Z 
M r . B a k e r , n o se s e n t í a l o s u í i c i e n - ^ ^ R ^ - ^ R ^ ' Z , D i c . 9 . 
t e m e n t e b i e n p a r a a c o s t a r s e t a n . ' e , I J a l a p a , c a p i t a l d e l e s t a d o d e V e -
y d e n o s e r a s í t o d o s e l l o s se b u - r a c r u z . h a c a í d o e n m a n o s d e í a s 
c o r a t i f i q u e n l o s n u e v o s c o n v e n i o s 
E l s e n a d o r S h i p s t e a d . l a b o r i s t a - ¡ s o b r e r e c l a m a c i o n e s , 
a g r a r i o p o r M i n n e s o t a , h a o b t e n i d o 1 Se e f e c t u a r á en b r e v e , s i n o l o h a 
t a m b i é n u n p u & s t o e n e l C o m i t é d e | s i d o y a . u n a r r e g l o p a r a P r o v e e r d i 
s e K ú n se t i e n e e n t e n d i d o , n o 
l l e g a d o a d e c i s i ó n a l g u n a s o b r e es-
E l d e s e o d e l P r e s i d e n ^ ^ e ^ 
a m i g o s , es q u e se 
t l z i ' . n n s q u e h a u u n a r r e g l o e f e c t u a d o e n t r e l a m a y o 
h ^ a d o ^ n ^ y l a s m i n o r í a s , e n c u y i v i r t u d 
r a b a c o s a p e i t c t a m e n t e l í c i t a q u e ¡ d i s p u s i e r o n q u e l o s p u e s t o s d e l Co-
d o d e l a F l o r i d a . 
P A R A H O Y 
C A 3 A B L A N C A , d i c i e m b r e 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o d o m i n g o s i e t e 
a. m . E ñ t a d o s U n i d o s l i g e r a p e r t u r - m á s p r o m i n e n t e s s e r p e n t i n e r o s d e l a 
d e l 2 0 t h C e n t u r y L i m i t e d , e r a u n o 
d e l o s h o m b r e s m á s c o n o c i d o s y q u e -
r i d o s d e l m u n d o d e l b a s e b a l l , y í e 
s o r p r e n d i ó l a m u e r t e c u a n d o se d i -
i g í a e n c o m p a ñ í a de o t r o s p r o f e s i o - ,
a l e s d e l d i a m a n t e h a c i a l a c i u d a d j b i e s e n h a l l a d o c o n D o n o v a n y e l í u e r z a * » r e v o l u c i o n a v i a s q u e l a s i t i a 
d e C h i c a g o p a r a a s i s t i r a l a s r e u - ' P r e s i d e n t e W e i s d e l c l u b d e N e w 
n i o n e s q u e e m p i e z a n m a ñ a n a . | H a v e n c u a n d o o c u r r i ó e l s i n i e s t r o . 
E l s o b r e n o m b r e d e " W i l d B i l l " D o n o v a n se h a l l a b a s u m a m e n t e 
l e f u é a d j u d i c a d o p o r s u i n e s t a b i l : - ! a n i m a d o y c o m o es n a t u r a l , h a b l a -
d a d c o m o p i t c h e r c u a n d o s o b r e v e - 1 b a d e b a s e b a l l . 
n í a u n a c r i s i s e n e l t r a n s c u r s o d e l I " L o m a l o d e l o s p i t c h e r s d e h o y 
j u e g o . N o o b s t a n t e e r a u n o d e l o s ' e n d í a " , d i j o e l q u e e n u n t i e m p o 
n n r e s i d e n t e e n t r a s e e n u n a c a m - 1 m i t é c o n c e d i d o s a l t e r c e r p a r t i d o 
ñ a ñ a p a r a l a r e e l e c c i ó n , c r í e a q u e s u . q u e es e l l a b o r i s t a - a g r a r i o , n o p o -
t i e m p o v e n e r g í a d e b í a d e d i c a r l a s d r í a n s e r o c u p a d o s p o r n i n g u n a d e 
p r i m e r a m e n t e a l a s f u n c i o n e s q u e ! l a s o t r a s o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s , 
d e s e m p e ñ a b a . P o r eso n o se c o n s i d e -
r a p r o b a b l e e n e s t e s m o m e n t o s q u e 
M r . C o o l i d g e t o m e p a r t e e n n i n g u n a | W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 9 
c a m p a ñ a p r e s i d e n c i a l d u r a n t e e l i n 
T i e r n o o l a p r i m a v e r a . 
W A S H T N G T O N . d i c i e m b r e 9 . 
E l C o n g r e s o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s se r e u n i r á n u e v a m e n t e m a ñ a n a , 
E l p r e e i d e n t p C o o l i d g e p r e s e n t a -
N O V E D A D 
b a c i ó n e n T e x a s y E s t a d o s v e c i n o s < v i e j a e s c u e l a . 
E V A D A D V r r D n A M C í l ü l e n e l r e s t 0 a l t a P r e s i ó p . m u y a l t a j D o n o v a n f u é u n a d e l a s p r i m e r a s T A T U Í l V L S j I x U A Í U ü l T l i e n C o s t a d e i P a c í f i c o . G o l f o de M é - e s t r e l l a s de l a L i g a N a c i o n a l q u e s? 
j j i c o , b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o s a l t o e n p a s ó a La L i g a A m e r i c a n a c u a n d o 
m i t a d o r i e n t a l y a l g o b a j o e n o c c i d e n - se f o r m ó é s t a , j u g a n d o c o n e l L e -
t a l , v i e r t o s m o d e r a d o s a f r e s c o s d e l ' t r o l t d e s d e 1 9 0 2 h a s t a 1 9 1 3 e n q u - í 
s e g u n d o r j a d r a r f t e . P r o n ó s t i c o I s l a : f u é r e s c i n d i d o s u c o n t r a t o i n c e n d i -
e n g e n e r a l b u e n t i e m p o h o y y e l l u - c i o n a l m e n t e . D e s d e e n t o n c e s h a t o -
j n e s I g u a l e n t e m p e r a t u r a s v i e n t o s d e l \ m a d o p a r t e e n l a c o n q u i s t a d e 3 g a -
j p r i m e r y s e g u n d o c u a d r a n t e s , b r i s a s l l a r d e t e s c o n H u g h J e n n i n g s y h a 
j u g a d o e n a l g u n a s d e l a s s e r i e n m u n -
( P o r l a T e l e g r a f í a s i n H i l o s . ) 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l v a p o r " V e e r d a m " . q u e p r o c e - 1 c o n f u e r z n d e b r i s o t e s e s p e c i a l m e n t e 
r á m a ñ a n a a l S e n a d o v a r i o s railes j d e n t e d e M é j i c o d e b e l l e g a r a L a e n e x t r e m o o r i e n t a l y p a s o s d e l o s 
d e n o m b r a m i e n t o s q u e se e l e v a n e n ! H a b a n a e l m a r t e s , v i a j a s i n n o v e d a d i v i e n t o s , p o s i b i l i d a d d e l l u v i a s a i s l a -
i m p o r t a n c i a d e s d e s i m p l e s a s c e n s o s i f r e n t e a T a m p i c o y a r a z ó n d e 5 0 0 ¡ d a s e n e l e x t r e m o o r i e n t a l , 
e n l a s e s c a l a s d e l e j é r c i t o y m a r i n a I m i l l a s . [ O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
d i a l e s m á s r e ñ i d a s . 
D e s d e D e t r o i t f u é a P r o v i d e n c e . 
R I . , c u y o t e a m d i r i g i ó c o n t a l a c i e r -
t o q u e e n d o s a ñ o s se l l e v ó u n g a -
f u é p r i m e r p i t c h e r d e l a s M a y o r e s , 
" e s q u e n o p u e d e n p o n e r c u r v a e n 
l a b o l a . C a d a u n o d e e l l o s t i e n e a c -
t u a l m e n t e u n l a n z a m i e n t o p e l i g r o s o 
c a r a c t e r í s t i c o , p e r o n o se m o l e s t a n 
e n a p r e n d e r l a v i e j a c u r v a h a c i a 
a d e n t r o y l a b o l a que^ a l l l e g a r a l 
h o m e s « a l t a h a c i a a f u e r a . Y t o d a v í a 
e l v e r d a d e r o a r t i s t a d e l a c u r v a es 
t a n g r a n d e y o b t i e n e t a n t o s t r i u n -
f o s c o m o s i m p r e . V é a s e a M o r r i -
s o n d e l o s P i r a t a s , J i m m y R i n g d t í 
l o s P h i l l i e s y L u q u e d e l o s R e d s . 
H a n t e n i d o u n a ñ o m a r a v i l l o s o . 
e x t r a ñ a q u e l o s j ó v e n e s p l a y e r s n o 
t r a t e n d e a p r e n d e r l a v i e j a c u r v a . " 
L a p l a z a se r i n d i ó e l s á b a d o a 
l a s 5 d- í l a t a r d e . 
L o s r e b e l d e s h i c i e r o n 2 0 0 p r i s i o -
n e r o s , e n t r e é l l o s a l g e n e r a l B e r -
l a n g a , a l c o r o n e l M a l l c r , y a l g o b e r 
u a i l o r p r o v i n c i a l A n ^ c e l C a s a r i n . 
O c u p a r o n t a m b i é n a m e t r a l l a d o r a s 
r i f l e s v c a b a l l o s . 
U n r u m o r e i n c o n f i n a r d i c e q u é 
B e r f a n g f í y M a l l e r f u e o n f u s i l a d o s 
d e s p u é s d e u n s u m a r i o C o n s e j o de 
G u e r r a . 
D i c e u n a d e c l a r a c i ó n o f i c i a ! qu< 
l o s r e b e l d e s h a n t e n i d o 7 m u e r t o s 
y 2 3 h e r i d o s , e n t r e e s t o s ú l t i m o s e' 
C o m a n d a n t e G a r z a , q u e h a r e c i b i d o 
u n a h e r i d a b a s t a n t e g r a v e . L a s 
f u e r z a s d e O b r e g ó n t u v i e r o n t r e í n 
r a m u e r t o s y d e j a r o n 2 0 0 p r i s i o n e -
r o s e n m a n o s d e l o s r e b e l d e s L a s 
. u e r z a s f e d e r a l e s p e r d i e r o n t a m b i é n 
C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
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LARRüSCAIfi Y NAVARRETE GANARON 
SENSACIONALMENTE EL PARTIDO E S T E A R 
E l M a e s t r o t u v o u n a a r r a n c a d a d é b i l p e r o t e r m i n ó c o n g r a n v i -
g o r . — U a z u e t a y L a r r i n a g a se l l e v a r o n d e c a l l e e l d e c o r t i n a s 
a r r i b a 
EL VETERANO CALLABAN PILOTEO M U Y 
HABILMENTE A LA HIJA DEL CELEBRE 
: C o m p i l a c i ó n d e l C a m p e o n a t o V a c l o i u ü 
e x p r e s a m e n t e p a r a B X A B X O D E XJk 
M A B I N A . p o r P E T E S 
B a s t ó que se a n u n c i a r a e l d e b u t d e l 
m a e s t r o N a v a r r e t e p a r a que se aba- j 
r r o t a r a e l N u e v o F r o n t ó n , p a r a que l a | 
c a s o n a de l a p e l o t a v a s c a se v i e r a c u a - ¡ 
Jada de f a n á t i c o s h a s t a l a s c o r n i s a s . 
Y e l m a e s t r o r e s p o n d i ó a l o que de 
é l se esperaba , pues a u n q u e e m p e z ó 
f l o j o , f a l t o de a l m i d ó n , d e s p u é s se c o m -
puso a l v e r l a t r e m e n d a o f e n s i v a que 
i n e s p e r a d a m e n t e i n i c i ó su c o m p a ñ e r o 
de a s f a l t o y de p a r e j a , e l C h a t o L a r r u s -
c a i n , l l e v a n d o e n t r e a m b o s e l t a n t e o 
a u n a i g u a l a d a e s p e c t a c u l a r en e l c a r -
t f t n 1 8 . 
P e r o a n t e o q u i e r o d e c i r a l g o de l o 
o c u r r i d o , que t u v o m u c h o i n t e r é s des-
de e l p u n t o de v i s t a e s c é n i c o . E l p a r -
t i d o se c o m p u s o p o r dos p a r e j a s : L a -
r r u s c a i n ( e l C h a t o ) y N a v a r r e t e , v e s -
t i d o s de c o l o r b l a n c o ; d e l o t r o l a d o 
e l m a y o r de l o s C a z a l l s y G u t i é r r e z , 
c o n c a m i s a s a z u l e s . E n l a a r r a n c a d a 
e s t u v i e r o n t a n t e a n d o pe lo a p e l o h a s -
t a e m p a t a r en e l 5, d e s p u é s u n a c o l o -
c a d a de G u t i é r r e z y u n saque de Ca-
z a l i s l o s p u s o en e l 7 a l o s a z u l e s ; 
G u t i é r r e z m a n d a u n a a l a a r e n a y a l 
6 l o s b l a n c o s ; l o s a z u l e s c o n t i n ú a n 
a n o t a n d o h a s t a e l 1 1 , v a n a l 9 l o s 
b l a n c o s m i e n t r a s C a z a l l s y G u t i é r r e z 
t a n t o r r e a n h a s t a p o n e r s e en 17 . E s -
t a n d o e l p a r t i d o en esas c o n d i c i o n e s , 
17 azu le s p o r 9 b l a n c o s , se pone e l d i -
n e r o b o t a d o p o r l o s azu les , v e i n t e a 
dos, l o que a p r o v e c h a r o n l a s p a l o m a s 
p a r a e n g o r d a r , p a r a t r a g a r b a s t a n t e , 
q u e Ies a p r o v e c h ó g r a n d e m e n t e , pues 
v i n o l a o f e n s i v a que se i n i c i ó en «1 
t a n t o 10 b l a n c o p o r c o l o c a d a de N a -
v a r r e t e y le s i g u i ó e l C h a t o r e m a t a n -
do, y c o n saques y c o l o c a d a s h a s t a 
e m p a t a r e s t r e p i t o s a m e n t e en el 18, 
pues los a z u l e s h a b l a n a n o t a d o u n o 
m á s p o r p i f i a de N a v a r r e t e ; v o l v i e r o n 
a e n c o n t r a r s e en e l 19 i g u a l e s , d e s p u é s 
se f u e r o n d e l a n t e l o s b l a n c o s h a s t a é l 
26 donde los a l c a n z a r o n C a z a l l s y G u -
t i é r r e z c o n u n a m a g n í f i c a o f e n s i v a de 
s i e t e c a r t o n e s . E l p a r t i d o se t e r m i n ó 
a l p i f i a r G u t i é r r e z , c o l o c a r N a v a r r e t e 
(2S b l a n c o ) , v i e n e u n a c o r t a d e l C h a -
to y a l 27 l o s azu le s . 
, U n a c o r t a de C a z a l i s y u n saque p e r -
f o r a n t e d e l C h a t o f u e r o n l o s dos ú l t i -
m o s t a n t o s de l a v i c t o r i a c o l o r a r m i -
fio , l o s quo ^ c a b a r o n c o n l o s g a v i l a n e s 
que m o r d i e r o n e l cebo b i e n , s i endo ca-
zados p o r l a s p a l o m a s , que h a y veces 
c o m o é s t a de que t r a t o , que en vez de 
t e n e r p l u m a s l o s que t i e n e n son p e l o s . 
E l d e r r u m b e f u é h o r r o r o s o , se c a y e r o n 
l o s v e i n t e a dos e s t r e p i t o s a m e n t e , co-
m o h a c í a t i e m p o que no o c u r r í a en e l 
N u e v o F r o n t ó n . 
E l m a e s t r o N a v a r r e t e , que a l p r i n -
c i p i o se m a n t u v o a l a d e f e n s i v a , l o g r ó 
a n i m a r s e c o n e l j u e g o q u e d e s t a p ó e l 
C h a t o , y a c a b ó h a c i e n d o u n b u e n p a -
p e l c o n sus c o r t a d a s , l a s p e l o t a s I n t e -
t g e n t e m e n t e c o l o c a d a s en e l l u g a r d o n -
de no h a b í a ces t a s , s i n n e c e s i d a d de 
I r a l a p a r e d d e l r e b o t e . 
S E F U E S E C A Z i I i E 
E l de c o r t i n a s se f u é de c a l l e c o m -
p l e t a m e n t e ; u n p a r t i d o j u g a d o p o r 
U n z u e t ^ y L a r r i n a g a c o n t r a M a l l a g a -
r a y y C a z a l i z I I I . D e a z u l v i s t i e r o n 
es tos ú l t i m o s , y de b l a n c o l o s p r i m e -
r o s . 
R e s u l t ó u n p a r t i d o en e x t r e m o f á -
c i l p a r a l a p a r e j a c o l o r de a r m i ñ o q u e 
se p u s o en 25 d e j a n d o a sus o p o n e n t e s 
en 12 . 
L o s f a n á t i c o s a b a n d o n a r o n l a "caso-
n a c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o s de l a 
m a g n í f i c a n o c h e de p e l o t a v a s c a q ü e 
h a b í a n d i s f r u t a d o . 
H o y es l unes , d í a de descanso de l o s 
z a p a t e r o s ; v e r e m o s c ó m o se l l e n a e l 
N u e v o F r o n t ó n de h o n r a d o s a r t e s a n o s . 
Q. 3?. 
NUEVO FRONTON 
E n l a s e x t a t r i u n f ó C a u t i o u s d i r i g i d o p o r P i c k e n s , y a c u r a d o d e 
s u s l e s i o n e s . — C h e m i s e r i e , u n a p o t r a n c a i m p o r t a d a d e F r a n -
c i a , v e n c i ó a l t e r m i n a r c o m u u n t i r o . — L a p o b r e a a d e l c u e r -
p o d e j o c k e y s e n f u n c i o n e s p r o n t o s e r á s o l u c i o n a d a 
M o u n t a i n L a s s i e , l a m a g n í f i c a p o -
t r a n c a de Coe. m o s t r ó a y e r q u í c o n -
s e r v a t o d a l a v e l o c i d a d de q u e nos h i -
zo g a l a en l a p a s a d a t e m p o r a d a y la 
que le p e r m i t i ó v e n c e r a M a r i o i i ' j t t e en 
l a p r e s e n t e y q u e d a r l e s e g u n d o a l i l g h t 
O n T i m e en s u a n t e r i o r s a l i d a . M o n t a -
d a p o r e l v e t e r a n o C a l l a b a n y p a r t i e n -
do d e l n ú m e r o 1, l a c o n s i s t e n t e h i j a u « 
H a r m o n i c e n a s u m i ó e r iBepu ida l a de -
l a n t e r a en s u c a r r e r a , c i f i é n d o s e a l a 
co rea p a r a a h o r r a r t e r r e n o m i e n t r a s 
e l m u y m e j o r a d o T r a i a l g a r so le e n -
c i m a b a p o r f u e r a . 
L l e g a d a l a r e c t a . C a l l a b a n l e p i d i ó 
q u e c o m p a r t e c o n C a l l a b a n l a s u p r e -
m a c í a e n t r e l a cosecha de j o c k e y s que 
padecemos , r e a p a r e c i ó a y e r d s p u é s de 
s u c a í d a c o n J o h n M o r r i l l . E l f a m o s o 
a r r a n c a d o r e s t a b a a l g o co jo , p e r o es to 
no I m p i d i ó que a r r a n c a r R en p u n t a c o n 
C a u t i o u s , el f a v o r i t o de l a s e x t a , y 
a h o r r a n d o c a r n l n o p o r d e n t r o m i e n t r a s 
o b l í g a l a a l c o n t e n d i e n t e J o e U n d e r -
w o o d a v i a j a r p o r f u e r a , l l e g ó a l a 
m e t a c o n g r a n v e n t a j a s o b r e MU p e r -
s e g u i d o r , que t u v o que a c e l e r a r p a r a 
i m p e d i r q u o B l a j s o n r y d i e r a c u e n t a de 
é l . 
Y y a quo h a b l o de Jockeys d i r é que 
u n e s f u e r z o a s u m o n t a y e s t a r e s p o n - D a n l e l i t o P r i b b l e . c u y a e s t r e l l a p a r e -
I . I T N E S 10 JJH D I C l E K S r - E 
A X i A S 8 1-2 r . M . 
E L D E P O R T E , S U P E R I O R A 
L A D I 
M A G U N C I A , A l e m a n i a , d i c i e m b r e 9 . 
" N o s c o m p l a c o m u c h o c o m p e t i r c o n 
u s t e d e s en e l d e p o r t e , o l v i d a n d o l a p o -
l í t i c a " . 
T a l f u é el s a l u d o d e l c a p i t á n de u n 
c l u b de f o o t b a U a l e m á n , a l p r e s e n t a r 
a d iez m i e m b r o s m á s de s u t e á m a l 
c a p i t á n d e l t e a m a d v e r s a r i o , i n t e g r a -
do p o r c i v i l e s f r a n c e s e s e s t a c i o n a d o s 
a j q u í , a l e n c o n t r a r s e h o y , p o r p r i m e -
r a vez desde 1914, a t l e t a s f r a n c e s e s y 
a l e m a n e s p a r a u n a c o n t i e n d a d e p o r t i v a . 
" E l s p o r t nos hace h e r m a n o s a t o -
dos" , c o n t e s t ó e l c a p i t á n de l o s f r a n -
ceses, y a m b o s e q u i p o s se e s t r e c h a r o n 
c o r d i a l m e n t e l a s m a n o s . 
" Y o deseo q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s de 
l o s c l u b s a t l é t i c o s a l e m a n e s t e n g a n 
p e r m i s o p a r a c o m p e t i r en l o s J u e g o s 
O l í m p i c o s de 1924. en P a r í s " , d i j o e l 
c a p i t á n de l o s a l e m a n e s . " E s t o h u b i e -
r a c o n t r i b u i d o m á s a r e c o n c i l i a r a a m -
b o s p a í s e s que t o d a s l a « c o n f e r e n c i a s 
d e l m u n d o . 
A l a c o n c l u s i ó n d e l m a t c h , que f u é 
g a n a d o p o r l o s f r ancese s , 5 c o n t r a 0, 
l o s dos t e a m s se a c l a m a r o n m u t u a m e n -
t e . L o s j u g a d o r e s f r a n c e s e s r e v e l a r o n 
g r a n s u p e r i o r i d a d , t a n t o en v e l o c i d a d 
c o m o en o t r o s d e t a l l e s , p o r m á s que 
l o s a l e m a n e s p a r e c í a n m á s f u e r t e s y 
r e s i s t e n t e s . ' 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
O r t i z y I i o r o n z o , b l a n c o s . 
c o n t r a 
A g o l a r y O o e n o g a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
M a r t í n ; G ó m e z ; I i a r m s c a í n ; Z r i g o y e n 
M e n o r ; G u t i é r r e z ; C a z a l i z M e n o r . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
M i i l á n y M a r t i n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
J n a r l s t i y G ó m e z , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l 9 7 a z u l e s d e l 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
T a b e r n i l l a ; C a z a l i z U Z ; M a l l a g a r a y ; 
I i a r r i n a g a ; V e g a ; U n z u o t a . 
$ 3 . 2 4 
L O S P A G O S D E A Í E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
U N Z U E T A y L A R R I N A G A . L l e v a b a n 
116 b o l e t o s . 
L o s azu le s e r a n M a l l a g a r a y y C a z a -
l i z I I I ; se q u e d a r o n en 12 t a n t o s y l l e -
v a b a n 85 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a -
g a d o a $ 4 . 3 2 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a t ¿ t 7 1 
I r i g o y e n M e n o r * P « 3 # / X 
d l ó a l l l a m a m i e n t o , a d e l a n t á n d o s e de 
n u e v o m i e n t r a s la b a t a l l a e n q u e p e r -
d i e r a l a v i d a H o r a c i o N e l s o n se c o n -
f o r m a b a c o n l l e g a r a p u e r t o en p l a c t , 
l l e v a n d o en l a s i l l a a l h e r m a n o m e n o r 
d e l j o c k e y v e n c e d o r . 
E n t r e l o s d e r r o t a d o s se e n c o n t r a b a n 
e j e m p l a r e s de a l t a p r o s a p i a , c o m o l o 
s o n e l c o n o c i d o P e r h a p s , l a v e l o z D o -
r o t h y B u c k n e r , e l m a g n í f i c o s p r i n t e r 
k e n t u c k i a n o F i n d a y y e l n o t a b i l í s i m o 
W h i r i w i n d , a n t i g u o c o m p a ñ e r o de c u a -
d r a de Z e v , d e l c u a l t e n í a t a n b e l l a 
o p i n i ó n S a m H i l d r e t h , q u e en l a p r i -
m e r a s a l i d a de e n t r a m b o s a l a p i s t a e l 
f a m o s o t r a i n e r se d e c l a r ó a g a n a r c o n 
é l . t a l e r a l a f é que t e n í a en l a v e l o -
c i d a d d e l h i j o de U l t i m u s y S a r n l a , 
q u e c o n s i d e r a b a ' s u p e r i o r a l a v e n c e d o -
r a de P a p y r u s . 
E l d í a f u é f e l i z p a r a J o h n n í e C a l l a -
h a n , que no s o l a m e n t e p i l o t e ó a l a v e n -
c e d o r a M o u n t a i n L a s s i e s i n o t a m b i é n 
l o g r ó que L a n k , q u e h a s t a a y e r p a r e -
c í a c o n d e n a d o a n o s a l i r n u n c a d e l 
s e g u n d o l u g a r , c r u z a r a p o r l a m e t a a 
l a e x t r e m a v a n g u a r d i a s e g u i d o p o r ' R a -
d i c a l , q u e p u d o h a b e r h e c h o p e l i g r a r 
e l t r i u n f o d e l e j e m p l a r d e l L i l a n e S ta -
b l e d e no h a b e r s i d o t i m o n e a d o p o r e l | 
m a l e t e r o de C. T a y l o r . 
I . A R S A F A S Z C I O S r S E P X C K S N S 
P i c k e n s , l a c é n f i a n z a de F l t z g e r a l d , 
c i ó h a b e r s e h u n d i d o en e l f i r m a m e n t o 
h í p i c o p a r a s i e m p r e d e s p u é s de l a t r e -
m e n d a c a í d a en q u e e s t u v o a p u n t o de 
h a l l a r l a m u e r t e , c o m p r o b ó a l - t r i u n f a r 
en l a p r i m e r a c o n G o l d L e a f . que , a 
p e s a r de que e l t e m o r h a c e p r e s a on 
s u a l m a c u a n d o se ve en u n p e l o t ó n 
de c a b a l l o s , t i ene l a s s u f i c i e n t e s n o c i o -
nes de s u p r o f e s i ó n p a r a d e s t a c a r l e 
y c o n s e g u i r m o n t a s , t e n i e n d o en c o n -
s i d e r a c i ó n l a d e f i c i e n c i a d e l c u e r p o de 
j o c k e y s d e l H i p ó d r o m o , e l ú n i c o e x -
t r e m o en que se h a l l a a l g o t l o j o l a 
t e m p o r a d a . 
C h e m l s e r l e , p o t r a n c a I m p o r t a d a de 
F r a n c i a e h i j a d e l c é l e b r e s e m e n t a l 
M a i n t e n o n y de l a y e g u a L l q u e t t e , h i -
zo h o n o r en l a s e g u n d a j u s t a a s u 
i l u s t r e p r o s a p i a y a s u a s p e c t o , que 
l a h a c í a d e s t a c a r s e e n t r e s u s m á s de-
m o c r á t i c a s a d v e r s a r i a s . A p r l l m o s t r ó 
l a m a y o r v e l o c i d a d i n i c i a l , p e r o se r a j ó 
d e s p u é s de t o m a r c i n c o c u e r p o s de 
v e n t a j a , s i e n d o v e n c i d a p o r u n a n a r i z 
a l t e r m i n a r C h e m l s e r l e c o m o u n t i r o . 
B l u e M i s s , que o b t u v o v a r i o s t r i u n -
f o s e n las- p i s t a s m e t r o p o l i t a n a s , se 
e c l i p s ó en e s t a c a r r e r a d e s p u é s de p a r -
t i r b i e n , d e m o s t r a n d o q u e a u n se h a -
l l a a l g o f a l t a de p r e p a r a c i ó n . 
H o y es d í a de p e l a r s e , p e q u e ñ o de -
t a l l o q u e s u p l i c o n o o l v i d e n v a r i o s 
a m i g o s c u y a g r a n p r o s p e r i d a d c a p i t a l 
he p o d i d o o b s e r v a r . 
S A I i V A T O R . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
8 . H . A . M . G . P . A v e . 
S a n t a C l a r a 
H a b a n a . 
A l m e n d a r e a 
M a r i a n a o . 
E m p a t a d o s . 
8 18 7 
8 17 13 
4 12 16 





1 0 0 1 
B A T T I 1 T Q - A V E R A Q E D E JiOB CETTES 
( S i n c o m p i l a r l o s t r e s ú l t i m o s j u e g o s 
de S a n t a C l a r a ) 
J . V B . C . H . A v e . 
EN EL ÍNNING DE IR A ALMORZAR U N A 
MOFA DE PAPO HIZO QÜE EL ALMENDARES 
PERDIERA EL JUEGO 
B a r ó e s l a s e n s a c i ó n d e l a t e m p o r a d a e n l o s j a r d i n e s . — £ 1 H a b a n a 
t u v o n e c e s i d a d d e u s a r 1 6 p l a y e r s . — A d o l f o L u q u e s e m o s t r ó 
á l a s m u l t i t u d e s v e s t i a i t o d e b l a n c o y s i n a s o m o d e i n d i g e r 
t i o n , s i e n d o o v a c i o n a d o e s t r e p i t o s a m e n t e 
S a n t a C l a r a 
A l m e n d a r e s 
H a b a n a . 





















B A T T r j T O I N D I V I D U A L 
( S i n c o m p i l a r l o s t r e s ú l t i m o s Juegos 
de S a n t a C l ^ f f ^ ) 
P l a y e r a J , V"b. C. a - A v e . 
M o r í n , A . . o « a 7 
H o l l a n d , Se . „ . 6 
L u q u e , H . . . . 17 
P a l m e r o , M . . . 4 
C o o n e y , M . . . 17 
M a r c e l l , S e . . . 23 
P a i t o , A 26 
J o h n s o n , Se . . . 15 
C u e t o , A 27 
C h a r l e s t o n , Se . . 23 
T o r r l e n t e , M . . - 24 













J a c i n t o , H . . . . 28 106 
O m s . Se 16 
T t o * . B t o f t . D v J o . 
C a z a l i z M a y o r . . . 5 170 J 6 50 
L a r r u s c a l n 2 235 4 70 
G u t i é r r e z . 0 156 7 08 
I R I O O Y E N M E N O R . 6 298 3 71 
G ó m e z . 1 168 6 58 
M a r t í n , 2 274 4 03 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 5 4 
L l e -L A R R U S G A I N y N A V A R R E T E 
v a h a n 119 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n C a z a l i / M a y o r y 
G u t i é r r e z ; se q u e d a r o n en 27 t a n t o s y 
l l e v a b a n 178 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n 
p a g a d o a $ 3 . 1 3 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
G O E N A G A $ 2 , 8 7 
T t o s . B t a a . X v d o . 
A g u l a r 2 105 | 8 5*7 
L o r e n z o 4 154 5 84 
O r t l z I 297 3 03 
G O E N A G A 6 313 2 87 
V e g a 1 65 13 84 
T a b e r n i l l a . . . . . 3 125 7 20 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
F R I T S E R A C A R R E H A . — P a r a e j e m p l a r e s de t o d a s edades. 5 113 F u r l o -
n e a . — P r e m i o $600 . 
C a b a l l o J o c k e y p e s o S t . P l . S h . 
G o l d L e a f D . P r i b b l e 98 
D o r l e m . e .' . . F . S e r e m b a 112 
G l o r y o f T h e Seas I I . . . W . S m l t h 110 
.80 $ 3 . 7 0 $ 2 .3 0 
$ 4 .30 $ 2 .5 0 
$ 2 .3 0 
T i e m p i : 1.08 4¡5 . T a m b i é n c o r r i e r o n : S c a m p e r , J . H e r a z , I r i s h D a w n 
F l y L a d y . 
S E G U N D A C A B R E R A . — P a r a e j e m l l a r e s de 2 a ñ o s y m a s . — R e c l a m a b l e . 
6 F u r l o n e s . — P r e m i o $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o J o c k e y Pe-JO Bt. P l . S h . 
C h e m i s e r i o F . B r y s o n 
A p r i l W . L a n c e s t 
L l b y a n Queen A . P i c k e n s 
B e l l 
$ 4 .90 $ 4 .30 
$ 3 .20 S 2 .7 0 
• $ 4 .40 





T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e 
6 112 F u r l o n e s . P r e m i o ; $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o J o c k e y Peso S t . P l , S h . 
" DERROTO AL "CATALUÑA" 
PARA TERMINAR LA SERIE "COPA DOMECQ" 
N V I C T O 
E l H i s p a n o v e n c i ó a l o s j ó v e n e s a s t u r e s c o n a n o t a c i ó n 2 x 0 . — L o s 
i n f a n t i l e s e m p a c a r o n 
A y e r t a r d e q u e d ó d e c i d i d o a q u i e n | m i s m o m a r c ó el ú l t i m o de u n t i r o de 
le c o r r e s p o n d e l a C o p a D o m e q . L o s f o r -
t u n l s t a s , d o n a d o r e s de t a n v a l i o s o 
t r o f e o l o g r a r o n r e t e n e r l a y g r a b a r en 
su f r o n t i s l o s e q u i p o s q u e f u e r o n a b r u -
m a d o s p o r " l a d e r r o t a , en e l t r a n s c u r s o 
t 
de l a s e r i e . 
E l r e c o r d e s t a b l e c i d o ñ o r l o s " l e o n e s " 
r ie l M a l e c ó n es i n m e j o r a b l e y e l l o v i e -
ne a p a t e n t i z a r s u v a l i a en e s t e d e p o r -
te v a r o n i l . 
L a c o p a O l i m p i a f u é g a n a d a p o r l o s 
b l a n q u i - n e g r o s , i n v i c t o s , y l a c o p a 
" U o m e c q " c o r r i ó 1^, m i s m a s u e r t e a l 
d e r r o t a r a y e r t a r d e a l o s " s e p a r a t i s -
t a s " d e l C a t a l u ñ a . A n t e esa v i c t o r i a 
t a n i m p o i t a n t e p a r a l o s - f o r t u n i s t a s s ó -
lo nos r e ^ t a d e c i r l e s que a l a s m ú l t i -
p l e s f e l i o i t a c i o n e s r e c i b i d a s a g r e g u e n 
l a n u e s t r a . 
c u c h a r a " i n c o m p a r a b l e 
L o s " n r y e s ' l o g r a r o n e l p r i m e r o de 
u n p e n a l t y y el s e g u n d o de u n b u e n 
p a t a d o n de P e l e g r i n . 
J u g a r o n b i e n , T a l t a v u l l P e l e g r i n y 
S a l t i l l o ; B o r r a z a s , R o b l e d o y C o s m e . 
N i c o l á s a r b i t r ó a c e r t a d o . 









B r a n n o m , M . . . 14 
D r e s s e n , M . . . . 21 
M a y a r ! , Se . . . . 11 
E . B r o w n , M . . . 21 
R o j o , S i 20 
C u r r i e , Se . . . . 8 
D u n c a n , Se , . . . 17 
H e n r y , A 29 99 
C r e s p o , M . . . 1 1 83 
M e s a , Se . . . . . 21 86 
W a r f l e l d , Se . . . 23 87 
L l o y d , H . . . . 30 114 
T h o m a s , H . . . . 30 118 
R a m o s , A . 14 17 
R í o s , Se . . . . 4 7 
B a r ó , A 28 112 
D r e k e , A . ." . . . 24 95 
W r e s t l e y , H . . . 1 6 
M o o r e , Se . . . . 23 
B i s c h o f f . H . . . Sft 
De B e r r y , M . . . 9 
F e r n á n d e z , A . . . 2 8 
M a r c e l i n o , H . 
R o s s . M y H . 
P o r t u o n d o , H . 
C a m p o s , H . . 
C l a r k , H . . . 
L e v l s . H . . . 
R y a n , M . . 
O s c a r R . , A . , 
K a k í n . A 26 
D . B r o w n , M . 
J i m é n e z , H . 
M a r s a n s , A . . . . 21 
E d d i n g t o n , M . , . . 4 
B o a d a , A . . . . . 1 1 
P h e l a n . M . . . . 13 
L o v e , M . . . . 6 
















E L P R O G R A M A D E L S A B A D O 
E N L A A R E N A C O L O N C O M -
P R E N D E C U A T R O P E L E A S D E 
A L T A C A L I D A D 
E O S P A R T I D O S 
E l " a p e r i t i v o " f u t b o l e r o e s t u v o a 
c a r g o de l o s i n f a n t i l e s . C a s t e l l a n o s e 
I b e r i s t a s . 
E l p a r t i d o q u e o f r e c i e r o n e s tos " f i -
ñ e s " f u é a d m i r a b l e . L l e v a r o n e l m a t c h 
S l c k A d a m a , e l e x c e l e n t e w e l t e r de 
y r e w O r l e a n s , es u n o de l o s m e j o r e s 
p e l e a d o r e s que t i e n e M r . M a r t i l l o . — 
F o n c e de E e ó n h a de e n c o n t r a r e n e l 
a m e r i c a n o n n t e r r i b l e r i v a l . 
E l p r o g r a m a d e l s á b a d o , e j e c u t a d o 
f i e l m e n t e y a g r a d e c i d o p o r e l p ú b l i c o 
E g g l e n t o n , H . 
Q u l n ' a n a . H . 
A b r e n , H . . . 
M c C u r d y , M . 
K r u e g e r , M . 






























































































a t o d o t n - n y d e r r o c h a n d o c o d i c i a , b u e n i q u e p r e s e n c i ó l o s e m o c i o n a n t e s f i n a -
h u m o r , y u n e s p í r i t u d e p o r t i v o i n n e g a -
b l e . L o q u e m á s s o b r e s a l i ó de e l l o s f u é 
l a manera , de c o n d u c i r s e , p u e s n i u n 
m o m e n t o p r o t e s t a r o n (¡& ]ns d e c i s i o n e s 
de l á r b i t ' - o . E s t o es u n b u e n e j e m p l o 
p a : a l o s " g r a n r l e s " . 
E l r e s u l t a d o f u é u n e m p a t e de c e r o 
a c e r o . 
M e j o r , n i b u s c a d o . 
L a g h n g F y e s I I C . G r a c e 106 
F e o d o r . E . H i l e m a n 117 
D e w l t t w . S m l t h 117 
$ 6 .90 $ 3 .40 $ 2 .8 0 
$ 4 .60 $ 2 .6 0 
$ G.10 
T i e m p o : 1 . 0 8 . T a m b i é n c o r r i e r o n : "Win o r í i u l t , J u s t i n a E . , P u n c t u a l , P o 
l i t e y K e n t m e r e . 
C T T A R T A C A R R S R A — P a r a e j e m p L r e s de 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e 
5 y 112 F u r l o n e s . — P r e m i o $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o J o c k e y Peso S t . P l . S h . 
F o r e w a r n p . G r o s s 112 $16 .40 
C a r r i e M o o r e G . W i H i a m s 108 
F o y O . P e r n i a 112 
$ 8.70 $ Ü . 2 0 
$ 6 .10 $ 4 . 0 0 
« 4 .40 
T i e m p o : 1.08 315. T a m b i é n c o r r i e r o n : H a r á n , M a r i e A u g u s t a , Z b o n a , 
E l h e l H . y M ' i r i o n H o l l i n s . 
Q T T I i r T A C A R R E R A . — P a r a é j e m p l a r e s de l e d a s edades. 
5 F u r l o n e s * . — P r e m i o $800.00 ' . 
C a b a l l o J o c k e y Peso S t . 
—No r e c l a m a b l e . 
P l . SU. 
M o u n t a i n L a s s i e J . C a l l a b a n 104 
T r a f a l g a r H . C a l i - h a n 91 
F i n d a y J . E a s t o n 100 
$ 4 .10 $ 3 .10 $ 2 .60 
$ 5 .40 $ 3 .60 
$ G.50 
T i e m p o : 1.00 3¡5. T a m M é n c o r r i e r o n : P e r h a p s , D o r o t h y , B u c t l n e r , W h i r l 
•wind , D l x o n ' s P r i d e y F l y n g O r b . 
S E X T A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de " 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e -
1 M i l l a y 16 T a r d a s . — P r e m i o : $ 7 0 0 . 0 0 . 
Cabadlo J o c k e y Peso S t . P l . s h . 
0 $ 3 .10 
$ 3 .70 
C a u t i o u s A . P i c k e n s 106 $ 5 . ' 
Joe U n d e r w o o d W . M c C a h e 104 
p l a z o n r y W . L a n c e t 101 
T i e m p o : 1.45 3 |5 . T a m b i é n c o r r i e r o n : R e s e a t o y P a u l a V . 
S E P T I M A . C A R R E R A . — P a r a e j emplo res da 3 afloa. y m á s . — R e c l a m a b l e . 
1 M i l l a v 70 Y a r d a s . — P r e m i o : $ 7 0 ' J . 0 0 . 
C a b a l l o J o c k e y Peso S t . P l . g h . 
L a n k J . C a l l a b a n 
R a d i c a l C . T a y l o r 
N e e n a h W . S m i t h 
T i e m p o : 1.45 2 |5 . T a m b i é n c o r r i e r o i . 




$ 4 . 7 0 % 3 .00 
$ 3 .50 
H é r c u l e s , S p c e t a c u l a r 
$ 2 . 5 0 
$ 3 .00 
$ Í . 2 0 
G l r l y 
L o s " t i g r e s " d e l H i s p a n o e n c a r g á -
ronse de e n t r e t e n e r a los a s i s t e n t e s en 
el segund.-, p a r t i d o de l a ' .arde, l l e v a n -
do de c o í . t r a r i o s a l o s t o d o - b l n n c o de 
l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a . L o s m u c h a c h o s 
q u e " m a n ' c h e a " C u e r v o a p e s a r do l o s 
t i t á n i c o s o s f u e r s o s q u e r e a l i z a r o n p a r a 
no cae r v e n c i d o s , y e l d o m i n i o que a 
r ; . t o s t u v i e r o n s o b r e los " t i g r e s " , l l e -
v a i o n l a p e o r p a r t e . 
l es de l a s e g u n d a y t e r c e r a c o m p e t e n -
c i a , en l a s que dos p e l e a d o r e s c u b a -
n o s r e s u l t a r o n v e n c i d o s p o r l a v í a d e l 
k n o c k o u t , de u n m o d o t e r r i b l e , h a da -
do n u e v o a l i e n t o a los p r o m o t o r e s S a n -
t o s y A r t i g a s , q u e c o n f o r m e a n u n c i a -
r o n , c o n t i n u a r á n o f r e c i e n d o f i e s t a s se-
m a n a l e s e n s u p a r q u e de l a A R E N A 
C O L O N . 
C h a c ó n , H . . . . 1 6 
Os te r . M 6 
M o r r i s , M y H . 1 0 
P a p o . A 14 
F l o u r n o y , A . . . 5 
L i n g l e . M . . . . ^ 4 
B r o w n , Se . . . 10 
H u b e r , M . . . . > 6 
D i b u t , Se . . . . 6 
M i r a b a l , H . . , . 1 1 
C o o p e r , H . . . . 8 







F a b r é , A 
P e p í n , M . . . . 
P e t t y , M . . . . 
A c o s t i c a , H y M . 
R y a n , H . . . . 
H u b b a r d , A . . . 
P e d r o s o , Se . . . . 
M é n d e z . S e . . . 
D l h l g o , H . . «i . 




















































































































































































E m p i e z o p o r d e c i r q u e l a s e n s a c i ó n 
m á s a g r a d a b l e q u e e x p e r i m e n t é a y e r en 
A l m e n d a r e s P a r k f u é l a do v e r a n u e s -
t r o " B r a z r de H i e r r o " v e s t l d i t o de 
b l a n c o , b o c h o u n p i m p o l l o , y s i n a s o m o 
de I n d i g e s t i ó n . 
Y y o s a b í a q u e L u q u o no t e n í a n o -
v e d a d a l g u n a , q u e no h a b í a c o r r i d o pe -
l i g r o de n i n g u n a n a t u r a l e z a , p u e s l o 
v i e l d í a de su " m u e r t e " t r a n q u i l a m e n -
t » en su c a m a d o n d e h a b l a m o s c o n é l 
el D r . L ó p e z d e l V a l l e , A b e l L i n a r e s 
y y o . P u r o f u é t a n t a l a l a t a q u e n o s 
d i e r o n p o r l o s 14 t e l é f o n o s d e l D I A R I O , 
p r e g u n t a n d o de c o n t i n u o s i e l g r a n l a n -
z a d o r c u b a n o sa h a b é a e m b a r c a d o p a r a 
e l p a í s de " i r á s y no v o l v e r á s " , q u e en 
v o r d a d l l e g ó a c r e a r en m i á n i m o c i e r -
t o m a l e s * a r y deseos v e h e m e n t 3 S de 
v e r l o v i v i t o y c o l e a n d o s o b r e e l v e r d e 
c é s p e d de A l m e n d a r e s d i r i g i e n d o su 
n o v e n a . 
A s í q u i a l a p a r e c e r L u q u e en e l 
ble.nco dv: l o s C l a v e l e s R o j o s y p e r c a -
t a r s e l o s f a n á t i c o s de q u e e s t a b a a l l í , 
a u n q u e t o - í o s s a b í a n p o r l a I n f o r m a c i ó n 
de es te D I A R I O q u e e s t a b a s i n n o v e d a d , 
l o h i c i e r o n s a l i r de l a c a s e t a p a r a m e -
c e r l o en u n a o l a de r u i d o , d e l a p l a u s o 
e n t u s i a s t a de t o d a n u e s t r a c r i s t i a n d a d 
b e i s b o l e r a , d© l o s f a n á t i c o s de t o d o s 
l o s color-3? y o p i n i o n e s qo v e n p o r sob re 
t odas l a s j o s a s en L u q u e a l c u b a n o q u e 
o s t e n t a en es te a ñ o e l t í t u l o de " P i t -
c h e r S u p r e m o " d e l base b a l l o r g a n i z a -
do d e l m u n d o . L o f e l i c i t é en el banco 
p< r v e r l o " v i v o o t r a v e z " y m e d i j o que 
a p e s a r de t a n t o i n t e r é s p o r él no h a -
b í a r e c i b i d o en t o d a l a noche u n a s o l a 
c o r o n a ds f l o r e s , q u e e l s e n t i m e n t a l i s -
m o no h a b í a l l e g a d o a c r i s t a l i z a r en sus 
a m i g o s h a c i e n d e u n p e q u e ñ o g a s t o c o n 
los f l o r e r o s . P e r o m á s v a l e a s í t e r m i n ó 
d i c i é n d o m e L u q u e , q u e a ú n t e n g o m u -
cha g e n t ' í q u e p o n c h a r e n es te p i c a r o 
m u n d o . 
XTSA . C O R B E I I . T . E R O J A 
L a m a ñ a n a a m a n e c i ó e s p l é n d i d a m s n t e p e r n i - r o j o s en l a t a z a 0^1 chocola te , 
c l a r a , f r e s c a , d e l i c i o s a , u n d í a n e t a m e n - V e a m o s c o m o f u é : J a c i n t o o c u p a la 
t e c u b a n o y p o r ende a l m e n d a r i s t a . E l t r i b u n a y en u j i a r r a n c a m a r g a r i t a s a 
t e r r e n o a b a r r o t a d o en t o d o s sus e x t r e - s e i j u n d a a^aba en p r i m e r a p o r u n b u « n 
m o s . u n a m a s a f a n á t i c a a h i t a de e n t u - f-ngarce y u n b u e n t i r o . C l a r k s inglea 
f ' n s m o , l a q u e v l ó p r a c t i c a r desde ar.- a l l e f t . B a r t o l o s i n g l e d e t r á s de l oaro-
crontra l a p u e r t a de l a a c c e s o r i a , con 
lo q u e sa c o m p l e t ó e l ú l t i m o b o u t , ha-
b i é n d o s e c o m p l e t a d o t a m b i é n l a s t res 
c a r r e r a s c o l o r de c i e l o . 
P O R H I T P E R N A i S E B A R O 
E n e l q u i n t o I n n i n g a n o t ó e l A l m e n -
da res su c u a r t a c a r r e r a , e t t a f u é hecha 
p o r B a r ó q u e d l ó u n m a g n í f i c o toque 
deb o l a y s a l l ó c o r r i e n d o a l a p a r q u é 
la p e l o t a , d a n d o m u c h a c u r e ñ a , es una 
c lase de h i t p e r n a l qu-3 s o l a m e n t e el 
g r a n o u t f i e l d e r a z u l t i e n e l a pa ten te , 
en e l j u e g o d e l s á b a d o h i z o e x a c t a m e n -
te l a m i s m a j u g a d a c o n I g u a l é x i t o . K a -
k i n o u t en f l a l s o t e a l s h o r t . H e n r y , 
B a r ó se l a n z a a r o b a r l a a d u l t ¿ r i n a 
c u a n d o a l c a t c h e r se lo cae l a bola 
a l m a s c o t e a r y queda safo en segunda. 
H e n r y da u n s i n g l e l i n d í s i m o de l í n e a 
a l j a r d í n de recho , y B a r ó a t e r c e r a y 
H e n r y a s e g u n d a en e l t i r o a h o m e . 
Cooper es m a n d a d o a l a d u c h a y l o sus-
t i t u y e M i r a b a l . 
F e r n á n d e z s a l u d a a J u a n e l o c o n u n 
f l y l a r g o a l r l g h t f i e l d e r , l o que apro-
v e c h a B a r ó p a r a a n o t a r l a cua r t a , ca-
r r e r a d e l t e a m p a t r i ó t i c o . H e n r y v a a 
t e r c e r a , f a p o r ec ibe dea-l b a l l y l lega 
a s e g u n d a poco d e s p u é s p o r b o l a ocu-
n a d a . B o a d a o b t i e n e u n t i c k e t de pase 
l i b r e a t?. i n i c i a l y l a s brises se reple-
t a n de c h i c o s a z u l e s c o m o e l parque 
c e n t r a l en e l D í a de l a R a z a . D r e k e es 
el o r a d o r de t u r n o , se e spera de V a l e n -
t í n que h a g a u n a b u e n a l i m p i e z a , pero 
l e v a n t a u n f l y l a r g o a lo p r o f u n d o del 
c e n t e r y se a c a b a n l a s e speranzas de 
m á s c a r r e r a s p a r a l o s c l á s i c o s azu lea . 
P A P O S E A M A N T E Q U Ü I . O 
D e s p u é s que e l A l m e n d a r e r i I g u a l ó en 
el c u a r t o y so í u é e n c i m a c o n u n a en 
e l q u i n t o , no se r e a l i z ó m á s ca r r e r a 
b a s t a l a e n t r a d a d e l n o v e n o , e l I n n i n g 
de i r a l m o r z a r , p o r u n a i m p e r d o n a b l e . 
m o f a de P a p o en l a s e g u n d a a lmohada , 
lo que d ló m o t i v o p a r a que e n t r a r a n dos 
M U R I O E L A N T I G U O Y 
N O T A B L E B A S E B O L E R O 
W I L D " B I L L " D 0 N 0 V A N 
( V E A S E P A G I N A O N C E ) 
A n o c h e m i s m o f u e r o n u l t i m a d o s l o s 
p r e p a r a t i v o s de l p r o g r a m a , que f u é 
r e d a c t a d o en es ta f o r m a : 
P r e l i m i n a r , a se is r o u n d s , e n t r e Pe-
d r o S a l g a d o , c a r p i n t e r o , y P a b l o R o -
d r í g u e z e x c e l e n t e p e l e a d o r a f i c i o n a d o , j 
q u e en l a s ú l t i m a s c o m p e t e n c i a s r e a l i -
| zadas b a j o l o s a u s p i c i o s de l a U n i ó n ! 
A t l é t i c a , g a n ó e l c a m p e o n a t o de peso 
w e l t e r , y que a h o r a hace s u d e b u t en 
e l p r o f e s i o n a l i s m o , d i s p u e s t o a a r r e b a - i 
t a r l e en poco t i e m p o s u t í t u l o a P o n - | 
M i g u e l B a r d a n f u é el p r i m e r o q u e j ce ¿6 L e ó n , 
v i s i t ó l a c a s i l l a de A z c á r a t e s i g u i é n - i P r e l i m i n a r a o c h o r o u n d s e n t r e K l d i 
d o l é e l " N e g r o ' ds u n b o n i t o s h o o t a l C h a r o l , el p e l e a d o r de S a g u a , q u e t a n ! 
á n g u l o . L a a p a t í a de IOÍÍ f o r w a r d s as- e x c e l e n t e r e c o r d h a l o g r a d o en l a c a - ¡ 
t u r e s en o l m o m e n t o de c h u t a r f u é l a p l t a l , y L e s t e r L a r a , que r e c l e n t e m e n 
causa de c a r g a r c o n e l f a t í d i c o c e r o . 
E n este e n c u e n t r o r e a p a r e c i e r o n 
C a m p o s y M i g u e z . E l p r i m e r o b a s t a n -
te b i e n , p e r o e l s e p u n d o f u é a n u l a d o 
p o - B r i n q u l t o s c o n f ae i< idad . 
A v e l l a n a c o m o a r b i t r o a c t u ó , i m p a r -
c l a l . ' , 
r O R T U l T A - C A T A I . X J Ñ A 
E s t e e n c u e n t r o q u e t a n b i e n s a l i e r o n 
IOF v o n c l i l o s y v e n c e d o r e s en l o c o n -
t é m a n t u v o diez r o u n d s s u b a n d e r a 
f r e n t e a l c a m p e ó n w e l t e r Ponce de 
L e ó n y q u e v i e n e d i s p u e s t o a h a c e r su 
m e j o r e s f u e r z o . 
E n e l s e m i f i n a l a d iez r o u n d s a p a -
r e c e r á n Y o u n g S m i t h , u n p e l e a d o r de 
peso l i g e r o que h a l o g r a d o a l g ú n c a r -
t e l en l a c u a d r a de los B u l l D o g s , y 
F r a n c i s c o T r e s p a l a c i o s , e l s e n s a c i o n a l 
p e l e a d o r q u e a l d e b u t a r c o m o p r o f e s i o -
n a l c o n t r a A r a m l s d e l P i n o , l a n z ó a l 
s u e l o en e l p r i m e r r o u n d a l t i g r e a t l é -
t l c o , y q u i é n sabe s i h u b i e r a g a n a d o 
e r - rn ien te a c o a l s f u é u n f á c i l t r i u n f o I de h a b e r s i d o m á s e f e c t i v o s s u s se-
p a r a l o s " g ó t l c o n ' ' de l a " e f e " . 
E n r i q u i t o p e r d i ó l o s p a p e l e s a l c o n -
s e n t i r que su " a c c e s o r i a " f u e r a p e r f o -
r a d a p o r "los veces , y C o s m e m e j o r ó su 
r e c o r d , c ^ m o a s a l t a d o r , do c a s i l l a s . E l 
F o r t u n a a l i n e a d o s i n N o r b e r t o y A u r e -
l i o s u s t i t u i d o s p o r ( « o n z á l e z e I s m a e l , 
•t len p r o n l o d e m o s t r a r o n e l f i n que de-
b í a t e n e r l a c o p a " D o m e q " . S i n l l e g a r 
a Un " e m b o t e l l a m i e n t o " l o s v e n c e d o r e s 
c o n d s . 
P a r a el S t a r B o u t se f i r m ó u n a m a g -
n í f i c a p e l e a e n t r e D i c k A d a m s , c o n s i -
d e r a d o c o m o e l m e j o r w e l t e r d e l S u r 
de los E s t a d o s U n i d o s , y v e n c e d o r en 
N e w O r l e a n s de t o d o s sus c o n t r a r i o s , 
s i e n d o s u f u t u r o a d v e r s a r i o en C u b a , 
n u e s t r o c a m p e ó n H e n r y P o n c e de L e ó n , 
e l e x c e l e n t e T o p a c i o c i e n f u e g u e r o , que 
t a n t a s s i m p a t í a s h a l o g r a d o s i e m p r e 
p o r s u a g r e s i v i d a d y s u v a l o r , en t a n -
í l u m i n a r o n a l o s v e n c i d o s t o d o e l p a r - I t a s o c a s i o n e s d e m o s t r a d o , 
i l d o . A b r i ó l a " e s c e n a - p e r f o r a t l l " I s m a e l | j : n e s t a r e s e ñ a a v u e l a p l u m a , p u e -
de u n b u e n t i r o q u e s o r p r e n d i ó a T a i t a - 1 d e n a p r e c i a r los f a n á t i c o s l a c l ase de 
v u l l . S i g u i ó l e C o s m e de u n r e m a t e de j e s p e c t á c u l o que s e r á n l a s p e l e a s que 
caSeza y u n s h o o t ' r a d i o g r á f i c o " , y e l | e l s á b a d o 15 h a b r á en l a A r e n a C o l ó n . 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n í s t a . 
BP3 :•: w n w w 
£ 1 f a n á t i c o m á s a l m e n d a r r i t t a 
•• Í»J • • > i :•: >•! :•• w ¡«j • 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
• • m I*I i*] '•• t»i w •• ' • ' ••• • 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s a C l u b 
• i» •. W .•. ••' w ta w • 
F i r m a . , , . . . . . . ^ , . , . 
M a n d e e s t e c a p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
tes de l a s n u e v o a l o s dos c l u b s , a p l a u -
d i e n d o l a p r e s e n c i a d e l p i t c h e r M a y y 
de l s h o r t s t o p L u n d y en el c a m p o a z u l , 
lo;; dos p l a y e r s u l t l m a m a n t e l l e g a d o s 
p o r l a P . &. O. p a r a l a t r i b u de J o s e i -
t o . 
A m b a s n o v e n a s p r a c t i c a r o n l a r g o y 
t e n d i d o v l o h i c i e r o n b i e n , a g u s t o do 
t o a o e l p u b l i c o q u e se a p r o v e c h ó de 
eso I n t r o i t o p a r a j u z g a r l a s p r o b a b i l i -
d á d é t r de l o s c o n t e n d i e n t e s p a r a l u c i r 
en e l s c o r e . 
E n l o s dos p r i m e r o s i n n i n g s se r e a -
l i z a r o n d o s escones p o r r o j o s y a z u l e s , 
u n a i g u a l a d a a ce ro , no a s í en e l t e r c e r o 
donde l o s c h i c o s de L u q u ^ l l e v a r o n t r e s 
c a r r e r a s a l a a n o t a c i ó n en la f o r m a s i -
g u i e n t e : — C o o p e r a b r i ó l a e n t r a d a s i e n -
do o u t f A c i l da s h o r t a p r i m e r a . B a r -
t o l o e s p a n t a u n t a b l a z o de t r e s e s q u i -
nas a l c c - i t e r . C a m p o s , c o n o c i d o p o r 
M a n z a n i l l o , d a u p a t r e m e n d a l i n e a so-
b r e C u e t o que le s a l t a d i l a p u n t a d e l 
g u a n t e y l a b o l a se e x t i e n d e en c o n s i -
d e r a c i o n e s p o r los j a r d i n e s , l o que a p r o -
v e c h a B a r t o l o p a r a e n t r a r en l a casa 
de M a r g o t c o n l a c a r r e r a i n i c i a l . F u é 
t a n d u r o e l g o l p e r e c i b i d o p o r C u e t o 
que e l m é d i c o d e l t e r r e n o , e l D r . C r e s -
po , f u é a r e c o n o c e r a l j u g a d o r , q u i e n 
le m o s t r ó a l i l u s t r e g a l e n o l a m a n o 
o p u e s t a a l a d e l g o l p e , n o e n c o n t r a n d o 
e l m é d i c o m o t i v o p a r a q u e no c o n t i -
n u a r a j u g a n d o . T h o m a s ciió f l y a l c e n -
t e r . L l o y o , s i n g l e a l l e f t , l l e g a n d o 
C a m p o s a t e r c e r a y L l o y d a s e g u n d a en 
l a j u g a d a . E n g g l e t o n s i n g l e a l c e n t e r y 
e r . t r a n C a m p o s y L l o y d en l a c h o c o l a -
t e r a c o n ¿ r a n r u i d o de p t s o s . W e s t l e y 
¡ a c a b ó en u n I n a l á m b r i c a a l j a r d í n I z -
q u i e r d o . A s i se t e j i e r o n esas t r e s ca -
r r e r a s r o j a s , l a s p r i m e r a s de l a m a ñ a -
na , q u e n o t a r d a r o n en sor i g u a l a d a s 
p o r e l A l m e n d a r e s a f u e r z a de es taca . 
V e a m o s c o m o . 
I . O O M I S L E D I O E N I i A C R E S T A 
A s i l a s cosas a p a r e c i ó el A l m e n d a r e s 
en su c u a r t a e n t r a d a a l ba te , l a q u e 
h r . b í a de t e n e r p o r e p í l o g o u n a h e r m o s a 
i g u a l a d a a t r e s . 
H e n r y , i a e s t r e l l a d e l t e a m de J o s e í -
t o , r e s u l t a o u t f á c i l de p i t c h e r a p r i -
m a r a , F e r n á n d e z , e l m a g n í f i c o r e c e p t o r 
a z u l , a c a t o p o r l a v i a de L l o y d a W e s t -
l e y . Y a h a b l a d o s o u t s c u a n d o l l e g ó 
Papo a l b o r d e de l p í a t e c o n l a m a j a g u a 
en ^ I t o , l a s g a l e r í a s a l m e n d a r l s t a s es-
p e r a b a n v / e a l l í t e r m i n a - f a e l i n c i d e n -
te , p e r o a P a p o se le o c u r r e d a r de h i t 
y a r r i b a r a l a I n i c i a l sano y s a l v o . 
B o a d a pega u n r o l l e r a t e r c e r a y B a r -
t o l o t i r a a P a t a J o r o b á p a r a h a c e r e l 
o u t e n s e g u n d a do Papo , p e r o e l a d u l -
t e r i n o r o j o n o p o n e sus c u r v a s e x t r e -
m i d a d e s s o b r e l a a l m o h a d a , p o r l o q u e 
es safe P a p o . D r e k e s i n g l o y a n o t a P a -
po c o n l a p r i m e r a c a r r a r a a z u l . P a i t o 
es o b s e q u i a d o c o n u n U b r e t r á n s i t o p a -
ra l a e s q o i n a de W e s t l e y . L u n d y , e l 
n u e v o s h o r t , que h a b í a s u s t i t u i d o a 
C u e t o en e l I n n i n g a n t e r i o r , p e g a a l a 
p r i m e r a b o l a q u e l e l a n z a Coope r . l a 
. h e l a v a c h i f l a n d o u n h i m n o de t r i u n f o 
' a l o p r o f u n d o de l j a r d í n c e n t r a l m i e n -
: t r a s c a e n en b r a z o s de l a a z u l M a r g o t , 
B o a d a y D r e k e : y P a l t o H e r r e r a , e l 
; H o m b r e de l a C i g ü e ñ a , t a m b i é n q u i s o 
l l e j í a r a s a l u d a r a M a r g u t y sa des-
p r e n d i ó d e t r á s de l o s o t r o s dos, p e r o , 
| f u'ó d e c l a r a d o o u t a l d a r de n a r i c e s 
po c o r t o . J o s o i t o l e a p l i c a l a g r ú a a 
B o a d a y apa rece l a p r o l o n g a d a f i s u r a 
de M r . F i i r h en e l b o x a z u l . Q u i n t a n a 
v a de e m e r g e n t e p o r C a m p o s y todo lo 
h sce es l a r u i i r o l l e r a l s h o r t que en-
g a r z a y t i r a c o n t o d a p r e o i s i ó n a I'apo 
que c u b r í a l a a l m o h a d i l l i i n t e r m e d i a , 
e ra u n a m a g n í f i c a y op T t u n a t i r ada 
]inra r e a l i z a r d e s c a r a d a m e n t e e l doble 
p l a y y i r n n d a r a l o s h a b a n i s u s para 
casa a a l m o r z a r c o n d o l o r de muelas , 
p e r o a l sef lor de I ' a p o se le o c u r r e m o -
f a r g r a c i o s a m e n t e y q u e d a n safe los 
dos c o r r e d o r e s , el de l b a t a z o en l a p r i -
m e r a y B a r t o l o que c o r r í a á¿ p r i m e r a 
a segunda , m i e n t r a s Cln r l c ano taba . 
J o s e i t o r e t i r a a P a p o e'-i segu ida , lo 
m a n d a a l b a n c o , y sa le Cheo R a m o í 
p a r a e l r l r h t y P a i t o q u - es taba en ese 
j a r d í n a o c u p a r l a s e g u n d a a lmohada , 
p e r o e s » c a m b i o r e s u l t ó t a r d í o , y a el 
m ^ l e s t a l a hecho , T h o m a s r o l l e r lento 
sobre sesjunda. safe . L l o v í , e l j ugador 
m i s ú t i l y s e g u r o d e l H a b a n a , da un 
f l y l a r g o a l c e n t r o y a n o t a B a r t o l o la 
c a r r e r a de l d e s e m p a t e y la que habla 
d j ser l a de l a v i c t o r i a , pues e l A l m e n -
d a r e s no l o g r ó a n o t a r en su ú l t i m a en-
t r a d a y q u e d ó el m a t c h a f a v o r de los 
C l a v e l e s R o j o s c o n a n o t a c i ó n de 5 x 4, 
g r a c i a s a l a m a n t e q u i l l a d e l amigo 
P i p o . 
G - J H . I . E R M O ? X . 
H A B A N A 
V . C . H . O . A . E. 
B . P o r t u o n d , c . y 3b 
R . C a m p o s , r f . . . 
T h o m a s , c f 
S. L l o y d , c f . . . . 
E n g g l e t o n , r f . . . . 
W e s t l e y , I b . . . 
B . J i m é n e z , 2 b . . . 
B i s h o f f . c 
¡ C o o p e r , • ) . . . . . . 
E . A b r e u , c . . . . 
J . M i r a b a l , p . . . 
J . C a l v o , x . . . . 
C l a r k , x x . . . . . 
M . G u e r r a , I f . . . 
R . Q u i n t a n a . . . . 
Ross , p 
ROJOS Y AZULES 
H o y a l a s t r e s se dec ide l a s e r l a de 
« H a b a n a " y " A l m e n d a r e s " . J o s e í t o es 
c a s i s e g u r o que e n v í e a l a l i n e a de 
f u e g o a r n h r y E u q u e , ni es que é l 
no e s t á , e n c o n d i c i o n e s de p l t c h e a r , p o n - 1 
d r á a O s c a r L e v i s . 
Do n o ser P u h r e l p i t c h e r a l m e n d a - ' 
r i s t a , l o s e r á J a k e M a y . 
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A L M E N D A R E S 
V . C . H . O . A . E . 
3 b . 
V . D r e k e , I f . . 
R . H e r r e r a , r f . 
M . Cue to , s s . . 
B . B a r ó , c f . . 
R . G o n z á l e z , 
H e n r y , I b . . ', , 
M . F e r n á n d e z , c . 
E . G o n z á l e z , 2 b . 
L . B o a d a , p . . , 
L u n d y , s s . . . . 
F u h r , p 
J . R a m o s , r f . . 
2b 
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A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
H a b a n a . . 







S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : B . P o r t u o n d o 
base h i t s : S. L l o y d ; L u n d y ; ThoinaS-
S a c r i f i c e h i t s : U . C a m p o 2; F e r n á n d * » 
2; L l o y d . S t o l e n bases : B a r ó . SfrUc 
o u t s : C o o p e r 2; B o a d a 3; M i r a b a l vr? 
F u h r 0 . Base s on b a l l s : C o o p e r 3; B»** 
P 
d a 4; M i r a b a l l ; F u h r 0; R o s s 1 . P9^ 
b a l l s : J . M i r a b a l a E . G o n z á l e z . T i -
m e : 2 h o r a s 40 m i n u t o s . U m p i r e s : 
G o n z á l e z ( h o m e ) M a g r l f i a t (bases ) -
S c o r e r : J u l i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s : M l t s a las p l t c h e r q : 
Cooper , 8 e n 4 1/3 i n n i n g s y 20 v e c e » 
a l b a t e . 
X b a t e ó p o r A b r e u en e l n o v e n o . 
C l a r k b a t e ó p o r M i r a b a l en e1 n 0 ' 
v e n o . 
X X X c o r r i ó p o r C l a r k en e l n o v e n o . 
B a t e ó p o r C a m p o s en e l n o v e n o . 
A Í Í O X C I 
D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
Por el Arsenal Llega Esta Tarde Douglass Para el Santa Clara. 
Las Copas de Nuestro Concurso de Base Bailen Vassalloy Barinaga. 
A I A S NÜEVE A. M. YA ESTABA COLGADO a 
CARTEUTO DE "NO QUEDAN lOCAUDADES". 
A LAS 2 P. ffl. EL LLENO ERA MONSTRUOSO 
£ n e l p r i m e r o b o r d a r o n p r i m o r e s . — C u a t r o e m p a t e s v i b r a n t e s . 
C o n t e r a d e o r o d e o l e A n t o n é — E n e l s e g u n d o , q u e f u é h e r m o -
s o y v i o l e n t o , s e i m p u s o G r a d a . — E l f e n o m e n a l , f u é v i o l e n t o . 
I g u a l a d a c a s i t r á g i c a . — G a n a r o n E i b a r r e s a y M a r i c h u 
LrfNAPITCHERS Q U E H A N LOS DOS ULTIMOS JUEGOS DE LA SERIE 
S s D a c S U f o 1 0 8 ARDIERON LOS MARIANENSES EN EL 
! INN1NG DE RECOGER LOS BATES 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
P i t c h o r B c , j , . A v e 
P a r a d e m o s t r a r l a p e l o t a que e l f a -
n a t i s m o r e i n a n t e padece , c o n a l e g r í a y 
e n t u s i a s m o , p o r e l r a q u e t , s u e n e m i g a , 
la c o q u e t a p e l o t a , l a s c h i c a s b o n i t a s , 
l a E m p r e s a - c a u t i v a d o r a en s u d o n de 
gentes, m á s t i e n de m u l t i t u d e s — y p o r 
el H a b a n a - M a d r i d , n i d o de g r a c i a s , t a -
l les de e m o c i o n e s , y f r a g u a y f u n d i -
c ión de l o s e m b a t e s f i e r o s e I r a c u n d o s 
v de l o s e m p a t e s m a r c a n t e s , p o r l o 
t r á g i c o s , b a s t a r á c o n d e c i r que a y e r , 
mucho a n t e s de l a h o r a , a l a s n u e v e de 
la m a ñ a n a y a n o h a b í a l o c a l i d a d e s en 
t a q u i l l a . L a t a q u i l l a e s t aba c e r r a d a ; en 
su f r o n t i s p i c i o p e l o t e a b a e l a i r e e l " N o 
quedan l o c a l i d a d e s " y e l t a q u i l l e r o p a -
seaba, s o n r e í a y f u m a b a . U n g r a n b u r -
g u é s . 
Po r eso. p o r l a t a r d e , p a r a e n t r a r 
en l a f u n c i ó n a l g u n o s p a s a r o n s u s f a -
t t g u i t a s n e g r a s ; o t r o s l l o r a b a n p o r l a 
l oca l i dad , y n o p o c o s q u e r í a n e n t r a r 
a l a b r a v a ; a p u ñ e t a z o l i m p i o , a z a r -
pazo d e s g a r r a d o r . M o r d í a n . M á s , c o m o 
eran f a n á t i c o s , de l o s de t o d o s l e s d í a s 
a l a m i s m a h o r a , en l a m i s m a cancha , 
t end ido o g r a d a , c o n e l m i s m o g r i t o y 
aplauso, y l a m i s m í s i m a b o t e l l a p u e s 
V á z q u e z , e l P r e s i d e n t e s o l e m n e , e v i t a n -
do var ia r , t r a g e d i a s , p r o n t a s a f l o r e -
cer, s o n r i ó y d i j o : 
¡ A d e l a n t e , c a b a l l e r o s f a n á t i c o s ! 
Pueden sus g r i t a n t e s s e ñ o r í a s pa sa r , 
pero les a d v i e r t o q u e n q h a l u g a r p a r a 
los f o n d i l l o s . P u e d e n u s t edes c o l g a r s e 
de donde y c o m o p u e d a n . 
— ¡ O l é l o s d i p l o m á t i c o s ! ¡ Q u e l o m a n -
den a l a L i g a de l a s N a c i o h e s ! 
— ¡ P r o n t o l o m a n d a r e m o s de M i n i s -
t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de l a R e p ú b l i c a de 
^a R a q u e t a a M i a m i . 
— ¡ B r a v o ! / 
GA>TA O L S A N T O N E 
T a n t e a q u e l l a m u l t i t u d e n o r m e y 
ante a q u e l m u j e r í o , c a l i f i c a d o p o r n u e s -
t r o nob le , s i q u e t a m b i é n g o r d o . R e g ó , 
c o m e n z ó e l v a i v é n c o r e a d o p o r l a a l e -
g r í a de l o s f a n á t i c o s deV descanso d o -
m i n i c a l . 
De b l a n c o . M a r y y M a t i l d e . D e a z u l , 
C a r m e n y A n t o n i a , m á s conoc ida e n t r o 
el v u l g o y l a a r i s t o c r a c i a f a n á t i c a , p o r 
Olé A n t o n é . 
T u n p a r t i d o b o n i t o , b r a v o , v i o l e n t o 
y e m o c i o n a n t e desde s u n a c i m i e n t o 
has ta s u a c a b a r . T a n t o s l a r g o s , ' m o v i -
dos, e s p l é n d i d o s . J u g a d a s con c a c u m e n . 
Rachas v i o l e n t a s . V i o l e n t a s y sube y 
baja. Y e s tos i n q u i e t a n t e s e m p a t e s , q u ^ 
se a p l a u d i e r o n c o n e n t u s i a s m o . E n 1, 
3. 4 y 18. P o c o s , p e r o b u e n o s . Y u n 
f i n a l e s t u p e n d o de C a r m e n y A n t o n i a 
super ior . 
— ¡ O l é A n t o n é I 
L a s o t r a s en los 21 de San M a t e o . 
y que no v o l v e r á h a s t a n u e v o a v i s o . 
N o s l o l l e v a m o s a l a g u a p a . 
A l a e n t r a d a f o r z a d a de l a s azu les , 
c o n t e s t a r o n c o n o t r a e n t r a d a f o r z o s a 
las b l a n c a s , p o r q u e en l a s m i s m a s d e l 
c a r a c o l nos d i e r o n en l a c a r a c o l e l 
p r i m e r e m p a t e . P a l m a s t a n m e r e c i d a í . 
c o m o s o n o r a s . 
A d e l a n t e c o n l o s f a r o l e s . E l p e l o t e o 
c o n t i n ú a s i e n d o b r a v o y v i o l e n t o , ca -
da c u a t r o p e l o t a z o s u n t a n t o . P e r o n a -
d ie a d e l a n t a . I g u a l e s a 9, 10. 11 y 13. 
U n p r i m e r a v a n c e de M a r i c h u , que es-
t á que a t r a g a n t a , c o n t e s t a c i ó n a l a v a n -
ce c o n o t r o a v a n c e t e r r i b l e y m á g i c o 
de l a E i b a r r e s a c o n e l s aque y de « o -
t o m a n o . E s t u p e n d a . O t r a g r a n o v a c i ó n . 
De u n l a d o A s u n c i ó n y d e l o t r o T o m a -
s i t a , p e l o t e a n m a l c o m o es n a t u r a l . 
E l t e t t a a t e t t e y l o s e s c a p a r a t e s v a n 
de l a t e t t o de l a M a r i c h u a l a de K 
E i b a r r e s a , y v i c e v e r s a . I g u a l e s a 23 
y a 24. * 
A v a n c e de l a E i b a r r e s a , c o n t r a M a -
r i c h u , y c o n t r a a v a n c e de M a r i c h u c o n -
t r a l a A s u n c i ó n , que o s c i l a . 
¡ I g u a l e s en 28! 
U n s aque i n v i s i b l e , r o d a d o , p u r o p o l -
v o , de l a E i b a r r e s a , 29. Y u n b a s t o n a -
zo de M a r i c h u y 30 l a s a zu l e s . 
E l r e s u e l l o , que f u é g e n e r a l , c a u s ó 
p r o f u n d a a l a r m a en G u a n a b a c o a . 
N o s l o l l e v a m o s a l a g u a p a . 
E l p e l o t e o v i o l é n t o , a i r a d o , d e s q u i -
c i a n t e . 
L A S Q U I N I E L A S 
T e r e s a , que s a l i ó c o n l a t e r e s i a n a 
h i n c h é , se l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e ' a . 
D e l a s e g u n d a no h a b l e m o s . Se m e t i ó 
l a r a q u e t a en el c o r a z ó n M a r i c h u y 
se l l e v ó c o r a z ó n y q u i n i e l a . 
H o y l u n e s , a l a m i s m a h o r a . 
S o n F E R N A N D O . 
I . A I M P O N E N T E G R A C I A 
E n e l s e g u n d o , de 30 t a n t o s , t a m b i é n 
se p e l o t e ó m u c h o y b i e n , a u n q u e c o n 
a lgunos d e s e q u i l i b r i o s . S a l i e r o n a pe -
l o t e a r l o l a s b l a n c a s , R o s l n a y G r a c i a , 
c o n t r a l a s azu le s , G l o r i a y C o n s u e l í r . . 
Y l a c o n t r a f u é s u p e r i o r . L a s c u a t r o 
en t r an m a g n í f i c a m e n t e de sp l egado y 
met iendo e l b r a z o c o m o e l d e l g e n e r a l 
Collazo, p e l o t e a n d o c o n m u c h a s a g a -
l l a s y m u u c h a l e y , pa^a e m p a t a r en 
L 2. 4, 5 y 6. 
D o m i n i o , t a n t e o y p e l o t e o se cae d e l 
' lado de las azu les , G l o r i a se a t r a c a b o -
n i t o y ce r t e ro , C o n s u e l i n b o r d a p r i m o -
res en l o s c u a d r o s de l a t r a s t i e n d a , 
l a s b l ancas p i e r d e n t e r r e n o , p e r o 10 
recobran , j o r q u e G r a c i a y T o m a s i t a se 
Ponen Imponen te s . 
— ¿ Q u é pasa? 
— ¡ R a c h a a z u l ! 
—•<Racha b l a n c a ! 
— ¡ E m p a t e f o r m i d a b l e ! 
— I g u a l e s a 19. 
L a o v a c i ó n a l a s dos r a c h a s es e l 
d e l i r i o . 
T o m a s i t a y G r a c i a c o n t i n u a r o n , c o n -
t i n u a r o n pegando , p e l o t e a n d o de m a -
ne ra c o n t u n d e n t e , t a n c o n t u n d e n t e , q u e 
las azules d e s c o m p u e s t a s y a t r a g a n t a -
das, p e r d i e r o n , se q u e d a r o n en l o s 26. 
D e s p u é s de h a c e r u n a de fensa v a -
l i en t e . 
E L F E N O M E N A L 
H u b o t o r o s y h u b o c a ñ a s e n es te f e -
nomena l , p u e s a u n q u e s u p e l o t e o n o 
t u v o l a l a r g u e z a y e l e s p l e n d o r de 
o t r o s de l a m i s m a se r ie , e n s u m a r c h a r 
ag i t ado y c o n v u l s i v o de l a s c i f r a s , se 
Pus ie ron a p r u e b a l o s co razones , d e -
m o s t r a n d o q u e s o n de r o c a u p e ñ a c o -
mo diz q u e d i c e n en e l S a n t o de l a 
I s i d r a , Y o t u v e q u e a m a r r a r m i v i s c e -
r a p a l p i t a n t e c o n u n a c u e r d a de g u i -
t a r r a . 
S a l i e r o n l a s a z u l e s . E i b a r r e s a y 
A s u n c i ó n , t r a g á n d o s e a l m u n d o , e c h a n -
do 
a c o r r e r , c o m o s i en l a c a n c h a no 
e s t u v i e r a l a s e n c i l l a T o m a s i t a y l a a l -
t a y m a c h a c a n t e c a t e g o r í a de l a g r a n 
M a r i c h u , p o r l a c u a l s a l i ó e l d i n e r o 
de d i e n a c i n c u e n t a , d i n e r o q u e se f u é 
F R O N T O N H A B A N A J A D R 1 D 
L U N E S 10 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 F . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
P a q u i t a y A d e l a , b l a n c o s , 
c o n t r a . 
A u r o r a y J u l i a , a zu l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l 9 y a z u l e s d e l 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
L o l i t a ; V i c t o r i a ; E n c a m a ; 
J u l i a ; A n t o n i a ; M a t i l d e . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a r m e n y A n t o n i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l e n a y T e r e s a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E i b a r r e s a ; G r a c i a ; A s u n c i ó n ; 
M a r i c h u ; C o n s u e l i n ; G l o r i a . 
T E R Ó E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
V i c t o r i a y G l o r i a , b l a n c o s . 
c o n t r a 
M a r y y C o n s u e l i n , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 1-2 y 
a z u l e s d e l 10. 
L O S F A G O S D B A T E B 
$ 3 . 1 1 P r i i r e r P a r t i d o A Z U L E S 
C A R M E N y A N T O N I A . L l e v a b a n 128 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n M a r y y M a t i l d e ; 
se q u e d a r o n en 21 t a n t o s y l l e v a b a n 
84 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 4 . 5 9 . 
P r á n e r a Q u i n i r l a ^ 
T E R E S A $ 4 , 0 5 
Ttom. Uto», O r d o , 
V i c t o r i a 3 98 $ G 82 
J u l i a 2 141 4 74 
M a t i l d e 1 143 4 67 
E n c a r n a 2 123 5 43 
A n t o n i a 0 117 6 71 
T E R E S A . . . . . . 6 165 4 05 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 1 0 
R O S I N A y G R A C I A . L l e v a b a n IOS b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n G l o r i a y C o n s u e l i n ; 
se q u e d a r o n e n 26 t a n t o s 7 l l e v a b a n 
134 b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 3 . 3 7 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A R I C H U $ 2 . 1 0 
T t o * . B t o a . D « f t e . 
C o n s u e l i n 
G r a c i a 
A s u n c i ó n 
E i b a r r e s a 
M A R I C H U . ; . . . 
G l o r i a 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E I B A R R E S A y A S U 
58 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n 
c h u ; se q u e d a r o n en 
b a n 128 b o l e t o s q u e 






$ 6 59 




. 2 76 10 68 
$ 5 . 7 5 
N C I O N . L l e v a b a n 
T o m a s i t a y M a r l -
28 t a n t o s y l l e v a -
se h u b i e r a n p a g a -
CASIMIRES 
INGLESES 
m m •n«TUUO T1UOC MAM 
C a d a c o r t e l l e v » l a m a r c a " B B L W A B P " 
P u r a l a n a y c o l o r f i r m e g a r a n t i z a d o p o r sus f a b r i c a n t e 
S I R T I T U S S A L T . B A R T . , S O N S & C o . , L T D . 
S A L T R A I R E . I N G L A T E R R A 
D E V E N T A P O R S U S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A l m a c e n i s t a s de " F a f i o s 
M T T R A I I Z J A H T T M E E O 70 
TeJ ldOB" 
T E L E F O N O A - 3 8 6 0 
B r o w n 5 i 
J H o l l a n d 5 i 
C u r r i e . ' 5 2 
M é n d e z 1 1 
D i b u t 2 3 
C L U B " H A B A N A " 






A L E J A N D R O 0 M S , E L I D O L O D E L O S V I L L A R E N O S D I O E L 
H I T D E L A G A N A N C I A E N E L J U E G O M A T U T I N O . — L A 
C A R R E R A D E C I S I V A D E L J U E G O D E P O R L A 
T A R D E L A A N O T O D U N C A N C O N U N S A -
C R I F I C E - F L Y D E C H A R L E S T 0 N 
M i r a b a l 4 1 800 
1 , u , l a « 7 2 778 
I ' e v l s 3 3 500 
B p s s 1 2 333 
CooPer 1 2 333 
R y a n ( x x ) 1 2 333 
MORRLS O 1 OOO 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
F i t c h e r s Q. y . Ave> 
1 O lOOO 
r a l } r é 4 2 667 
* * * * 4 4 500 
B o a d a 3 5 375 
F l o u r n o y j 1 QOO 
H u b b a r d o 4 OOO 
C L U B " M A R I A N A O " 
F i t c h e r s Q. ¿.ve. 
D o b e r r y 
F e t t y . 
P a l m e r o 
R y a n . 
3 4 429 
3 4 375 
1 3 250 
2 6 SCO 
M o r r i s ( x ) 0 1 OOO 
l o v e o 2 OOO 
N O T A : ( x ) E s t á , a h o r a en e l " H a b a -
n a " . — ( x x ) J u e g a a c t u a l m e n t e c o n e l 
" S a n t a C l a r a " . 
S a n t a C l a r a , D i c i e m b r e 0. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
D e l j u e g o d e l s á b a d o t e n d r á n q u e 
d e c i r a l g o l o s p l a y e r s m a r i a n e n s e s 
c u a n d o l l e g u e n a la H a b a n a y l o s f a -
n á t i c o s les p i d a n c u e n t a d e l p o r q u é 
p e r d i e r o n l a Ser ie I r . i c g r a , p e r o l o que 
es de l o s dos j u e g o s c e l e b r a d o s e n e l 
d í a de h o y s i que no p u e d e n d e c i r n i 
j u g o de p i ñ a . p o r q u e a m b o s l o s p e r -
d i e r o n l o s " p l a y e r o s " a f u e r z a de es-
t a c a en los ú l t i m o s m o m e n t o s , c u a n d o 
y a l o s j u e g o s p a r e c í a n e s t a r e n e l r e -
f r i g e r a d o r . 
E n e l j u e g o de l a m a ñ a n a los v i s i -
t a d o r e s c o g i e r o n l a d e l a n t e r a en ia. a n o -
t a c i ó n , p u e s c o n h i t s de " C h l q u i t l c V 
D r e s s e n y K r u e g e r e l p r i m e r o a n o t ó !a 
c a r r e r a de l a q u i n i e l a ; d e s p u é s h i c i e -
r o n o t r a en l a c u a r t a e n t r a d a p o r u n 
b a t a z o t r e m e n d o de L a r g o - B r o w n q i : ^ 
potó, l a p e l o t a f u e r a d e l t e r r e n o y p o r 
ú l t i m o en l a s e x t a e n t r a d a h i c i e r e n 
dos m á s p o r h i t de Cooney , s a c r i de 
B r a n n o m , h i t de D r e s s e n que m e t e a 
C o o n e y en h o m e y h i t de D o n B r o w n 
p o r e l t e r r i t o r i o de W a r f i e l d hace q u e 
D r e s s e n a n o t e . 
L o s l o c a l e s s ó l o h a b í a n l o g r a d o h a s -
t a ese m o m e n t o u n a c a r r e r a que h l -
L a i n a u g u r a c i ó n , e n es ta s e m a n a , d e l a t e m p o r a d a ¿2 
O p e r a , p r e s t a e n es tos m o m e n t o s u n a i n u s i t a d a a n i m a c i ó n a 
los t e m p l o s d o n d e se r i n d o u n e l e v a d o c u l t o a l a e l e g a n c i a 
f e m e n i n a y m a s c u l i n a . % 
Q u i e r e e l l o ^ d e c i r q u e l a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a 
q u e t o d o s p u e d e n o b s e i v . i r es tos d í a s e n los A l m a c e n e s d e 
E l E n c a n t o y e n n u e s t r a c a s a , s o n f e r v i e n t e s c o n v e n c i d o s d e 
q u e a m b o s e s t a b l e c i m i e n t o s — c a d a u n o e n s u g i r o — s o n los 
ú n i c o s d o n d e l a v e r d a d e r a e l . - g a n d a t i e n e su a s i e n t o y d o n -
d e c a d a a r t í c u l o a d q u i r i d o f u e d e o s t e n t a r s e c o m o a l g o a c a -
b a d o , d e f i n i t i v o , q u e d a r á a i a p l a t e a d e l N a c i o n a l , e n las 
n o c h e s q u e se a v e c i n a n , u r : a s p e c t o p o s i b l e m e n t e n o s u p e -
r a d o e n n i n g u n a o t r a c a p i t a l d e l u n i v e r s o . 
c l e r o n en l a c u a r t a e n t r a d a p o r u n 
t r i a n g u l a r de A l e j a n d r o O m s q u i e n a l 
b a l e a r M o o r e p a r a C o o n e y a q u i e n p e r -
f o r a a n o t a c a r r e r a . E n l a o c t a v a e n -
t r a d a e s t a n d o W a r f i e l d en p r i m e r a y 
O m s en s e g u n d a S c h r i e b e r c o m e t e u n 
e r r o r c o n b a t a z o de M o o r e y e l a n t c -
s a l i s t a v i l l a r e ñ o se c u e l a e n l a h i s t ó -
r i c a a c c e s o r i a y a l d a r R o j o u n a l i n e a 
a l l e f t t a m b i é n se m e t e en e l l a D o n 
A l e j a n d r o . K n e l n o v e n o i n n i n g . c u a n -
do y a l o s b á t e s se e n c o n t r a b a n en l a 
h a t e r a , l o s b a t e s d e l M a r i a n a o , - T i n t i 
M o l i n a m a n d a a b a t e a r a C u r r i e p t - r 
el p i t c h e r H o l l a n d p e r o é s t e f a l l e c e en 
m a n o s d e l c e n t e r f i e l d . D u n c a n es o u t 
e n f l y a S c h r i e b e r . W a r f i e l d c o n s i -
g u e u n b o l e t o de U b r e t r á n s i t o y s i n 
e n c o m e n d a r s e a n a d i e se l a n z ó s e g u i -
d a m e n t e a l r o b o de l a s e g u n d a s i n que 
K r u e g e r p u d i e r a e v i t a r l o , p u e s a u n q u e 
s u t i r o f u é p e r f e c t o e l r o b a d o r l l e g ó 
a n t e s q u e l a b o l a , C h a r l e s t o n c o n e c t a 
de h i t y L a r g o - B r o w n h i z o t o d o lo que 
p u d o p o r e v i t a r que W a r f i e l d a n o t a r a , 
p e r o le s u c e d i ó l o m i s m o que a K r u e -
g e r c u a n d o t r a t ó de e v i t a r e l r o b o . E n 
t a n c r i t i c o m o m e n t o P a l m e r o , c o n e l 
b r a z o " f r í o " e n t r a a p i t c h e a r p o r Pe-
t t y y le da Ja base p o r b o l a s a M . i r -
c e l l , y e n t o n c e s f u é c u a n d o e l " caba -
l l e r o A l e j a n d r o " , — c o m o d i c e K o j o — 
d i ó u n a l i n e a p o r l a p r i m e r a c o n l a 
que p u d o e n t r a r en h o m e c o n l a c a r r e -
r a de l a g a n a n c i a C h a r l e s t o n . 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D E f 7 
" B O S C H ' 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O S O C E N T A V O S 
E N T O D O S L O ; G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUIDQRJES: 
M o n t a h o & E p p i n g e r 
I g n a c i o A g r a m o n V e 
( Z u l n e t a ) 7 G l o r i a 
£ : M P E R A T ^ 
H A B A N A 
c9694 l d - 1 0 
E n el j u e g o de l a t a r d e s u c e d i ó c a s i I 
l o m i s m o q u e en el de l a maiV.'.na. l o s 
v i s i t a d o r e s l l e v a r o n s i e m p r e l a s u p r e -
m a c í a en l a a n o t a c i ó n , p e r o en los ú l - | 
t i m o s m o m e n t o s se i m p u s o l a a r t i l l e - ) 
r í a l i g e r a da los l o c a l e s que a r r e b a t a -
r o n en el ú l t i m o i n s t a n t e u n j u e g o m á d 
a los c a m p e o n e s . 
E n el o c t a v o i n n i n g B r a n n o m c o m e - | 
t i ó u n e r r o r con u n m a l t i r o a D r e s s e n ; 
y p r o v o c ó l a c a r r e r a de O m s q ú e f u é j 
q u i e n e m p a t ó e l j u e g o . Y en el s lgHii-r»- I 
t e ac to , d e s p u é s de d a r l e e l e s c ó n a I 
l o s " E l e f a n t e s " , los " L e p p a l d o s " h i -
c i e r o n l a c a r r e r a de l a g a n a n c i a de l a 
s i g u i e n t e m a n e r a : D u n c a n roc i l . e urfa 
t r a n s f e r e n c i a , v a a s e g u n d a p o r u n h i t 
p e r n a l de B r o v / n y a t e r c e r a p o r h i t 
de W a r f i e l d p o r s e g u n d a y a n o t ó a l 
b a t e a r de f l y p a r a E d d y B r o w n , C h a r -
l e s t o n . 
A c o n t i n u a c i ó n l a r . n o t a c i ó n de a m -
bos j u e g o s : 
M a r i a n a o . . . . 010 102 000— 4 
S a n t a C l a r a . . . 0 0 0 , 1 0 0 022— 5 
B a t e r í a s : P e t t y . P a l m e r o y K r u e -
g e r : H o l l a n d y R o j o . 
M a r i a n a o . . . . 000 103 030— 7 
S a n t a C l a r a . . . 000 111 0 4 1 — 8 
B a t e r í a s : L o v e y K r u e g e r ; D i b u t . 
M é n d e z , B r o w n y D u n c a n . 
T i n t i M o l i n a p r o t e s t ó e l j u e g o p o r 
u n a d e c i s i ó n m u y b u e n a d e l u m p í r e . 
S u p o n g o que l a h a y a r e t i r a d o t a n p r o n -
t o c o m o g a n ó e l j u e g o , p e r o s i lo h u -
b i e r a p e r d i d o s u p r o t e s t a no h u b i e r a 
s i do t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n . 
A l f o n s o R e n i n . 
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— H a b a n a 10, M a r i a n a o 3 . 
— M a r i a n a o 8. H a b a n a 6 . 
— H a b a n a 5, M a r i a n a o 0 . 
— H a b a n a 4, A l m e n d a r e s 3. 
— A l m e n d a r e s 14. M a r i a n a o 3 
— A l m e n d a r e s 3, H a b a n a 2. 
— A l m e n d a r e s f . H a b a n a 7 . 
— S l a . C l a r a 10, H a b a n a 4 . 
— S t a . C l a r a 5. A l m e n d a r e s 2 
— A l m e n d a r e s 10. M a r i a n a o 8 
— M a r i a n a o 4, A l m a n d a r e s 3 
— A l m e n d a r e s 5. M a r i a n a o 2 
— H a b a n a 9. A l m e n d a r e s 2 . 
— A l m e n d a r e s 6. H a b a n a 5 . 
— H a b a n a 4. M a r i a n a o 1 . 
— H a b a n a 10, V a r i a n a o 7 . 
— H a b a n a 4, M a r i a n a o 1 . 
—Sta . C l a r a 3. A l m e n d a r e s 1 
—Sta . C l a r a 4, A l m e n d a r e s 2 . 
— A l m e n d a r e a K. H a b a n a 2 . 
— H a b a n a 11, A l m e n d a r e s 4 . 
— A l m e n d a r e s 8. H a b a n a t . 
— M a r i a n a o ?, H a b a n a 6 . 
— M a r i a n a o 13. A l m e n d a r t s & 
— H a b a n a , 5; M a r i a n a c . 1 . 
— M a r i a n a o 7, A l m e n d a r e s * 
— M a r i a n a o 9, A l m e n d a r e s 8 
— M a r i a n a o «». A l m e n d a r e s ? 
— S t a . C l a r a 6. M a r i a n a o 2 
— H a b a n a 5. S t a . C l a r a i . 
, — H a b a n a , 7; M a r i a n a o . 3. 
— H a b a n a , 9; M a r i a n a o , . 0 . 
C I N C I N N A T I . O . , d i c i e m b r e 9 . 
J o h n n y W e l s m u l l e r , c a m p e ó n n a -
d a d o r d e l C l u b A t l é t l c o d o I l l i n o i s , 
r e c o r t ó c u a t r o s e g u n d o s d e l r e c o r d 
n a t a t o r i o m i ' j i d l a l d e 4 0 0 y a r d a a 
a n o c h e , e n l a A s o c i a c i ó n d e J ó v e n e s 
C r i s t i a n o s , c u b r i e n d o l a d i s t a n c i a e n 
c u a t r o m i n u t o s y 3 6 s e g u n d o s . 
3 . — M a r i a n a o . 8; H a b a n a , 1 . 
5 . — A l m e n d a r e s , 6 ; H a b a n a , 2 . 
C . — A l m e n d a r e s , 3; M a r i a n a o 2. 
8. — A l m e n d a r e s , 6; H a b a n a , 4. 
9 . — H a b a n a 6, A l m e n d a r e s 4 . 
E n Bou lana re r r a * » : 
O c t u b r e 2 7 . — M a r i a n a o 0. S t a . C l a r a 0. 
2 8 . — S t a . C l a r a 8, M a r i a n a o 5, 
V o v b r e . 3 .—San ta C l a r a 4, H a b a n a 2 . 
„ 4 .—San ta C l a r a 9, H a b a n a 3 . 
4 . — H a b a n a 6, S t a . C l a r a 2 . 
„ 1 0 . — S t a . C l a r a 6, A l m e n d a r e s 1 
„ 11.—Sta. C a i r a 4, A l m e n d a r e s l 
w 11.—Sta, C l a r a 8. A l m e n d a r e s 6 
17. — S t a . C l a r a 5, M a r i a n a o 3 . 
„ 1 8 . — M a r i a n a o B. S t a . C l a r a 4 . 
18. — S l a . C l a r a 4. M a r i a n a o Sv 
2 4 . — H a b a n a 9. S a n t a C l a r a 5 . 
" 2 5 . — H a b a n a , 9, S a n t a C l a ^ a . S. 
" 2 5 . — H a b a n a , 6; S a n t a C l a r a . 1. 
r ) b r e . l o . — A l m e n d a r e s , 1 1 ; S. C l a r a 5 
2 . — S . C l a r a , 6; A l m e n d a r e s 4. 
2 . — S . C l a r a , 16; A l m e n d a r e s 5. 
8 . — S a n t a C l a r a , 5; M a r i a n a o , 4. 
9 . — S í a . C l a r a 5, M a r i a n a o 4 . 
9 . — S t a . C l a r a 8, M a r i a n a o 7 . 
r rr.. 
1 1 3 5 1 
/ 
K t t f v t v 
E C O N O M I A Y L I M P I E Z A 
Las cocinas A - B d e c o r a r á n su hogar 
pues son l impias y elegantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio. 
Son una verdadera r eve l ac ión . S e r á n la 
env id ia y la a d m i r a c i ó n de sus amistades. 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vis ta hace fé . 
BA^CO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A S O R T E O N o . 1 3 9 
O b l i R a c i o n o s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d i l a H a b a n a , 
p o r $ 6 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y s u a m p l i a c i ó n • 9 7 . 0 0 0 , 0 4 ) 0 . 0 0 q u e h a n r e s u l t a -
d o u f j r a r i a d a s e n e l s o r t e o e e l e b r . w l o e n 1 ' d e D i c i e m b r e p a r a » u 
a m o r t i z a c i ó n e n 1» d o E n s r o d e J O S 1 . . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 3 
K V K E R O D E L A S B O L A S 
1 4 7 
2 3 6 
5 2 5 
6 0 6 
9 3 0 
! . 1 3 0 
l . 1 9 9 
N U M E R O S D E L A S O B L Z O A O X O i r Z S 
C O M P R E N D I D A S E N L A S B O L A S 
D e l 
2 0 6 
2 4 7 
1 . 2 S 9 
A r e l l a n q y H i a 
A M A S g u g A Y R A B A N A 
H A B A N A 
3 8 0 
4 6 4 
7 4 5 
9 5 9 
0 8 0 
2 . 5 3 9 
2 - 6 2 8 
2 . 8 4 2 
3 . 2 0 4 
3 . 2 6 8 
3 . 4 5 6 
3 . 6 2 5 
6 5 6 
7 8 9 
8 8 1 
9 3 4 
9 7 6 
0 9 0 
1 0 3 
1 4 5 
4 9 3 
5 1 1 
6 6 7 
7 4 8 
8 0 7 
4 . 9 0 3 
5 . 2 9 8 
o . S 6 4 
5 . 9 0 8 
6 . 0 5 2 






































, 4 6 1 
. 3 5 1 
. 2 4 1 
. 0 5 1 
2 9 1 
. 2 9 1 
, 9 8 1 
. 0 5 1 
. 4 6 1 
. 8 8 1 
. 7 9 1 
. 6 3 1 
. 4 4 1 
. 5 8 1 
. 7 9 1 
. 3 8 1 
. 2 7 1 
. 4 1 1 
. 0 3 1 
. 6 7 1 
. 5 5 1 
. 2 4 1 
. 3 5 1 
. 8 8 1 
. 8 0 1 
. 3 3 1 
. 7 5 1 
. 8 9 1 
. 0 2 1 
. 4 4 1 
. 9 2 1 
. 1 0 1 
. 6 6 1 
. 4 7 1 
. 0 6 1 
. 0 2 1 
. 9 7 1 
. 6 3 1 
. 0 7 1 
. 5 1 1 
. 6 5 1 
A l 4 7 0 
. 3 6 0 
. 2 5 6 
0 6 0 
3 0 0 
1 1 . 3 0 8 
1 1 . 9 9 Í 
1 2 . 0 6 0 
1 2 . 4 7 0 
1 2 . 8 9 0 
1 3 . 8 0 C 
1 4 . 6 4 ( 1 
1 7 . 4 5 0 
1 9 . 5 9 0 
2 0 . 8 0 0 
2 5 - 3 9 0 
2 6 . 2 8 0 
2 8 . 4 2 6 
3 2 . 0 4 6 
3 2 . 6 8 0 
5 6 0 
2 5 0 
3 6 . 5 6 0 
3 7 . 8 9 0 
3 8 . 8 1 0 
3 9 . 3 4 0 
3 9 . 7 6 0 
4 0 . 9 0 0 
4 1 . 0 3 6 
4 1 . 4 5 0 
44 . 9 3 0 
4 5 . 1 1 0 
4 6 . 6 7 1 
4 7 . 4 8 0 
4 8 . 0 7 4 
4 9 . 0 3 6 
5 2 . 9 8 0 
5 8 . 6 4 6 
5 9 . 0 8 6 
6 0 . 5 2 6 
6 0 . 6 6 Í 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O D E L A S B O L A S 
6 . 7 8 4 
7 . 0 9 3 
7 . 1 3 4 
7 . 1 9 5 
7 . 3 ' ! 0 
7 . 4 6 3 
N U M E R O S D E L A S OBZ.ICtAOZOZrK!S 
C O M P R E N D I D A S S W L A S B O L A S 
D e l 6 6 . 4 1 6 
6 7 . 9 6 1 
6 8 . 1 6 6 
6 8 . 4 7 1 
6 9 . 0 9 6 
6 9 . 8 4 1 
A l 6 5 . 4 2 0 
6 7 . 9 6 5 




4 7 5 
1 0 1 
S45 
H a b a n a , 1» d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
C. 9 7 0 1 5Q. 
P o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l 
B a n c o E s p a ñ o l r í e l a I s l a d e T u b a 
« S I D R o O L I V A R E S , 
P . V L L L A O Z . 
Z ^ T ^ C A T O R C E 
E N L A I G L E S I A D E R E I N A 
G R A N D I O S O T R I B U T O D E A W O R R I N D I E R O N 
L A S H I J A S D E M A R I A , A M A R I A I N M A C U L A D A 
D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 
A N O \ 0 
p l e t o d e l o a m á s m o d e r n o s 
c i s t e r n a s de l o c o m o t o r a s . E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e i l a a t r a d a . 
1 t o m o en 4 a e n c u a d e r n a d o . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
| 5 . 3 0 
U e g ú el f a u s t o y p a r a s i e m p r e m e -
m o r a b l e d í a 8 de d i c i e m b r e de 1854 
Y en l a g r a n d i o s a b a s f l i c a de S a n Pe -
d r o , en p r e s e n c i a de 200 o b i s p o s v e n i -
dos de t o d o s los p a í s e s y u n a m u c h e -
d u m b r e i n m e n s a de c a t ó l i c o s , e l P a p a 
I- 'ío I X p r o m u l g ó l a b u l a d o g i a á U á a 
I n e f í a b i U s D e a s . 
G r a n d e f u é e l j ú b i l o en t o d o s l o s 
r i o r e s u n e l o c u e n t e s e r m ó n , s i e n d o es-
c u c h a d o c o n g r a n i n t e r é s p o r l a s e n c i -
l l e z en s u p a l a b r a , l a c l a r i d a d de c o n -
c e p t o s y l a p e r s u a c i v n en e l t e m a quw 
d e s a r r o l l ó . 
T e n d i m o s u n a m i r a d a a l o l a r g o do 
i l a g r a n b a s f l i c a y t o d a e l l a e s t a b a o c a -
A LOS CATOLICOS E N EL EXTRANJERO! 
* L a t e r r i b l e m i s e r i a a qu.e l a f a l t a m i s i ó n p a s t o r a l m e o b l i g a e n e s t e 
d e t r a b a j o y e l d e s b a r a j u s t e g e n e r a l m o m e n t o d e a n g u s t i a s u p r e m a a 
h a n a r r a s t r a d o a m i l l o n e s d e l a p o - i a r r i e s g a r t o d o p o r l o s m í o s , c o m o u n 
b l a c i ó n de m i a r c h i d i ó c e s i s d e l R h i n : v e r d a d e r o p a d r e . S i n e x a g e r a r : l a s 
y d e l R u l i r , a d q u i e r e c a d a v e r c a - | v i d a s d e m i l l o n e s d e i n d i v i d u o s se 
r a c t e r e s m á s a m e n a z a d o r e s y m e i m - j h a l l a n e u i n m i n e n t e p e l i g r o e n e l 
p u l e a n b o v a l a n z a r e s t e v e h e m e n t e j m i s m o c e n t r o d e l a c u l t u r a e u r o p e a , 
p a d a p o r u n a m u l t i t u d do f i e l e s . a 103 c a t ó l i c o s e a ' ^ ^ f l ^ o r d e J e s ú s c r u c i f i c a d o 
to s t o d o s a l a p e r s u a s i v a p a l a b r a d e l H e x t r a n j e r o . e x t r a n V e ' r n n ? S O t r 0 6 C a t o l Í 5 O S * U 
E l c o r a z ó n se m e p a r t e y se d e s a n - ' f ^ ^ n j e r o , p a r a q u e v u e s t r o d m o r 
g r a a l v e r e l s u f r i m i e n t o d e l p u e b l o P r ó j i m o s i g a e l e j e m p l o q u e h a 
c u v a s q u e j a s y g r i t o s de d o l o r d e s - ! d a < 1 o e l S a n t o P a d r e , 
g a r r a n s i n c e s a r m i a l m a . E n m i s ' ¡ P r e s t a d a y u d a c u a n t o a n t e s c o n 
v i a j e s p a s t o r a l e s l o s s a c e r d o t e s y lo*1 ¡"f}™* a l a R h i n l a n d i a c a -
í a p i e s y e n 1 l o K a 5 a t o d a e s t a p o b l a c i ó n t o r -
,P i n s t a n n i t u r a d a ; p r e s t a d l a a n t e s q u e s e a d $ -
H T S T O R I A D E L A R E V O L U -
CION* F R A N C E S A , p o r P e d r o 
K r o p o t k l n e . 2a. e d i c i ó n i l u s -
t r a d a c o n 23 l á m i n a s y 653 
g r a b a d a 1 t o m o e n 4o. m a -
y o r , e t e f f a n t e m e n t e e n c u a -
d e r n a d o ; , $ 6 . 0 0 
D R . F E U X P A G E S 
CXMVJAVO S S I i A QVTK'SA 
D S P B S S £ E H T S f l 
C i r o f f l s C N a e r t a 
C o n s u l t a » : l u n e s , m i é r c o l e s y T1*™,0?; 
de 2 a 4. en s u d o m i c i l i o . U . e n t r s J y 
23 . T e l é f o n o F - 4 4 a 3 . 
B E B Z -
p u e b l o s c a t ó l i c o s y g r a n d i o s a s l a s f i e s - • ora(3or 
l a s que se c e l e b r a r o n c o n t a l m o t i v o . * i „ • . •- . . i „ . . n 
r v . „ . „ .. , . , A l a s 11 se i n i c i o a q u e l g r a n d i o s o 
Desde e n t o n ó o s l a d e v o c i ó n a M a r í a „ , , T . , 
7n.-i-.Qr.„ioMo • - T t . a4 d e s f i l o de t o d a s l a s c lases sbc i a l e s . 
i n m a c u l a d a t o m ó t a l i n c r e m e n t o que ' 
s u f i e s t a es u n a de l a s m á s g r a n d i o -
sas d e l c u l t o c a t ó l i c o . 
L o s m i n i s t r o s de D i o s v i s t e n de a z u l i , 
A l a s S de l a noche las a m p l i a s n a - ! c o n m o \ e d o r a s u p l i c a 
l O M B R I A " C B B V A K S E S " 
C A J U } O T E M O S O 
A p a r t a d o 1115. T « l f . A - 4 9 5 S . 
A v e a l C » de Z t a U a « 8 ( a a í e s O a l i a a e ) , 
, I n d . • m 
L A P R O C E S I O N 
sus c e r e m o n i a s , l o s ó r g a n o s d e j a n 
a l c a l d e s se p o s t r a n a m i 
m e 
o i r sus m á s a r m o n i o s a s n o t a s y en l a s j ^ 3 d e l t e m p l o d e l S a g r a d o C o r t e ó o . | b u s ^ r medio* ^ ^ ^ ^ t ] V u e s t r o a m o r c a t ó l i c o h a h e c h o 
n a c i ó n o s c a t ó l i c a s es. acaso, l a f o s í í - P r ^ n t a b a n t i m i s m o a s p e c t o q u e j ^ r ; u l t i m a h o r a Si es p o s i u i u . l a u o r r . . y a m u c h o b i e n p o r n o s o t r o s e n t l e m -
v i d a d m á s g r a n d e d e s p u é s d e l C o r p u s J ^ m a ñ a n a . ¡ b l e c a t a s t r o ^ , i n e v i t a b l e a i p a r e c e r . | p 0 3 p a g a d a J ^ J U ^ Q os- d e b e m o s ' 
L a s H i j a s de M a r í a do l a I g l e s i a de !1 L l H n o . D u r a n t e r o z ó e l San*d R o - ae u n a é p o c a l l e n a d e h o r r o r e s s a n - ; p e r o p o r e l a m o r ^ C r . s t o n o 
S a g r a d o C o r a z ó n d ü J e s ú s de R e i n a , s a r i o , e l c o r o e j e c u t ó u n h e r m o s o c a n - | g r i e n t o s y d e u n a m o r t a n d a d m n i e n - , a b a n d o n é i s e n e s t a h o r a e n o u e l a 
> se o r g a n i z ó l a p r o - j sa d e l a p o b l a c i ó n h a m b r i e n t a , a t e - ; m i s e r i a u j . 1 
r i d a . i r r i t a d a y e x a s p e r a d a , s o b r e t o - n a s e r á i n e v i t a b l e 
d o e n t r e W j . ^ * ' e n f e r m o s , l a s j . . S e d c a r i t a t i v o s * c o m o l o es V u e s -
m a d r e s y l o s n i ñ o s . t r 0 p a d r e " ( L v r . 6 > 
M I g r i t o d e s o c o r r o n a d a t i e n e q u e D a d o e n C o l o n i a , s o b r e e l R h i n , 
v e r c o n l a p o l í t i c a i n t e r i o r o e x t e - i a 2 7 d e o c t u b r e d e 1 9 2 3 . 
r i o r : n o d e s e o a c u s a r a n a d i e . P e r o E l A r z o b i s p o d e C o l o n i a . — < F d o . ) 
l a s a n t a c o n v i c c i ó n d e m i s a g r a d a C a r l o s J o s é , C a r d e n a l S c h ú l t e . 
m a s i a d o t a r o . » : 
c o n j u n t a m e n t e c o n l a C o m p a ñ í a de Je -
s ú s do l a R e s i d e n c i a do l a A v e n i d a do 
B o l í v a r , r i n d i e r o n a M a r í a I n m a c u l a -
d a u n t r i b u t o de a m o r y c a r i ñ o . 
L o s s o l e m n e s ' c u l t o s t u v i e r o n l u g a r 
desde e l d í a p r i m e r o a l ocho , f i e s t a 
p a t r o n a l . i 
I n v i t a d o s a t e n t a m e n t e p o r e l D i r e c -
t o r de l a A s o c i a c i ó n , R d o . P . ^ o s é 
o l i o s . B e l o q u i , a s i s t i m o s 
L o s d í a s 1, 2, 3 y 4 A l a s S ' a . m . . 
r ezo d e l S a n t o R o s a r i o m i s a c a n t a d a 
y s e r m ó n . 
L o s s e r m o n e s da es tos d í a s e á t u v i e -
r o n a c a r g o de l o s R d o s . P l ' . J o s é 
L e l o q u l y J o r g e C a m a r e r o . 
E l d í a 5, j u e v e s , c o n s a g r a d o a l San -
t í s i m o S a c r a m e n t o , h u b o l o s m i s m o s 
< u l t o s . s e r m ó n a c a r g o d e l R d o . P . 
L u s e b i o C r u z , p r o f e s o r de L i t e r a t u r a 
d e l C o l e g i o de, R e l é n . 
E l v i e r n e s , c o m o p r i m e r o de mes . 
l o s c u l t o s « v i s t i e r o n d u r a n t e l a m a -
ñ a n a g r a n s o l e m n i d a d . 
A l a s s i e t e a . m . m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . O f i c i ó e l R d o . P . D e l g a d o . 
L a m i s a f u é a r m o n i z a d a . U n c o n c u r -
so da f i e l e s n u m e r o s í s i m o a s i s t i ó a l a 
t o m u n l ó n ; a n t e n u e s t r a v i s t a d e s f i l a -
r o n c e n t e n a r e s do f i e l e s q u e a c u d i e r o n 
a r e n d i r p l e i t o h o m e n a j e a l C o r a z ó n 
S a c r a t í s i m o de J e s á s . 
E s e d í a so c e l e b r ó l a f i e s t a n a c i o -
n a l de l o s m á r t i r e s do l a P a t r i a , p o r 
e l l o s se e l e v a r o n o r a c i o n e s y se p id ió" 
p a r a q u e n u e s t r a P a t r i a goce d e l b i e -
n e s t a r q u e t a n t o n e c e s i t a . 
A l a s o c h o a . m . se h i z o l a e x p o s i -
c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ; o f i -
c i a n d o e l P . B o n i f a c i o A l o n s o , P r o f e -
s o r d e l C o l e g i o de B e l é n V s e r m ó n p o r 
c-1 P . C r u z . 
E l S a n t í s i m o q u e d ó e x p u e s t o d u r a n -
te t o d o e l d í a , d á n d o l e g u a r d i a l o s aso-
c i a d o s d e l A p o s t o l a d o y ' l a s H i j a s de 
M a r í a . , 
S O L E M N E S T Z 8 F S B A 8 
A l a s c i n c o p . m . e l H n o . D u r a n t e r 
r t o ó e l s a n t o r o s a r i o , e j e r c i c i o y t r i s a -
g i o . 
O c u p ó l u e g o l a s a g r a d a c á t e d r a e l 
R d o . P . E s t e b a n R l v a s , S u p e r i o r de 
l i R e s i d e n c i a , p r o n u n c i a n d o u n e lo -
c u e n t e s e r m ó n e n q u e c a n t ó de m a n e -
xa. a d m i r a b l e l a s g l o r i a s de M a r í a I n -
m a c u l a d a . 
E l c o r o b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o 
h=eñor T o r i b i o A s p i a a u , i n t e r p r e t ó l a s 
l e t a n í a s de V a l l e , A d o r e m u s de G r i e ü -
b a c h e r y o t r a s c o m p o s i c i o n e s . 
L o s c a n t a n t e s s e ñ o r e s P o n s o d a . R c s -
• tarazu, P . A l b e r d i , M a r c o , R u e d a y 
O u r r u c h a g a e j e c u t a r o n u n a b e l l a l a -
b o r , r e c o r d á n d o n o s l a s g r a n d e s c a p i -
l l a s m u s i c a l e s de l a s b a s í l i c a s de E u -
r o p a . 
/ R e c i b i e r o n , u n f e n i m e s f é l i c i t a c l o n e s . 
N o s o t r o s u n i m o s a e l l a s l a n u e s t r a 
s i n c e r a -
E l P . E s t e b a n R i v a s , r e v e s t i d o de 
c a p a y a y u d a d o do l o s P P . B e l o q u l y 
i >Iaz, e n t o n ó s o l e m n e . Sa lve , e jecu tan- , 
do l a c a p i l l a m u s i c a l l a d e l m a e s t r o 
H e r n á n d e z . 
T e r m i n a d a é s t a se d e j ó o i r en e l c o -
r o e l T a n t u m - E r g o de tírleSbacher, d á n -
dose a l f i n a l d e l m i s m o l a b e n d i c i ó n 
< o n e l S a n t í s i m o a a q u e l l a m u l t i t u d de 
f i e l e s q u e a c u d i e r o n a l a s V í s p e r a s So-
l e m n e S i 
F I E S T A F A T R O W A X , ' 
n u , 
t ó y a c t o s e g u i d o 
c e s i ó n en e l o r d e n s i g u i e n t e 
C r u z c i r i a l e s , e s t a n d a r t e ' de l a P u r í -
s i m a p r e c i o s a o b r a de a r t e , l a s é f i t t a s 
e r a n r e c o g i d a s p o r l a s l i n d a s n i ñ a s 
A d r i a n a y G r a c i e l l a M a r t í n e z . S o g u í á 
l u e g o l a a r t í s t i c a c a r r o z a c o r o n ú n d o W 
u n a p r e c i o s a e s c u l t u r a de l a I n m a c u l a -
da , q u e o r a c o n d u c i d a p o r sois s e ñ o r i -
t a s áfl c o l e g i o " E l A n g e l de l a G u a r -
d a - . L o d a b a n g u a r d i a l a s s e ñ o r a s y - C O K O R E G A C I O N X)E XiA A K U I T C I A T A ; M u l q n i a r ] * ' p a p a ; M e r c u r i o y G e m e l o 
ñ o r i t a s que c o n s t i t u y e n l a D i r e c t i v a . 
I. D e l a n t e de e l l a m a r c h a b a l a o n c a u -
i t a d o r a n i ñ a X e o a L ó p e z , v e s t i d a de a n -
I g e l y p o r t a n d o u n ces to do f l o r e s q u o 
i e s p a r c í a a l paso de l a V i r g n . Se r u e g a a l oa sofiorea c o n g r e g a n - N u e s t r a S e ñ e r a de L o r é t o . — L a f i e s -
L a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó l a s a m p l i s s t^s se s i r v a n a f - i ? t i r a réeRxff a l i l u s - t a q u e 8o( c e l e b r a h o y t o n es te n o m -
v e s de l a i g l e s i a h a c i e n d o c u a t r o p a - t r e p u r p u r a d o y c o n g r e g a n t e M a r i a n o , .hta es en m é m e r i a de l a m i l a g r o s a t r a s -
tiátei 1 a* f i n de d a r l a b i e n v e n i d a , en n o m b r e i l a c i ó n do l a s a n t a c a sa do N u e s t r a Se-
b e l l a a r t i s t a s e ñ o r i t a Lo- ^ l a - C o n g r e g a c i ó n , a l e n v i a d o é f i p l H - fl j r a , desde N a z a r e t a D a l m a c l a y des-
t u a l d é S . S . P í o X I y d - s . M . A l - d j a y u í a l c a m p o de L o r « t o . D í c e s e q u e 
S u c e d i ó e s to é g e l p o n t i f i c a d o de Ce-
' l e s t i n o V . o s e g ü n a l g u n o s a p r i n e l -
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v i r e z 
A S O C I A C I O N S E D E P E W D I E B I ' B B 
C o r s u l t a s de 1 a S. l u n e s , m i é r c o l e s y 
v l r e n e s . C á r d e n a s n d m s r o 4o. aJ - l °° -
T e l é f o n o A - 3 2 0 5 . D o m i c i l i o : S a n * u -
g u e l n ú m e r o 188 . T e l é f o n o A - 9 1 0 2 . 
C5480 I n d . l f r J L 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D É V I A S U R I V A 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D P 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D B N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a » 
C i s t o s c o p i a y C a t e t e r i s m o de l o » u r é t í u 
» e s . C o n s u l t a s de 3 a tí. M a n r i o i r r 
1 0 - A . . a l t o s . T e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c f ' 
l i o : C . M o n t e 3 7 4 . T e l é f o n o A-9o45 
D r . P E D R O A . B 0 S C H , 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n . J > r 8 f * , ? l n ^ 
T>-»rto*, e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pe -
c h o v « a n g r e . C o n s u l t a s de i a - J c s o » 
M a r í a 114. a l t o s T e i é í c n o A - 4 4 » » ^ 
J O S E 1 . R 1 V E R 0 
Y 
G O N Z A L O a P U M A R I E G A 
A b o g a d o i 
l A f m f J v 1 1 6 . f e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
l>ob iendo l l e g a r el p r ó j i m o j u e v e s i ] 
E n i m o . C a r d e n a l B e n l l o o h á es te p u e r -
to , a b o r d o d e l v a p o r " M a n u e l A r n ú s ' " . 
c o n g r e g a n -
kt ; t i r  c fST  i l u s -
m á r t i r é s ; fimátíHé, c o n f e s o r - s a n t a s E u -
l í i l l a de r/.C-rida y J u i l a , v í r g e n e s y m á r -
t i r e s . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
A B O G A D O » ; 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E U X G R A N A D O S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N n m . 9 0 . 
D r . C A N D f D O B . T O L E D O C S E S 
S A B e A B T A , N A B I Z Y O ^ D O S 
Espco i a l t s t t e de í a Q u i n t a d e D e p e n d i e n -
tes . C o n s u l t a s de 4 a 4 ' u n e s , m i é r c o -
les 7 v i e r n e s . L e a l t a d . 1 1 . T e l é f o n o 
M-4372 M - 3 9 1 4 . 0 
D R . S A N T I A G O D E U H U E R T A 
I C B D I O S T A I N T E B B A 
S e ñ o r a s y n i ñ o s . R e g í m e n e s a l i m e n t i . 
c i o s G o r d u r a D e l g a d e z , D i a b e t e s , A r -
t r i t i s m o . A p a r a t o d i g e s t i v o S a n g r e y 
o r i n a N e u r o s i s , i n f a n t a . 75, c a s i ss-
Qu ina a Jeaf t s P e r e g r i n o . C o n s u l t a s de 
I a 3. e spec ia l e s a h o r a s f i j a s . T e l é -
471'* f o n o M- 4 . 
46765 7 E n , 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s Pí>r e s -
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d M e -
d i c i n a v C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 6 de l a t a r d e y o t 7 a ( E f p e c i a . i s t a en B n f e r m e d a d e a . d e n i ñ o » . 
9 da l a n o c h e . M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de I a 
i 8 . E s c o b a r . n ú m * r o 1 4 3 . V ^ ^ o a o A -
L O S P O B R E S G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o " t f * " " 
n o s H í g a d o . P a n c r é a s . J o r a z ó n , R i ñ o n 
v P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
y n i f i o s . de l a p i e l , s a n a r e , v í a s j r i -
n a r i á s y p a r t o s , o b e s i d a d y e n f l a q u e c l -
l o S S . H a b a n a . 
C8024 I n d . 19 Q c t . 
' T O U C U N í a - H A B A N A " 
S o á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
i » m e d i c i n a y C i r u g í a en gene'-ax o » , 
p o c i a l i s t a p a r a c a d a e n f a r m e d a « i . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
m i e n t o a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a 
l e s E n f e r m e d a d e s de l o s o j o s , g a r g a n -
, t a . n a x i í y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s 
i i2 M r t c o n o c l m l e n t o $3 .00 . C o r a p l e -
¡ t o ' - í o n a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o 
m o d e r n o de l a s s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u - C o n s u i t a s de i a 6 ¿ e í a t a r d ^ y d© f 
: b e r c u i o s i s . asrna , d i a b e t e s p o r .aa n u e - ! ^ s, ^ 1a noche . C o a s u i t a s e spec ia les 
• a s I n y e c c i o n e s , r e u m a t i i s m o p a r á l i s i s . ^ nwott. R e c o n o c i m i e n t o s 8 pesos. Gn-
( n e u r a s t e n i a , c á n c e r , u l c e r a s y a l m o - f(Srrn(Mjaeiee de s e f e r a s y n i ñ o s . O a r -
r r a n a s . I n y e c c i o n e s m t r a m u s c u l a r e s y i N a r t B y o í d o s . ( O J O S ) B n f e r -
O b l i p o a t ina . 30 , « s t n l a a a C e a t j i W t i l » . 1 l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s a n ) . R a y o s X . | ^ . p ^ a e g n e r v i o s o s e s t o m a g o . C o r a z ó n 
V s l é f o s o A - T 9 5 7 
fl« e a l a y 2 * » 
E n u n a l a 
l a de l a T o r r o c a n t ó de m a n e r a m a g i s -
t r a l e l A v e / M a r í a d ^ M e r c a d a n t c , 
a c o m p a ñ a d a a l a r m e n i u m p a r l a I n t e -
l i g e n t e s e ñ o r i t a E o l l v i a . C a r b a ü a l . 
D u r a n t e l a s o t r a s t r e s p a r a d a s l a s 
H i j a s de M a r í a , c o l o c a d a s en e! c e n t r . 
de l a i g l e s i a y d i r i g i r l a s p o r o l P a r i r é 
B e l o q u i c a n t a r o n a c o r o de m o d o a d m i -
r a b l e l a g r a n : 
E A R C A R O I i A 
l o . S u r c a n d o e l m a r p r o c e l o s o 
D e l m u n d o i m p í o y f a l a z . 
F i j o en v o s A l a d r e t e n e m o s 
S i e m p r e e l an s io so m i r a r . 
M a r t a v e n i d , v e n i d . 
L a s n a v e s _ g u i a d . g u i : u l . 
G u i a d a s e g u r o p u e r t o 
O h M a d r e p o r p i e d a d . 
2o. E l p u e r t o que n o s a c o j a 
* D e s p u é s de t a n t o r e m a r 
Sean l a s p u e r t a s d e l c i e l o 
A b i e r t a s de p á r e n p a r . 
M a r í a v e n i d , v e n i d . 
'¿•u. E n c r é s p a n s e y a l a s o l a s 
Oyese e l v i e n t o s i l b a r 
T e l f r a g o r de l a t o r m e n t a 
Crece c o n e l h u r a c á n . 
M a r í a v e n i d , v e n i d , e tc . 
C e r r a b a l a m a r c h a e l P . R i v a » r e -
v e s t i d o de Capa , a y u d a d o p o r l o s P . P . 
D í a z y D e l g a d o . 
O c u p ó l u e g o l a s a g r a d a c á t e d r a e l 
P . E n s e b i o C r u z , p r o n u n c i a n d o u n a h e r -
m o s a a r e n g a y t e r m i n a n d o l a f i e s t a 
c o n e l h e r m o s o c a n t o A d i ó s a l a V i : -
g e n . 
S I p o r l a m a ñ a n a a c u d i ó n u m e r o s o 
p ú b l i c o , p o r l a n o c h e Gra I m p o s i b l e pe -
n e t r a r e n e l t e m p l o . 
A l a s 0 a q ü e l b e l l o c o n j u n t o i n i c i ó 
e l d e s f i l e , q u e f u é i m p o n e n t e . 
E l a d o r n o d e l t e m p l o f u é h e c h o p o r 
e l H n o . C e l e s t i n o D u r a n t e z , c o n u n a pe-
r i c i a a d m i r a b l e y v e r d a d e r o g u s t p a r -
t í s t i c o , s i e n d o p o r e l l o j n u y f e l l c i t a i i o . 
e l d e l a l t a r p a r t i c u l a r de l a I n m a c u -
l a d a l u d a de m a n e r a s o r p r e n d e n t e . 
L a c a r r o z a f u é a d o r n a d a p o r e l j a r -
d í n M á g r l ñ a t , p r o f u s i ó n do l l o r e s r o -
d e a b a n a l a V i r g e n d o n d e se a d m i r a -
b a n las azucenas , l i r i o s y g l a d i o l o s . 
A y u d ó a e s to s c u l t o s c o m o a c ó l i t o 
e l d i s t i n g u i d o j o v e n P e d r o P . G a s t ó n , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l H n o . D u r a n t e z 
S a c r i s t á n d e l t e m p l o y a c u y a s a c e r -
t a d a s m e d i d a ? , se debe e l o r d e n q u e 
R e y de 
Á ^ t n i f l m ó se les r u e g a l a é s i s t e n c l a 
a l a A l i s a y C o m u n i ó n g e n e r a l , que en 
su b o n o r se c e l e b r e . 
E l P f «c to r , > . J o r g e C a m a r e r o . — 
E l I ' r ? s i d e n t e genera ! , B r . H a m o n G . 
E c h e v a r r í a . — E ! S é c t s t & r í o g e n e n t l , Bx*. 
O s c a r B e r c e l ó . 
p i e s d ^ l do B o n i f a c i o V I I I . E l S a n t u a r i o 
iK: L o r c t i ) es m u y f r e c u e n t a d o de l o s 
f i e l e s de t o d o ti m u n d o c a t ó l i c o . C u a n -
t a s I t í d u l ^ é n o l a s y g r a c i a s h a n c o n f e -
r i d o l o s s u m o s P o n t í f i c e s a San J u a n de 
L é t r á n , h S a n t a A l a r í a l a M a y o r , a l o s 
.Santos L t i g a r e s de J e r n s a l é n , a l se-
p u l c r o de San t iago ' , u l a i g l e s i a de S a n 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l . N a c í - ! P ^ d r o y S a n P a b l o y a tocias l a s d e m á s 
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . b a s í l i c a s d e l m u n d o t o d a s e s t á n c o n -
. c e d i d a s i g u a l m e n t e a l a s a n t a Casa l a u -
, J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a A t a j e s - r e l a n a , E.-; v e r d a d q u e es te s a n t u a r i o 
t a l é s t á de m a n l f i s s t o o n l a S a n t a ¡ e s t á l n b i 4 n e l m á s d i g n o do c u a n t o s h a y 
I g l e s i a C a t e d r a l U n el m u n d a ü p o r l a s g r a n d e s o b r a s q u e 
V u e s t r a S e ñ o r a de L o r c t o . — S a n t o s i c u é l se h i c i e r o n . 
D I A 10 D E D l C l D M B R r : 
V 
W 0 L T E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f e n o » A - 0 5 3 L M í M Í S . — C a b l s y 
;ea. " W o l f r e g o " . O R e t l l y . n á m . 114, 
a l t o s . ( E n g l l s b S p o k e n ) . 
D R . O M E l j í T F R E Y R E 
A b o f a d o 7 N o t a r i o 
C R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B S . 
Cato*. 1 » . 
O A B X . O S G A B & ' T B B J t U 
A b o a a t t o 
« s l « f o n o A - 2 4 3 4 
N O T I C I A S D E L P U E R T O U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
L e d o . R a m ó n F e / v i á n d e a U a n o 
A B O G A D O ? M p T A H I O 
H a b a n a 67 T « l * 3 p n o A - 8 8 i % 
M é d i c o 
u l t r a v i o l e t a s m a s a g e s c o r r i e n t e s e l í c - i y p u / ^ o n e a v í a s u r i n a r i a s . E n t o r m « d a -
t r l c a s . ^ m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) . ^ d€, ^ p j e i B l e n o r r a g i a y t s l f i l i s , 
anAM9*8 d,s o r i n a , ( c o m p l e t o 1 2 . 0 0 ) . i jlkVílCC,onoS i n t r a v e n o s a * p a r a e l A s m a , 
s a n g r e ( c o n t e o y r e a c c i ó n de W n s s e r - i p . ^ u a j a t l s m o y T u b e r c u l o s i s . O b e s i d a d , 
m a n ) e s p u t o s , heces f e c a l e s y "CU-»1-> i p a r t o s H e m o r r o i d e s . D i a b e t e s y e a í e r -
e e f s l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , p a g o s 8 « - ; m. ,daae8 m e n t a l e s e tc . A n á i t a l s en ge* 
m a h a l c s , ( a p l a z o s ) . I n e r a i . R a y o s X . á l a s a g e s y C o r r i e n t e » 
> 1 1 I o i é c f ' c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s p a ^ o » 
D r . P E D R O M O N T A L V O | « Ptasos T e l é f o n o 
D R . F . R . T I A N T 
E s p o c ' a l i s t í . d e l H o s p i t a l S a n L u i s d i 
P a r t a E n f e r m e d a d e s de l a P i e l . S í f l l l » 
y V e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 13 y de 
3 a 5 C o n s u l a d o . JO. a l t o s . T e l é f o n o 
M - 3 6 5 7 . 
26687-** 2 1 D b r a . 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s ú e 1 a 3 p . m . T a l & t o o e a » 
7*1» i n d u s t r i a . 1 7 . 
M e d i c i n a g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o . C o n s u l t a s de 12 a 
2 . C o n c o r d a , 1 1 3 . T e l é f o n o M - 1 4 1 5 . 
45211 26 D b r e . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U S f t A 
C a t e d r á t i c o d o A n a t o m í a de l a Escue - , 
l a de M e d l c l o a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a » a de S a l u d d e l C e n t r o Ü a l l e g o . H a t 
t r a ü l a r t a d o s u g a b i n e t e A U e r v a a l o , 126 
a l t o » , e n t r e S a n Rafa«J y San J o s é . 
C-»f.8H t a s <Je 8 a * l - ' é f o a o a-*4H> 
D R . C E U 0 P I E N D 1 A N 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
E l " H o l s a t i a " 
C ^ r c a d o l a s n u e v e d e l a m a ü a u a 
d s a y e r t o m ó p u e r t o , p r o c e d e n t e d e 
H a m b u r g o , P l y m o u t h , S a n t a n d e r , 
L a C o n i . i l t t y V i g o , e l v a p o r c o r r e o 
^ l e r a á n " H o l s a t i a " , q u e t r a j o c a r g a 
> e n e r a l y 7 2 0 p a s a j e r o s p a r a L a 
H a b a n a y e n t r á n s i t o p a r a p u e r t o s 
J e M é j i c o . 
E n t r o l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
e s t e b u q u e a n o t a m o s a los s e ñ o r e s 
C h a r l e s P e t r i c h y f a m i l i a ; e l f a b r i -
c a n t e d e c e r v e z a a l e m a n a M r . K a r l 
R c n n e r y í a m i l i a ; s e ñ o r J u a n G a r -
c í a ; J o a q u í n A l v a r e z ; J u a n B . D a d 
y s e ñ o r a ; S a n t i a g o V í a y s e ñ o r a ; 
M a t í a s C a l v o ; C h a r l e s M . M i o t ; e l 
i n g e n i e r o a l e m á n H a n s W e l s s , y 
o t r o s . 
E l r e s t o d e l p a s a j e l l e g a d o p o r 
e s t e b u q u e s o n i n m i g r a n c a , e n s u 
c a s i t o t a l i d a d e s p a ñ o l e s . 
A W A L E S DE/ C U B A — D i c c i o -
n a r i o a d m i n i s t r a t i v o . E c o -
n ó m i c o , E s t a d í s t i c o y L é g l a -
U t l v o r e f e r e n t e a l a I s l » de 
C u b a , e í c r l t o p o r D F é Ü ^ 
E r e n c b t í n . T o d a l a o b r a Ée 
c o m p o n e da c i n c o g r u e s o s 
t o m o s eri 4o. m a y o r , c o m p r e n 
t l i e n d o l o s ür.a p r i m e r o s t o -
m o s el af io d t 1355 y Ips t r e s 
í l t i m o a t o m o » c o r n í s p o n d e u 
ÜÍ a ñ o de 1$56. P r e d i de l a 
<• b r a e n c u a d e r n a d a en p a s t a 
e s p a ñ o l a . . . . . . " ; 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
T e o r í a y p r á c t i c a de l a rea-, 
p o n s a b i l i d a d . C o m e n t a r l o s , j ^ i 
r i s p r u d e n c i a y f o r m u l a r i o s 
l a uay de 10 do E n e r o da 
E n e r o de 1922. y su R e g l a -
• l i e n t o , c o n e l p r o c e d i m i e n t o 
de l a c e T r i b u n a l e s i n d u s -
t r i a l e s y l e g i s l a c i ó n c o n i p l c -
i n e n t a r i a p o r A . R o d r í g u e z 
. M a r t í n y « . A l a r c ó n H o r c a s . 
M a h u a l o a R H J S . V o l ú m e . i C9. 
1 t o m o en t e l a 
P R I N C I P I O S J U R I D I C O S T 
S O C I A L E S D E L A S U L T I -
M A S C O N S T I T U C I O N E S P O -
L I T I C A S E U R O P E A S , V 
A M E R I C A N A S , p o r R e c a r c d o 
I - e r n á n d e z de V e l a s c o C a l v o . 
• 1 t o m o e n c u a r t o pasca espa-
ñ o l a 
$30 .ÜU 
M A N U E L G M t N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O C A D O f N C T A R I O 
San I g n a c i o 40. a l t o s , « o t r é o o i s p e 9 
O b r a p t a . T e l e f o i j í ) A - I T O l 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a p o b r e s de 8 a 11 
C u a r u i t a a t o d o » l o s u ' a a n A D i i e s de 8 i a . m . en M o n t e 40 e s q u i n a a A n g e l e s 
y de 2 a 4 1|2 S a n L á z a r o 229 e n t r e 
( J u r v a s l o y B e l a a c o a l n . E s p e c l a H d a d en 
e n f e r m e d a d e s de aef ioraa , p a r t o a , venf i -
ífco. s í f i l i s , e n f e r m e d a d e s d e l pecho , c o - « 
r a z ó n y s e ñ o r a s , er, t o d o s s u s p e r i o d o » . 
T r a t a m i e n t o i - spec ia l p o i i n y e c c i o n e s 
i n t r a v e n o s a s , N e o s a l v a r s o n e t c . y C i -
r u g í a en g e n e r a l . P a r a a v i s o s : T e l é f o -
no A - 8 2 Ó 6 . 
42729 « d b r e -
a 4 p > m M e d i c i n a i n t e r n a . e s p e H a l -
to«nt^ d e l c o r a a ó n y de l o \ p i t l n i o n ^ a 
P a i t n « y e n f e r m e d a d e s de t n n o s . j a i » pSimrÓ, €8 a l t o » . T e l é f o n o . 
"DrTMIGÜEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D o b l l J d a d itc.Tuai. e s t ó m a g o « i n t e s U -
aos C a r l o s I I I . 2ÜU. D e 2 a A 
P A S I 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
A S O O A B O I » 
B a n . N a c ' o c a l , 4 2 0 . T é í ó f o n o M - ü í t S 
H a b a n x . 
S786& 81 D b r e . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
« t j a f t r m c d a d e s de l a P i e l y S e f l o r a a ) 
Se ha t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e ' 
d i o . u t o s . C o n s u l t a s : do J a 8 . T o l é f o -
no» A - . •->.<". CiiM) / n d 21 Sp. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
STIAS U R 1 N A R 1 A L 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n . - u l l a » 
de 2 a 6 p . ra. T e l f . F-2144 y A-1S89 
O B I S P O , 65, A L T O S 
43325 12 D b r e . 
? 1 . 6 0 
( m n p a í i i a d o O p c i u 
E n e l " H o l s a t i a " ' h a l l e g a d o t a m -
b i é n l a c o m p a ñ í a d a ó p e r a d e l s e -
ñ o r A d o l f o B r a c a l e . q u e a c t u a r á e n 
e l T e a t r o X a o i o n a l de e s t a c a p i t a l . 
E n t r e l o s a r t i s t a s l l e g a d o ^ f i g u -
r a n G e n o v e v a V i x é ñ c o m p a ñ í a d e s u ! R E S P O N A A B I I - I T A C I V I L B E 
e s p o s o ; A n a C r e m o n e í i y s u e s p o s o ; ! 
s e ñ o r B e t t o n i ; A n g e l o P i n t u c c l ; E n -
r i q u e R c g g i o ; G i u l i a L i b e r a t i ; A n -
d r e a R u b e r t i ; A n t o n i o C o r t i s ; C a r -
i n a n A m a r o , y l a c a n t a n t e e s p a ñ o l a 
O f e l i a i c i ü o I g l e s i a s . 
l»er Cesare B a l d l . 
8u. e u c u a d e r . i a d o . 
1 t o m o e n 
se o b s e r v a en l a s f i e s t a s d e l h e r m o s o 
A m a n e c i ó e l d í a 8 de D i c i e m b r e ; u n i t e m p l o , 
s o l h e r m o s o b r i l l a b a en e l p u r o y a z u - ' 
l o s o c i e l o de Cuza , t a l p a r e c í a ciue 
q u e r í a r l v a l l a a r c o n e l c o l o r d e l o s 
C a r g a m e n t o d e p a p a s 
o r n a m e n t o s s a g r a d o s c o n q u e se r e -
v i s t e n ese d í a ú n i c o en e l a ñ o , l o s ' m i -
n i s t r o s de D i o s . 
Desde l a s c i n c o de l a m a ñ a n a e m -
p e z ó a se r i n v a d i d a l a g r a n i g l e s i a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n do R e i n a . 
A l a s s i e t e e l R d o . P . A n t o n i o 
A r i a s c e l e b r ó l a m i s a d é c o m u n i ó n g e -
n e r a l , q u e f u é a r m o n i z a d a . 
L a s H i j a s de M a r í a , y c o n e l l a s 
c i e n t o s do f i e l e s , se a c e r c a r o n a l a 
M e s a E u c a r l s t i c a . E r a n las echo y 
a ú n e l P . A r l a s s e g u í a d i s t r i b u y e n d o 
e l P a n da l o s A n g e l e s . L e s i g u i ó l a 
e s t a h o r a e l P . T o r r e s , q u e c e l e b r ó e n 
e l a l t a r p a r t i c u l a r de l a I n m a c u l a d a , 
t u c e d l é n d o s e l a s c o m u n i o n e s . 
¡ S u b l i m e e s p e c t á c u l o a q u e l ! ; p e r o 
m á s h e r m o s o p a r a e l a l m a , a l o b s e r -
v a r a l g u n a s d a m a s que , p o r l o s I n f o r -
t u n i o s de l a v i d a , h a c í a y a a í l o a no se 
a c e r c a b a n a c o m u l g a r , y ese d í a , p o r 
p r i v i l e g i o o t o r g a d o p o r l a I n m a c u l a d a , 
v o l v í a n a r e c i b i r a l D i o s H o s t i a ; es to 
m i s m o n o s d e c í a u n a de e l l a s . 
C o n t r i b u y e r . - n de m a n e r a a d m i r a b l e I P r o c e d e n t e d e C a n n i n g y c o u d u -
a e s t ^ f i e s t a las s i g u i e n t e s d a n t a s : : c i e n d o u n c a r g a m e n t o de p a p a s , t o -
S r t a . F l o r M e n é n d e z , ( C a m a r e r a ) . ; raó p u e r t o e n l a m a ñ a n a d e a y e r l a 
c o s t e ó , e l a d o r n o de l a C a r r o z a . 
L a f i e s a f u é c o s t e a d a p o r A r a c e ' i 
M a r t í n e z . ( P r e s i d e n t a L ^ J i í s e f i n á G e -
l a r t . A d o l f i n a S o l l s de C Í e l i r t , F r a n c i s -
c a G r a u V d a . de d u l V a l l e , C a r m e l a 
F e r n á n d e z de C a n t o y A n a R o s a de G a -
r r l g ó . 
L o s h e r m o s o s f r o n t a l e s que l u c i ó e l 
a l t a r p a r t i c u l a r de l a I n m a c u l a d a f u e -
r o n r e g a l o de F l o r M e n é n d e z . C a r m e l a 
F e r n á n d e z do C a n t o y A n a R o s a F . 
V a l l e de G a r r i g ó , t o d a s e n t u s i a s t a s h i -
j a s de M a r í a , 
C o n s t i t u y e n l a D i r e c t i v a de l a s H i -
j a s de M a r í a d e l t e m p l o 'de R e i n a l a s 
s i g u i e n t e s d a m a s : 
P r e s i d e n t a de H o n o r : ' ' M a r í a H e r r e -
r a V d a . de Seva . E f e c t i v a . A r a c e l i M a r -
t í n e z . V i c e : M a r í a A v e l i a . T e s o r e r a : 
J u i l a G á l v e z . V i c e : A u r o r a L ó p e z de 
l a T o r r e , S e c r e t a r l a : J o s e f i n a L o n g a . 
V i c e : D u l c e M a r í a L a n u z a , C a m a r e r a s : 
F l o r M e n é n d e z . A n a R o s a . F e r n á n d f - z 
Üe G a r r f g ó . H e r m i n i a R i v e r o do A n g u -
g o l e t a i n g l e s a " M i n a s K i n g " . 
L a " J o s e f i n a " 
E n l a s t r e t o m ó p u e r t o e u l a m a -
ñ a n a d e a y e r , p r o c e d e n t e d e T a m p a 
l a p e q u e ñ a g o l e t a h o n d u r e n a " J o s e -
f i n a " . 
E l " O r c o m a " 
A n o c h e t o m ó p u e r t o e l v a p o r i n -
g l é s " O r c o m a " . q u e t r a j o c a r g a g e -
n e r a l y p a s í i i e r o i v . 
E s t e v a n o r s e r á d e s p a c h a d o e n l a 
m a ñ a n a d e h o y . 
¡ D i c h o s a l a q u e a s i sabe a c o r d a r s e l o y C a r m e n F e r n a n d e z de C a n t o , e s ta 
q u e s u f i n es D i o s y que l o s i n f o r t u - m u y a c t i v a y e n t u s i a s t a . C a m a r e r a 
n i o s do l a t i e r r a p a s a n ; p e r o l o s de 
l a o t r a v i d a s o n e t e r n o s ! 
A l a s n u e v o m i s a s o l e m n o a t o d a 
o r q u e s t a . 
O f i c i ó e l R d o . P . d o c t o r C l a u d i o 
G a r c í a H e r r e r o , R e c t o r d e l C o l e g i o de 
B e l é n , a y u d a d o de l o s P P . T o r r e a 
G a r r o . 
L a o r q u e s t a . I n t e g r a d a p o r l o s m a e s -
t r o s d e l d í a a n t e r i o r , i n t e r p r e t ó l a 
K r a n m i s a de Peros ! , a l o f e r t o r i o A v e 
M a r i s S t e l l a de A l d e g a , y a l f i n a * e l 
H i m n o E u c a r l s t l c o . 
O c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a e l P . C r u z , 
e l c u a l p r o n u n c i ó , c o m o l o s d í a s a n t e -
H o n o r a r i a : F r a n c i s c a G r a u de d e l V a -
l l e . 
D i r e c t o r a s do A s p i r a n t a s : L o l a G á l -
vez y C r i s t i n a A l o n s o . 
S a t i s f e c h o debe e s t a r oí D i r e c t o r , P . 
B e l o q u i p o r e l g r a n d i o s o h o m e n a j e r e n -
y | d i d o a M a r t a I n m a c u l a d a y c o n é l l a s i 
H i j a s de M a r í a de R e i n a . 
E l D I A R I O D B L A M A R I N A se 
c o m p l a c e en r e n d i r l e s u n a s i n c e r a f e - , 
l i c i t a c i ó n p o r t a n b o l l o e j e m p l o de , 
a m o r y c a r i ñ o h a c i a l a m á s H e r m o s a j 
de l a s M u j e r e s : M a r í a I n m a c u l a d a . 
I i o r e n z o B I i A 2 7 C O 
V a p o r e s q u e se e s p e r a n 
L o s H a r u i e ' h t e s v a p o r e s se e o p e r a n : 
E l " V i r g i n i a D o l l a r " , d e p u e r t o s 
d e l O r i e n t e . 
E l " C a r t a g o " . d e X e w O r l e a n s 
E l " V e n e z u e l a " , d e S a n F r a n c i s c o 
d e C a l i f o r n i a . 
E l " A l d e c o a " , d e V a l e n c i a . 
F l " B e s s e g g e u " . d e M o b i l a . 
E l " M u m m o t e r " , d e B a l t i m o r e . 
E l " E x c e l s i o r " . d e X u w O r l e a n s . 
E l " P r e s t " 
E s t e v a p o r s u e c o h a l l e g a d o 
M o n t e v i d e o , r o n c a r g a g e n e r a l . 
d e 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
M O D E R N A ^ u C S L V P l 
N O T A S D E M A R I A I S T A O 
A S I A T I C O R O B A D O Y G O L P E A D O 
E l a s i á t i c o F r a n c i s c o C h e n , v e c i -
n o d e C o n s u l a d o y 7 , e n B u c n a v l s -
t a , e n c u y o u g a r p o s e o u n p u e s t o 
d e f r u t a s , f u é l e v e m e n t e l e s i o n a d o 
p o r u n s u j e t o d e . l a r a z a n e g r a a 
q u i e n n o c o n o c e . E l l e s i o n a d o m a n i -
f i e s t a q u e h a b i e n d o t e n i d o n e c e s i -
d a d d e i r a l i n t e r i o r d e s u e s t a b l e -
c i m i e n t o e n c o n t r ó a s u r e g r e s o , a l 
I n d i v i d u o a n t e s m e n c i o n a d o q i i e s u s -
t r a í a d i n e r o d e l c a j ó n d e l a v e n t a y 
q u e a l t r a t a r d e e v i t a r t e , f u é g o l -
p e a d o p o r a q u é l , c a u s á n d o l e l a s l e -
s i o n e s q u e p r e s e n t a . 
S e g ú n d e c l a r a c i o n e s d e l v i g i l a n t e 
e l m o r e n o se n o m b r a F r a n c i s c o G o n -
z á l e z , q u i t n se d i ó a l a f u g a l l e v á n -
a o ó e a l g u u d i n e r o . 
D e l h e c h o se d i ó c o n o c i m i e n t o a l 
J u ^ " - ^ r r c c c l o n a l . 
M c r i í n i l n ú m e r c 30, a n t e s O b i s p o , s l e m 
¡ u r » a t ^ r t ? . a p r - a e r . t a r n aus n u t n e r o -
f r a n s o s f a v o r e c e d o r e s l a s C i t i m a s n o -
v e í s d e * en l i b r o s quo v e n g a n de ex -
t r a n j e r o h a r e c i b i d o y p u e s t o a l a 
v e s u l a* s t g u l e n t e a I n s u p e r a b l e » o b r a s 
de c l n e c l a s . a r t e s , l i t e r a t u r a s , etc. L o s 
ped idoe d e l i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a 
deben v e n i r a c o m p a l l a d o s d e l i m p o r t o 
J e ' f r a n q u e o . 
C u e n t e - i l l o s de m ! t i e r r a p o r 
D í a z de E s c o v n r 
L o s S e c r e t o s de loa G a r i t o s . , 
L a S o r t i j a A n t i g u d H . C e l a r l e . 
M o d e l o de P e l i c t t a c l o n e a . . , 
E l E s p a r c l a d o r do A s c u a » . C o n -
^ . u ^ i a p o r O o r k y 
L a M i s e r i a d e M a d r i d p o r S. Ca-
X u e t c M é t o d o de I n g l é s B u t h i n . 
L a T r a n s f o r m a c i ó n S o c i a l de 
S U S T R A C C I O N 
U n s u j e t o d e n a c i o n a l i d a d a m e r i -
c a n a , n o m b r a d o F o e t e r . v e c i n o d e 
l a s c a l l e s d e S a n J o s é y- S a n J a c i n -
t o , e n e s t e p u e b l o , d e n u n c i ó q u e e n 
e l d í a d e l d o m i n g o , a l r e g r e s a r a 
s u d o m i c i l i o d e l c u ^ l h a b í a f a l t a d o 
a l g u n a s h o r r a , n o t ó q u e p e n e t r a r o n 
e n é l . s u s t r a y é n d o l e r o p a s . 
A f i n d e p e n e t r a r e n e l d o m i c i - ^ ^ j ' x j e s o 
l i o h u b i e r o n d e r o m p e r u n a l o c e t a ! b r o n i e * ' 
d e l f o n d o d e l a c a s a . r M l P j i n i o " G e r a r d o ' p o r * A r d o l 
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I d r i a ( a c i d e s ) , o o l l t f a , l a q u e c a a a e u -
-glaa . p a r á l i s i s v d e m á s e n f e r m e d a -
i»  
?  a 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o do l a O a » » de r senef leenc la y 
M a t e r n i d a d . i r= .nec ia l ! s ta en l a » e n f e r -
m e d a d e s de l o * n l f l o s M é d i c a s y Q u l -
rOrgr i cas . C o n s u l t a s de 12 a 2 . G. n d -
m u r o 11S, e n t r e L i n e a y 13. V e d a d o 
T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
C o n s u l t a s d e D a 11 y de 2 a 4. Es pec i a -
l i s t a eu e n f e r m e d a d e s d-- s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , v e n é r e a s , p i e l y é l í l l i s , p a r t o s V 
o l i u g í a en g e n e r a l . I n y e c c i o n e s I n t r á v e -
n-.saa p a r a e l a s m a , s í f i l i s y r e u m a t i s -
m o . A n á l i s i s de e s p u t o s y o r i n a . E s a -
m e n do s a n g r e p a r a l a s í f i l i s . (Reac-
o l 5 n de G a t e ) . 4 pesos R a y o s X . t r a -
t a m i e n t o m o d e r n o de l a » q u e m a d u r a s . 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 . 
D r . R I C A R D O A L B M A D E J O 
M E D I C I N A g Ü X X U O X A 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s dea pecho-
( T f b e r i - a l o s i s ) . E l e c t r i c i d a d médles». 
R a y o s X y a l t a f r e c u e n c i a , t r a t a m i e n -
t o e spec ia l p a r a l a I m p o t e n c i a afec-
c iones ue-v lCBas v r e u a i a t i s m o F.vtey 
medades de l a s v í a s u r inar ia !1! Consu - ' 
as de ^ a 6 p . ra. G r a t i s p a r a P'-'OrJ?r 
m a r t e s y v i e r n e s . P r a d o n ü a i e r o 
e s q u i n a a C o l ó n . T e l . A - 3 3 4 4 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a » de 1 a 4. E s p a c i a l i s m en v í a s 
n . ' i n a r i a a . e s t r echea de l a o r í n » v e n é 
re.>. h d l r ó c e i e . s í f l l l » ; i :u t r a t a r a . e n t o 
ior I n y e c c l o n e 1 » » i n d o l o r J e a ñ s M a r í a . 
T e l é f o n o A - 1 7 « 0 . 
p o r 
8 8 . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l : c o n e v p » . 
c l a l l d ^ d e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a » d i -
g e s t i v a s ; ( e s t ó m a g o , i n t e e t l n o » . M g a -
6 o y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s en ía n u -
t r i c i ó n . D i a b e t e s . O b e s i d a d . E n f l a q u e -
c i m i e n t o , e t o . C o n a u l t a a de 2 a « C a m -
p a n a r i o . 8 1 . 
440se n Dbr# 
D R . A L G O N Z A L E Z P E R I S 
P i e l . S I M l s y Vent..-eo. P r o c e d ' r a » ^ ' 
n o v l B l m u a . C o n s u l t a » de 2 a 4 p ^ 
So d a n h o r a » e s p e c i a l e s con p r e v o •J'J. 
s o . C o n s u l t a s p a r » pob rea a i P « * * l ° 
m a r t e » . Jueves y aabadoe de 4 a ' | 
m . S a n L d s a r o , 314. a l t o » . T e i « » o n u 
A - 0 3 3 8 . 
C7918 : « d - l « s 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 p e s o s . P r a d j 62 . e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o i « o C l í n i c o - Q u í m i c o 
d a ^ D ^ r . R i c a r d o A l b a l a d e j ó . T e l é f o n o 
85C0 " I n d . n v , 4 
D r . M A N U E L I B A N E Z L I M A 
K X D X C O C n U J A H O . . . 
C o n s u l t a » . 1 a 3 p . m . G r a t i s a i o » 
pobre."!. B t l a s c i n a l n , 10*. b a j o s . 
4 S 7 Í 4 1 * D b r e . 
D R . J O S E A L F O N S O 
K s p * > o i a l l s t » d e l S a n a t o r i o r.ovAawi*-
d M f e c t r o A a t s r i a n o . M ó d i c o d e l H o t 
J>1U1 «Ca l ix to G a r c í a . K n f e r n a e d M a s ^ 
lo» o j o » n a r i s . g » r g & n > r 
s u l t a . da 1 a 4 . M o n i * . 
M . Z I B Í . 
o í d o s . Cor. ' 
< « . T a l é f o » 0 
A S O X C I 
D I A R I O D t L A M A R I i N A ü í r i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 P A G I N A O í ^ N C E 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
G Z B U J A I T O 
_ « M i c o « • v l a l t » da l a A s o c l i a l C 
v t a B u r i n a r i a » J e n f e r m e d a d í s de 
flora». M a r t e a . Jueves y 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A c u l a r 
! S ? _ * * . c r M l t o e l m n p ^ o a p o r 
l « c o r t a v l a r ^ a s o b r t 
O b r a p í a , 
. s á b a d o s de 3 a i ' ^ rt« y c i u d a d e s i m p o r t a n 
6 1 . a l t o * T e l é f o n o A - 4 3 » ' . \ » ? ! *lV±*o* ü n í d o s . -
D R . B E R N A R D O C A R D t L L E 
MÍMICO de m f t o » . C o n a u í t a s : i-»in«f-
í í í l r w i e » 5 v l e r n e a d'» 3 i 5 . M a r U , Xg. 
^ ' r r r f i » ¿15» . G u a n a b a c o a . 
I n d . t So. 
C « 7 4 -
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
^ T f f S & É ^ ^ y S Í : i P U E R T O R I C O . 
i ' ^ l i ^ !ajr-os P»1"* c u a r d a r 
V a p o r 
Manuel A r n ú s 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á e n V I A J E E X T R A O R D I N A -
R I O s o b r o e l d í a 
* 1 2 D E D I C I E M B R E A C T U A L 
p a r a : 
f A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
j i n J u s o t a b a c o p a r a d i c h e s p u e r t o s . j E 1 M l é r c o ' e a d ' a 12. s o l e m n e f i e s t a a 
I N u e s t r a y é f i o r a de G u a d a l u p e , c e l e b r á n -
T o d o p a s a j r r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a r ^ t s d e l a m a r c a -
' d a e n e l b i l l e t e . 
E D I C T O A L Q U I L E R E 5 D E C A S A S 
dose U m i s a a l aa n u e v e c o n o r q u M t a 
y e l p a n f - s t r l c o a c a r g o d e l P b r o . K a -
n i 6 n de Í U e g o ¿ _ m „ 
I n v i t a n a sus d e v o t o s l a C a m a r e r a y 
el P á r r o c o . 
16838 d b . 
L o s p a s a d e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e H o s p i t a l d e S a n L á z a r o , R i n c ó n 
i n d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , su1 
n o m N r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a * 
sus l e t f a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o a s i g n a t a r i o , 
D r . A o g n s f o R e a t é y G . d e V i t e i 
C 1 B Ü J A N O D K N T I S T A C E L A I S Y r O l f P 
^ F C A K O U K L C U E R P O F A C Ü L T A T l - ^ t L A I ¿ I t U ü i r . 
Y 0 - L A B E N E F I C A " 
= ^ a ¿ ^ , Í i ^ ^ ¿ ^ < * ; L ^ P A L M \ S D E G R A N 
, ; ^ e ¿ £ ^ H t S ^ S ^ Í C A D I Z V 
T -#* do loa S e r v i c i o s O d c n t o i ó g i c o a OeJ , 
„ % o Oalleg-o P r o f e s o r d « l a I m l v e r - ; 
l ^ d C o n s u l t a s de 8 a 11 « . m 
Sl<par^ l o » « e f i o r e » « > « í o » C é ^ r p , 
OaUeco . d . 3 a 6 p. . m . d í a s h á b i l e s • 
% b g a 65 b a j o » - I 
n T Á R T U R O M c o s . B E A U J A R D I N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
vra. t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e d e n t a ! de 
í ' i f a f ó n 18. a F a l g u c r a s . 28 y m e d i o . 
S í r i ^ o e n t r e R o s a y L o m b i l l o . C ó n s u l - ; 
t ¿ d é 8 a 5 y de 7 a 9 p . m ) 
45817 - ¿ 1 D b r e -
C A N A R I A . M . O T A D U Y 
! S a n I g n a c i o . 7 2 a l t o s , T e l f . A 7 9 0 0 
B A R C E L O N A 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c a r g a p a r a d i -
c h o s p u e r t o s . 
S u c o n s i g n a t a r i o * 
M N U E L O T A D U Y 
V A P C 1 R ^ . C 0 ? R * > S D l i I A C O M . S a n l í n a c i o , 7 2 , a l t o s , T e l f . A - V ^ O 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A a t e a A L O P E Z y C « . ) 
( P r o T i s t o s d e Im T e f e g r i f í a « i a k i í a s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o n g e s r c l a a o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a su 
, c o n s i g n a t a r i o . 
S o l e m n e N o v e n a r i o d e l « a l I t de 
d i c i e m b r e , de 1933 a l S a n t o P a t r o n o d e 
e S C a d Í 8 d í a a l a s 8 a . ^ - « i s a c a ^ U d . 
en l a t a r d e . A laa 6 y m . e < * i a a S a ^ J ^ ; ¡ 
s a r l o c o n m i s t e r i o s c a n t a d o s , e j e r c i c i o 
de d í a de l a n o v e n a t e r m i n a n d o c o n 
los g o z o s d e l S a n t o c a n t a d o s . 
D í l 16. a l a s 7 p . m . s o l e m n e s a l v e , 
l e t a n í a s c a n t a d a s y s e r m ó n tK> 
I l t r e . S e ñ o r N o t a r i o « a y o r d e l O b i s p o 
de l a H a b a n a H . p - , J u a " t ^ b í r * 8 -
D l a 17 G r a n f l e s t í i . A l a » 6 a . n i . 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l a " ? 0 1 1 ' " ^ ? . 
á l a s S r e z a d a . A l a s 9 y m e d i a s o l e m -
ne de M i n i s t r o s o c u p a n d o l a S a g r a d a 
C á t e d r a e l l i m o . M o n s e ñ o r S a n t i a g o 
Ü " L Í c k p i í l a a c a r g o d e l M a e s t r o A r a -
co v u n c o r o de 14 P r o f e s o r e s i n t e r -
p r e t a r á l a M i s a de» M a e s t r o P e r o s U a 
EJ v a o o r 
A V I S O 
D r . V A L D E S M O U N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a . 24, a l t o s , e n t r e A n l - I 
mad y V i r t u d e s . T e U A - « 5 8 3 . D e n t a - i 
rfiiras de 15 a 30 pesos g a r a n t i z a d a s , i 
c o n f u t a s de 8 a u y de i a 8 \ a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e spa -
_ 4 5 6 - g ¿ 1 * 0 l « s c o m o e x t r a n j e r o s , o u e es ta C o r a -
D r . E R N E S T O R O M A G O S A P a f i í a o o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
r i m i a n o D e n t i s t a , D e tas U m v e r s i d a - | P a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
^ e d i a - C o a s u U d o . 9. b a j o s . T e l é f o n o A . ; ¡ e n o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
! ' H a b a n a 2 d * a b r i l d<. 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S t a I ^ a a d o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A 7 9 0 0 , 
O R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E K T I S T A I S B X I C A S O 
' l í e r l c o e s p e c i a l p a r a « t r a c c i ó n » » . r%-
,.i!l.,*.nde» en e l p a g o . H o r a s de o o n f u l -
t a de 8 a . m a 3 p . m . A k»» e m p l e a -
rioa d e l c o m e r c i o , h o r a s espec ia les p o r 
l a noche. T r o c a d e r o . 6 8 - B f r e n t » a l c a t » 
- E l E l a " . T e l é f o n o M - 6 3 9 » . 
a l t e • e n t r e A n g e l e » e i n d i o . 
A L F O N S O l i l i 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a 
C O R U 5 5 A . 
G I J O N Y 
S ' A N T . A N D E R 
e l d í a • 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , . q u e s ó l o se 
a d m i t e c a l a A d m i n i s t r e c i ó n d e C o -
r eos . 
A . C P 0 R 1 0 C A R R E R 0 W H 1 T E S T A R U N E 
O c u i i s * » G a r g a n t a n a r i s 7 o taos , c o n -
••nlta." de 13 a 4 p a r a p o b r e s ae 1 a ¡ 
S3 '.o R4 m e a . iSan N i c o ^ s . B 2 % T e l é f o -
r o A_S6S7 
" D Ó a O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca Que t e n g a n p o r cauea a f e c c i o n e ^ | j Ü M h n r M t f 
A* l a s e n c í a s y d i e n t e s 
r e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a » o v ' i 
8 a 1 1 y d » 12 a 6 p . T I . M o n t » 149 
a l t o s . 
I s 4 l l 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C O B S U l t a » : 8 a 13 y d » i a 8 . O ' R e f i i y 
41 p o r V i l l e g a s . T e U T o n o A - 6 i 2 0 
O C U U S T A S 
S e r v i d o d e L a x e 
H A B A N A - C H É R B O Ü R G - S O U T l ' A M F T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
•M«t . • • t • .8^ e l b u q u e m á s apande d * l m i m d » y « o * • o c t i e n e n a T « . 
D e n t i s t a d e l t M r d de r s p l d e a ea a u » t r a v e s í a s a E a r o p a . 
H A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R i C 
H M O toMlads» 48.000 « o n e l a d a » >4.0O0 t c n » U A M 
B A X ^ M JO-DAS S ,AB B Z X A a r A a P A « A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A . B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l j m o u t h - l i y e r p o o i , C h e r b o o r f , A a t w e r p , H a m b u r g o . 
A B A R S S S S T A a . P S S C Z O B T n C K A 8 D B 8 A U T O A B X B U A I f S l l A 
T h e B a c a r í s s e C o m m s r d a l C o . y O f i d o i , 1 2 y 1 4 . H a b a n a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e P a c i f i c S t e a m N ' a v j g a t l o n Co. 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A 
H a c i e n d o e s c a l a r e n V I G O , C 0 R U -
N A , S A N T A N D E R , U P A L U C E y 
L I V E R P O O L 
V a p o r " O R 1 A N A " , e l 10 d» l : l c l e m b r e 
, V a p o r " O P . O Y A " e l 26 de D i c i e m b r e . 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l f e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
i V a p o r " O R C O M A «4 9 de D i c i e m b r e . 
; V a p o r " E S S E Q U I B O " . e l 12 de D b r e . 
'• G R A N R E B A J A en pasa j e s de c á m a r a 
p a r a E u r o p a . C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s 
' e s p a ñ o l e s " p a r a l a s t r e s c a t e g o r í a s de 
, p a s a j e . E x c e l e n t e C O M O D I D A D . C O N -
1 F O R T . R A P I D E Z >» S E G U R I D A D . 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s a p u e r t o s de 
• C o l o m b i a E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i c a -
r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e m a -
l a . 
P a r a i n f o r m e * : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s ; A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
t n 
F r a n c i s c o S a n t i a g o M a s s a n a y C a s - 1 S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e P a u l a 1 6 
t r o . B a r r i o d e l D i s t r i t o y C o l é - ' e s q n i n a a S a n I g n a c i o . T a m b i é n t e 
RÍO d e e s t a C a p i t a l y v e c i n o d e 
l a m i s p i a , p o r e s t e a v i s o o 
e d i c t o . 
H A G O S A B E R : 
v í n d e l a c a s a . S u d n c ñ o , O f i c i o s 3 6 , 
e n t r e s u e l o s . 
4 6 8 2 4 1 4 d b . 
S S . V L i Q U I X i A I T L O S A M P L I O S A L T O S 
de S u á r o z 116 y 116 A c o n sa la , s a l e t a . 
- i C t a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
Q U E : d - a c u e r d o c o n l o o r d e n a d o « n I « e r c a l a d o . c o c i n a de ga s . c a l e n t a d o r y 
• 1 a r t í c u l o 1872 d e l C ó d i g o U . e i M r v i c i o s de cr iadoa> a g r . a a b u n d a n t e , 
s e ñ o r G o n z a l o A n t o n i o feajvador fcriio I r f o r i n a n A-4358 . a l t o s D r o g u e r i a Sa-
y V U a , en s u c a r á c t e r de g e r e n t e oe j a j ^ A l a u i l e r 8 7 5 . 0 0 . 
46857 15 d b . S o l e d a d M e r c a n t i l en C o m a n d i t a d<* 
" M a r i n a v C o m o a ñ l a " . c o n d o m i c i l i o e n 
e s t a c a p i t a l , c a l i e de M e r c a d e r e s n ú r a . 
26. m e h a r e q u i r i d o p o r a c t a de f e c h a 
8 d e l c o r r i e n t e m e s . o t o r g a d a a n t e m i . 
p a r a q u e p r o c e d a a l a v e n t a e n p ú b l i -
c a s u b a s t a de d i ez y o c h o B o n o s , p o r 
v a l o r c ada u n o de m i l pesos e n o r o 
a c u ñ a d o d o l a R e p ú b l i c a do C u b a o e n 
o r o acu f tndo o B i l l e t e s do l o s E s t a d o s 
U n i d o s de N o r t e A m é r i c a , e m i t i d o s d i -
c h o s B o n o s p o r l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C o m p a ñ í a N a c i o n a l de R e f i n e r í a s , c u -
y o s bonos d e v e n g a n e l i n t e r é s d e l o c h o 
p o r c i e n t o a n u a l c o n v e n i d o y f o r m a n 
p a r t e de u n a e m i s i r t n de m i l c i e n b o n o s , 
c o n u n v a l o r n o m i n a l da u n m i l l ó n c i e n 
s # o b s e o u i a r á a l o s d e v o t o s d e l S a n - m i l pesos h a l l á n d o s e g a r a n t i z a d o s c o n fce ODsequ ia ra a iyi n r l m p r a M r v n t , 1 * u n mt.» rte t e r r e n o 
t o O b i s p o c o n b o n i t a s e s t a m p a s 
E n l a t a r d e a l a s 5 y ™ e < " a - J ^ 0 " -
s l ó n c o n l a I m a g e n d e l S a n t o p o r l a s 
a v e n i d a s d e l H o s p i t a l c o n a c o m p a ñ a -
m i e n t o de o r q u e s t a . » Á ¿ 
S a n t o R o s a r l o y S e r m ó n p o r e l R . f . 
L u c i a n o M a r t í n e z ( C . M . ) t e r m i n a n -
do e s to s c u l t o s c ^ n v i s t o s a s p i c s a a de 
a r t i f i c i o . 
46429 17 D b r e . 
O F I C I A L 
A N U N C I O . H O B F I T A I . " a r T T B B T B A 
S e ñ o r a d e ' l a s M e r c e d e s " . T e s o r e r í a -
C o n t a d u r í a . H a s t a l a s d i e z a . m . d e l 
d í a 14 do D i c i e m b r e de 1923. se r e c i b i -
r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a o o s 
p r i e r a h i p o t e c a de u n l o t e de t e r r e n o 
de c i n c o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a -
do? en U V i l l a de R e g l a , c o n l a R e f i -
n e r í a de A z ú c a r en e l m i s m o i n s t a l a d a 
y c o n u n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o ue 
l a f á b r i c a de a z ú c a r s i t u a d a c o n f r e n -
t e a l a c a l l e d * S a n C a r l o s , e n l a c i u -
d a d de M a t a n z a s , s e g ú n t o d o r e s u l t a 
de l a e s c r i t u r a de 23 de M a r z o de 1921. 
o t o r g a d a i n t e n i N o t a r l o P ú b l i c o de ca-
t a c a p i t a l , s e ñ o r D o c t o r M a r i o R e c i o y 
F o r n s . y q u e c o n s t a n de t?els c e r t i f i c a -
dos p r o v i s i o n a l e s n ú m e r o s S I , 32, 23. 34. 
35 y 36. l o s do? p r i m e r o s p o r c i n c o b o -
n o s y l o s r e s t a n t e s p o r dos b o n o s c a -
d a u n o .que c o r r e s p o n d e n a l o s m a r c a -
dos c o n los n ú m e r o s 316 a l 333, a r a b o s 
i n c l u s i v e s , e x p e d i d o s p o r e l P r e s i d e n t e , 
T e s o r e r o y S e c r e t a r i o de l a e x p r e s a d a 
C o m p a ñ í a , en l a m e n c i o n a d a f e c h a 23 
de M a r z o de 1921. y c e r t i f i c a d o s e n e l 
S E A X Q U X Z i A E L SEOTJNTJO P I S O ]>B 
P - ' ü a P o b r e 16 a u n a c u a d r a d e l P a l a -
c i o , c ó m o d a e sca l e r a , sa l a , c o m e d o r y 
4 c u a r t o s . P r e c i o | 8 0 . 0 0 . 
_4680S 12 d b . 
S E A L Q U I L A K L O B B A J O S B E C K A -
c ó n 18. a d o s c u a d r a s de la I g l e s i a d e : 
A n g e l , c é n t r i c o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s . 
L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F - 3 5 7 0 . 
46811 14 d b . 
B E A L Q U I L A S E G U N D O P I S O . B I C L A 
N o . 83, c o m p u e s t o de g a b i n e t e , s a l a , « a -
l e t a , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s 
y v e n t i l a d a s , c u a r t o s c r i a d o s , s e r v i c i o s 
e t c . . t o d o m o d e r n o . L l a v e e I n f o r m e s 
en l o s b a j o s . T e l . M - 9 0 9 3 . 
46804 16 d b . 
A L Q U I L O J d C A S A A M U E B L A D A ; B S 
n u e v a , e n p u n t o s a n o y t r a n q u i l o ; n o 
m e n o » de c i n c o m e s e s . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s i n t e r c a -
l a d o s y g a r a g e . T e l . M - 4 3 5 9 . 
46858 1 1 d b . 
l i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
p l i e g o s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s p r o -
p o s i c i o n e s . E n l a T e s o r e r í a d e l H o s -
p i t a l se d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a -
r á n p l i e g o s de c o n d i c i o n e s y de p r o p o -
s i c i o n e s a q u i e n e s l o s s o l i c i t e n L o a 
sob res c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s 
p o r T R I P L i C J I D O s e r á n d i r i g i d o s a l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de S u -
bas t a , e x p r e s a n d o a l d o r e o e l s u m i -
n i s t r o a q u e se c o n t r a e . L o s g a s t o s 
o c a s i o n a d o s en a n u n c i o s p a r a l a p u -
b l i c a c i ó n no es fa s u b a s t a s e r á n p a g a -
dos p o r l o s C o n t r a t i s t a s a q u i e n e s se 
a d j u d i q u e los s i í m l n l s t r o » en l a p a r t e 
p r o p o r c i o n a l c o r r e s p o n d e n t e a c a d a 
uno A . P o e y . T e s o i e r o C o n t a d o r d e l 
H o s p i t a l N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e -
^ C m O 4d-15 N o v . 4d-10 P i e 
V A P O R F S C O R R E O S H O U N D F S E S | » S ^ » » A " ? ^ I ? 
c i ó n de 7028 .09 m i . d e 
S e a l q u i l a n m o d e r n o s b a j o s e n A c o s t a 
N o . 6 S e n t r e P i c o t a y C u r a z a o . T i e -
n e n : t a t a c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o , c o c i n a y c o a r t o y s e r r i -
c i o d e c r i a d o s . L a U a r e e n l a b o d e g a 
e s q u i n a 9 C u r a z a o . I n f o r m a n : M a n -
z a n a d e G ó m e z 2 0 0 . A - 2 0 2 1 . 
46802 12 d b . 
p o r l a C o m p a 
R e f i n e r í a s ' . p a r a g a r a n t i z a r e l p a g o de 
n u e v e m i l t r e s c i e n t o s t r e s pesos s e t e n -
t a y t r e s c e n t a v o s en m o n e d a o f i c i a l , de 
p r i n c l n a l . s u s i n t e r e s e » c o n v e n i d o s a 
r a z ó n d e l d i e z p o r c i e n t o a n u a l , dea-
d i . e l c u a t r o de J u n i o d ^ 1921, q u e se 
a d e u d a n y l o s g a s t o s q u e se o c a s i o n a -
r a n , s e g ú n c o n s t a en e l c o n t r a t o de f e -
c h a 4 d3 J u n i o de 1921. s u s c r i p -
t o en es ta C a p i t a l p o r l o s I n t e r e s a d o s , 
c o n l a I n t c r v e n o i ó r i d e l N o t a r l o C o m e r -
c i a l s e ñ o r R . <.;. M o l i n a , p o r c u y o c o n -
t r a t o q u e d ó a u t o r i z a d a l a S o c i e d a d 
M e r c a n t i l en C o m a n d i t a d o " M a r i n a y 
C o m p a ñ í a ' , p a r a p r o c e d e r a l a e n a g e -
n a c i ó n do l o s c i t a d o s bonos d a d o s e n 
p r e n d q , <3n e l caso de que , v e n c i d o e l 
p ' a x o f i j a d o en el m i s m o n o fue se sa -
t i s f e c h a i a c a n t i d a d a d e u d a d a . 
Q U E h a b l í n d o v e n c i d o desde e l c u a -
t r o de J u n i o d e l p a s a d o a ñ o d e 1928 
B E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O K O -
d e r n o . de San L á z a r o N o . 062. c o n sa la , 
r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a de g a s y 
- ¡ c o m e d o r a l f o n d o , a l q u i l e r 100 p e s o s . 
I n f o r m a n e n l o s T e l é f o n o s M - 5 5 1 4 y 
M - 6 9 3 1 . 
46818 12 db . 
D b r e . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
T e i é f o n o A - 1 M 0 . P rado , n f i m e r o 10V "Empresa Naviera de Coba, S . A." 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M . 
s a l d r á e l 8 d e D I C I E M B R E p a r a 
V I G O , C 0 R Ü N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
N o ' 
O S X A S P U -
ta C o n n f r u c -
i c a r r e t e r a d « 
... . n ú . * i í i a i a n z . a í ' , I Í ue ¡ e l p l a z o de u n a n o f i j a d o e n e] c o n 
de 1923. H a s t a l a s 3 de 
" 5 ! i a p i ' » n a T « ' A v a r t s d o 1841, D r F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 1 s. S A N » « a * o , i ^ é i * » ¿ « M » « « w t s f c f c M 
O o i ñ i a t a d e l C e n t r o G a l l e s o y C a t e l r á - , V S 3 1 S — X n í c r m a c i ó a O e n e r a l . 
r e o p f r Ó p o s i c l ó a d » U l i n l v . r s i d é d [ A ^ S O - D e p t o . de T r á f i c o y P i s t e s . 
, , T F I P T O N f K • A - 6 * 3 6 — C o n t a d n r t a y » » « a j « » . 
N a c i o n a l . | I 6 L E . r U « U a . A - 3 » 6 6 — D o p t o . de Cóninr«k,B y A J m u . 
— P r i m e r E s p i g ó n de P a n l a , 
\ A - 5 6 3 4 . — S e g a n d o S a p i g ^ n P a n l » . 
ti" S de D i c i e m b r e , 
l a m " 29 de D l c l e m b r » . 
r n d a r a " . 19 de E n e r o , 
( d a m " 9 de F e b r e r o . 
i c m b r e v 
; l a t a r d e d e l d í a 12 de D i c i e m b r e de 
192? h o r a o f i c i a l de l a H a b a n a , r e 
r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a , c a l l e de N l -
1 c o l á s H e r e d l a ( A n t e s A y i l ó n ) , e s q u i n a 
a C o n t r e r a a v en e l N e g o c i a d o de C a -
m i n o s y P u e n t e s de l a S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s en l a H a b a n a p r o p o s l -
c l o n e » en p i egoe c e r r a d o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n do 7028.09 m i . de l a c a -
r r e t e r a de C M r a a S a b a n i l l a . L a s P r o -
! p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
i b l l c a y P l m u l t á n c e V n e r t e en e s t a O f i -
c i n a y en el N e g o c i a d o de " C a m i n o s 
y P u e n i e s " en l a H a b a n a , a l a h o r a 
v f e c h a m e n c i o n a d a . E n es ta O f i c i n a 
\ en ia D i r e c c i ó n de O b r a s P ú b l i c a s . 
H a b a n a se f a c i l i t a r á n a l q u e lo s o l t c l -
te l r 3 p l i e g o s de c o n d i c i o n e s , m o d e l o s 
i en b l a n c o y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n 
n e c e s a r i o s . ( F ) L u i s F , R a m o s , I n g e -
n i e r o J e f e . 
C8702 4 d . l 2 K o v . í d - 1 0 D b r e . 
S e a l q u i l a m o d e r n o p i s o a l t o e n A r a r o 
b u r ó y A n i m a s . T i e n e : s a l a , c o m e d o r , 
t r * * h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
c o c i n a . L a Ü a r e e n l a e s q u i n a . I n f o r -
m a n M a n z a n a d e G ó m e z 2 6 0 . A - 2 0 2 1 
46802 12 d b . 
" B B A L Q U I L A U N X O D B K N O D B -
p a r t a m e n t o en C r e s p o 42. s e g u n d o p l s « , 
. c o n baf to I n t e r c a l a d o , c o c i n a v t r « 8 
EJÍ | b a b i t a c i o n e » c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n -
d í e n l e , f o g ó n de g a s y a g u a a b u n d a u -
te . I n f o r m e s A - 3 8 0 9 . 
46834. 11 P e b r e . 
B E A L Q U I L A L A C A S A P A U L A . 37 
n j u y p r ó x i m a a l o s m u e l l e s , p r o p i a p a r a 
a l m a c é n o i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n l a 
m i o m a . 
46752 13 D b r e . 
S e a l q u i l a u n z a g u á n , p r o p i o p a r » 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n b a r b a c o a i n -
t e i t o r y R e r r i c i o c . H a b a n a . 1 6 0 , « e s q u i -
n a a S o l , a l l a d o d e l a b o d e g a . 
4 6 7 2 7 2 0 d . 
D O C T O R L U Í S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
4«; H í s p l t a l " M é n a d e » " . 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . ¥ É Y 
Q ^ U f c O P E D X S T A 
V n ; c o en C u n a c o n ^ ^ ^ ^ " l ^ r ^ r i o 
n 3 «1 despacho | 1 . A ^ " ^ " V P / / * ^ 
s e g ú n d i s t a n d a P r a d o T e l é f o n o 
A-8817 M a n i c u r e . M a * a i e « . 
" A L F A R 0 " . O B I S P O . 3 7 
Q u i r o p e d i s M espa f to l . r«Put1*,3!" l*12^/k 
do g r a n n o m b r a d i a e o » r » * e l c o m e r c i o . 
^ . ^ . t ^ d é ^ e a t r o | c V : . 
n s L A o r o i r L S L C » T A P O « » a Q U B B S T A N 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
A L A C A R G A E N E S T E 
•leí a c t ú a ) i r a N U E V I -v a p o r " P U E R T O T A R A - F A " s a l d r á *>l v i e r n e s 
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á e l v i e r n e s d e l i c t u a l , p a r a T A H A F A , G I B A R A 
í H o l r u l n V f i a s c o ) . V I T A . E A N B S . - C I P E C M a y a r í , A n t i l l a . P r e s t e n ) 8 A -
í J U A D E ' T A N A M O ( C a y ( M a m b í ) B A l ' A C O A. C U A N T A N A M O . ( C a i n i a n e -
r ü ) y S A N T I A C O D B C U B A . 
f l e t 4 c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n loa P. C 
e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
E s t s b u q u e r e c i b i r á c a r g a 
Muirope 
K « ? p o r t c r s . 
H e r o n i d o i o r A n e s t e s i a 
U i á e l t e l é f o n o M-63C7 p a r a su 
S a 1 u n poso, d » 1 a ? d o » P e » o a . 
42747 
11 í OS P l N A l C A R O L I N A . S I L V E 1 R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
' " t u r n o d * 1 C E S P E D E S L A Q U I - N T A T P A T R I A . F A L L A . J A G U E V A L . C H . V M B A S . S.VN 
t u r a 0 0 * R ^ A E ^ r T A B O p ! . N U M E R O U N O . A G R A M O N T í . ' 
D b r » 
C O S T A S U R 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t o m e t r i i t a 
U - a d u a ü o c o n 20 a ñ o » de p r a c t i c a . R « -
f - o n o c l m i e n t o c i e n t í f i c o tí-^ l a v i s t a pa -
- a e l e c c i ó n de e s p é J u e l o ? c a n l b l ° 
c r ' a t a l e s . <!espacho de r ece t a s de s e ñ o -
res o c u l i s t a s c-1 r e c o n o c i m i e n t o a b s o l u -
t a m e n t e g r a t i s en s u d p m i c i l o . s i m e 
riaoa a v ; s o a l t e l é f o n o M-4878; i 
42464 » Vkf. 
V a p o r " C A Y O M A M E P * « a H r á e l > i ^ n e s 
' ^ r - i b a menc;on? .dos : e x c e p t u a n d o E N H B N A O A un. -u-^x. 
I C U C A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T « p o r " A i r r o L i a D E L C O L L A D O 
este p u e r t o los d í a s 8. I B r 
E G O S . C A -
M A N O P L . V . 
M E D Í A L U N A . 
•^el a c t u a l , p a ' a l o s p u e r t o s 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r " S p a a r n d a m ' , 23 do D i c : < n i b r e . 
V a p o r • ' M a a s d a m " 1« do E n e r o . 
V a p o r " E d a m " Z d e F e b r e r o . 
V a p o r • • r . c c rdam" , 21 de F e b r e r o . 
V a p o r " S p a a r n d a m " , 14 do M a r z o . 
A c m i t e n pasa jeror , de p r i m e r a c ase. 
de S e g u r d a E c o n ó m i c a y de T e r c e r a 
0 - d : n a r i a , r e u n i e n d o t o d o s e l l o s c o m o -
d i d a u e s c s p e c i a l f s p a r a los pa sa j e -o s 
de t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s cen t o l d o s c a m a 
r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2. 4 y 6 p e r s o n a s 
C o m e d o » - con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a a s p a f t o U 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s © 1 6 1 7 . 
B E P U B L 1 C A D E C U B A . D E P A B T A -
d M n t o de C o m u n i c a c i o n e s . N e g o c i a d o 
de s e l l o s y m a t e r i a l . A n u n c i o « - " S u -
bas ta . H a s t a l a s d i ez a . m . d e l d í a d o -
ce de D i c i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s v e i n -
te y t r e n se a d m i t i r á n en e l N e g o c i a d o 
de S e l l o s v M a t e r i a l e s de l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l <ío C o m u n i c a c i o n e s , p r o p o s i -
c iones en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n p o r e l D e p a - t a m e n t o de u n a 
a n c h a p a r a c o n d u c i r c o r r e s p o n d e n c i a . 
E n el r e f e r i d o N e g o c i a d o de S e l l o s y 
t r a t o s i n q u e l a " C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
do R e f i n e r í a s " h a y a a b o n a d o s u a c r e e -
d o r á e l o r l n c l p a l a d e u d a d o y s u s i n t » -
r e « e « . u n v i r t u d d e l r e < i u e r | t n l e n t o q u » 
so m e h a h e c h o , s e ñ a l o p a r a q u e t e n g a 
e f e c t o l a s u b a s t a de l o s m e n c i o n a d o s 
d i e z y o c h o B o n o s , e l d í a 21 d ^ l p r e s e n -
t e mea de D i c i e m b r e , a l a s d o s de l a 
t a r d e , en e] l o c a l de m i N o t a r í a , c a l l e 
de A g u l a r n ú m e r o 41 . en e s t a o a p l t a t , 
n d v l r t l e n d o cjue s e r v i r á de t i p o p o r e s t a 
p r i m e r a -v.-basta el v a l o r n o m i n a l de l o s 
expresado.* d i ez y o c h o B o n o s , o sea l a 
c a n t i d a d de d i e z y o c h o m i l pesos en 
o í o a c u ñ a d o de la R e p ú b l i c a de C u b a 
o en o r o a c u ñ a d o o B i l l e t e s de l o s E s -
ta r io* f n . d o s |)a N o r t e A m é r i c a : q u e se 
a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s que c u b r a n l o s 
dos t e r c i o » de l a c a n t i d a d q u í s i r v e de i • = A L Q U I L A N L O B B O N I T O S A L T O S 
t i p o a l a t u b a s t a : q u e los p o s t o r e s , c o n de H a b a n a 60. e n t r e C h a c ó n y T e j a d i 
« r e p e l ó n de 1* Socleda- l a c r e e d o r a a " o - I n f ^ r , ? r ' , n ^ i - l 5 1 - 193 es<luiaA 
c - r / a i r i s t a n c i a ee p r o c e l e , p á r a t o m a r 1 K e j n a , - , T e l é f o n o a l - t t S a - — 
p a r t e en l a m i s m a d e b e r á n d e p o s i t a r 4fio26 " ^ p r e 
? 2 > 0 ^ ! r . r t e l X c U ? r I o TJC S U f c r i b e e l 10 ^ A M I S T A D T B A B C B L O N A . B E » í -
B E A L Q U I L A U N C K A L B C I T O D E « • -
q u i n a p r o p i o p a r a u n p u e s t o de f r u t a s 
o cosa a n á l o y a en G e n i o s , n ú m e r o 4 . 
I n f o r m e s en e l g a r a g e . 
46713 14 D b r e . 
p o r c i e n t o en e f e c t i v o do l a c a n t i d a d 
q u e s i r v e de t i p o p a r a l a a u b a s t a . c u 
V-» d e p ó s i t o se d e v o l v e r á en e l a c t o a 
l o » p o s t o r e s c u y a s o f e r t a s no h u b i e s e n 
» l d o acep tadas , e n t r e g á n d b s e e l d e p f i s i -
t o q u e c o r r e s p o n d a a l p o s t o r a q u i e n se 
a d i u d l q u e l a s u b a s t a a l a S o c i e d a d 
a c r e e d o r a a c u e n t a d e l p r e c i o q u e deba 
p a g a r s e > a f i n de q u e l o r e t j f n g a pa -
r a r e s p o n d e r a l a d i s m i n u c i ó n d e l p r o -
q u i l a u n a a c c e s o r i a i n d e p e n d i e n t e , p r o -
p i a p a r a o f i c i n a . I n f o r m a n en l a b o d e -
g a . 
10 D b r » . 
M a t e r i a l e s " s e ^ f a c i m á r í n l o s p l i e g o s de P ^ d a r e s u l t a r en l a s u b á s t a ^ ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ l ^ f ^Jt*^.^*^» n» P o s t e r i o r q u e sea p r e c i s o c e l e b r a r s i e i c o n d i c i o n e s y c u a n t o s a n t e c e d e n t e s se 
p o l l c l t e n . H a b a n a , N o v I e n i V e 12 de 
1928. E l D i r e c t o r G e n e r í » . 
('8855 2d-14 N o v . 2d-10 D i c . 
S a l d r á o< de cada m s » LACOS. P U E R 
•is 8 r». 
t o é s P E -
O R T O P E D I S T A S 
L M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
^ l E N T C a 2 ? E K D U L O Y A B U L T A D y 
u o ».VÍO es r i d í c u l o , finio p e r j u d i c i a l | ln,^r^3ti laB » 
por - .ue .as c r a s a s I n v a d e n us pa redes | coles n a s t a i a » 
''e'. c o r a / ó n i m p i d i e n d o s u f u n c i o n a -
m l e r f o - o u ü F t r ' * í a J a e s p e c i a l , r educe , 
suspende iir«.oíí-:ido e l i m i n a r las g r a s a s 
I m a U l . R a r a d a r a l c u e r p o s u f o r m a 
n o r m a l . I t iT . -ON F L O T A N T E Descan-
so d j ; e s t ó m a g o . H e r n i a . D e s v i a c i ó n de 
l a c o . u m ia \ c r r e b r a l P ie '¿a"ibol,y ^ 
Oti c lase de i m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . 
M i ñ o a O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n U y p a r í s D'e r eg re so de E u r o p a 
** h a t . - f .&lndfido de S o l 78 a A n i m a s . 
101 . T e ' f f o n o A - 9 5 0 9 . C o n s u l t a s de 10 
a 12 v s H f . 
| M E D ? 0 ; A V R O T O S D E M A N T U A y L A F E . 
N E A D E C A I B A R I E N 
T a p o t " C A I E A B X Z i r * ' 
B ^ i r i r * . *c.;c s ios « á b a d o í de e s t » p u e r t o d i r e c t o p a r a Ca ¡ b a r l é n . r e c l b l e n -
a f l e t e ó o r r l d * p a r a P u n t a A l e g r o y P u n t a San J u a n , d e s d » el m l é r -
A N U E V A 
f t t á n E i p e c i a l • 
¿ a I d a y K e g r e » » 
• 1 3 0 
Y O R K 
A J I U N C I O . H O S P I T A L f H U B B T m A Bbñot% d^ l a s M e r c e d e s " . T e s o r e r í a -
C o n t a d u r l a . H a s t a l a s ¿ l e z a . m . d e l 
d t a 13 do D l c f e m b r e de 1923. se r e c i -
b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s ^ c e r r a - i r á l a e n a s r e n n c l ó n de 
do e n ^ l a " T e s o r e r í a de" e a t í H o s p i t a l 
n a r a e l S u m i n i s t r o y e n t r e g a a l .m i s -
mo d u r a n t e e l a ñ o F i x c a d e 1923 a 
1924 de l o s e f e c t o s s i g u i e n t e s : E f e c t o s 
de e s c r i t o r i o o i m p r e s o s E f e c t o s de 
f e r r e t e r í a y e f e c t o s e l é c t r i c o s . A l a 
h o r a e x p r e s a d a s e r á n a b i e r t o s l o s p l í s -
eos y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s p r o p o -
f r d o n e s E n laP T e s o r e r í a d e l H o e p U a l 
se d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n 
p l i e g o s de e o n d l c l o n e s y de n r o p o s l c i o -ndté q u i e n e s l o s s o l i c i t e n . L o s s o b r e s 
c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s p o r t r -
n f l cado s e r á n d i r i g i d o s a l s e ñ o r P r e s i -
! í í e n t c de l a C o m i s i ó n de S u b a s t a s , e x -
i n r e s a n d o a l d o r s o el s u m i n i s t r o a q u e 
so c o n t r a e L o s g a s t o s o c a s i o n a d o s en 
a n u n c i o s p a r a l a p u t l k - a c i ó n de e s t a 
' « u h a s t a s e r á n p a g a d o s j o r l o s C o n t r a -
i t i s t a s a q u i e n e s se a d j u d i q u e l o s s u -
' M i n i s t r o s en a p a r t e p r o p o r c i o n a l c o -
' r r e s D o n d i e n t e a c ada m o . A . Poey . T e -
I Borero C o n t a d o r d e l H o s p i t a l N u e s t r a 
p o s t o r f a v o r e e i d o no c o m p l e t a d e n t r o 
de t r e s d í a s de a d j u d i c á r s e l e l a s u b a s -
t a e l p r s c l o q u e o f r e z c a ; y q u » a p r o -
b a b a l a subasta , y p a g a d o e l p r e c i o se 
e n i r e g a r á i l o s v a l o r e s s u b a s t a d o s a l 
c o m p r a d o r . 
A l m i s m o t i e m p o r l t n p a r a l a s u b a s -
t a a n u n c i a d a q i t e h a de c e l e b r a r s e p a -
l o » b i e n e s en 
p r e n d a , a l a d e u d o r a Soc iedad A n ó n i m a 
" C o m n T f l l a N a c i o n a l de P e f l n e r í a s " . c u -
y a f o r m a de c i t a c i ó n h a e l e g i d o l a So-
c i e d a d a c r e e d o r a de a c u e r d o c o n e l c o n -
• r s t o c e l e b r a d o . 
T p ^ r a s u n '<b1 lc f l c ión en e l n é r l í d i -
eo l o c a l D I A R I O D E L A M A R T V A e x -
t i f d o el n-esent*1 a v i s o en l ' H a h a n a a 
^ d ^ d i c i e m b r e de 1 9 2 3 . — P r a n d s c o S. 
V ' ^ a ñ n a . 
46777 1 d 10 
O ' B E I L L V 74, B B A L Q U I L A E L P i -
so a l t o p . - l n c l p a l p r e p a r a d j p a r a m o -
d i s t a c o m i s i o n i s t a u o f i c i n a . P r e c i o 
de s i t u a c i ó n . L l a v e e I n f o r m e s : E n r i -
q u e L ó p e z Of l a T r u s t C o . ot C u b a D e p -
t o 410 . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
48688 14 D b r e . 
0 B A L Q U I L A N L O S X B B X O S O B B A -
Joa u e Kt casa c a l l e de Z u l u e t a , n ú m e r o 
8 8 . e n t r e D r a g o n e a y T e n i e n t e R e y » 
I n f o r m e s en P r a d o , l i l . . 
46542 13 D b r » . 
P I S O A M P U O 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 8S. e s q u i n a a N e p -
t u n o , se a l q u l K en e l s e g u n d o p i s o u n a 
f r e s c a y e spac io sa ca sa c o n sa l a , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , g e r v l -
c l o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . P r e c i o : 116 
p e s o s . I n f o r m a , e l p o r t e r o , p o r N c p -
t u p o . 1 0 1 - 1 ¡ 2 . 
46686 12 d 
O b r a p f a 1 2 se a l q u i l a n n l o c a l p r o p i o 
p a r a a l m a c é n , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
4 0 0 m e t r o s . I n f o r m a n e n l o s a l t o s , 
£ 1 i n y e n t o r d e l a c o r a r a d i c a l d e l D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 5 . 
r e u m a ^ S . R o c a M a r i d i l l o ( M a - 4 6 6 7 6 
s a j i s t a M a n u a l ) 
15 d . 
d e l d í a d » ' a s a l i d a . 
. I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( T r a j e s á l r e o t o s a O n a n t á n t r n o y E a n t l a g o fle C u t a ) 
x - „ . ^ » - « T T * N T T A N ' A M O " s a l d r á e l d í a 8 de D i c i e m b r e a l a s l o a . ra., 
¿t \ wÜr» p V A N T V N A M O S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O . S A N 
P F I ) R O D ^ M A ( ^ O R Í S P - ) ^ A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A T 
C u b » s a l d r á e l s á b a d o d í a 15 a l a s 8 m . 
P E D R O 
P O N C E ( P . R ) 
í ? » « ? i ? " V / \ R A d N A " U s ? l d r á ' d e " e s t e ' p ü o r t o e l e á b a d o 22 de d i c i e m b r e a l a s 
\ a P m r H r e c t o o a r a G U A N T A N A A I O . S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O *. n\JÍ:$C¿0r& Í̂rrTU*ASC.nEZ. l í t D ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z . 
' A G U J 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A « H A R Í A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s « ñ o s de p r á c t i c a . L o a ú l t i m o » ( 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
11 á I P r e c i o » c o n v e n c i o n a l e s , v e i n -
t i t r fc» N o . 3 8 1 . e n t r e 2 y 4. V e d a d o . T e - ; 
S . R O C A M A N D I L L O 
M a s a j i s t a M a n u a l 
I n v e n t o r «le l a c u r a r a d j c a l de l R e u m a , 
' .^a e l a n u n c i o en l a p a g i n a d i e c i n u e v e . | 
JO de O c t u b r e 648. T e l é f o n o 1-6061. ; 
•56819 7 « n - 1 
%tm» p r arlos Inc!»-
frao « « m i d a y es- ^ , 
Maro la Boletlna* ¿-
v a K d o a par • a t a i m 
« t a i a a Baleo t o d a » t a Martaa 9 tea Babada 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Par lee « a l e o » * «» W a r * Uam 
YhniMan mmliéat farfaa fa* Lmnm» Hmtwmm 
m Frogfo. Vara Crm» y Tampie* 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . € • 
O C P A K T A M E N T O D t PASAJES 
ta. Claa*. Telefono A-414» 
P a s a » da M a t l I1S 
• k r 8* Cl^ta. Taiefono A-OUB 
•Cl4e e»* • Paola 
Ar*ncia Ganaba! 
OAeiaa 84 y T a l e í o a o »«- VWB 
W M H A ^ R Y 8MTTH 
THw-Pr«a r Aaatite Oanaral 
e 
Mercedes , 
4d-14 N o v . 4 d - í D l c 
Món 
d í a 2i 
B E P U B L I C A D B C U B A . — S E C B E T A -
r l a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i r e c -
de B e n e f i c e n c i a . H o s p i t a l d « 
e n c í a s " O r a l . A n t o n i o M a c e o " 
i t i a g o de l a s V e g a s . S u b a s t a P ú -
S a n t l a g o de las \ egas . 26 de N n -
re de 1923. H a s t a l a s i p . ra. d e l 
. v de D i c i e m b r e de 1923. se r e c i -
b i r á n e n es te H o s p i t a l , s i t u a d o en l a 
I c a l l e 10 n ú m e r o 40. p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e r r a d o , p a r a e l s u m i n i s t r o de 
I v í v e r e s e f e c t o s de l a v a d o , r o p a d é ca -
m a y de v e S t l r y m e d i c i n a a d^ todaa 
c lases y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l f h a m e n t e . Se 
d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n ' o s o l i c i t e 
p o r e l A u x i l i a r d e l D i r e c t o r , de I a ó 
de i a t a r d e , en d í a s h á b i l e s . E l p l l e á o ! 
de c o n d i c i o n e s se h a l l a f i j a d o a l p ú b l i -
co en l a a O f i c i n a s de es te H o s p i t a l y se ! 
f a c i l i t a r á n e j e m p l a r e s a l l ú e l o s p i d a . 
A . M C r e m a t a . A u x i l i a r d e l D i r e c t o r ) 
y E n c a r g a d o d e l M a t e r i a l . 
C9614 4d-7 2 d - : 4 D i c 
E s t o y d i s p u e s t o a d e m o s t r a r l e a l a s 
e m i n e n c i a s m é d i c a s de e s t a c a p i t a l , c o -
m o a l o s d o s c i e n t o s D r e s . r e c i é n l l e -
g a d o s d e l N o r t e de A m é r i c a , l a v e r a c i -
d a d de m i s c u r a s r a d i c a l e s d e l r e u m a , 
c a l m a i i d o e l d o l o r p o r m u y a g u d o q u e 
sea de l p r i m e r m a s a j e , y h a c i é n d o l o 
d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e e n casos g r a -
ves , de d i e z a q u i n c e m a s a j e s . E n l a 
C i á t i c a y D o l o r e s L u m b a j o s g a r a n t i z o 
d e s a p a r e c e r l o s s o l o de c u a t r o o c i n c o 
m a s a j e s . V i s t a hace f e . D i e z de O c t u -
b r e 4 6 8 - A . T e l é f o n o 1-5061. de 8 a 8 . 
T é c n i c o . D r , V . M a r t í n e z D í a z . 
T a m b i é n l e . d e m u e s t r o a c u a l q u i e r a 
de l a s C l í n i c a s de e s t a c a p i t a l , sea l a 
C o v a d o n g a C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
e tc . u n a p o r r o de 80 p o r c i e n t o de l o s 
e n f e r m o s r e u m á t i c o s , a l g u n o s de l o s 
soc ios , de d i c h a s q u i n t a s s o m e t i d o s a 
m i t r a t a m i e n t o , y q u e e s t a b a n c a s i I n ú -
t i l e s , p u e d e n d a r r e f e r e n c i a s . 
4S421 5 E n . 
8 8 A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
l a g r a n casa , a c a b a d a de f a b r i c a r c o n 
l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s m o d e n j o s . C a l -
z a d a d e l M o n t e , 166, c o m p u e s t o de t e -
r r a i a a l f r e n t e , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , ba f lo i n t e r c a l a d o c o n a g u a 
c á l l e n t e y f r í a , c o m e d o r a l i ' ondo . co -
c l m . de g a s c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s y p a t i o . I n f o r -
m e s en e l 170 . T e l é f o n o ,A-2 .066. 
46559 i 2 D b r e . 
E n | 3 5 . 0 0 u n d e p a r t a m e n t o d e t r e s 
h a b i t a c i o n e s m u y r e n t i l a d a s c o n se r -
v i c i o p r i v a d o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
e n $ 3 0 . 9 0 u n o c o n T ¡ s t a a l a c a l l e . 
C o m p o s t e t a 1 1 3 , e n t r e S o l y M u r a l l a . 
46881 10 d b . 
G I R O S 0 E L E T R A S 
C0MPAGN1E GENERALE TRANSATLANTIOUE 
Vapores Correos Franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
¿ O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S I 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r a C O R U H A . S A H i A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
c o r r e o f r a n c é s ' E s p a g n e " s a l a r á e l 15 d e d i c i e m b r e a l a » doce 
«5 saa L a » » • » 
A V I S O S 
O ' R e i l l y , 7 4 . S e a l q u i l a u n a n a v e r e -
c i é n c o n s t r u i d a y p r e p a r a d a p a r a es 
P . » . . 0 M . ' L : . . ^ . t a b l e c i m i e n t o . T i e n e 1 4 0 m e t r o s c n a -
^5J? i f a»^ ! n r v ? ^ * " ^ . ! . d r a d o s . A l q u i l e r d e s i t u a c i ó n . L a ü a -
D I A R I O D E L A M A R I N A u t i l i c e Ve « i n f o r m e s E n r i q u e L ó p e z O ñ a , 
e x c l u s i v a m e n t e e s t o s t e l é f o n o s : T r u s t C o . o f C o b a , D e p t ^ 4 1 0 , t e l é 
M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e 8 a 1 1 a . m . f o n o A - 8 9 8 0 . 
y d e 1 a 5 p . m . D p t o . d e P u b l i -
c i d a d e C i r c u l a c i ó n . 
4 6 6 8 6 1 4 ¿ 
S E R M O N E S 
q i i e *<• p r e d i c a r á n e n l a S . I . C a t o » 
d r a l , d u r a n t e e l s e g a n d o • » > 
m e s t r e d o 1 9 2 . " . 
D i c i e m b r e 1 3 — J u e y e s d e C i r c u l a r . 
M . I . 8 r M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 8 — I I I D c m . d » A d -
v l s n í o M . t . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 8 — I V D o m . d o A d -
r l c n t o . M . I . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e 2 6 — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r . M . í . 9 ? . L e c t o r a l . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
* C o l » , N M . 7 6 y 7 8 
H a r é n g i r o » d e o d a s c l a ses so-
b r e t o d a s l a s c l u d ^ o e s de Espa-
fta y aua pe r t enenc ia -* Se r e c i b e » 
d o r O a i t t a en c u e n t a . . . o r i e n t e H a -
c » B o a g o s p o r o a b l a g i r a n K t r a s a 
c o r J » / l a r g a r i s t s y dan c a r t a » d « 
o r ' d i t o s o b r e L ú n I res . P a r í s . M a d r i d . 
H n ' C f r l o n a , N e w Y o r k . N e w O r l e a n a K l -
l a d e l t ' a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d » * 
d » l o * B o t a d o » U n i d o s , ¿ d ^ x l c o y t u r o 
p a a s i corno eobr^ *x>do« ios p u e b l o » 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S . e n C 
S a o I g n a c i o . N ú m . 3 3 
T í a e w j p a g o » p o r e l c^b l e y g ' - r í i a i » -
r r s s a c o r l a y l a r a a v i s t a « o b r a * i e * 
T c r t c . L o n d i e s . P a I s v sob re t o d a » las • 
n a q i i A l e » y p u e b l o s de E s p a ñ a • l a i a » n r : , . : - , N 0 Oíl 
B a - M i e s f C a n a r i a s . A g e n t » » de i» ! ' J l ICIOS, n o . n o 
C o r r n a f l t a d » Raeuroa c o n t r a m c e o d t o » ' 
" P . o / a l " . 
V a p o r 
He| d í a 
N O T A - — E l e a u i p a j * bodega y e i f i t « r o t e se r e c i b i r á en e l m u e l l e de l a 
M a c h l t j a f en d o n d e , e s t a r á a t r a c a d o a v a p o r ) s o l a m e n t e e l d í a 14 de D l -
c l e m b r é d© 8 A 11 á e l a m a ñ a n a y de I a 4 do l a t a r d e . E l i - o u l p a j e d e n a -
no y b u l t o s o e T i s f i o s d í o á m a r o t * - , l o s t < > d r á n l l e v a r los sef lorpg p a s a j e r o s a l 
m o m e n t o d e l e m b a r q u e , e l d í a 15 de D i c i e m b r e do S a 10 d s l a m a f t a n a . 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
E s d e n e c e s i d a d c o m o r e c u e r d o g r a -
t o c o n s e r v a r l o s r e t r a t o s de n u e s t r o s 
seres m á s q u e r i d o s . 
H a y d i f e r e n t e s p r o c e d i m i e n t o s m e c á -
n icos , p e r o n i n g u n o l l e g a a l v e r d a d e r o 
c o n c e p t o d e l A r t e , p o r q u e d i s t a m u c h o 
de s e r l o . 
D e s e c h o t o d o l o q u e sea t r a b a j o m e -
c á n co, c o m o a m p l i a c i o n e s e t c . q u e se 
r e f i e r a a r e t r a t o . 
ii. v i s i t a n t e a l v e r l a s p a r e d e s de 
s u casa- h a r á m e j o r a p r e c t a c l C n d e c u l -
t u r a a i c o n v e n c e r s e q u e l l c h o t t r a b a -
j o s e s t á n h e c h o s p o r l a m a n o d e l a r -
t i s t a . L o s r e t r a t o s h e c h o s a m a n o c o -
mo s o n a . ó l e o , a l c r e y ó n a u t é n t i c o y 
t o d o s l o s d e m á s p r o c e d i m i e n t o s d e l a r -
te, s o n e j e c u t a d o s hace v e i n t e a ñ o s , 
p o r u n e x p e r t o a r t i s t a m u y c o n o c i d o 
el s e ñ o r M i g u e l D í a z S a l i n e r o 
£ e r e s t a u r a n ó l e o s p o r r o t o » o d e t e -
r i o r a d o s q u e e s t é n . ' a p r e c i o s m ó d i c o s . 
Be h a c e n r e t r a t o s p a r a g a l e r í a s , c o m -
p u e s t a p o r l o s p r o h o m b r e s de Cuba , 
p r o p i o s p a r a c o l e g i o s y e n t i d a d e s p a -
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
q u i l o l o s b a j o s de L e a l t a d , 112, e n t r e 
S a l u d y D r a g o n e s , t i e n e n 4 c u a r t o s , sa -
l a , s a l e t a c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s , 
g r a n b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s e n 180 
pesos, en h . m i s m a i n f o r m a n . T a m b i é n 
se a l q u i l a n l o e a l t o s acabados de p i n t a r 
m u y h e r m o s o s en 150 pe sos . 
43775 U D b r e . 
8 B A I . Q U I Z . A TJIC Z . O O A I . C O N F U r X -
t a a. I a c a l l e en l a c u a d r a de m á s t r á n -
s i t o de l a c a l l e R e v l l l a g i g e d o . 114, m u y 
p r u P l o p a r a p u e s t o de f r i t a s , b a r b e r í a 
6 cosa a n á l o g a . I n f o r m a n " f l o r e s , 92. , 
J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 1-5381. 
48520 12 D b r e . 
S E A X . Q U I X . A t n » A H A V B Y T X S 8 
c u a r t e a c o n g r a n p a t i o . 660 m e t r o s s u -
p e r f i c i a l e s . F l o r i d a » 47, e n t r e V i v e s y 
E s p e r a n z a . I n f o r m e » : T e l é f o n o 1-1630. 
46012 18 D b r e . 
P a r a V E R A C R U Z : 
V a p o r c o r r e o francC-s ' - Í ' L A N T Í I I E " s a l d r á e l 1» 
I M P O R T A N T E 
D i c i e m b r e . 
H a b a n a y J u n i o 2 3 d e 1 9 2 3 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e e , 
q u e . D l o t i m e d i a n t e se p r e d i c a r á n en 
N u e s t r a 3 . I . C a t e d i p o r e l p r e -
s e n t o , v e n i m o s e a a p r o b a r l a y l a 
a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 6 0 d í a s d o i t r i ó t i c a s . ' 
i n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a a c o s t u m b r a - 1 E s p e c i a l i d a d en r e t r a t o s d e l o s J e - 1 
d a . a c u a n t o s p l a d o - m m e n t o o y e r e n ^ c ó ñ s u i a d o 8 P r O P l 0 8 P a r a S o c l * i a -
¡ a p r e d i c a c i ó n d e l a a l v i n a p a l a b r a . « — ' - ' >•-• « — -
— E L O B I H P O — P o p m a n d a t o d e S . 
L O J s e ñ o r e s p a s a j e r o s de T E R C E R I A C L A S E , U c a e n c o m e d o r c o n 
a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y ten s e r v i d o s e n l a m e s a . C a m a r o t e s p a r a u n a , d o s 
t r e s y c u a t r o p e r s o n a s , n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
paseos . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 T e i e f o a a A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
D r . M ó n d e z , A r c e d i a n o F.ec r e -
t a r l o 
A V I S O S R E I G 1 0 S 0 S 
I G L E S I A C A T E D R A L 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L O R E T O 
E l d í a 10 a las 9 a . n i . se c e l e b r a r á 
en e s t a I g l e s i a l a f i e s t a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de L o r e t o , p r e d i c a n d o u n e l o c u e n -
te o r a d o r s a g r a d o . 
4641S 10 D b r o . 
E n p i n t u r a s r e l i g i o s a s n a e s t r a R e p ú -
b l i c a h a s i d o i n v a d i d a de l á m i n a s a l I 
c r o m o , q u e c o m o p r o c e d i m i e n t o m e c á -
n i c o c a r e c e n de v a l o r a r t í s t i c o a l g u n o , 
s i desea i m á g e n e s r e l i g i o s a j c ó m p r e l a s ! 
a l ó l e o , p u e s d a d o s u p r e c i o m ó d i c o es \ 
un g r a n v e n t a j a , p o r su * r t e y d u r a -
c l ó r c o m o s o n : l a S a g r a d a Cena, e l Sa -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , i a l ' u r l a i m a 
i C o n c e p c i ó n , c o p i a de M u r l l l o e t c . 
C u a d r o s a r t í s t i c o s de a d o r n o , c u a d r o s 
a l e g ó r i c o s , p a t r i ó t i c o s y c u a . i t o e t r a b a -
j o s a b a r q u e es te r a m o . 
S i u s t e d desea h a c e r a l g ü n r e t r a t o , 
en c u a l q u i e r p r o c e d i m i e n t o ue l o » m e n -
c i o n a d o s , p u e d e m a n d a r l a f o t o g r a f í a 
q u e desee a i e s t u d i o de l a r t i s t a , c a l l e 
R . M a . de L a b r a , ( A g u i l a ) . 1 0 1 . ba jo s . 
I e n t r e N e p t u n o y S a n M l g u j l o d a r s u 
i o r d e n a l t e l é f o n o M - 6 4 2 7 . 
I 4C552 8 E n . 
D e s e o a l q u i l a r d o s 
c a s a s a m u e b l a d a s , 
l u g a r e s c é n t r i c o s , 
u n a c o n 3 y o t r a 
cc?n 4 d o r m i t o r i o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
c S d - Í 
B E A I . Q i r U . A K r L O S H E K U O S O S AX. -
to s de l a b o d e g a de Z a p a t a y H . U p -
m a n n , con s a l a c o m e d o r y t r e s c u a r -
tea , c o c i n a gas y c u a r t o b a f t o . I n f o r m e 
en l a m i s m a . T e l é f o n o M - 3 3 7 2 . 
46699 n D b r e . 
S E A L Q U I I A I . O C A Z . P A S A E S T A -
b l o c l m t e n t o y u n a c a s i t a b a r a t a m o d e r -
nas , el l o c a l se p r e s t a p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o , t i e n e p u e r t a s m e t á l i c a » y p i -
Z e q u e l r a , 28 eo de g r a n i t o 
a l t o s . 
46789 
I n f o r m e s : 
1 1 D b r e , 
S E A L Q U I L A 
L o c a l d e 7 5 0 m e t r o s / 
e n T e n i e n t e R e y y 
A g u i a r . 
i « D b r e , 
8 H AXQTTXTiA 7 X 0 7 X 0 P A B A B A S B B -
r l a u n l o c a l en l a c a l l e I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 11. e s q u i n a a S o l . i n f o r m a n exi 
e l m i s m o ^ 
46384 «o D I » - , . , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 3 
A / Q O X Q 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
« P A L Q U I L A E L S S G U N D ' J T I S O de 
i a m o d e r n a casa S a n L á z a r o , n ú m e r o 
í;K.*CO.MPUESTO de sa la . c o m e d o r dos 
naD. tac lonea , bafto i n t e r c a U J o c o m p l e -
xo c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r -
VTA e£ , l a C a l z a d a d e l M o n t e , n ü m e r o 
170 T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
„ 46059 12 D b r e . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I R T U D E S 1 4 4 . A 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s e n $ 1 6 5 , c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a n t r y , c o -
c i n a , se is h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y l a v a -
b o s e n l o s c u a r t o s , c u a r t o y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s . I n f o r m a n : t e l é f o n o F -
2 1 3 4 . 
8 d 6 d 
S U A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19, 
N o . 380, e n t r e Paseo y Dos , a c e r a de 
l a b r i s a , c o m p u e s t a de j a r d t n , p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s dob les , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s cuar tO ' de c r i a d o s . 
L l a v e a l l a d o . I n f o r m a n a l t o s B o t i c a 
S a r r á . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . A l q u i l e r 90 
pepos . 
46S56 15 d b . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
C A R L O S I I I 1 6 , D . 
Se a l q u i l a e l b a j o e n 9 0 pesos c o n 
s a l a c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e gas y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . I n f o r m a n : t e l f . F - 2 1 3 4 . 
8 d 6 d . 
S E A L Q U I L A , S E G U N D O P I S O M U Y 
f r e sco , s i t u a d o en l o m ; i s a l t o d e l V e -
dado, c o n s i s t e en h a l l , u n c u a r t o a m -
p l i o , u n a h a b i t a c i ó n , c o c i n a y c u a r t o de 
h a ñ o m o d e r n o ; c a l l e J N o . 2 4 6 . T e l é -
f o n o s : A - 4 2 4 1 y 1-5374. 
4CS29 11 d b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A I i Q U H i A P R E C I O S A C A S A E N H O T E I i 
Zapo te s , 85, e n t r e D u r e j o y San J u l i o , . r e f o r m a r es ta casa y 
en S a n t o s S u á r e z ; c o n s t a de p o r t a l , sa- i rtas y e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a n ú m e r o 233 
la, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t f r c a l a d o , co- | p e r s o n a s e s t ab l e s v l s f t e n o s y se c o n - 4G65S 
medor , c o c i n a y s e r v i d o p a r a c r i a d o s , i v e n c e r á , p r e o l o s m ó d i c o s . Z u l u e t a , 3 4 . « S ~ S S S 5 S S S n o s B U E N A S C B X A 
todo m o d e r n o . P r e c i o : 60 pesos m e n - l l á b a n a , m e d i a c u a d r a de l P a r q u e C e n - s - ^ O L I C I ^ A N D O S 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
A L P O N S O A C A B A M O S D E M A N E J A D O R A . S E D E S E A U N A P O R - J O V E N E S Y S E Ñ O R I T A S N E C E S I T O 
t  s a ' y o f r e c e m o s c ó m o - m a l y s e r i a . C á l l e 13 e n t r e i? y U . c o m o a g e n t e s de n e g o c i o p r o d u e m o . 
P u e d e n g a n a r doce o q u i n c e peso:» a i a -
10 D b r e . | t k » 8 . M . M a r t í n e z . H o t í l B r a ñ a . A n i -
de 4 a m a s t a r c e s . 
s u a l e s . I n f o r m a n , d e p ^ r r a m e n t o 8 
C a m p a n a r i o 6 6 . T e l . M-3705 , 9 a 12 so-
l a m e n t e . 
45395 18 D b r e . 
t r a l . 
4G281 
46434 20 n o v . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
1 c h a p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o p a r a l o ¿ 
| q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a o pa-
! r a u n a s e ñ o r a so la , sabe c u m p l i r con 
i s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : F i g u r a s , 59 
4G654 10 D b r e 
S E A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
P A R A O F I C I N A 0 P R O F E S I O N A L ^ 
das q u e q u i e r a n t r a b a j a i y t r a i g a n r e - , — es r . - r -o» A WV«;-PTT A HT T- V t.-r-TT/-! . —— 
14 D b r e . h e r e n c i a s . C a l l o I I , e s q u i n a 4 . V e d a - j ^ S O L I C I T A N ^ ^ S ! M U C H A C H O S to- S S ^ c o " ^ ' ^ ^ í n ^ i g ^ 
46723 12 D b r e . 
E O i l C I T A M O S C R I A D A S 
t e l i gen t e :* de 18 a 20 a ñ o s p a r a los as-
censo res de u n h o t e l de p r i m e r a c i a se 
M A N E J A - en es ta c i u d a d . D e b e n ser a t e n t o s y t e -
n e r r e c o m e n d a c i o n e s , p r e f i r i é n d o s e e n -
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C A L X i E B 
y 27, c o n dos c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r . 
I n f o r m a n en l a b o d e g a . T e l é f o n o F -
1 3 5 1 . 
45995 • 11 D b r e 
C U B A , 8 4 
S e a l q u i l a e s t a c a s a s i t u a d a 
e n l a t a l l e d e C u b a e s q u i n a 
a l a d e L a m p a r i l l a , c o m p u e s -
t a d e p l a n t a b a j a , e n t r e s u e -
l o s , p l a n t a a l t a y v a r i a s h a b i -
t a c i o n e s e a u n s e g u n d o p i s o . 
M a r t í n N o v e l a . E d i f i c i o B a -
r r a q u é , n ú m e r o 6 1 0 . 
46394 20 D b r e . 
S E A L Q U I L A E N 885.00 E L S E G U N D O 
p i s o de V i l l e g a s 23, c o m p u e s t o de sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a de gas 
y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en l o s b a j o s . 
•Í6436 15 «JO-
S E A L Q U I L A N E N E L P U N T O M A S 
f r e s c o da l a > c i u d a d p e d a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s ba j a s y a l t a s a 10. 1 1 , 12. 
14 y 15 pesos c o n l a v a m a n o s de p o r c e -
l a n a , a g u a c o r r i e n t e en Pozos D u l c e s 
y D e s a g ü e , R e p a r t o E n s a n c h e de l a H a -
b a n a a uos c u a d r a s d<íl p a r a d e r o d e l 
P r í n c i p e . M - 3 5 2 4 . 
46339 12 d b . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
l a ca sa V e d a d o c a l l e 15, n ú m e r o 135, 
e n t i e 13 y 15, ' d e dos p l a n t a s ; en l a 
a l t a , 3 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , u n a m á s 
c h i c a b a ñ o y t e r r a z a y en l a b a j a , j a r -
d í n , p o r t a l , g a b i n e t e , c o m e d o r , c o c i n a , 
u n c u a r t o . I n o d o r o y d u c h a y p a t i o a l 
f o n d o . I n f o r m a r á n en 15. n ú m e r o 190. 
e s q u i n a a H . 
46610 10 D b r e . 
F e . i p e P o e y y S a n A n t o n i o l o s m o d e r - E n B e l a s c o a f n . 123, c a s : e s q u i n a a P.el- d o r a s y c o c i n e r a s <luc. ^ u ' " a n * * ° c ^ íngiés S r F r a n k l m 
na, se a l q u i l a u n a n a r t a m e n t o de dos Se en l a L i b e r t a d , se l e j d a r á casa « p n l " e n a a " , 0 * 1 7 , , i i . P t a 3 6 - D a l -
h a b i t a c l o n e s y u n a " s a l a b a j a de d o s t o d o l o n e c e s a r i o y c o l o c a c i ó n p o r 60 R o m e r o , de 12 a 1 . Z u l u e t a , ÓX, 
v s n t a n a s a l a c a l l e c o n p i s o s de m a r - , c e n t a v o s a l m e s . M o n t o 431 e n t r a d a i t o s . 
m o l y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . ¡ p o r C a s t i l l o . T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
46208 10 D b r e . ' 46701 18 D b r e . f s E S O L I C I T A N P A K A B U C O B R O . 
p a r a r e p a s a r y coser r o p a L l a n c a o pa-
r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a . C a l l e F 
e n t r e 23 y 25. 2 3 7 . • 
46557 1? D b r e . 
nos y b o n i t o s a l t o s de " V i l l a Q u i l l e r 
m i n a " . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r 
m e s : T e l é f o n o A - 6 3 S 4 . V í b o r a . 
4 4 8 d l 23 N o v . 46737 
11 D b r e . 
^ T n ó ^ í S a c ^ m n f e ^ d e ?ardTn S E A L Q U I L A N E N E S P E R A N Z A , 120 ? B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E c u e n t a s m o r o s a s p o r ¿ I f i c 1 que é s 
k ^ ^ . ^ S S r ^ ^ r t ¿ í ¿ o ^ l d J ^ U A ^ l l a . 270. v a r i o s d e p a r t a m e n t o s i n - , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y que t r a i g a te pa rezca , s i c o m o t o d a c lase de r e -
a l f o n d o b a ñ ó ^ n t e r ^ l a d o S e ? v ¡ c n I dep.endler ' tes- a c a b a d o s f a b r i c a r c o n 1 r e f e r e n c i a s , en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l c a rnac iones p o r l a v í a J J » » ^ ' ^ 
c o m p l e t e c H a d o P r e c i o ^ S . o S " T o - ^ s ' ^ í n í o ^ m ^ 6 ^ T ? 35 ^ 1 ^ 0 n t . e i ^ ' ^ f o n o A - 3 0 6 1 . ! 0 f A ^ „ í , n l o r n l e s : I n q u i s i d o r , 22_. A v e n i d a A c o s t a . 
, S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
i p e n i n s u l a r , p r e f i e r e a r r e g l o de c u a r t o s 
y r e p a s a r r o p a , es e d u c a d a y t i e n e q u i e n 
I g a r a n t i z a su h o n r a d e z . C a l l e So l , n ü -
1 m e r o 6, i n f o r m a . P s e f i e r e s e r v i r en el 
1 V e d a d o . 
46382 10 D b r e . 
E N J E S U S D E L M O N T E , V T L L A N U E -
v a y M u n i c i p i o , se a l q u i l a n l o s a l t o s 
c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r y dos c u a r -
tos , p r e c i o 35 p e s o s . 
46698 10 D b r e . 
21 D b r e . 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
C o n b a l c ó n e I n t e r i o r e s p a r a m a t r i m o -
n i o D i n e r o 
46419 10 D b r e . 
el m i s m o . B a n c o de N u e v a ESCOCI*. 
O ' R e i l l y \ C u t a , d e p a r t a m e n t o 415, T e -
l é f o n o M - 4 1 1 5 . 
44733 12 D b r e . 
C R I A D O S D £ M A N O 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad , e s p a ñ o l a , l i m p i a y f o r m a l 
q u e sepa c o c i n a r b i e n y h a c e r la l i m -
- m ó d i c o I n t e r é s p a r a f a - p i e ^ a c o m o ú n i c a c r i a d a , p a r a dos p e r -
b r i c a r en e s t a c i u d a d . M ü l o j a , p o r M a n - i sonas , h a de d o r m i r en l a casa y t r a e r 
r K u e . Sr . F r a d e s V e r a n e s . I r e f e r e n c i a s b u e n s u e l d o . E s t r a d a P a l -
46297 . 15 d . I m a . e n t r t C o r t i n a y F i g u e r u a , c a s i es- 1 —— _ 
S E A T m r r r A w ^.T.Tn,lí^r^a^,• oulna. a C o r t i n a . T o m a r ^.arro de J e - j L A C A R I D A D . A G E N C I A D E C O L O 
B E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S s ú s ( le l M o n t e . c ac iones de L ó p e z y C o m p a ñ í a . C u b a . 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
U N J O V E N J A P O N E S D E S E A C O E O -
ca r se p a r í ' c r i a d o de r n í í n o en casa 
1 p a r t i c u l a r p r e g u n t a r p o r t e l é f o n o 
I M - 9 2 9 0 . M o n t e , 146 . 
46725 12 D b r e . 
L I N E A , 112, E N T R E 3 Y 8. B E A L -
q u i l u n l o s a l t o s de l a de recha , t i e n e n 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r c i n c o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t » , c o m e d o r , p a n -
t r y , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s c o n ba -
ñ o . M u y f r e s c o s e i n d e p e n d i e n t e s . L a s 
l l a v e s en 4. n ú m e r o 14. e n t r e C a l z a d a y 
Q u i n t a , donde i n f o r m a n , r - 1 9 5 4 . 
46216' 10 D b r e . 
j a h o m b r e s solo.» a 9 v 10 pesos c o n l u z 
y l l a v l n . C u a r t e l e s Í 8 . 
46109 16 d b . Se a l q u i l a e l b o n i t o y c ó m o d o c h a l e t 
C o n c e p c i ó n n ú m . 7 , C e r r o , a c a b a d o " U f i T C l l t l > f í M k 
d e p i n t a r . L a l l a v e e i n f o r m e s a l l a - ¡ n U i t L K U I I A 
d o . e n d n ú m e r o 5 . S u d u e ñ o , CsMt^?1*™™™»?™"*™ e d i f i c i o h a s i -
_ ' . , „ „ , , „ ! 9.° c o m p l e t a m e n t e r e t o r m a d o . H a y u. 
46540 10 D b r e 4 6 . T e l é f o n o M - 8 7 3 5 . L a m e j o r y m á s 
, a n t i s r u a . ¿ Q u i e r e u s t e d u n b u e n s e r v i -
E N M U R A L L A , 14 Y M E D I O . S E N B - CIO c r i a d o s ; c o c i n e r o s , l a v a n d e r a s . 
c e s P u u n a m u c h a c h a de 14 a 16 a ñ o s ¡ m a n e j a d o r a s p o r t e r o s , j a r d i n e r o s , e t c . 
p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a e t c . ? A v i s e n a e s t a A g e n c i a p o r t e l é f o -
i c&ax c h i c a . - ^ no M-8735 Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
4C226 10 D b r e . | 46;42 11 D b r e . 
S E O P R E C E C R I A D O D E M A N O E s -
p a ñ o l j o v e n , a c t i v o y p r á c t i c o en el 
s e r v i c i o , p o r f i n o q u e sea. t i e n e r e -
f e r e n c i a s y p a s a r á p o r l a t a r d e a donde 
se le a v i s e . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
4567. B o d e g a . 
46792 12 D b r e . 
Q u i n t a n ú m e r o 2 6 , V e d a d o . T e l f . F - ¡ é i d e p a r t a m e n t o s con t a ñ o s y d e m á s i Se n e c e s i t a j o v e n o s e ñ o r a p e n i n s u l a r A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S » A 
. ' a ^ r v l i t a a j n v a d o ^ r-.dna 1RS h a b i t a - • i *• i P r i m e r a de l \ e d a d o ; se nece s i t an , p ^ -
1 3 8 3 . L i o n e r t ne : i eo ^ m u y buenos sue ldos , c o c i n e r a s 
4 6 7 6 3 15 d 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N B U E -
nos A i r e s , n ú m e r o 29-A, de s a l a , c o m e -
d o r t r e s n a b l t a c i o n e s y p o r t a l " c a d a 
u n a . I n f o r m a n a l l a d o d e l t e l é f o n o A -
4 0 7 1 . 
46767 16 D b r e . 
S?u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r a s , o f re -
ce a laa f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e 
m á s s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - S 2 6 8 , H o t e l R o m a . 
A-1630 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e i é -
g r a ü " R o r a o t e r . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A D E U N 
todo , a casa de l a c a l l e H , n ú m e r o 95, 
e n t r e 9 y 1 1 . V e d a d o , se c o m p o n e de 
j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l sa la , s a l e t a , 
h o i c e n t r a l , c i n c o d o r m i t o r i o s , c o m e -
dor , p a n t r y , dos b a ñ o s , t e r r a z a c u b i e r -
t a a l f o n d o , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , dos c u a r t o s 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y g a r a c h e . I n -
f o r m a n en l a m i s m a a t odas h o r a s . 
46104 13 D b r e . 
P R O P I O S P A R A A L M A C E N O D E P O -
s l t o se ; i l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s ba jos 
de l a c a l l e de J e s ú s M a r í a , n ú m . tu 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . L a l l a v e 
e l p r i m e r p i s o d e l m i s m o e d i f i c i o 
I n f o r m e s en A r b o l Seco y S a n t o T o -
m á s , a l m a c é n ele l i c o r e s , t e l é f o n o M -
1535. 
16089 11 " l -
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a i n d u s t r i a , c o m o m a r m o l e r í a , f u n d i -
c i ó n de c e m e n t o , c a r p i n t e r í a etc. c o n 
f r e n t e a l a s c a l l e A 29 y C a l z a d a de Z a -
p a t a I n f o r m e s en H a b a n a , 8 6 . D e d i o t 
G a r c í a y C o . 
45432 13 D b r e . 
S E A L Q U I L A N A L D E C O A , C U A R T O S 
m a d e r a c o n m a s 2000 m e t r o s , l i n d a n d o 
p a t i o f e r r o c a r r i l . C i é n a g a , m u c h o f r e n -
t e c a r r e t e r a , c h u c h o a l l a d o , p l u m a 
a g u a , 35 pesos m e n s u a l e s . A-i9e.7 
46189 14 D b r e . 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O A U N A 
c u a d r a de l a E s q u i n a de T e j a s , p e g a d o 
a l o s t r a n v l a . s , h e r m o s o s a l t o s m o d e r -
n« s. d o n d é n u n c a se p icne el c a l o r de 
f r e s c o s q u e son , c o n sa la , s r f le ta y t r e s 
c u a r t o s y t o d o s sus s e r v i c i o s m o d e r n o s 
cas i e s q u j n a a C r u z d e l P a d r e y V e -
l á ^ . q u e z . I n f o r m a n en iba ba jos , b o d e g a 
45781 I B d b . 
Se a l q u i l a n l o s m á s c ó n r o d o s y e l e -
g a n t e s a l t o s d e l E d i f i c i o R e c a r e y ( p o r 
C h a v e z . T i e n e n d o s h a b i t a c i o n e s , c o n 
s a l a y s a l e t a . P r e c i o , $ 7 0 . L a s l l a v e ? 
e n B e l a s c o a í n , 9 5 , e i n f o r m a n . 
4 6 0 9 7 11 d . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
ba: ' ;s c o n c u a t r o c i e n t o s m e t r o s c u a -
d r a d o s , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
I n d u s t r i a en C a r m e n , 8 e n t r e C a m p a -
n a r i o y T e n e r i f e en l a H a o a n a . I n f o r -
m a n en M o n t e , 1 7 0 . T e l é f o n o A-2066 . 
46559 12 D b r e . 
B E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O m o -
d e r n o de San L á z a r o , 362 c o n sa la , 
r e c i b i d o r t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d a s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a de gas y 
c o m e d ó r a l f o n d o , a l q u i l e r 100 p e s o s . 
I n f o r m a n en l o s t e l é f o n o s M - 5 5 1 4 . M 
6 9 3 1 . 
46438 1 1 D b r e . 
SE A L Q U I L A P A S E O 36 E S Q U I N A A 
Q u i n t a , c o n 7 g r a n d e s c u a r t o s , t r e s c l o -
sets , sa la , a n t e s a l a , h a l l , c o m e d o r , p a n -
t r y , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , s a l ó n , c o -
c i n a , despensa y g a r a g e , c o n t r e s b a -
ñ o s , gas , e l e c t r i c i d a d , p e r s i a n a s , m a m -
pa ras , v i d r i e r a i i y r o d e a d a de j a r d í n , 
con dos p o r t a l e s . I n f o r m a n a l l a d o en 
el n ú m e r o 3 2 . x 
46133 13 d b . 
l u A K i / l N A D , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
O Q U E N D O 5 
S e a l q u i l a e l b a j o e n $ 8 5 , c o n sa-
l a c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s , b a ñ o y s e r v i c i o d e c r i a d o , 
c o c i n a d e g a j . I n f o r m a n , t e l é f o n o F -
2 1 3 4 . 
, 8 _ d 6 . _ 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A A R A M -
h u r o y F l n l a y p a r a c a r n i c e r í a u o t r o 
g i r o q p © n o sea b o d e g a . I n f o r m a n en 
l a b o d e g a , en f r e n t e . 
46112 11 db. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P E L A 
casa c a l l e 17. n ú m e r o 482-G, e s q u i n a a 
12, c o m p u e s t o de t e r r a z a , s a l a r e c i b i -
d o r t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o c o n s u b a ñ o 
y s e r v i c i o s t a m b i é n se a l q u i l a u n g a -
r a g e , l a cas;» en 80 pesos y e l g a r a g e en 
10 p e s o s . L a l l a v e en l a l e t r a H , de l a 
m i s m a c a s a . P a r a m á s i n f o r m e s en 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 24, a l t o s . T e l é f o -
no ' A - 6 5 9 6 . 
46553 10 D b r e . 
A R R I E N D O E N M A R I A N A O 
F n e l b a r r i o m á s c o m e r c i a l u n m a g -
i n í f . ' c o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . S i u s t e d t i e n e 
i n t e r é s d e p r o s p e r a r e n c o m e r c i o , l l a -
m e a l t e l é f o n o I V I - 6 2 4 5 . 
4 6 6 8 3 1 7 d 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e a í. p r e c i o s r a -
zonab le s , e s p e c i a l m e n t e a f a m i l i a s de 
m o r a l i d a d y e s t a b l e s . N e p t u n o 309 es-
c iu ina a M a z ó n . L o m a ú e l a U n i v e r -
s i d a d . 
46315 14 d b . 
f a n ü i a . P u e d e q u e d a r s e e n l a c o l o c a - ^ - l a d a ^ ^ 
c i ó n , S o p a r d a 2 2 , G ü i n e s . T i e n e t r a n - f o n o 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A -
p o n é s de c r i a d o de m a n o s en casa p a r -
I t i o u l a r , m u y t r a b a j a d o r , t^abe de á r b o -
j e f . B u e n ¿ . s r e f e r e n c i a s . L l á m e m e T a -
n a k a . M o n t e 146 . T e l . M - 9 2 9 0 . 
46809 12 d b . 
v í a s t o d a o h u r a s . 
4 6 1 8 1 11 d 
44304 19 dbro . 
C O C I N E R A S 
E n L a w l o n , c a l l e A ^ e n t r e 1 G y 
1 7 , a t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o , 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , es l a ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t e s f a c i l i t a t o d o el per -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a aen-
i r o y f u e r a d~ l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P E . 
n i h s u l a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y es 
m u y f i h o en e l s e r v i c i o . T a m b i é n se 
o f r e c e o t r o p a r a p o r t e r o o j a r d i n e r o 
I n f o r m a n : C u b a 4 6 . T e l é f o n o M - 8 7 3 5 ' 
46740 , n D b r e 
4 Í 1 4 1 10 db . 
V I L L A V E R D E Y C a . 
S ^ i t . e M ^ S 8 f r ? s 0 c ^ T e ? : | s e ™ m u c h a c h a p a r a : 0 , R " : , T I . : L : O P U N O A . ^ S 
^ n ^ í j ^ ^ o ? ^ ^ 1 ^ ^ fc u n m a t r i m o n i o , q u e f e ? ^ e ^ ^ s ^ ^ J ^ T ^ y 
da, se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , I c o c i n a r V a V U f l e a l a l l T n D i e Z a . 
t r a n v í a s a l a p u e r t a . T a m b i é n se a d - _ ^ . "7 . 1 
m i t e n a b o n a d o s 
45750 10 D b r e . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A E O K -
b r e so lo , en $15.00, c o n t o d o s l o s ser -
v i c i o s , a u n a c u a d r a d e l P a r q u e Ccn-1 
t r a l So da l l a v l n . S a n M i g u e l N o . 12. ! 
45007 21 N b r e . I 
B u e n s u e l d o y b u e n t r a t e . 
i n d . 5 d b . 
E n - R e i n a 4 9 se a l q u i l a u n a h a b i t a -
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A U N 
m a t r i m o n i o h a de s a b e r h a c e r p o s t r e s , j 
t r a e r r e f e r e n c i a s y d o r m i r f u e r a . P a -
r a t r a t a r de 12 a 3 p . m . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , b o d e g a . 
46795 14 D b r e . 
t odo c u a n t o p e r s o n a l u s t e d neces i t e c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o . l a l a I s l a , C u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
46304 • 12 D b r e . 
SE OFRECEN 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
C i o n COn V i s t a a l a C a l l e . P r e c i o m ó - v e n p e n i n s u l a r , q u e d u e r m u en 
rí:/.«, ~A i ¡ m o d o . B u e n t r a t o y b u e n sue ldo . S i no 
CUCO, a D u n d a n t e a g u a . | gabe c o c i n a r no se p r e s e n t e . C a l l e C, 
4 6 0 0 2 1 3 ¿ 1 7 1 . e n t r e 17 y 19. V e d a d o . 
I 46835. 11 D c b r e . 
C r i a d a s d e m a c o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E U N B U E N , C R I A D O D E 
m a n o s , p e n i n s u l a r . T i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n de l a s casas q u e s i r v i ó ; l o m i s m o 
se co loca de p o r t e r o . T a m b i é n se o f rece 
Un m u c h a c h o de 17 a ñ o s p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j a y u n a b u e n a c r i a d a . T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . 
46635 i o d b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pa-
r a c r i a d o de m a n o , sabe t r a b a j a r . I n -
f o r m a n : C a l l e B y 2 7 . T e l é f o n o F - 1 3 5 1 . 
45995 11 D b r e 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c o c i n e r a , c r i a d a de m a n o . 
C u a r t e l e s , 7 . 
46757 11 D b r e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a E s p a ñ o l a en e l V e d a d o . T i e n e 
Tuienas r e c o m e n d a c i o n e s , . i n f o r m a n ca-
l l e Q u i n t a , N o . 4 1 . T e l . F -4574 . 
46805 11 d b . 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A S I N E S T R E N A R E L se-
g u n d o p i s o a l t o de L e a l t a d . 68. sa la , 
g a b i n e t e , r e c i b i d o r , g r a n b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o n i e d o r y sor -
v i c i o s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a : 
M a r t í n e z . R e i n a . 2 5 . T a l é f o . i o A - 5 3 0 1 . 
46178 Ltl Dbr-?. 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s , 
c e r c a d e C a r l o s I I I / B e l a s c o a í n e I n -
f a n t a ; j u n t a s o s e p a r a d a s , e n c o n d i -
c i o n e s v e n t a j o s a s . I n f o r m e s : A r b o l 
S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 5 9 8 9 11 d 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
l i t u a d o en e l P a r q u e de l a L o m a d e l 
M a z o , c o n v i s t a e s p l é n d i d a a l a H a b a n a . 
^ r e n t e a l C o l e g i o C h a m p a g n a t , co ra -
p u e s t o de 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a -
l ado , sa la . h a l l , t e r r a z a , g r a n c o m e d o r . 
3 c u a r t o s de c r i a d o , c o c i n a y b a ñ o , g a -
r a g e y r o d e a d o de j a r d i n e s , p r e c i o r a -
z o n a b l e . I n f o r m a n a l l a d o . V i l l a V i r g i -
n i a . P a r q u e de l a L o m a r ' e i ' M a z o , V í -
bora . T e l é f o n o 1-2484. 
H O T E L C H I C A G O 
Se a l q u i l a e n $ 4 5 u n a e s p l é n d i d a c a -
sa c o n p o r t a l , s a l a d e t r e s v e n t a n a s , 
z a g u á n , e m e o d o r m i t ó n o s , b a n o a b u n - | ^ C A S A D E ^ U E S P E D E ^ 
d a n t e a g u a y d e m á s C O m o d i a a d e s , SÍ- t a c i o n e s m á s f r e scas y a m p l i a s l a 
i i j j i i H a b a n a : p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m l -
t u a d a a dOS C u a d r a s d e ü e n e r a l L e e . eos . T o d a s c o n a g u a c o m e n t e B a ñ o s 
y u n a d e l H i p ó d r o m o . C a l l e G e n e r a l y d 
N ú ñ e z n ú m . 3 , Q u e m a d o c d e M a ñ a -
n a n . P o r l a e s q u i n a l o s t r a n v í a s . I n -
f e r r e a n e n S a n L á z a r o , 2 0 2 c a s i es-
q u i n a a S a n N i c o l á s . 
11 d 
S i t u a d o en e l m e j o r - p u n t o d t l a H a b a 
n a y acabado de p i n t a r , c o n t o d o m u y n ú m e r o 456, e s q u i n a 8. a l t o s de 12 a 3 
l i m p i o , o f rece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p . m . 
c o n v i s t a a l paseo de P r a d o a p r e c i o s I 4674 4 12 D b r e . 
m ó d i c o ^ y e s p l é n d i d a c o m l d d a a g u s t o 
de loa s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M a r t í . 117. T e l . A - 7 1 9 9 . 
44840 23 D b r e 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E u j j g E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
sepa a l g o l a v a r , p a r a u n m a t r i m o n i o ñ a f i ó l a de c r i a d a de m a n o , sabe coser y 
en u n a f i n c a en e l C a n o . I n f o r m a n : 17 t<ene r e f e r e n c i a s . T e n e r i f e , 74 y m e -
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y q u e a y u d e a los q u e h a -
ce res de l a c a sa , b u e n s u e l d o . C r i s t o , 
15, a l t s o p r i m o r p i s o . 
46655 13 D b r e . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A P R O -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a en e l R e p a r -
t o de l a L o m a d e l M a z o , O U i m o p r e c i o 
160 p e s o s . I n f o r m a n p o r I t e l é f o n o 
1-2484. » 
P ^ K A I N D U S T R I A 
Se a l q u l l a ^ C a l z a d a de Z a p a t a , e s q u i n a 
a c a l l e A , c o n a l m a c é n , caba l l e r i zas^ 
t a n q u e s p a r a h a c e r m a s i l l a y 4 h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m e s : D e d i o t . G a r c í a y 
C a . H a b a n a , 8 6 . T e l é f o n o A - 2 4 o 8 . 
45908 31 D b r e . 
S e a l q u i l a u n a b u e n a c o c i n a e n G a -
l i a n o , 1 3 4 , a l t o s , e n t r e R e i n a y S a -
l u d . 
4 6 0 0 3 13 d . 
M E R C E D 4 8 
Sa!a, z a g u á n p a r a C h a n d l e r . c i n c o h a -
b i t a c i o n e s ba ja s , -3 h a b i t a c i o n e s a l t a s 
c o n s a l e t a de c o m e r . L a l l a v e en »el 6 1 , 
en f r e n t ' - . E - d u e ñ o en e l c h a l e t de .13 
y 15 en *1 V e d a d o . N o se r e s p o n d e p o r 
t i T e l é f o n o . ' 
45783 10 d b . 
S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n q u i -
s i d o r 1 5 , r e u ú n e e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
nes p o r s u m o d i n a c o n s t r u c c i ó n y 
b u e n a v e n t i l a c i ó n . L a l l a v e e n I n q u i -
s i d o r y S a n t a C l a r a , b o d e g a . I n f o r -
m e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i -
n a t e r a . 
4 5 9 0 0 11 ¿ 
S e a l q u i l a u n p i s o y e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a . 
I n f o m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
m a . 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O 
O b r a p l a . A m e d i a c u a d r a de O b i s p o , se 
a l q u i l a e s t a b o n i t a casa, p r o p i a p a r a 
c o m e r c i o p o r su s i t u a c i ó n y s i r v e p a r a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r p o r s u c o n s t r u c c i ó n , 
sa la , c o m e d q f , t r e s b u e n o s c u a r t o s , 
cruar to de b a ñ o g r a n d e , b u e n p a t i o , 
h e r m o s a c o c i n a , a g u a a b u n d a n t í s i m a 
y d e m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r 100 p e s o s . 
L a l l a v e en l o s a l t o s de l a m i s m a e i n -
f o r m a n en C o n c o r d i a . 24, e n t r e A g u i l a 
y G a l i a n o . H a b a n a . • 
46396 20 D b r e . 
E n u n o d e l o s m á s p i n t o r e s c o s l u g a -
r e s d e l a L o m a d e l M a z o , e n e l l u -
g a r m á s a p r o p i a d o p a r a p a s a r l a t e m 
p o r a d a d e i n v i e r n o , se a l q u i l a u n a 
m a g n i f i c a c a s a , n u e v a , c o n se i s c u a r -
t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y u n es-
p l é n d i d o g a r a g e , t o d o e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o sa -
n i t a r i o m o d e r n o y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s q u e se p u e d a n a p e t e c e r . L a 
c a s a e s t á s i t u a d a e n l o m á s a t r a y e n -
t e d e l a L o m a d e l M a z o , e n l a c a l l e 
d e C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a r a t o -
d a c l a s e d e i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a 
m i s m a o l l a m e a l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 o 1 
1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a l l a v e a t o d a s 
h o r a s e n e l c h a l e t " V i s t a H e r m o s a " . 
S e a l q u i l a , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
ra d u e ñ o , e n u n p r e c i o s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o . 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E A L Q U I L A 
en 50 pesos a f a m i l i a s q u e deseen v i -
v i r c o n c o m o d i d a d s i n e n f e r m a r s e , l a 
h e r m o s a .y v e n t i l a d a casa que r e s u l t a 
u n s a n a t o r i o c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s a p o s e n t o s , b a ñ o c o m -
p l e t o , l u z e l é c t r i c a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a a g u a a b u n d a n t e , dos c u a d r a " d e l 
t r a n v í a de S a n F r a n c i s c o . I n f o r m a n e n 
l a s bodegas de A v e . de A c o s t a y 9 a . 
L a w t o n . V í b o r a . 
46779 12 D b r e . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
t r a d a P a l m a , n ú m e r o 55, s o n n i u y v e n -
t i l a d o s y se dan b a r a t o s , c o n s t a n sa la , 
c o m e d o r y 2 c u a r t o s . I n f o r m e s en l a 
b o d e g a . 
46786 13 D b r e . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A , 
c o m e d o r , dos c u a r t o s . ' c o c i n a y s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s , b u e n p a t i o y p o r t a l en 45 
p e s o s . Roga E r r í q u e z , 8 9 . c a s i e s q u i -
n a a P e d r o P e r n a s . L u y a n ó . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a . 
46787 15 D b r e . 
B o d e g u e r o s . Se a l q u i l a u n n u e v o y 
a m p l i o l o c a l e n C h a p l e y F e l i p e P o e y . 
J e s ú s d e l M o n t e . B u e n a b a r r i a d a . V i s -
t a h a c e f e . N a s c i r o . H o t e l B ú f a l o . 
Z u l u e t a 3 2 , a l t o s . 
4 6 8 5 3 11 d b . 
C R I S T O , 15 S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do p i s o a c a b a d o de c o n s t r u i r , t o d o m o -
d e r n o . L»lavo e I n f o r m e s : C r i s t o . 33, 
b a j o s . 
46294 14 D b r e . 
S E T A L Q U I L A U N L O C A L C O N S U A c -
c e s o r i a . C n r i q u e V l l l u e n o a s 187. P r o p i o 
p a r a c o m e r c i o . I n f o r m a n : C r i s t o 34. 
46257 12 d b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N -
r i q u e , n ú m e r o 31-B, c o n sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o . e t c . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 4 5 7 8 . M a r i a n o F e r n á n d e z , 
en a b o d e g a de l a e s q u i n a e s t á l a l l a v e . 
45576 7 D b r e . 
S E A L Q U I L A 
U n p i s o a l t o en S a n B e r n a r d i n o e n t r e 
San J u l i o y D u r e g e . T i e n e sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o 
m o d e r n o , l a casa es n u e v a y t o d a de 
c i e l o r a s o . P r e c i o $ 5 0 . 0 0 . L a l l a v e en 
los b a j o s . T e l . M - 2 6 3 2 . 
46839 12 d b . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N l a 
p a r t e m á s f r e s c a de l a V í b o r a m o d e r -
na , a dos c u a d r a s de l a C a l z a á a c o m -
p u e s t a de sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
tos , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o 
de c r i a d o s y s e r v l c i o t i . P a r a m á s i n -
f o r m e s : C a l l e S e g u n d a , n ú m e r o 26, a 
t o d a s h o r a s . 
<6746 12 D b r e . 
O F I C I O S , 8 6 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de esa casa p a r a 
a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o c o n f r e n t e a 
l a A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n en 
O f i c i o s , 8S. a l m a c é n . 
46543 11 D b r e . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
M o n t e , 543, a l t o s , c o m p u e s t a de sa la , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , coc ina , c u a r -
t o de b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . A l -
q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e e i n f o r m e s a l 
l a d o . 
46702 18 D b r e . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C U B A , 93, do 
a l t o y ba jo , l a l l a v e en l a bodega de 
e s q u i n a a L u z . T e l é f o n o s F-5380 y A -
122S P a r a m á s i n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 
82, a l t o a . 
45667 10 N o v . 
V E D A D O 
E N L A W T O N N U M E R O 2 1 , S E A L -
q u i l a n t r e s c u a r t o s de m a m p o s t e r í a de 
5 m e t r o s p o r 4 acabados de a r r e g l a r 
c o n t o d o s s e r v i c i o s , á r b o l e s f r u t a l e s , 
t o d o c e r c a d o y en 35 p e s o s . L a l l a v e en 
el 33 . I n f o r m a n : V i v e s . 9 7 . Se a l q u i l a n 
l o s e spac iosos ba jos de V i v e s , 97, p r o -
p i o s p a r a a l g u n a l n d u 3 t r l a . I n f o r m a n 
en los a l t o s . 
46694 18 D b r e . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N l a 
c a l l e 17, e s q u i n a a 22 u n a p r e c i o s a ac-
c e s o r i a n i u ^ f r e s c a y s a l u d a b l e , c o n 
l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
46682 ¿ , 10 D b r e . 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S D E 
la casa San L e o n a r d o 19 e n t r e San B e -
n i g n o y F l o r e i . J e s ú s d e l M o n t e . Se 
c o m p o n e n de sa la , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y c o c i n a , 
c u a r t o d'í c r i a d o s y sus s e r v i c i o s , c o n 
su b a l c ó n a l a c a l l e . P a r a m á s I n f o r -
m e s : J o s é G a r c í a , a l l a d o . 
46628 16 db . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
m e n d a r e s , c a l l e S y 3a. u n a e s q u i n a 
p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o de f a r -
m a c i a o v í v e r e s , a l l a d o se a l q u i l a n ca -
sas a c u a r e n t a y c i n c o pesos , t o d o aca -
bado de f a b r i c a r y a l a b r i s a , p u n t o 
m u y ' X - n t r i c o de g r a n p o r v e n i r , r a z ó n 
en l r # m i s m a s . 
45 /02 16 D b r e . 
E R E N T E A L A E S T A C I O N H A V A N A 
C e n t r a l , M a r i a n a o . Se a l q u i l a e l m o -
d e r n o e d i f i c i o " N o g u e i r a " p r o p i o p a r - i 
h o t e l , a t r e s m i n u t o s de l H i p ó d r o m o . 
E s t á s i n e s t r e n a r en 1,500 m e t r o s de 
f a b r i c a c i ó n , a 27 m i n u t o s de l a H a b a -
n a . D e p a r t a m e n t o s a l t o s desde 25 a 50 
p é s o s , t o d o s c o n b a ñ o m o d e r n o y se r -
v i c i o s c o m p l e t o s . D e p a r t a m e n t o s b a j o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o desde 30 pesos e n 
a d e l a n t e , h a y l o c a l p a r a a l m a c é n , t r a n -
v í a s t o d a l a noche , l o s de G a l i a n o y 
Z a n j a p a s a n c a d a d iez m i n u t o s , l o s d e l 
H a v a n a C e n t r a l s a l e n de l a T e r m i n a l 
c ada m e d i a h o r a . I n f o r m a : N o g u e i r a . 
T e l é f o n o 1-7014. M a r i a n a o . 
46430 1 12 D l c . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E . 3 E A l -
q u i l a en e l r e p a r t o de M i r a m a r a 5 c u a -
d r a s d e l V e d a d o , c a l l e 16, e n t r e 7 y 5 
A v e n i d a u n b o n i t o c h a l e t c o m p u e s t o de 
c i n c h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , v e s -
t í b u l o , p a n t r y . b a ñ o p r i n c i p a l c o m p l e -
to , t o y l e t y b a ñ o de c r i a d o , c o c i n a y 
c u a r t o de c r i a d o , g a f a g e y c u a r t o p a r a 
c h o i ' o r y u n e spac io so t e r r e n o p a r a j a r -
d í n . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
45419 13 D b r e . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 23, N U M E -
r o 2C9, e n t r e H y G , s o l i c i t a n u n a pe-
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a de l a casa; p a r a s u e l d o y d c -
c o n " c o m 7 d a " d e s d T 3 5 p ^ p o r m e n o r e s . I n f o r m a r á n en l a 
p o r p e r s o n a . A d m i t i m o s a b o n a d o s a l I mi?™fk es p a r a u n a c o r t a ^ T ' l V ^ 
• c o m e d o r . I 46230 14 D b r e . 
. 43853 15 D b r e . ¡ S E S O L I C I T A C O C I N E R A P B N I N S U -
, ~"" ' — — | j a r { iue ayU(je a j o s q u e h a c e r e s y q u e 
V i l l e g a s 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o , se d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . 
k U : * : _ L I J _ - L u z , n ú m e r o 30, a l t o s , e n t r e C o m p o s -
t e l a y H a b a n a . » 
d i o . 
46774 11 D b r e . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S R E C I E N 
l l e g a d a s j ó v e n e s u n a de c r i a d a de 
m a n o y l a o t r a de m a n e j a d o r a , 
es m u y c a r i ñ o s a p a r a l o s n n o s . 
I n f o r m a n en A c o s t a 109. b a j o s s a s t r e -
r í a . T e l é f o n o A-7073 . -
46788 11 D b r e . 
GE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r e n casa de m o -
r a l i d a d , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , t i ene 
b u e n a s r e í e r e n c a s . p r e f i e r e c o l o c a r s e 
en el V e d a d o . I n f o r m a n : C a l l e 17, en-
i t r e F y B a ñ o s . S a s t r e r í a . 
46735 11 D b r e . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , de-
I sea c o l o c a r s e es r e c i é n l l e g a d a , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a en B e -
l a s c o a í n n ú m e r o 2 1 1 . T e l é f o n o M-3079 . 
46798 ' 11 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r .para c o c i n e i j i . S a n R a f a e l , 87, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r c ) * 2 2 . 
46773 ' 11 D b r e . 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , l u z t o d a l a n o c h e . 
C a r a d e m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
46135 18 d b . 
45994 17 D b r e 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E O P R E C E U N A S E S r O R A P A R A los 
q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . I n f o r -
m e : M o n t e , 127 . 
46793 12 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a ; sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; e n t i e n d e a l g o 
de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y 
N c . 7 7 . T e l . M - 3 0 6 4 „ 
^6812 11 d b . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r en casa de f a m i l i a decente , 
p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A m i s t a d 144, 
a l t o s . 
•'.6852 14 d b . 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a r s e desea s a b e r e l p a r a d e r o d e F r a n -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r í e n 
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r en casa d e c e n t ó , p a r a c r i a d a 
de m a n o : » o m a n e j a d o r a ; e n t i e n d e de 
c o s t u r a . I n f o r m a n en C a r m e n 6 . 
46851 14 d b . 
B Í A R R I T Z " 
c i s c o B l a n c o S o t e l o . L o s o l i c i t a s u h e r 
m a n a A n i c e t a B l a n c o , S o t e l o . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l t e l é f o n o I -
1 8 5 5 . 
4 6 6 8 0 1 0 d 
S E A L Q U I L A P A R A D E S P U E S D E L 
d í a 1G p o r e s t a r a l q u i l a d o h a s t a ese 
d í a e l c ó m o d o , m o d e r n o y v e n t i l a d o 
c h a l e t , c o m p u e s t o de dos p l a n t a s s i -
t u a d o en l o m e j o r de M a r i a n a o . c a l l e 
S a r r . á y S a n A n d r é s . I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a 6 0 . T e l é f o n o M - 5 3 Ó 8 . 
40523 12 D b r e . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
A L Q U I L A S E O R A N D E P A R T A M E N T O 
de s a l a v a n t e s a l a , casa m o d e r n a y sa-
l u d a b l e , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , dos b a l -
conea a l« c a l l e , b a j o s $ 3 5 . 0 0 ; d o s m e -
ses, c o c i n a , s e r v i c i o , b a ñ a d e r a , l a v a b o s 
cada V e ó i n o , e s t r i c t a m o r a l i d a d . F . Q u i -
ñ o n e s 16 a n t e s P o c i t o , a u n a c u a d r a de 
R e i n a y B e l a s c o a í n . 
46801 11 d b . 
G r a n casa do h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d.áflde 25. 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
i r . c l u t c c o m l d á y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d 
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe -
s o f m e n s u a i e s en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m o K r a b i e , e f l c l e n o s e r v i o o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124. a l t o s . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
E n l a n u e v a casa . T e n i e n t e R e y . 38, es-
q u i n a a A g u i a r , se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o s y l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e con m u e b l e s o 
s i n e l l o s , e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
45086 26 D b r o . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
<*on s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e C9688 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O da 
l o s h e r e d e r o s de D o n S a n t i a g o Se i j a s 
C a m i n o , p a r a u n a s u n t o q u e les i n t e -
r e s a . D a r á n r a z ó n en l a H a b a n a . C-a 
l i e A g u i l a , n ú m e r o 11, p r i m e r o . D . 
J u a n B a r r e i r o . 
43387 12 D b r e . 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s t r a b a -
j a d o r e s p a r a b a t e y 
i n g e n i o . V i a j e s p a -
g a d o s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 - 1 2 . 
3d-9 
m e j o r te c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i - S B N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d ^ de m e d i a n a e d a d , s u e l d o $25^00 
1 0 2 
I n f o r m a n en D e l i c i a s 53 e n t r e M i l a g r o s 
y San F r a n c i s c o , V í b o r a . 
<< 
E L O R I E N T A L 
46807 11 d b . 
T r n i c n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i u - c i o n 
mcU>i'j c o n 
r a z o n a b l e s 
S O L I C I T O U N A N U R S E Y Q O V E P . N O R 
I i n g l e s a o a m e r i c a n a , b l a n c a , que h a b l e 
« m u e b l a d a s a m o l l a s V c ó - : u n Poco lSPa f io i - P a r a dos n i ,V j s c,hicos-a v l ^ t a a l a c a f i T A Drecfoa t u e n s u e l d o . T i e n e q u e t e n e r r e f e r e n -ti M t . t a a l a c a i ' d . A p r e c i o s ¡ c i ag en G y L t n e a , V e d a d o . 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
P r a d o e s q u i n a X e p t u n o . E n e s t a m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a casa , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , c o n co-
m i d a y m u e b l e s o s i n e l l a , b a ñ o s de 
a g u a f r í a y c a l l e n t e . P r e c i o s m ó d i c o s . 
40783 23 d b . 
S I T I O S 1 2 
A u n o s pasos de A n g e l e s y M o n t e , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , n u e v a s , l i n d a s y 
b a r a t a s . 
46855 13 db . 
46810 11 d b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r 'SS. 
46859 11 d b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , de c r i a d a 
de m a n o s ; sabe a l g o de c o c i n a ; s i es 
p u r a u n so lo m a t r i m o n i o . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : E y i d o 75, H o t e l 
C u b a . T c U ' f o n o A - « ü 6 7 . 
46827 11 d b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c o c i n e r a ; s a b ¿ su o f i c i o ; l o m i s m o 
p a r a c o c i n a r p a r a p o c a f a m i l i a y l i m -
p i a r ; q u i e r e f a m i l i a f o r m a l ; no l e g u s -
t a c a m b i a r ; t i e n e buenos i n f o r m e s de 
donde t r a b a j ó . N o g a n a m e n o s de $35. 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
l a c a l l a 17 N o . 24 e n t r » E y F . T e l é -
f o n o F-5SS4, V e d a d o . 
40817 11 dbJ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M C -
n i o j o v e n que a c a b a de l l e g a r de E s p a -
ñ a e l l a p a r a c o c i n e r a y é l p a r a c u a l -
q u i e r t r a b a j o p r o p i o de s u s e x o . T i e -
nen q u i e n los g a r a n t i c e , no t i e n e n i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . L l a m e 
a l t e l é f o n o A - 3 7 9 1 y M - 1 0 4 9 , 
46698 11 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de m a n o o m a n e j a d o r a , u n a m u c h a c h a 
e s p a ñ o l a , t i e n e r e f e r e n c i a s . E n pe r se -
v e r a n c i a , 59, b a j o s . 
46692 11 D b r e . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l o s quehace re s de u n m a -
t r i m o n i o o m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m e s ; V a p o r , 136, c u a r t o n ú -
m e r o 6 . 
46705 13 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p a r a t r a t a r en P e r s e v e r a n c i a , 59, 
b a j o s . 
•46691 11 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
N e p t u n o , 196 a l t o s . 
46755 11 D b r e . 
S E O P R E C E U N A P E N I N S U L A R P A -
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , t i e -
ne r e f e r e n c i a s s i las de sean . T e l e f o n o 
A - 3 3 6 0 . H a b a n a , 93 . 
4C653 12 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p e n i n s u l a r c o n u n n i -
ñ o de c u a t r o u ñ e s ; p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r a l a U m p l e z a en casa de c o r t a f a -
m i l i a a m a t r i m o n i o so lo , sabe c o c i n a r 
y l l e v a t i e m p o en e l p a í s , no t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a f u e r a I n f o r m e s : 
F-1850, b o d e g a . C a l l e 33 y P a s e o . 
46754 11 D b r e . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r u o c r i a d a de 
m a n o t es t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a p a r a 
l o s n i ñ o s . F - 1 2 1 8 . A y 37 V e d a d o . 
46690 11 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o u n e s p a ñ o l s i r v e a l a r u s a , da 
i n f o r m e s en l a casa que h a s e r v i d o . I n -
f o r m a : J o v i n a . C a l l e 11, n ú m e r o 175 . 
V e d a d o . 
46719 11 D b r e . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A . D E S E A C o -
l o c a r s e en casa de c o r t a f a m i l i a , sabe 
a l a e s p a ñ o l a y a l g o a l a c r i o l l a , t i e n e 
¡ q u i e n l a g a r a n t i c é . I n f o r m e s : S o l 8. 
•'•''VOS 11 D b r e . 
i C O C I N E R A E S P A Ñ O L A Q U E C O C I N A 
a l a a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y ' c r i o l l a so -
1 l i c i t a u n a b u e n a casa de f o r m a l i d a d , n o 
I t r a b a j a p o r 25 n i t r e i n t a pesos y s o l o 
p a r a la coc ina , en l a m i s m a u n a n i ñ a 
de 13 a ñ o s . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-3016 
46656 i ñ D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a Je o r l a d a de m a n o , t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . T r o c a d e r o , 72 y m e -
d i o . 
46738 12 D b r e . 
E N G A L I A N O 109, A L T O S , S E A L Q U I - „ . , T I R , T O C R I A D A U T I L P A R A T O 
l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a c o n t o d a S O L I C I T O C R I A D A U T I I . ^ A K A T O -
a s i s t e n c i a . iduS! lo5 q u ? l i a c e r e s de l a casa ; h a de ser 
46126 13 d b . ¡ m u y aseada y e n t e n d e r Ce c o c i n a . A l e - « • 
S E O P R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a y u n a d e l p a í s , saben m u y 
b i e n c o c i n a r . I n f o r m a n : C u b a . 46 . T e -
l é f o n o M - 8 7 3 5 . 
46741 11 D b r e 
D E d E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, es m u y 
aseada, de b u e n a h o n r a d e z desea casa 
de m o r a l i d a d . A n t ó n Rec io . ' . •Omero 1 2 . 
46048 10 D b r e . 
C R I A N D E R A S 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
casa m o d e r n a , 2 h a b i t a c i o n e s c o n c o -
c i n a y b a ñ o , ú n i c o i n q u i l i n o o m a t r i m o -
n i o de m o r a l i d a d . A g u i l a 267, b a j o s . 
46708 1 1 D b r e . 
j a n d r o B a m l r e z y B u e n o s Aires . , s e g ú n 
SE A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A - do c h a l e t . 
m e n t o s , l a v a b o s a g u a c o r r i e n t e , s e r v í - ; 46858 11 d b . 
cio m o d e r n o , b i e n a m u e b l a d o s , a g u a ca - — ^ . — , , „ „ e , « ™ - . — _ „ 
l i e n t o a t o d a s h o r a s , s e r v i c i o c o m p l e t o • S E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E D I S -
y u n a h a b i t a c i ó n b u e n a en l a a z o t e a . 1 P 0 " ^ de ^ " a ^ o o c .nco m i l pesos, y 
Casa seri i- , y b a r a t o . O ' R e i l l y N o . 5 . PV.1*™ ha<oer l a ^ r s l ó n P a r a la a n i -
45777 10 db ' p l i a c i ó n de u n a i n d u s t r i a p r o d u c t i v 
1 — ^ — ' y a a en m a r c h a , b i e n sea c o m o c o m a n -
I d l t a r i o o g e r e n t e , c o m o m á s l e c o n v e n -
! ga . p a r a i n f o r m e s en M a n u e l F e r n á n -
dez de C a s t r o N o . 207, a n t e s L ,u .vanó . 
I 46836. 18 D c b r e . 
D E P E N D I E N T E S Q U E E N T I E N D A N 
i el g i r o de j u g u e t e r í a se s o l i c i t a n en 
I L o * P f í s M a g o s . Se p i d e n r e f é r e t e . a s . 
46695 14 D b r e . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A C O -
carse de c r i a d a de m a n o , l l e v a t i e m -
1 p o en e l p a ' s sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . C a l l e 4, e n t r e 35 y 3 7 . T e l é f o -
no F - 2 2 3 1 . 
46747 11 D b r e . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de m o r a l i d a d , h a o l t a c i o n e s c o n 
t o d o s ¡ o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , s e r v i -
c io s y b a ñ o s espec ia ieu , p r e c i o s r e d u -
c idos , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . T e l é f o -
no A - 7 Ó 6 5 , en l a m i s m a , ge d a n c o m i -
d a s . 
44707 23 D b r e . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o a l t o en F a c t o r í a , P u e r t a Ce-
r r a d a , t i e n e d o s g r a n d e s sa lones , b a l -
c ó n c a l l o JLuz, s e r v i c i o s a l l í . I n f o r m a n 
a d e n t r o . 
46704 13 D b r e . 
S E A L Q U I L A U N O R A N C O R R E D O R 
y c o c i n a de l a c a s a de h u é s p e d e s . C r e s -
po, 4 3 - A . T e l é f o n o A - 9 5 6 4 . 
46728 16 D b r e . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p a -
r a u n h o m b r e so lo en 8 pesos c o n I112 
en 5 a . 36-A, e s q u i n a a B a ñ o s . I n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s . 
46796 11 D b r e . 
J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e 
23, e s q u i n a a I , b o d e g a . T e l é f o n o F -
5371^ p r e g u n t e n p o r L a u r a * V a l d é s . 
46o74 12 D b r e . 
D E S E A . C O L O C A R S E D E C R I A D A ~ D E 
t i i anos en u n a casa de m o r a l i d a d : no 
a s ' t t e p o r t a r j e t a s . I n f o r m a n en C r i s -
t i n a N o . 7, c u a r t o N o . J». 
4G464 . 12 db . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A a O V E s T p X -
V E N D E D O R P A R A C A S A D E C O M I - r u c r i a d a de m a n o s ; sabe t r a b a j a r I n -
s l o n e s en q u i n c a l l a , f e r r e t e r í a , t e j i d o s 1 f 0 , m a n . c a l l e B y 27 . T e l é f o n o F - Í 3 5 1 
e t c . c o n c o n o c i m i e n t o de l a l e m á n e i n - 45995 19 ^ b 
g l é s p r e f e r i b l e . S o l a m e n t e p e r s o n a s d e l 
e x p e r i e n c i a en e s t a , l í n e a . R e f e r e n c i a s ' 
s u e l d o e t c . A . I m p o r t i n g C o . T . R e y , 
6 8 . T e l . A - 8 4 9 5 . 
46710 11 D b r e . 
S E N E C E S I T A N O C H O C A M A R E R A S 
e x p e r t a s p a r a u n h o t e l de p r i m e r a c l a -
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H A - se en e s t a c i u d a d , deben se r l i m p i a s y 
b i t a c i ó n b a j a j , s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o I t e n e r b u e n a p r e s e n c i a , p r e f i r i é n d o s e 
de t o d a m o r a l i d a d en casa de f a m i l i a i e n t i e n d a n a l g o de I n g l é s . S r . F r a n -
d e c e n t e . I n f o r m a n en l a c a l l § F , 198, k l l n R o m e r o . Z u l u e t a . 3 6 - D , a l t o s , de 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O C O N U N A 
s a l i t a c h i c a en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 34, 
a l t o s . 
46516 10 D b r e 
e n t r e 21 y 
46728 11 D b r e . 
12 a 1, 
4673^ 11 D b r e . 
E N N E P T U N O . 183, S E A L Q U I L A U N 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a 
l a CÍ-HO y a g u a c o r r i e n t e , t a m b i é n h a -
b i t a c i o n e s m a g n i f i c a s i n t e r i o r e s . 
46569 u D b r e . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N l a ; S E S O L I C I T A N O C H O C A M A R E R O S 
c a l l e 17, e n t r e 16 y 13. s o l a r u n a h e r - e x p e r t o s p a r a e l r e s t a u r a n t de u n h o -
m o s a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en l a m i s - 1 t e l de p r i m e r a , c l a se en e s t a c i u d a d . 
m a . 
46682 10 D b r e . 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) 
S e a l q u i l a n l o c a l e s y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . I n -
f o r m e s : M a r t í n N o v e l a , p i s o 
s e x t o , n ú m e r o 6 1 0 . D e 8 a 
1 1 y d e 2 a 5 . 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A 
u n a con m u c h a p r á c t i c a y que sepa lee r 
y e s c r i b i r . Sue 'do 30 p e s o s . C a l z a d a , 
120, e s q u i n a a 8. V e d a d o . 
C9696 3d-9 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S 
u n a p a r a c u a r t o s y o t r a p a r a a y u d a r a 
D e b e n t e n e r b u e n a p r e s e n c i a y r e f e r e n -
c i a s , p r e f i r i é n d o s e e n t i e n d a n i n g l é s . 
S r . F r a n k l i n R o m e r o , de 12 a 1 . Z u -
l u e t a 3 6 - D . a l t o s . 
46 737 11 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i r . s u l a . de c r i a d a de m a n o que 
sabe c u m p . l r c o n su o b l i g a c i ó n , s i no 
es casa de m o r a l i d a d que n o se p r e -
s e n t e n . I n f o r m a n : P u e n t e s C r a n d e s y 
A l d e c o a . T e l é f o n o 1-2543. C i é n a g a , 
p r e f i e r e l a s a f u e r a s , l a V í b o r a o e l V e -
dado . 
46662 10 D b r e . 
S E S O L I C I T A N C U A T R O M U C H A -
c h o s l i s t o s de 15 a 18 a ñ o s p a r a u n 
h o t e l de p r i m e r a c l a se en e s t a c i u d a d . 
D e b e n t e n e r r e f e r e n c i a s , p r e f i r i é n d o s e 
e n t i e n d a n a l g o de i n g l é s . S r . F r a n k i l » -
R o m e r o , de 12 a 1 . Z u l u e t a 36 -D , a l -
t e s . 
<6"37 . n D b r e . 
S E S O L I C I T A O N ^ J O V E N P E N I N -
s u l a r que h a y t ¡ s e r v i d o de c r i a d a y 
q u i e r a v i a j a r po»1 e l c a m p o . T i e n e que 
a c o m p a ñ a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en M a n r i q u e 138, de 10 a 12 d e l 
d í a . 
C9659 ^ 4d-8 
D E S E A C O L O C A R Í J S U I Í A S E Ñ O R A 
de c r i a d a de m a n u o m a n e j a d o ' r a desea 
casa s e r i a y f o r m a l » I n f o r m a en H o t e l 
C a m a g ü e y . P a u l a , n ú m e r o 83 T e l é f o -
n o M - 9 1 5 8 . 
46667 i o D b r e . 
C O C I N E R O , S E O P R E C E , C U B A N O , 
b l a n c o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , m u c h o i j 
a ñ o s de p r á c t i c a , t r a b a j a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a , y t o d a c l a s e cM 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n T e l f n o . A-S082 . 
46813- 11 D c b r e . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e p a r k c r i a n d e r a , t i e n e m u y b u e n a 
l e c h e y c d r t l f l c a d o de s a n i d a d . P r i m e -
^les; n ú m f e r o 39, C e r r o . T e l é f o n o 1 -
10 D b r e . 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A D E D O S M E S E S D E H A -
b e r dado a l u z . c e r t i f i c a d o de s a n i d a d 
a l eche e n t e r a y a b u n d a n t e , se o f r e c e 
l o m i s m o p a r a e l c a m p o q u e p a r a l a ca-
p i t a l . C a l l e M a g n o l i a n ú m e r o 50 
r r o . 
46794 11 D b r e . 
Ce-
C R 1 A N D E R A E S P A Ñ O L A , R E C A E N 
l l e g a d a , 17 a ñ o s , 90 d í a s d t d a r a l u z ; 
f u e r t e y s a l u d a b l e . Puede e x a m i n a r l a 
Sí . ^ J i de ,a f a m i l i a q u e l a s o l i c i t e . 
J * l . l - - o o l 4 . V i l l a L i t a , V e d a d o . C a l l e 
Q u i n c e e n t r e 2 y Paseo. 
46821 . 12 d b . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o p a r a c u a r -
t o s y Sabe c o s e r . A y e s t e r á n , 2 0 . T e l é -
f o n o A - 7 4 3 3 . 
46665 i o D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A M A N I C U R E E N 
N e p t u n o N o . 124, e n t r o P e r s e v e r a n c i a 
y L e a l t a d . 
i ^ S Q ' 13 d b 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a c r i a d a de m a n o en casa de n o r n 
f a m i l i a . T e l é f o n o A - 6 6 3 9 . 
46677 i o D b r e 
UZ94 20 D l c . 
l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a . P r a d o , 8 3 . ' p a r a UD n e g o c i o m u v ¿ r o d u c t i v e 
e s q u i n a a N e p t u n o . i o . ' T r ^ * ™ 
g u r o y e n m a r c h a . S e t r a t a d i r e e t t m e a 46782 12 D b r e 
E N C A R D E N A S , 65, A L T O S , S E S O -
l l c i t a u n a c r i a d a de m a n o , l o m i s m o 
q u e sea d e l c a m p o . 
45898 14 D b r e . 
E n u n e s t a b l e c i m i e n t o i m p o r t a d o r , se C r i a d a S D E r a U m p i a T 
a u m i t e u n c o m a n d i t a r i o c o n $ 1 5 . 0 0 0 , 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D S -
r a u n a j o v e n e s p a ñ o l a , l l e v a poco t i e m -
p o en e l p a í s y t i e n e b u e n a y a b u i . -
d a n t e leche y s u c e r t i f i c a d o de S a n i -
d a d . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y N o . 77. 
H o s p e d a j e K u r o p a , h a b i t a c i ó n 3 1 . 
46831• 11 D c b r e . 
C H A U F F E U R S 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , S E I S A Ñ O S 
p r á c t i c a , c o n buonas r e f e r e n c i a s , desea 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 
1-7797. 
46803 i i d b . 
C K A U P E U B E S P A Ñ O L , D E S E A C A S A 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 10 a ñ o s p r á c -
t i c a ; t i e n e c a r t a s de donde t r a b a j ó , sa-
be c u m p l . r con s u o b l i g a c i ó n . A p o d a c a 
N o . 4 8 . A - 4 0 2 r . 
40820 i i d b . 
t e c o n l o s i n t e r e s a d o s . D i r i e i r s e a l 313 D I : S I : A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d u e f i o d e , a p a r t a d o 1 7 9 2 , H a b a n a 110 , 0 dc C u a r t 0 " de n m -
4 6 6 ( * 12 A 
n e j a d o r a . I n f o r m a n : F y 1 7 . S a s t r e r í a 
V e d a d o . 
46651 10 D b r e . 
C H A U P E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , E D U -
cado y c u m p l i d o r , c o n v a r i o s a ñ o s de 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea co-
l o o a r s e en casa r e s p e t a b l e . T r a b a j a en 
c u a l q u i e r m á q u i n a . P a r a i n f o r m e s T e -
l é f o n o F-3144 
. 46819 11 d b . 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , U N J A P O -
nes se o f r e c e p a r a casa p a r c i c u í a r . s i n 
p r e t e n s i o n e s c o n p r á c t i c a de m a n e j o y 
r e p r . r a c i o n e í - de a u t o m ó v i l e s , m o t o r e s 
a g r í c o l a , t i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 9 2 9 0 . M o n t e 146. 
46593 10 D b r e . 
\ 
' i 
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S E O F R E C E N 
MU CASTIGO P E U l n -
jcarse en casa partio»;-
, . 0 de comarcio, tiepe buenas refe-
rencias y persona 






ioVoctc^n en casa particular o de CO-
^Í?c lo tiene referencias y vanos años 
práctioa. Informen al teléfono A-
57046656 11 Db"-
P r . O T S S C E A r B A N C E S A . E Z P S R I -
mentada, da clases de su idioma y tam-
,;r,n d t , i rmlés H domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahieu. calle 10 número 7, entre 
. P£T£. más nformes: Llamen 
al te léfono F 0SI6. antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
che. 1.1 JominKo todo «l día . 
46758 13 Dbre. 
P A R A L A S DAMAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
A C A D E M I A M A R T I APLICACION P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
« T Ñ E D O S D E E I B R O r " ^ « T - U T O , 




C L A S E S P E P I A N O Y S O E P S O , C O K -
petente profesora incorporada al con-
servatorio Peyrellade. Clases en ' su 
casa y a domicilio, sistema rápido. Te-
léfono M-3016. 





5 E Í ) B O O. KTrfíEZ. E X P E R T O T E N E -
í o r de libros, se haci- carpo de 'oda 
ríase de traVajos de contabilidad, nrac-
HraV balances y liqudaciones. Beas-
roaín 7. Teléfono A-8975. 
c0467'24 11 Dbre. 
TEíVEEOR E E X I B B O S , S E O P K S C E 
ñor horas, igual iría al campo. A . L . 




C L A S E S PRIVADAS DE B A I L E 
$10, CURSO COMPLETO 
CoasblUndo del Fox frot, Walíz, 
Danzón y ei Tjago Argentino. Todo en 






rado uci central ae Barcelona, que-i - . ? * .w 
aando nombradas examinadoras a las ; un SOlO pomo, rapidísimo y SUmamen- -el An 
M^11"511^68 * Profesoras ron opción a> i u tsr.\ JA anlirar N i t n n t í p » . « ¡ H - , 45954 
tftu.o de Barcelona. E s w Academia da ' l« »acu a^ apucar. no tonnene mtra-
doamtI%C,íarias alternas nocturnas y a to p̂ fo y sj' ana garantía absoln-aomic.l.o por e] sistema más moderno t i » , , . I . , 
> precios módicos Se hacen ajustes ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
prira terminar en poco tiempo. Se ven-
•lo el i í é tndo de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101 entre San Miguel y Nep-
vuno Teléfono AÍ-1143. 
^3632 13 Dbre. 
MAQUINAS S I N G E R 
si las desea a plazos, contado, cambiar Muebles modernos, victrolas. Diana 
o arreglar llame al teléfono A-2524 en , , i ; .^T. . 7 . r 
Obispo, número 91-A, Carlos E s t é v e z y »a3, OOjetOS de ane, etc. etc. 
será, atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. DE OFICINA 46709 7 E n , 
1« db. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
pagamos bien, bureaos, mesas, má-
Compro mueble, que estén « buenas qu¡nas> a-chÍYOtr ^ elc Suáre2 3 4 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
ionje es/a cportun.aad y apren-! P A S A N E S A S 
da a caziar. Reserve sus clases hoy,' ( A r E x o A E A C - S A : ; A C A D E M I A c o -
no demore, nos marchamos a Nueva . . . „^*C_XAI,_"^ I , ^ Z ' ' ) _ 
York , en ¿iez días. 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
46193 10 d 
S E O E R E C E H E H B A E O R , MTTCHA-
cho de 25 años . Razón: Calle Inquisi-
dor, número 3. Sergio Vázquez, b-ij is . 
46749 13 Dbre 
•—: i ̂ 20, entre Soledad v Arambnrn MECANICO E l í MAQTXIIIAKIA A G S I - 1 ' ^^« .u*u y « . a m ü a r o 
?¿ía, práctico romanas, molinos de vle'n-
admiten varones menores de 10 
aftos). 
' P U P l i Q S , S X E S Z O E U P I E O S T E X -
T E R N O S 
A T T E A E S P E C I A L P A K A P A R V T I L O S 
A E O S P U P I L O S S E E E S H A B L A 
Prcf'SOr ÍÍP ripnr:ac o I C„ J , , S I E M P R E E N E E I D I O M A I N G L E S r r c r . S O r Ge C i e n c a s y Lefias. Se da» cSnsWnU por Profesora Alemana 
clases particulares de todas las asig- Graduada, 
naturas del Bachüierato y Derecho. Se S A K N I C O I , A S k A ¿ l N A E F O N O 
preparan para ingresar en la Acade- E O C A E A M P L I O Y V E N T I L A D O , C E B -
mia Müitir. informan ea Nenhmo. CA ^ A l á ^ J * ™ * * 8 
<5S75 i i uore. 
se convencerá Fórmula aprobada por 
'as eminencia: médica»' de todos los 
países. Su precio, $2.00 en el depósi-
to, $2.50 por correo. Amistad 49, sa-
lón de Masaje de la doctora Juana 
Alonso, teléfono M-61S2. Venta de to-
da clase de productos de belleza y de 
los madores Victoria. Unicos que po-
sitivamente rizan el cabello con cual-
para 
SEÑORAS Y N f ó O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos. Lavado de ca-
condiciones. Pago más que nadie. Te-
léfono M-3987. 
46832 14 db. 
Teléfono A-75S9. Mueblería " L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 
te, bombas, motores, tractores, solicita 
empleo en la Habana o p&ra el campo; 
ée hace cargo de las romanas de i:n 
ingenio para la t?mporada de la zafra 
v también se coloca en enmión; tî ene 
itftulo de ayudante para la Habana y 
chauffeur para el camno. Oquemlo en-
tre San José y Zanjaf M-9264, de S(a 11 
j- de 1 a 5. - \ I . Proupin. 
4C7S0 11 db. 
ima. v ag 
B A I L E S , I N G L E S , A-1827 
DE I N T E R E S A 
Lí )3 H A C E N D A D O S 
5»» ofrece un exparto aírricultor, con 
pran conocimiento en caña y todo lo 
que se relacior-e con ella; cubico ma-
deras y terrenos: lo mismo que preparo 
el abono sin necesidad do que lo enga-
Oe el con'.erciante; tengo garant ías su-
ficientes; respondo que no se encontra-
rá 4 en 'Tuba que sean tan expertos co-
mo yo en esto y lo pruebo siempre que 
se me someta a examen: yo le puedo 
decir las 'írrobas que da su Colonia sin 
V2rla si me dice, dond.; f'stá situada 
Clase:, cls baile e Inclér. e>i grupos. 10 
pese; mensuales. Bailes de salfin sis-
temáticamente perfectos 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tange inclusive. 
Clas j s privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartarlo IOS.". Infonr a el teléfono A -
1S27 exclusivamente 8o 12 a l y me-
dia y de 4 a 6 y . media. Prof. Wi-
lliams. 
46227 3 E n . 
P R O P E S O R D E VIOI.I1T Y C O N C E R -
tista de Viena, establecido en la Ha-
bana, da lecciones en su estudio y a 
domicilio del que interese sus servi-
cios. O'Reilly, 31. 
46457 12 Dbre. 
S E C P R E C E P B 0 P E 3 )RA E E P I A -
no. mandolina^ solfeo, a domicilio y 
en su casa. Gloria. 44. altos. 
<:>543 » Dbre. 
Academia de inglés "RÜBEKTS' 
Aguila. 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy al me» 
Clases particulares y por el día en la 
Ac-ademta y a domic'.Má. ¿Des^n usted 
£iP.reP(^r l-ronto y bien el idioma In-
Rlés ' Coini-re usted FI MKTODO N'O^I-
qu» eso tal vez no lo hará nadie. S u l S í M O ROBÍSRTS. reconocido univ^fa l -
casa Sol ilO. Juan Cabrera. in«inte como el mejor de los. n'í-todos 
16799 ^ 12 db. Il.asia la i"-cha publicados E s el único 
¿k . O F R E C E U N JOVE2T ? A Í S ^ ^ * 'f, ^ Í H ^ * 18e!!lCÍino >' aiíra-
raller de sastroría, para rlanchador de d o m f l í a r ^ L e o tiem^̂ ^̂  
n.ano, Informun: Monte 63. Teléfono | í , e ^ . r ? a ^ ^ e ^ 0 r 1 a , h r " . f i % r e ^ a Reí 
A1lUo. i i _ d b . _ \ V ?*m. . $150 Dbre> 
SE O P R E C E UIíA P E N I i I S U I i A R , X . I . E -
en 
*rla. Calzada 
P R O P E S O R A I N G L E S A D B EONdres. 
tiene algunas horas desocupadas' pafa 
enseñar ingles y francés, inmejorables 
referencias. Bernaza, 36, principal. Te-
lófono M-4670. 
46040 18 E b r e . 
hacen peinados y toda dase de posti-
zos. Se compra pelo caído de seño 
ras. 
45715 15 ¿ 
quier agua de tocador. Se corta ^ beza. Manicure. M^ssage. Tintura. 
pelo a señoritas y ninas, a 50 cts. Se;r \ L i A ' . " „ l n 
Undulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n iños , cor-
te de pelo, 5 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s , es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
D E Se desea comprar una caja de can- V E R D A D E R A LIQUIDACION 
dales que esté en buenas condiciones; M U E B L E S 
^ ^ V * » » * i M ^ J * ! J ^ , de cuart0, com£dor> ^ y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
qaínaj de coser y lámparas. Teléfono 
M-3987. 
46832 14 db 
J U E G O S D E C U U A R T O 
lados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles-
EN J O Y E R I A 
PetaqverCa da 
Bcñom y \15of 
A C A D E M I A O » 
B E L L E Z A 
con marquetería y esmaltados, baratí-
simos. Juegos de comedor en varios es-
tilos de caoba y cedro y piezas sueltas. 
Juegos de sala esmaltados. 6 piezas "¡•enem03 nn inmenso surtido en fose-
70 y 50 pesos Camas y lámparas y . 
varias piezas sueltas, sillones de por- ¡ tas, aretes, sortijas, sou(¿nos de se-
tal de roble y de caoba, s i l lería en va- y _ f a K a l W n n i v n r i e d n r ^ c vstr 
r íes estilos. L a Sociedad. Neptur.o 227 ñora y cananero, prenaeoores, gar-
y 229. T e l . M-9109. CEM esquina ar^antillas, relojes y relejitos de oro, 
Oquendo. Nota.—Admito muebles usa-
dep en pa^o de los nuevos. 
46814 7 en. 




Jcsüs del 5?,s segunda enseñanzu y prepara 
12 db. ¡pera el ingreso en el dachillerato v 
H A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato absolutamente efectivo, 
ondujacion p e n n a n e n í c , ideal con ! ^u mejor garant ía es que em 
C O L E G I O M A R I A C 0 R 0 M I N A S Lunt.e T?13 Producir con rapidez la picamos la selecta en nuestros sa 
Iones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue 
omparables tratamientos -íel 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icación del Radic-
Actif-Limon-Volcanique Naturel, 
Especialidad en ei tinte de los ca-
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. 
De prim-.ra y segunda enseñanzas. Di - ! Onda Marcel, sin temor de .conlac-
rectora: Doctora María Coromlnas de' . i ' » • 
Hernández, Profesora de Matomáticas ¡ LO eiCCtriCO. 
de la Escuela Normal de Maestras. Se 
admiten internas, medio y tercio Inter-
nas y externas. Departamento especial 
con Taqulcrafla, Macano(«rafIa, Gramá 
tica y Ar i tmét ica . Se facilitan pros 
pectos. Neptuno. 1S7, Teléfono M-3317. 
Habana. 
45663 30 Dbre 
A C A D E M I A D E MUSICA 
Incorporada al Conservatorio Planas 
Alambique, 27, primer piso, derecha. 
4.'.70. 15 Dbre. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora- señorita María García. Cor-
te, costura, sembreros y bordados a má-
quina. Capero 6, altos, al lado de la 
Ifílesia dle Cerro, teléfono 1-2948. 
45661 ' 30 d. 
S O M B R E R O S D E SEÑORA 
L a casa de Enrique, vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de niñí^ y on 
sombreros de luto. Se mandan para es-
cocer. Neptuno, 74. Teléfono M-6761 
46075 2 E n . ' 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS J U 
I I Í ' . S J S A C O ^ O C A S S E r o a H O B A S , I deir.as carreras espccj«'-s Curso es- Dor di-. en su ca8a j j j maestro. Ga-
E Z 
una saftora; es muy. limpia y cumplí 
dora de £--n oblifrat'ión. 1'iilEirse a Pa 
seo No. 23, Vedado, entro 13 y 15. 
'6828 11 db. 
pedal de diez alumnas pera ei >n?re. ranli::ara08 a$ombro*o r-sultado en 
so en la Normal d* Maestras. Salud, poca5 lecciones con nuestro fácil raé-
67. b ^ , o í t c d o . Pida iaforroacióu. J H E UN!-
c / 5 0 " i L i ü U z ! V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 W. Doctor en Farmacia, con práctica, 
de?ea regencia ytrabajar en cualquier X C T D E M I T ^ > E C O R T E Y C O S T U S A i 108 th. St. New York City 
iu?ar de la República, informan, Telf. s i ^ 1 ™ " ^ í 1 " - c iaseá a ^ r ^ r por OA I 25 • mfni n . j . x . i ¡Pro fe sora Diplomada, con opción al Tí- ^ a A-00¿1 O rlonda. Ib, (bajos). H - - tulo de la Central de Barcelona. Er.se-
I fiamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, baña. 
46755 13 ¿ bajos. Teléfono A-7367. 45262 27 Dbre 
E N 24 H O R A S . T R A M I T A M O S C A R -
tas de ciudadanía, pasaportes, t í tu los j (20L£Gf0-ACADFM^A de chauffturs. cobramos cuentas mo-
rosas, anticipamos dinero soj-e heren-
cias y para cualquier clasij tic riefío-
clon. Concordia. 83 altos por Eea'.tad. 
46563 11 Dbre. 
C A S T R O r 
S E S E S E A C O L O C A R E N U N ZN.OE-
nlo un matrimonio de nacionalidad ni-
caragüense la seiiora.es competente en 
la cocina y el marido en lo que sea a 
Quien interese. Es tán en Picota. 21, 
entre Merced y J e s ú s María 
46687 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E 3 P A 
ñola, de criada de comedor o de cuar-
tos. Informes: Escobar 12 
46632 10 db 
P E R S O N A C O M P E T E N T E P A R A C R I A 
de aves y gana doria y siembras de le-
gumbres-. Informes: Pefia Pobre lü 
Ramos. 
12 db. 
Cálculos MJImut i les Teneduría de La-
bros, Urrmática- Escr llura en máqui-
na, etc. Ciases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Mana, níinie-
r> 70 altoa 
A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo 5 servicio es mejor y 
más complel- que en ninguna otra 
casa. Enseño & Manicure; también 
hacemos servicios a domlcüio. 
A R R E G L O 0 E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
C A R N A V A L E S E S T Á N P B O X i - i que implantó la moda Jel arreglo de 
C  









Cubano educado en ios Estados Uni-
dos, corresponsal, traductor, con lar-
ga práctica en el comercio, desea po-
EÍcion en casa seria. José Sóido, te-
léfono A-6593. 
46247 10 d 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fundada en IDOS. Instrucción Primarla 
y í-juperior. Ciases desde las ocho dé 
la mañana hasta las 'iiez de la noche, 
Taqu>nafía Mecanografía, Teneduría 
do l ibros, "Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelesralla. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Vis í -
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervr.sio y Escobar. 
TelCfflno A-7367. 
45281 27 Dbre. 
J O V E N E S E S P A D O L E S , B A I L E N 
L O S 
LIOS 
No gasten su dinero inut'.'mente. apren-
da con profesoras americanas. E l las 
son las únicas que enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Siep, 
Vals y todcs los bailes modernos por-
que son bailes de ello-. Estrictament* 
pr íva las .* No es academia. San Láza-
ro lóS, altos, esquina a Blanco. 
4455? 21 Dbre 
MANDOLINA 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A UNA 
SEÑORITA 
Doy clases especiales a módicos pre-
cios en el Colegio Esther. Cerro 561. de 
8 u l l y 2 a 4 , Profesora graduada. 
45001 24 D i c 
>> 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Se ofrece un buen jefe de fi-.bric-.i:16n 
o segundo. Antes con OÍ c«.:itralfcs 
Morón Progreso V Portugalele. 1¿ 
años en la últ ima 200 peK>3 (,. I . 
Aptdo 1170. Habana 
C'J617 
ESPAíToZi, A Y U D A D S CASCABA O 
mozo de comedor, para hombre solo o 
casa de importancia: garant ías las que 
deseen; nlancha ropa y todo lo qu¿ de-
seeen. Informan: Progreso No. 27. ba-
jos. Ball ino García . 
A C A D E M I A "VESPÜCÍO 
i Clases práct icas de inglés, tafiu.graf. i 
inglesa y espartóla, ortojrafla. meca-
nografía, ar i tmét ica cal igrafía, dibujo 
lineal y mecán ico . Dlrectoi. V. K«ulS' 
man. Gervasio, 108, altod 
I 45t:31 16 Dbre. 
' G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
PARA LAS DAMAS 
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
45993 . 13 Dbre 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de .Lechuga: tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
inugr .s Vale $2.40. A l interior. la 
mrtiido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
G R A N 
R E M A T E D E J O Y A S 
E L D I A 
12 
D E L C O R R I E N T E 
E N E L 
B A N C O P R E S T A T A R I O 
D E C U B A , S. A . 
Verdadera oportunidad 
para adquirir joyas a 
la mitad de su valor. 
Esto no es reclamo, es 
verdad. 
C O N S U L A D O Y 
SAN M I G U E L 
C9682 
i platino y brillantes, a precios baratí-
i simos por proceder de empeño. Damos 
dinero «ubre alhajas y teda clase d« 
objetos que representen valor "La 
Confianza", Aguila 145. A-28S8, en-
tre Barcelona y San José. 
3d-9 Dbre 
Compramos muebles de Oficinas 
cajas de caudales, máquinas de escribir, 
fonógrafos, columnas de centros, jarro-
nes, todo objeto de bronce, plata' carey 
aunque sean chicos, candelabros, pren-
das rotas de oro, platino, todo lo que 
denote arte o antigüedad, lodo lo de 
Optica y Fotografía" rollos de pl molas, 
diecos en buen estado, nemclos Ue tea-
tro aunque estí-n rotos, libros usados. 
Vamog enseguida y discretamente. Te-
niente Rey número 106, frente al D I A -
R I O . Teléfono M-487S. 
46734 18 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de cuarto marquetería fino, 
$130.00. Id. esmaltado, $90.00; Id. 
comedor con marquetería ovalados, 
$125.00. Id. sin marquetería, $75.00; 
Juego de sala, caoba con 14 piezas 
$70.00; seis sillas y dos sillones cao-
ba, $25.00; camas de hierro con bas-
tidor, fino, $10.00; máquinas Singer, 
ovillo central, $30.00. Id. lanzadera, 
$25.00; aparadores cedro, $18.00; 
Coquetas, $15.00; Vitrina moderna, 
$22.00; camitas niño, $16.00; un jue 
go sala majagua, chico, $45.00. Y un 
sin fin de muebles sueltos, a precios 
de ocasión. La Casa Ferro. Gloria nú-
mero 123, entre Indio y San Nicolás. 
Telf. M-1296. 
46395 13 d. 
J U E G O S P A R A S A L A 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis. Ui conserva sin ar;nga3. como en 
su^ primeros afios. Sujeta los polvos, 
de mimbre fino, con cretona, de caoba 
esmaltado: de Ídem tapizado; Idem co-
rriente, en color natural y en color 
. i caoba, a precios de ganga por ser de 
Lr.vhs.ao en pomos tíe S2. De venta en relance. - K l Vesubio". Factoría y 
seje-rías y boticas. Ksmahe "Misterio Corrales 
para oar brillo a las uñas, de mejor ca-
li Ja . y más duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
cejas; por algo las cejas, arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre 
paro. Sólo ? i arrecian señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemoí establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa qu» nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
a mis/na para el rizo, a particu-
S A B A H A 3 C A M E R A S , C O M P L E T A S , 
caüüad superior $1.30; niéciio camera, 
a peso, fundas a ¿ó centavos; fundas 
cimera^, a ü¿; sobrecamu.s Oordaaab, a 
.<Ú0; toballas baAo, lan.V.o aábana. de 
á.aá; pantalones niños, a tfi cént imos; i „ nPrf-e;'.n;iU, 
bi ticas :..ñas, 5U centavos, calceuned 1!ares V PrcifS!i-na!es. 
niños, clase fina, a Ü0 centavos; blusasj 
1 boruadaJ, -10 centavos; vtttidos de se-1 
ñ >ras, a peso; camisones bordados. í r a n - Cün verdadera perfección y por pelu-
I ceses, 90 centavos; camisetas señora, i i • i ' j 
Ufi centavos; toallas felpa, a un pesü;iqueros experta: es el mejor salón de 
'repa toda de primara clase. Concyrdla |n¡ñ03 cn Qyifo 
L A V A R L A CABEZA: 60 CT3 . 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y plcazOn de la cabeza. Garanti-
zaría con la devolución de su dinero. Su 
prej.araclón es vegetal y diferente da 
todo» los preparados de su naturaleza. 
Un Europa lo usan los hospitales y sa-
ñut i r lo s . Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
xos y p'ernas: desaparece para siempre, 
a ias tres veces que es aplicado. No usi 
navaja. Precio: 2 peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de caoba y de cedro, estilos Colonial, 
fino y corriente redondos y cuadrádóB, 
con marquetería y con filete blanco, 
desde el mejor al peor, barat í s imos . 
"121 Vesubio". Factor ía y Corrales. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marqueierm, uon 
filete celuloide, con bronces, esmalta-
dos, grandes y chicos nuevos y de uso, 
finos y corrientes, a precios de circuns-




p ser rubia? 
usando este Lo oonsigua fácil-preparado ¿Quiere 
X u . 9, esquina a Aguila. Tel. 
4d-7 
M A N T E X . E S A L E M A N I S C O , T I U 1 S I -
nios a Sl ló ; servilletas, 15 centavos; 
tapeta yute para mesa a Z pesos; tape-
t. s blancos, bordados, centro, 40 centa-
vos; tajpetes piano o tocador, un peso; 
a l íonbras de terclopjlo, f inís imas, tres 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O ^s3 ; ; í & í i S m f M 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA EN E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
pita lana, 
de estambre. 
con aparatos modernos o sillone» gi-
raterios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
si-lararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que p i w o emplearse en la ca-
becl'a de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no ae quita 
esca tintes fec» que usted se aplicó en 
su ptio poméndoseiO cUro? Es ta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio í pesos 
A G U A R I Z A D 0 R A 
;Por qufi usted tiene el peio lacic r 
f« ;h-jdo- ;,No conoce el Agua Rizadr 
ra del Profesor Eusf^ de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
ciclOn le dura nasta <6 días; u: o 
u.i soio pomo y se coav-ncerá . \¿aie $3. 
,SZ interior. $3.40. Lie "enta en barri! 
\Vi:son Taquechel. L a Casa Grand* 
Jol.rson. Fm de Siglo L a Botica A.ue-
ncanu. También vencer, y recomiendan 
to .̂os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno. 
81. te léfono A-503J. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas ciases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. " E l Ve-
subio". Factoría y Corrales. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
^ B J E T O T D E A R T E 
Victrolas "Víctor" y "Edison" de ga-
binete y de mesa. Relojes de oro. plata 
y níquel, para señora, muy finos. Mu-
chas joyas de oro y platino y brillan-
tes. Varios objetos art í s t icos a precios 
ocasionales. " E l Vesubio", Factor ía y 
Corrales. 
C O M P R O M U E B L E S 
Victrolas, discos, máquinas de escri-
bir, joyas, ropa de hombre y de ca-
ma que esté en buenas condiciones. 
La Casa Ferro, Gloria. 123 entre In-
dio ySan Nicolás, Telf. M-1296. . . . 
46395 13 d. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
vende un gran lote do 100 máquinas 
adonde hay Underwood modelo ó moder-
na, nuevas: Royal 10; L . C . Smith Bros 
modelo S, Olivor L . 10; V.'oodtock mo-
dele 5; Remlninon 10; Monarch mode-
lo 3; y de otras var'as piarcas más 
hay máquinas desde $20.00 en adealnte, 
tc ias se garantizan, l'ueden verse a 
todas horas, aicluso los días festivos 
en Indio S9. 
46305 10 db. 
Buena ocasión para la que tenga que 
émbarcar. Se vende en $350 un abri-
go largo de señora, do piel de topo, 
ea muy buen estado. Se ha usado po-
co y es de acreditada casa. Puede 
verse durante el día de 8 a 6, San 
José, 71, bajos. 
46371 10 d 
4649: 11 db. 
P P í t í f l R n ¡ í Í F r T f ! R ' I I I I S A P"ma, 50 c e n t 3 \ ü s ; pantaioncitos goma. r j t l U U R . U i f t C L l U R . L U W ! Jo centavos, baberos goma. 10 centavos. 
" T C O R R A L E S . L C M A DE L A I G L E - i n c o r d i a S, ^ u l n a a Aguila 
fha ° ! ? * f i c C r ^ SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A - Q O B E I . I H O S , O R A N T A P I C E R I A I , ! , 
un poco sabe de todo menos opplr u ^ r T I I D M A C 8D A H M I T C M ôp\os para sala o cernedor. f3.u0; 
? E S N O w U K N A - ? , a í . ADmlI t lM ¿IfombrM terciopelo superior, 3 pesos; 
.n-.rT'Ok'ríe rrjlnes tapicería, 60 centavos; tapetes1 
1 N Í E R P . Ü 3 . plano, terciopelo. 
57j4 " Ind. 16 N. i.guina a Aguila. 





J e s ú s del 
10 Dbre. 
Se ofrece una americana ( 2 7 ) 
fina, graduada de la Univers a s d 
del Sur, como profesora o insti-j Acadenja- c 
tutriz, para una familia cubana. | Taqu i . -^m. 
Margarita W o c á w a r d . A-3070, y \ ^ - ^ o r ^ 
M-3281. 
"SAN P A B L O ' 
niño, 50 centavos; gorros, 
550 centavos, delantales I ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de ¡a caía. Esta casa tiene tí» 
tulo facultativo y es la que mejor da 
les masaics y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
lorman también las usadas, poniendo-1 n ^ d W o ^ 
4 pesos. Concordia 9, 
Q U I T A P E C A S 
Pallo r manchas de la cara. Misterio se 
' ^ma esta loción astringente de cara, ea 
iníaUble y con rapidez quita pecas 
Tunch-is y paño a» su cara, est-is pro-
ducidas por lo que sean .ie muchos afioa 
v ust<-d las crea .ncurables. Vale tres 
poso» parn el campo. $3 40. PMaio en 
U a boticas v aede-Ias o en su deoóslto; 
Peluquería de Juan MarMnez. Neptuno 
S I . 
Máquinas de Coser y Lámparas 
Máquinas "Singer". de lanzadera y de 
ovillo de gabinete y de cajón, en ro-
ble y "en nogal. Lámparas para sala y 
cuarto, pantallas para comedor, de 
bronce y de metal, a cualquier precio. 
" E l Vesubio'. Factoría y Corrales. 
46700 13 Dbre. 
C A J A S C O N T A D O R A S 
Reconstru das y garantizadas, se ven-
den a menos de la mitad de su valor. 
Amargura, 45 entrada por Compostela. 
46089 12 Dbre. 
L A N U E V A MODA 
Juegos dé cuarto, desde 93 pesos; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua Idem esmaltada, drs-
de 80 y piezas sueltas; coches de niño, 
de mimbre, desde 15; cncaparates. des-
de 14; lavabos, cómodas , neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, s i -
llones de mimbre Idem del país, lám-
paras y de todas clases de muebles; 
juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno de señorita, color marfil, 
todo en ganga, en San Josó 75. Te ló lo -
no M-7429. 
45076 31 Dbre. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
caoba $29.99 recibido, crédito pagados 
autografla en $223.00, de $99,99 cin-
ta, ticket, esmaltada en $325.00; otra 
Igua. con motor $325.00. Hay otras 
muchas gangas. Calle Barcelona, 3. 
46186 19 Dbre. 
ODA C L A S E D E M U B -
ropas; pasamos a domi-
toda olas-j de muebles 
i plazos. Tel-fono M-3fi62. San Nico-
lás, número 254. 
45909 31 db. 
Corrales. 61. cerca del Cam-
elases de mecanografía. aw.rvii*. Teneduría de Libros, Arit-
mét ea OramíaicG.. In^lós Bachillerato 
Caligrafía t tc . Precios 
las a la moda; no compre en mngu-
S O B E T C A M A S P I Q U F , C A M E R A S , E X -
IMI, grande, clase mercerlzada, surtido 
en colores y dibujos, de f;ran lujo, la-
vables, valen diez pesos, las liquido a i 
5 pesos. No hay en Cui.a igual. Son na parle sin antes ver ¡os modelos y 
primores. Vengan a convencerse a Con-
cordia 0. esquina a Aguil i . Tel. M-382S. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa, o.-que-
tlilas, da brillo y soltura al cabello, po-
módicci 17 Dbre. 
:567 6 d 5 
UNA JOVElí D E C E N T E . D E S E A D A -
'lar una cafia de moraíidi d para traba-
jar comn principianta en mecanogra-
fía, sabe inglés Dirigirse oor efecrr.o: 
Tamarlriiio 73 María Luisa Benítez. 
41051 " ' SI Dbre. 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llame al F 2290. ¿Por qaé 
no pone usted su cuarta ¿i baña con 
!a comouidad y confort que le perte-
nece? Llaire a Várela. F-2290. ¿Por 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A EN'SEÑAN'ZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E mejor colegio de ia capital para 
pupilos y medlo-pupllos 40.000 metros 
de superficie para base-ball foot-ball. 
tem.'s basket-ball, etc. Quinta san lo-
sé th Bella Vis ta . Dirección: Bella \ s-
ta y Pr.mera. Víbora,* Habana, Tele-
fon- 1-1894. Pidan prospectos. 
45443 28 Dbre. 
D I T P A N D A S E A M A P U R A L A S D I Q U I -
lio a 12 75. valen cinco pesos: vestidos 
señoras, los hay a peso, oos y tres pe-
SDS y mucha ropa Interior, toda clase, 
buena, a precio» de reajuste. Concordia 
9 esquina a Aguila. 
46778 11 db. 
" T H E G 0 L D SUN" 
el 
piecios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espiaite "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
p^so. 
caH v *.edeiías o mejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a tcdoi sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
dlgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í 
AVISO S S COMPBATT M U S B i t S 1)2 
todas clases y máquinas de coser Sin-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
l é f o ' o A-S620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
46182 3 Enero 
V E N T A M A N I C U R E , S E V E N D E "UNA 
mesa de illtimo modelo, nueva, en San 
Lázaro ;U2; en la misma te alquila una 
habitación y ve venden varios mue-
bles, por embarcar. 
46345 19 db. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A 
Qüé no modifica SU in instalación 8a- Enseñanza garan 
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. ¡ g S T Í ^ o í 
iPor que no cambia * l U™* J * 2 ^ " j , V ^ ^ m . r a i a 
igua para evitar mullas por desper- han 6ldo rodo, Aprooados. 22 P^feso- u 
didoS? f -2290. ¿Per qUÍ - — - » 30 auxiliare, enseñan Taqu-Praíla 
Acabamos de recibir de Inglaterra 
mejor t6n¡c6 para el cabell.,. éste es «l L , J „ , * « %, tr>rln< osranhraflm H a v M -
últ imo descubrimiento por los químicos ¡ colores y todos garantizacios. nay es-
peiuquerou, evita la caída dai cabello juc^ej de un peso y dos; también 
^ j t í ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ] 1 ^ ^ 0 Ja aPlicam05 en ,0Le5- simos peluqueros. Eo la gran pelo. 
^ t i 2 h e T S 2 t 7 o a % l t u c h t % q l 0 e V l T o o : pléndidos gabinetes de esta casa. Tam- qaena ¿C Juan Martínez. Neptn-
¡También tenemos una nueva pomada bien la hay progresiva que cuesta ^ niQt g 1. 
M U E B L E S 
Se vende a precio módi -
co un departamento 
amueblado a lo moder-
no, completamente, in-
cluyendo ropa blanca, 
cuchil lería y loza. 
j . W. W H I T E 
M A N R I Q U E , 2. 
T E L E F O N O M-8932 
4355S 13 Dbre. 
^49. L a Central. Distribuidor para 
Isla de Cuba. J . Saavedra Requeijo 
no separa re . y ^ » ^ inpiés G A r c a n a y 
su instalación eléctrica para evitar i-a man. Mecanoírrafta al t»c tp • » W 
, . . j míoulni!» completamente nuexas. j m 
pagar mas que b que USted COnsUHie m ^ modt,0 Teneduría de Libros^ Dor Mec4nco „R general 
DOM-NGC I E A R S 
i i y , , „i v n-ynn }Pnr aué DO na-'lda doble í l r a m i t l c a . OrtoRnria v pian cocinas 
de luz? Llame al t-u¿yV. 4ror que uu ^ ¿ ^ « ^ Cálculos Mercantiles, ^n-l^pag e8tllfjl 
repara o cambia sus a p e l o s de gas. 
Llame al F-22S0. ¿Por oné no dora 
o niquela sus lámparac y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vsrc-
Ji 1» hace estos trabnoa a módico 
la ie nace CJKMS ^ . Admltlmc.» ^..w""- •—- — — 
orec ío V a plazos cómodos. Llame M U i g j ^ espléndui-3 dormitorios p 
Teléfonu 2230 o escriba . 23 No. 90 S Z d . c J j ™ „ P™g*** ¿ J % 
Vedado y «era atendido. Servici 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
-iFxtracto k-gítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color cue da a los 
. | labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
MUEBLES Y PRENDAS 
B E V E N D E N T C D O S E O S OTTEBEES 
de una habitación propios para matri-
moni"), son todos modernos. Calle 25 y 
10, número 480, Vedado. El las Castro. 
46039 11 Dbre. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema da 
i planchas de anafe, es molesto y so 
; pierde mucho tiempo, planchando son 
' una Roya1, tiene menos gasto f ti 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
42T55 :3 Dbre. 
MAQUINAS UNDERWOOD 




trlís lo y 2o. Cursos. Franrí1? v todas 
las clases «1*1 Comprólo »n s^n^rpl. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dlstlnpul'los catedráticos. Cursos 
rabidísimos. garantlXHmos « éxito. 
I N T E R N A D O 




>• altos entro Af'-'ar y Habana. 
Cujtfro l íneas de tranvías. TeladiUo 19 
45705 31 Dbre. 
ENSEÑANZAS 
H A B E A U D O n r -
I ele 
¡fono 
S R T A . T B A N C E S A , 
Clés y españo? • d.:sea U.»t d a 
fruncés . Cuba 86, cuarto ib . 
M-T235. ' 
16816 t3 aD-
3 Í E N r i i E G A D A D B 
u» pintona '«e ffrau 
i por s'.ntema moder-
s, espuftul y mús ica 
rutriz rcjiiiente. Ga-
12 Dbre. 
•CTMILIA A. TiV C I E E 3 . P E O E E S O E A 
de piuno. teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos Empedrado, 31. uajos. Teléfono 
M-H2>ió. 
40833 31 Dbre. 
Taquigraf ía , Mecanogra f ía e Inglés 
. ¡Todas estas 3 asijenaturas por B61O 
$10 .00!: 
• Irán ArademU Comercial " J . Lfipez" 
.-̂ -iii Hlso l i i 12- (Xuevu y amplio lo 
i-al) Sa admiten internos. Teléfono 
M-3322. Clases de todo «ti üla y por la 
458fl 16 db. 
Se limpian y arre 
dd c s. calentadores y co-
na. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas ron y centavos, oe vende en Agencias, tar-
«:n abono Tenemos mucha práctica. : , "^ederías v en su d^nÁvitn I 
También me hago cargo de Instalado-1 maclas, ^.eaenas y en SU deposito. 
nes y arreglos do cuartos d« bsfto. lo ; peJUqueria de señoras de 
mismo que Instalaciones e léctr lras , 1 (MAN M A R T I N F 7 
contando con un personal «* /-rto. Car-I JUAl^l m / \ K l I l X t ¿ . 
men. 66. Teléfono M.-8428. 
nien desde las 7 a. n». a las • . 
los días laborables 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P.\ra tallares y casas de faiuilla. desea 
unted comprar, vender o cambiar má-
qi.lnos de juser al contado o a plazos? 
Liara- al te léfono A-8381. Agente de 
Sfñf*r . Pío Fernández. 
38141 81 Dbre. 
E I . R I O D E I . A P L A T A , S E V E N D E S ajustes de máquinas de escribir UN" 
: t ^ ' t t ^ f r i m f ^ Í m m S i e s ! I D E R W 0 0 D , exclnsivamenle. Unicos 
I Apndaca 68. 
l 46334 14 db. 
in¿ L ia - NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
i Y SAW NICOLAS. T E L F . A-5039. 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te !a tintura francesa Mar-
got. E n l íqu ido , en pastillas y 
en polvo. L a Paris ién, Pelu-
quería de señoras y n iños . 
Salud, 4 7 . T e l é f o n o M-4125 . 
45243 14 Dbre 
Aviso a ías familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
flechado que ustedes tengan el pelo, 
UA mal pelado, boy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Con- \ 
pare las de esta casa con las demáf i 
y verá qué perfectas y airosas, qnt | 
estilo tan distinto a las otras. Qué1 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Pelnqneik de 
Juan Maríínez, Neptuno, 81. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
repar de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ. NUMEROS 43 Y 45 
P O S ETIOI A R C A R N O S , V E N D E M O S 
una coqueta Victrola., número 8, juego 
de sala, camas de hierro y un espejo. 
M-86y6. Trocadero, 78. piso tercero 
46193 10 Dbré . 
S E V E N D E U N A C A J A S E C A U D A -
les tamaño mediano, también se vende 
una pianola todo en buen estado, i n -
forman en Neptuno^ 245. Telúfono A-
1635. 
46258 12 Dbre. 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, slllltas para n iños y pa-
rr.banes más elegantes y econflmicos. 
Se vendo a los precios más baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
9-!90. .1 
45749 " 31 Dbre. 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101. Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 a g _ 
A V I S O A I .OS C A F E T E R O S . S E V E N -
don vari-is mesas de vltrolite y de mar-
mol en cantidad. Apodaca 58. 
46333 14 db. 
I N T E R E S A N T E , ^plE V E J T D E N M E S A S 
y mos.trudores círoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o librería. Apo-
daca 58. 
46331 14 db. 
U B P v E R l A LA M I S C E L A N E A 
Teniente Rey Núm. 106, frente al 
DIARIO DE LA MARINA Teléfono 
M-4878. (Vamos enseguida). Compra 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Parn-Venecia lo hace t 





20 D lc . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A C O N BTJ i i-. 
f í^aparatc. propia para tabacos u otros l,bro• io nmmo Uno que mil y dl8C03 
Informan: en buen estado. servicios, urg"* su venta. Agular 49. Café Boulevnrd 
46S15 11 db. 44438 20 dic. 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,999.99 
pura el bolsillo. Pidan catálogos y en-
víen sus pedidos a J . R. Ascenclo 
Barcelona. 3. Apartado £512. Habana 
20 Dbre. * 45»04 
Compro toda clase de muebles finoi 
y corrientes. M-3079. 
45949 i ] ^ 
P A n m D I E C I O C : : ' ) D I A R I O D E L A M A R I N A Dicieinl:re 10 de 1923 
ANO XC1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L A M O S M U E B L E S 
S I u s t ed qu iere v o l v e r s y s m u e b l e s 
nuevos , nosotros se los e s m a l t a m o s , en-
co lamos , le ponemos p iezas n u e v a s s i 
l e s h a c e f a l t a , los e s m a l t a m o s en e l 
co lor que desee, b a r n i z a m o s a m u ñ e c a 
en c u a l q u i e r color , e m b a l a m o s , y e m -
b a r c a m o s p a r a t o ó a l a I s l a , g a r a n t í a en 
los t r a b a j o s . T e l é f o n o 1-5074. E n s e -
nada . 14, entre P é r e z y S a n t a A n a . R i -
b e r a y H n o . 
45990 * 18 D b r e . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
' L A HISPANO C U B A , 
Vil leg'as 6 A T d a , de y T e j a d i l l o por 
B é l g i c a , 37-15. 
D i n e r o sobre a l h a j a s v toda c l a s e de 
objetos de v a l o r 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g r á n d o l o s mAa 
Sue nadie, a s i como t a m b i é n los v e « -emos a p r e c i o s de v e r d a d e r a gangA. 
J O Y A S 
SI qu i ere c o m p r a r s u s j o y a s , p a s e por 
S u á r e z . 3. L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que n i n t u n a de s u g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . No 
so o lv ide : J . a S u l t a n a . SuArez , ¿. T e -
l é f o n o M-1914. R e y > S u á r e x . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se c o m p r a n toda c l a s e de m u e b l e s mo-
dernos , V l c t r o l a s V í c t o r y D i s c o s en 
todas cant idades . M á q u i n a s S i n g e r ; de 
f c r l b l r y m a m p a r a s , n e v e í a s de h i e r r o 
m o d e r n a s . No los venda s i n a n t e s H a -
tear a l M-3612 . S u á r e z 58. 
<4072 16 dbre. 
S u r t i d o completo de los afan.a>lo3 B I -
L L A R E S m a r c a " B R U N ó W l C Ü " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a s j d . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
O'Reilly i 02 
Habana. 
I n d . 15 M z . 
Hartmann B a j a 2. 
santiago de Cuba. 
C2130 
A L O S A B O G A D O S Y H O M B R E S 
D E L E Y E S 
F o r m u l a r l o s c i v i l e s de l a c o l e c c l é n J u -
r í d i c a , dos tomos, p a s t a e s p a ñ o l a , en 
per fec to estado, s e i s pesos, v a l e n nue -
v e . L e g i s l a c i ó n H i p o t e c a r i a . D í a z M o -
reno, dos tomos, p a s t a e s p a ñ o l a , t r e s 
p e s o s . C o m e n t a r i o s a l derecho c i v i l , de 
V a l v e r d e , c inco tomos, a b s o l u t a m e n t e 
s i n uso y ú l t i m a edic ión. , ve in te pesos. 
J u r i s p r u d e n c i a C u b a n a C i v i l contens io -
s o - a d m l n i s t r a t i v a , tomo p r i m e r o , 1899 
a 1908, B e t a n c o u r t , t res p e s o s . P r i n c i -
p ios de D e r e c h o C i v i l , L a u r e n t . 33 to-
mos en p ie l , v a l e n 130 pesos, 80 pesos, 
y m i l e á de o b r a s de textos y nove las , 
de 10 a 60 c e n t a v o s . L i b r e r í a " L a M i s -
c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y , 106, t e l é f o n o 
M-4878 . F r e n t e a l D I A R I O . 
45856 11 D b r e . 
J O Y A S A N T I G U A 5 
Tráigalas a modernizar en plati-
v e n d e m o s a p l a z o s c a j a s de cauda le s , 
m u e b l e s y r e a l i z a m o s j o y a s s i n r e p a r a r 
prec io 
Z . O S A r A y E I T O . 
T e l é f o n o A-8054 
4386S 15 D b r e . 
P A R A M A M P A R A S B A R A T A S E N B E -
l a s c o a i n 86 B entre S i t i o s y M a l o j a . 
T e l . M-7883 . C a s t r o . 
46119 13 d b . 
A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( 
es a l que us te l debe l l a m a r p a r a vender 
s u r m u e b l e s v s i no q o i c r e vender lo s , 
nosotros se los a r r e g l a m o s , b a r n i c e s de 
m u ñ e c a , f inos l a q u e a m o s juegos de to-
dat c l a s e s en co lores , a prec io s i n c r e l -
ides, t a m b i é n v e n d e m o s m u e b l e s de to-
ihis c l a s e j m u y b a r a t e s ei> e x t r e m o . 
A v i s e a l t e l é f o n o M-75fi6. A v e . Meno-
c a l 1 0 S - F , a n t e s I n f a n t a e s q u i n a a S a n 
M i g u e l . 
45630 14 D b r e . 
S E V E N D E N D O S B U H O S S E C O S T x 
ñ a s p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r , v a r i o s 
e s t a n t e s p a r a o f i c i n a s y un c a m i ó n ce-
r r a d o propio p a r a repar to de u n a y 
m e d i a tone ladas , m a r c a "Pet lehem". to-
m e d . a tone ladas , m a r c a "Bet l ehem". to-
ó l o s , n ú m e r o 64 . • ' 
45555 10 D b r e . 
E L V E S U B I O ' 
M u e b l e r í a , J o y e r í a y P r é s t a m o s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s de muebles , j o y a s y r o -
p a a p r e c i o s de g a n g a . C o m p r a m o s 
m u e b l e s y V l c t r o l a s . D i n e r o sobre j o -
y a s y r o p a . F a c t o r í a y C o r r a l e s . T e l é -
fono M - 7 3 3 7 . 
4485. ' 23 D b r e . 
M U E B L E S E N GANGA 
T * E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t r a o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x r o s l c i ó n Neptuno, 159. entre E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e r d e m o s con u n 60 por c iento de 
descuento, j u e g o s de cuarto , juegos de 
comedor, juegos do rec ibidor , juegos 
de s a j a , s ihorios de m i m b r e , e spe jos do-
rados, juegos tapizados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h i erro , c a m a s de n i ñ o , bu-
r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa. i D i u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , 
f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , o u t a c a s y es-
q u i n e s dorados, p o r t a mace tas , e s m a l -
tados, v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher lones . aoornos y f i g u r a s de todas 
c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l o n e s de 
por ta l , e s c a p a i a t e s a m e r i c a n o s , l lbre^ 
ros s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res^ p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos loa es t i los . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
j u e g o s de mepie ' í o m p u e s t o s de e s c a p a -
rate , c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
c h l f f o n l e r y banqueta a 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l ' , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien serv idos . N o confund ir . Neptuno , 
159. 
V e n d o los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente. 
L a s v e u t a s del c a m p o DO p a g a n e m -
b a l a j e v se ponen en l a e s t a c i ó n . 
MAQUINAS S I N G E R 
S I l a s desea a p lazos , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a l a a s e n -
c í a de "Singer". S a n R a f a e l y L e a l t a d 
o a v i s e n a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . V a m o s a 
d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de bordados p r a -
t i s : p a r a l o s c l i e n t e s . T a m b i é n tene-
mos a l g u n a s u s a d a s m u y b a r a t a s . 
40641 14 D b r e 
M U E B l i ü S . S E C O M P R A N D E U S O 
en toda-* c a n t i d a d e s . L a P r i m e r a de 
V i v e s . T e l . A - 2 0 3 5 . 
45774 SO db 
M 1 S C E U N E A A U T O M O V I L E S 
C O M E R C I A N T E S 
J u g u e t e s , b i s u t e r í a y q u i n c a l l a , se v e n -
den a prec io s s i n c o m p a r a c i ó n . No de-
j e de p a s a r . A l c a m p o m a n d a m o s l i s -
t a s . E l A l m a c é n . H a b a n a . 95. H a b a n a . 
45415 28 D b r e . 
ANUNCIOS E N V I D R I O 
C'imo los de í r o n b e e r que v e r á us ted 
en todos los c a f é s , son los a n u n c i o s 
m a s v e n t a j o s o s porque los co locan en 
los m e j o r e s s i t i o s d t l e s tab l ec imien to 
y los c o n s e r v a n por a ñ ' ' s . S i e m p r e es-
t á n como nuevas , c u e s t a n poco y se h a -
cen en c u a l q u i e r tamaf-o y c a n t i d a d . 
C o n s u s t o le l l e v a r e m o s m u e s t r a s . 
A n u n c i o s "New P r o c e s s " . T e l . A - G í » l l . 
46340 11 db. 
A R T E S Y O F I C I O S 
— 
P E R D I D A S 
U N A P E B R I T A A M A B X X i I i A , C H 1 Q U I -
ta, l a n u d a , s i n rabo de o r e j i t a s p a r a d a s 
y hoc ico chato , con m u c h o pelo en l a 
c a r a . R e s p o n d e a l n o m b r e de Z a z á . 
D e s a p a r e c i ó el v i e r n e s de L í n e a . 62, 
donde s u a m i t a g r a t i f i c a r á b ien a l que 
l a e n t r e g u e . 
46748 11 D b r e 
¡ P J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a Ta 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o I n -
s e c t o . Contando con e l m e j o r procedi-
miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s a s . 
J e s ú s del Monte 534. A . P l ñ o l . T e l é -
fono J-ZZQ2. 
44186 17 dbre. 
D E A N I M A L E S 
S E G R A T I P I C A K A A I . A P E R S O N A 
que en tregue u n a p e r r a p e r d i g u e r a que 
h a c e t r e s d í a s que se p e r d i ó , es c a n e l a 
o s c u r a con p i n t a s b l a n c a s ent iende por 
L o l a . L l a m e a l t e l é f o n o M-6244 o E s -
t r e l l a , 43, b a j o s . J o s é L u i s G a r c í a . 
46770 • 11 D b r e . 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupo l o c a l , n i se en t i enda con cor -
to n i h e : h u r a de todas c l a s e s de ropa 
de r o p a de hombre o r d i n a r i a p a r a v e n -
der h e c h a . T r a j e c i t o s de n i ñ o , de los 
modelos que desee . U d . solo en trega 
los m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s y o r d e n a mo-
delos y t a l l a s . M á s de ta l l e s d i r í j a s e . 
S i x t o L ó p e z . B a r r e r a P e l a . H a b a n a . 
45904 31 d b . 
no. 
Precjo razonable. 
C A S A AMIGO 
Taller de J o y e r í a y Grabados 
V I R T U D E S , 44 
C9050 15d-22 
C O M P R O 
S i l l a s y s i l l o n e s a m e r i c a n o s en c u a l -
q u i e r e s tado . " E l N u e v o R a s t r o C u b a -
no". Monte , 9. T e l é f o n o .A-1903. 
I n d . 28 Oct . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S¿n Rafael , 115 
J u e g o s de cuarto . JiOO. ^ o n e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , de f i lete b lanco $280. 
J u e g o s de sa )a . S68. J u e g o s de comedor, 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con lunas . $30; 
en ade lan te , coquotns modernas , $20; 
Aparadores , $15; c ó m o d a s . $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s . $10 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores . $8; 
ves t ldoree . $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h ierro . $10; s e i s s i l l a s y 
dos s i l l ones de caoba, « 2 5 . H a y una v i -
b r ó l a de s a l ó n m o d e r n i s t a . $3S. J u e g o s 
e s m a l t a d o s de s a l a . $95. S i l l e r í a de to-
cios modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s d« co-
ser , buró.» de c o r t i n a y planos, prec ios 
de u n a v e r d a d e r a ganZ'*- ^ a n R a f a e l . 
116 T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
a C U E B I . E S S N Q A V Q A 
Neptuno. 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 60 por c iento de 
descuento, juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos ; espejos aerados , juegos 
tapizados , c a m a s de h i erro , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s . e s c r i t o r i o s de señora' , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , c o q a - t a s . entreme-
ses, cher lones . adornos y f i g u r a s de to-
das o?asee. m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a a a s . r e l o j e s de pared, s i l l ones 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
radores , p a r a v a u e a y s i l l e r í a de l p a í s en 
iodos los es t i los . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos de 
neple compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , 
coquota. m e s a de -noche, c h l f f o n l e r y 
b a n q u e t a a 220 pesos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de mue-
b les y cuero m a r r o q u t de lo m á s fmo, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que han ve-
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n un. i v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . Neptuno. 191 y 
193 y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
dir.' ^ . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i c a -
mos toda c l a s e de m u e b l e s a gus to del 
m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . 27 S p . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" E L C L A R I N " 
F í j e s e b i e n . S i us ted a p r e c i a a un a m i -
go o a m i g a , no h a y n a d a m e j o r que 
h a c e r l e un regalo de p á j a r o s o a n i m a -
¡ les, es tos son los a r t í c u l o s de regalo 
de m o d a del d ía , c a n t a r á n y c r i a r á n y 
e s u n a g r u n d i v e r s i ó n y es un g r a n re -
c u e r d o . F a i s a n e s de prec iosos p l u m a -
j e s p a r a j a r d i n e s c a n a r i o s a l e m a n e s 
canto de f l a u t a de v a r i a d o s tonos' 
c a n a r i o s de l a s m o n t a ñ a s de H a r z ! 
B e n g a l i e s b lancos , m o r a d o s y rosados 
V i u d a s del S e n e g a l , P a l o m a s m a l l o r -
q u í n a s , buchonas , c l a r i n e s de l a S e l v a 
E s c r í b a m e . C o n t e s t a r é lag c a r t a s en el 
a c t o y r e m i t o pedidos por E x p r e s s . " E l 
Tlaríun - ^ ^ ' e s . 111. T e l é f o n o M-2485. J a c o b o E z r a . 
" E L C A R M E L O " 
Café y Restaurant ; terraza 
y baile todas las noches. 
Cena, arroz con pollo al Car-
melo y mariscos. 
D E B L A N C O Y C a . 
Línea , 18, Vedado. 
T e l é f o n o ^ -3194 . 
4567! 15 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
D e u n r e m a t e del B a n c o E s p a ñ o l , m u y 
b a r a t a s : "Underwood' , R e m i n g t o n , R o -
y a ! , todas perfecto estado, g a r a n t i z a -
d a s . H a y 2 U n d e r w o o d s i n u s o . C o -
r r a l e s . 70, entre A g u i l a y A n g e l e s . 
46017 13 D b r e . 
A L M A N A Q U E S 
D E L A COMPAÑIA D E S E G U -
R O S " E L I R I S " 
Participa a Ies sebores Asociados 
a esta C o m p a ñ í a que pueden pa-
sar a recoger el Almanaque que 
corresponde a cada uno a esta 
Oficina, calle de Empedrado n ú -
mero 34, en horas hábi le s . Para 
identificarlos deben traer el ú l t imo 
recabo J c l a ñ o pagado. 
46769 18 D b r e 
T I P T O P ' S 
E l T i p m á s a n t i g u o de C u b a . E l E x i t o 
me pertenece , no porque lo d i g a . 
E l ú n i c o T i p c i e n t í f i c o en e l e c t r i c i -
dad. E l T i p que e s t á en todos los m i s t e -
r i o s . E l que j u e g u e con este T i p no 
puede p e r d e r . H o y tengo un S p e c ¿ a l 
p a r a l a Q u i n t a C a r r e r a que no puede 
f a l l a r , como s i e m p r e que prometo a lgo 
por eso m i s c l i e n t e s piden u n a s e l e c c i ó n 
c o m p l e t a de T i p T o p s y g r i t a n " P r o -
badlo como ú n i c a s a l v a c i ó n . V a l e u n 
peso . V e n t a v i d r i e r a do l a s C o l u m n a s 
<6743 . 9 D b r e . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANf A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S ^ 
E N 24 H O R A S N E C E S I T O C O L O C A R S E V E N D E E N $1,500, M E R C K B cr3 
r r a d o . equipado a todo lu jo a m o r n 
C A R R U A J E S 
urgentemente por tenerme, que e m b a r 
c a r . en p r i m e r a s y s e g u n d a s I i ipotecas 
l a c a n t i d a d de 300.000 pes>a. b a j o i n -
t e r é s p a r a c u a l q u i e r punto r o q u e r e -
m o s c o r r e d o r e s . C o n c o r d i a . 8 ¿ . a l tos , 
por L e a l t a d . 
46562 l i D b r e . 
guadores W e s t l n g h o u s e . c a r r o c e r í a C a -
b r i o l e t . U r g e s u v e n t a po- eso se re -
g a l a . A g u a c a t e , n ú m e r o n . T e l é f o n o 
M-10S3. L a H a b a n a . 
46349 10 D b r e . 
S E V E T E E N T R E S E A E T O N E i S 
'•pialo y a r r e o s . E n n a y V i l l a 
i j f s ú s G o n z a l o . 
Í 5 8 4 0 16 (j;, 
O » 
v«f«l#. 
S E O F R E C E U N A L A V A N D E R A D E 
color , con b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . I n -
f o r m e : C a K e V a p o r n ú m e r o 11. T e l é -
fono A-4242 . 
46600 9 D b r e . 
E I P C 
sobre > 
$12,000 a m ó d i c o i n t e r é s , t ra to d irec to 
con los i n t e r e s a d o s . I n f o r m a n : V i d r i e -
r a de du lce s del c a f é C u b a M o d e r n a . 
C u a f o C a m i n e s de 7 a a y m e d i a y 
d é " 12 a 2 y m e d i a p . m . 
46712 16 D b r e . 
M A Q U I N A R I A S 
S E V E N D E U N M O L I N O N U E V O 
p i ó p a r a un t e j a r o cosa a n á l o g a in 
f o r m a n y pu-rde v e r s e en F á b r i c a , / 
L a v a n ó . F á b r i c a de abonos. 
41216 22 Dbre 
C O M P R E SU A U T O M O V I L CON 
P O C O D I N E R O 
Alquiera un Chevrolet último mo-
T E C A S , S E D E Í Í E A C O L O C A R ¿e\n do1- ^209 00 Ó U I l Ford t l D O ' M A Q U I N A D E M O L E R A L M E N D K X S 
f i n c a s u r b a n a s 5.5.000; $8,000 y lí. F v . , ^ , i grande, 'ie t re s p iedras , y u n c a m i ó n 
TouriSri-.O por $100.00 V pague C l cit.v F o r d , vendo baratos . C a s t i l l o 13 
, , A A l f i3 - - 10 dib 
resto cemodamente en o u o me- CASA ^ J I U E D A . S E V E N D E I T ^ T " 
ses de plazo sin necesidad de ^ l ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ \ 
dor. Po: esa cantidad se lo entre- 40332 14 db! T O M O T « E S P A R T I D A S E N H I P O T E 
u n a d - $30 .000: Btra *20 000 y o t r a | J a c f 0 e n l a Agencia. 
000. L l a m e n a l T e l M-9333 . gamos L u el acto, c u i a ^ g t n 
6503 11 db 
Se toman $25,000 en primera hipóle 
ca sobre 18 casitas nuevas y de cielo 
raso sin corredor. Santa Felicia 1 en-
tre Justicia y Luco( casa de jardín). 
R. Hermida. 1-2857. 
46393 13 db. 
G. D E L M O N T E 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82. Te!. A-2474. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 32. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L 7% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca) . Teniente Rey y Compostela. 
A-4358. Dr. Valdiivia. Sr. Roque, Se-
ñor Falber. 
45962 . 16 db. 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a en todas cant idades . H a -
b a n a y b a r r i o s desde t re sc i en tos pesos 
h a a t a c i n c u e n t a m i l p e s o s . A m u l a y 
Neptuno , b a r b e r í a ( J í s b e r t . M-4238 . 
4f.83S 11 D b r e . 
4Ü379 13 D b r e . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda erase de 
m u e b l e s d e j á n d o l o s i \ )mple tamente nue 
v o s y de l a f o r m a m á s m o d e r n a . L o 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , lo m i s -
mo en esma'.te, b a r n i z o tapiz , le en-
v a s a m o s s u s muebles , p a r a el I n t e r i o r 
o e l e x t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a m l q u e , 
122. T e l é f o n o M-1059 . 
44101 17 D b r e . 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Depariamen^c» de 
colchonetas y ^nosquiteros—en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa asa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
d a ; clases y de todos los tama-
ñ o s , a los m á s bajos precios: 
Mósqui teros chicos, desde $1.95 
I d . medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . , . "5.23 
Tenemos, ademáe , mosquiteros 
con aparato de $ 3 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
- ' E L E N C A N T O " 
G A N G A . S E V E N D E U N A M A G N I F l -
c a p i a n o l a de l f a b r i c a n t e " W a l t e r s " 
n u e v a . I n f o r m e : M a l o j a , 64. ba josN 
46674 10 D b r e . 
M U S I C A 
I N S t K U M I R T O S 
$ T 6 t € 5 T M 
O O M P O S T f í l A 4 8 . J H A B A N A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
P I A N O . S E V E N D E U N O M O N A R C H , 
c o m p l e t a m e n t e nuevo , apto plano, 88 
n o t a s y juego de c u a r t o moderno, por 
e m b a r c a r . I n d u s t r i a 13, a l tos . 
46308 14 d b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s < .an ex l s tenu a de jue«ro<) db 
cuar to , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como corr ler . t e s : t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a » f o r t u n a s ; vendemos piezas 
sue l tan e s c a p a r a t e s , . c a m a s , l a m p a r a s , 
b u r ó s s l l teHt de todto c l a s e s y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r una c a s a bien a m u e -
b lada . Preclon. . v é a n l o s v se convence-
r í n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
b r e a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
B O T O N 
L A E S F E R A 
UNICO D E G A R A N T I A 
L A C A S A J F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s ••¿SI N u e v o R a s -
tro Cubano", de A n g e l F e r r e l r o . S e com-
p r a n muebles nuevos y usados , en ro-
das c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de f a n -
t a s í a . Mente . 9. T e l é f o n o A-190X. 
C O M P R A M O S 
M á q u i n a s de e s c r i b i r , A r c h i v o s y toda 
c l a s e de m u e b l e s de o f i c ina , m&qulnaa 
de c o s e r de S i n g e r y c a j a s de c a u d a l e s . 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
P o s a d a . 
43866 U¡ D b r e . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No c o m p r e s i n v e r e s tos p r e c i o s C o n -
de s e r á bien . s e r v i d o por poco dinero , 
h a y j u e g o s completos , t a m b i é n p ieaas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
$30. c a m a s bas t idor f ino lo pesos, c ó m o -
da 16 pesos, c h l f f o n l e r 16 pesos, a p a r a -
dor 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
id. noche 2 pesos , juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y o tros que no 
se d e t a l l a n , todo a prec io s de ganga , 
v é a l o s en >—̂  
" L A P R I N C E S A " 
5an Rafael , 107. Te l . A-6926 
¡ ¡Ost iones! ! Los mejores de Cuba, 
se venden y se llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento un pe 
so. Se reciben todos los días de los 
criaderos frescos. Dejar aviso y su im-
porte, Gervasio, 127, entre Salud y 
Reina. 
46693 23 d 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A 
bodega en buen estado, se pueden v e r 
en C h u r r u c a y D a o l z . 
46707 16 D b r e -
J U G T I E T E S . P I D A N D A N U E V A N O -
t a de prec ios , q u i n c a l l a , J o y e r í a , nove-
dades S o l a m e n t e c o m e r c i a n t e s , r e v e n -
dedores, a g e n t e s . A n t i l l l a n M e r c a n t l l e 
A g e n c v . A p a r t a d o , 2344. H a b a n a . 
45732 30 D b r e . 
S E V E N D E U N A E S T U r i N A C O N ?. 
h o r n i l l a s ; c o s t ó $45 .00 . Se d a en $20.00. 
B e r n a z a ^0, h a b i t a c i ó n N c . 4. 
46477 10 d b . 
S - . V E N D E E N El» ' C E B I E N T E S I O D E 
C o l ó n u n m a g n i f i c o p a n t e ó n de s e i s 
v a r a s de f r e n t e por 7 de fo . ido . T i e n e 
c a p i l l a e s t u c a d a I n t e r i o r , dos t u m b a s 
y b a l u s t r a d a de m a r m o l e x t e r i o r . P u n -
to c é n t r i c o - p a r a t r a t a r s e ñ o r P i ñ e r a . 
S a n J o s é . * 145, b a j o s . ' 
40684 . 12 D b r e . 
S E V E N D E 
Propio para casa de campo o fin 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA, 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . Ri-4029 
C 7724 Ind. 6 oc 
HIPOTECAS 
Colocamos $130.000 al 7 por ciento, 
centidades desde $6.0C9 en adelante, 
pediendo cancelar cantidades parcia-
les sólo ron 3 mensualidades, $60.000 
al 8 por ciento para barrios y repar-
tos de la Habana, desdf: $500 en ade-
lante. Más deíalíes: 
EMPEDRADO 30-B. 
T E L E F O N O A-1691. 
HACEMOS PRESTAMOS SOBRE 
AUTOS QUE ESTEN EN BUEN 
ESTADO. 
Estas operaciones se limitan a 
la Habana Trámites rápidos. 
" L A M U T U A " . COMPAÑIA D E 
P R E S T A M O S , S. A . 
Teniente Rey, 71, altos, esquina 
a Cristo. T e l é f o n o M-3837. 
Habana. 
C954S ' 10d-5 
C A D Z E E A C C O N C H A P A P A B T I C X T -
l a r se a l q u i l a por ñ o r a s y d í a s . I n f o r -
m e n : M-7535, F - 1 Ó 7 1 . 
46254 11 D b r e . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I i M A S C A 
"Dlatto ' i ta l iano , p r e p a r a d o p a r a g u a -
g u a o c a m i o n c i t o en 400 p e s o s . I n f o r -
m a n en S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 95. V í -
b o r a . 
46205 12 D b r e . 
V E N D . O O C A M B I O P O R TTN C A R R O 
p a r t i c u l a r de lu jo , nuevo un c a m K m 
H c t h l e h e m de 1 1|2 tons. . un Dodge B r o -
thers del 20 y u n F o r í l . todo en buen 
t s t a do y se da a p r u e b a . S a n M a r t í n 
No. 10 e s q u i n a a I n f a n t a . A - 3 5 1 7 . 
46330 - 12 d b . 
CAMION G R A N D E . 
Sa vende b a r a t o ; s ó l o t r a b a j ó ocho me-
ses y cairga ca tprce tone ladas , probado. 
E s c a r r o de c o n f i a n z a y n u n c a e s tuvo 
en el ta l l er . I n f o r m e s : T e l . M - 5 ü t 6 . 
46125 11 d b . _ 
A P R O V E C H E N E A G A N G A . U N S T T J T Z 
c inco p a s a j e r o s en p e r f e c t a s condic io -
nes, $400 .00 . D i r u b e . P r í n c i p e y M a -
r i n a . 
46138 i 13 d b . 
S E V E N D E , P O R L O Q U E O F R E Z C A N 
un a u t o m ó v i l 7 p a s a j e r o s , buen estado, 
p i n t u r a n u e v a , r u e d a s a l a m b r e , m a r c a 
H u p m ó b l l e . I n f o r m a : F - 5 7 1 8 . 
. 45462 13 D b r e . 
46061 11 d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44796 12 db . 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e lotes de m u -
l o s * d e todas c l a s e s y todos t a m a ñ o s . 
T e n e m o s un g r a n ''surtido de v a c a s l e -
c h e r a s de r a z a s H o l s t e i n . J e r s e y y 
G u e r n s e y , c a b a l l o s de m o n t a m u y f i -
n o s . H a r p e r B r o t h e r e C o . C o n c h a , n ú -
mero l i . H a b a n a . 
45533 29 D b r e . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
K o o l b l m o s s e m a n a l m e n t e lotes de todas 
c l a s e s y t a m a ñ o s de mulos , tenemos 
Un g r a n s u r t i d o de v a c a s l e c h e r a s de 
r a z a s H o l s t e i n . J e r s e y y G u e r n s e y . c a -
b a l l o s / m u í a s de monta , m u y f inos. T e 
l iemos a d e m á s 10 T r o y s , 12 c a r r o s , 5 
z o r r a s . 3 c a r r o s S a m p s o n . 8 b i c i c l e t a s . 
3 fae tones y 2 a r a ñ a s , 15 escrepes y 
10 c u c h a r o n e s . Todo m u y b a r a t o . 
J a r r o y C u e r v o . M a r i n a n ü m . 3. e s -
q u i n a a A t a r é s . J . de l M o n t e . T e l é f o -
no 1-1376. 
46538 6 E n . 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
S I u s t ed desea a l q u i l a r un I ' a c k a r d ce-
rrado , p a r a s u boda, v a y a a M o r r o 5-A. 
g a r a s e . que es l a oxsia. m a s s e r i a y a c r e -
d i t a d a de C u b a . P a r a el s e r v i c i o do bo-
d a s y paseos p r e r i o s m ó d i c o s . D e v a l y 
Hno. . M o r r o 5-A. T e l é f o n o A - 7 t 5 5 y 
A - 8 1 3 8 . H a b a n a , C u b a . 
C2892 i n d . 18 Ab . 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E 
c a d e n a "on magneto $400.00: un H o -
mobl l p a r a m u d a n z a s en $250.00; un 
F o r d con c a r r o c e r í a de r e p a r t o c e r r a -
l a . $200 .00; do3 m u e l l e s do M a c k de 7 
tr . i ie ladas a $50.00; dos c a r r o s de A g e n -
c i a ; u n bogul, u n a a r a ñ a , zuncho de 
; o m a ; compro c a r r o s , m á q u i n a y pie-
z a s y p a r a los m i s m o s vendo a p a r a t o 
de c a r p i n t e r í a y h e r r e r í a . A g u a D u c e 
N o . 10. T e l . A-2821 . 
46101 13 d b . 
40332 
MAQUINA G A L L E T E R A 
para p a n a d e r í a , vendemos u n a empafi j , 
dota m a r c a " R u g e r " cou s u troquel» 
precio m u y e s p e c i a l por o c u p a r local* 
A g e n c i a «le los mol inos "Ste iner". h a . j ¿ 
p a r i l l a No. 21. H a b a n a , 
S O B A D O R A R E V E R S I B L E 
p a r a p a n a d e r í a , vendemos u n a de c i l ln . 
dre s 16x10. p r o p i a p a r a g r a n trabajo, 
m u y buen p r e c i o . A g e n c i a de los m o l ú 
nos "Ste iner" . L a m p a r i l l a No. 21, i ¿ . 
l a n a . 
A M A S A D O R A ESPAÑOLA 
p a r a p a n a d e r í a , vendemos u n a de vis© 
de 3 sauos; e s t á como de f á b r i c a ; i j 
t omamos en c a m b i o de u n a marca 
" T h o m s o n " . A g e n c i a de los molinos 
"Steiner".. L a m p a r i l l a N o . 21, Habana. 
A M A S A D O R A ^ T H O M S O N " 
p . n a p a n a d e r í a , vendemos u n a de tres 
sacos , nueva , en un precio espec ia l . iag 
tenemos t a m b i é n I p á s c h i c a s . Agencia 
de los mo l inos "Steiner". L a m p a r i l l a 21 
H a b a n a . 
S O B A D O R A S D E USO 
p n r a p a n a d e r í a T e n e m c a dos de estas 
sobadoras r e c o n s t r u i d a s y p intadas . 
A g e n c i a (íe los mo l inos "Ste iner". L a m -
p a r i l l a N o . 21, H a b a n a . 
Carritos Tostadores de Maní 
T e n e m o s dos d© estos n u e v o s ; precio 
e s p e c i a l . A g e n c i a de los m o l i n o s "Stel. 
ner". L a m p a r i l l a N o . 21, H a b a n a , 
M O T O R D E P E T R O L E O 
crudo de uso. T e n e m o s uno do 30 H.P. 
completo; d a m o s f a c i l i d a d e s de pago, 
s iendo s u prec io m u y b a j o . A g e n c i a dé 
los m o l i n o s "SteineI,• , . L a m p a r i l l a 21, 
H a b a n a . ••3! 
MAQUINA D E A L M E N D R A 
V e n d e m o s u n a de uso. c a t a l a n a , para 
a l m e n d r a y t a m b i é n p a r a r a y a r coco; 
e s t á r e v i s a d a v p in tada . A g e n c i a de los 
mol inos '"Steiner". . L a m p a r i l l a 21. Ha-
l . a n a . s 
0572 10 d 6 db. 
S E V E N D E E E C A M I O N M A S S E G U -
ro y e c o n ó m i c o , a u t o c a r d . volteo, per-
fecto estado, e s t á t r a b a j a n d o c a r g a 
3 m e t r o s ; el F o r d de los c a m i o n e s lo 
doy por la t e r c e r a par te d-i au v a l o r . 
L a m b a r r i . S a n M i g u e l y . B e l a s c o a í n . 
C a f é . ( 
vl( 46536 L6 D b r e . 
V E N D O U N D O C H E B I E N A R R E G E A -
do de todo por no poder a t e n d e r l o . N e p -
tuno. 55 . M a n u e l G o n z á l e z / 
46376 13 D b r e . 
S E V E N D E N D O S E S T R E L L A S C O M -
ple tamente n u e v a s con l a s g o m a s de 
f á b r i c a y u n C h e v r o l e t , se dan por l a 
p r i m e r a o fer ta r a z o n a b l e . P u e d e n v e r -
se en G e n i o s , n ú m e r o 4, a todas h o r a s 
46713 14 D b r e 
T A L L E R C A R R O C E R I A V I R G E N D E 
R e g l a , l iquido c a m i o n e s c e r r a d o s p a r a 
repar to , tabaco t i n t o r e r í a , v í v e r e s , ro -
p a e t c . p r e c i o m u y barato , f u e r t e y 
bon i to . C r i s t i n a , 19 . 
46716 11 D b r e . 
C A B A L L O S D E S I L L A D E r 
. K E K T U C K Y 
Ocho c a b a l l o s f inos de s i l l a , un mulo 
de s i l l a y dos b u r r o s s ementa l e s , he r e -
clbioo de l a C O O K F A R M S de L E X 1 N G -
T O N K Y . T o d o s estos c a b a l l o s y j a c a s 
son de p a s o . V e n g a a ver los en los E s -
tbalos de M . R o b a l n a . 
Vives, tisú ! 5 1 . T e l é f o n o A-6033 . 
C L A Y R . C O L E M A N 
46356 W D b r e . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
m ó v í l m a r c a D o c h e en el prec io do 250 
pesos, puede v e r s e a todas h o r a s c a l l e 
8. n ú m e r o 24 e s q u i n a a 11, V e d a d o 
46790 12 Dbre*. 
D O S H U D S O N S I E T E P A S A J E R O S 
del a ñ o nasudo, B u i c k Sport . C a n a d á ' 
otro B u i c k 5 a s i e n t o s , todos r u e d a s 
a l a m b r e , c u ñ a C a d i l l a c , c a m i ó n F o r d . 
T a l l e r de R e p a r a c i o n e s . Z a p a t a , 15. 
H u r t a d o . 
46776 «^5 D b r e . 
S E V E N D E E N $200.00 C O N T A D O O 
se c a m b i a por un F o r d en b u e n a s con-
dic iones , un c a m i ó n de R e p a r t o Dodge 
B r o t h e r s , motor a j u s t a d o r e c i e n t e m e n -
te, c h a s s i s nuevo y c inco gomas de c u e r -
d a G o o d y e a r : t a m b i é n n u e v a s , e s t á en 
p e r f e c t a s cond{c iones p a r a t r a b a j a r . 
P a r a ver lo en S a n I s i d r o . A n t i g u o T e a 
tro Z a z a . S u d u e ñ o en F a c t o r í a No. 55. 
t e r c e r p i s o . 
46826 18 d b . 
V E N D O E N G A N G A , A U T O D O D G E 
es tado f l a m a n t e . V e s t i d u r a y p i n t u r a 
n u e v o s . Motor de p r i m e r a , c inco r u e -
d a s de a l a m b r e . S o t o - L a g o , R e i n a 
28. A-9115. 
46823. ' 11 D c b r e . 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
D 0 V A L Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visUar esta casa. Oficinas: Morro S-A 
teléfono A-705S, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y D A V I D . 
son 1924. A c a b a m o s de r e c i b i r o tra 
g r a n r e m e s a de m o t o c i c l e t a s y s ldecars . 
C o m p l e t o s u r t i d o de p a r t e s y p i ezas 
p a r a todos los mode los . T e n e m o s el 
m e j o r t a l l e r de l a r e p ú b l i c a . T r a i g a s u 
m o t o c i c l e t a v i e j a p a r a c a m b i a r l a por 
u n a n u e v a . E n s e ñ a m o s a m a n e j a r g r a -
t i s . P r e s a s y C a . A g e n t e s e x c l u s i v o s . 
S a n L á z a r o . 238. 
45463 13 D b r e . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
S E V E N D E U N A M E Z C L A D O R A CA-
b l a a s iete p l e ¿ . motor c inco caballos 
m a r c a Nobo; u n Y l g r e de los mejo-
res en p l a z a con todos suf. accesorios, 
motor c inco caba l lo s , t r i f á s i c o . Todo 
en b u e n a s condic iones . E n c a r n a c i ó n 23, 
J e s ú s del Monte de 12 a 3. 
461C8 16 d 
V E N D O U N A R O M A N A D B 20 T O N S . 
p r o p i a p a r a p e s a r c a ñ a ; u n a r o m a n a de 
c o l u m n a s de 1 ton. y una fle media to-
n e l a d a . S a n M a r t í n 10 e s q u i n a a Infan-
t a . T e l . A - 3 5 1 7 . 
-16339 12 db. 
Hojalateros. En $350 se vende un 
juego de herramientas de hojalatería. 
Puede verse en Monte 271, Habana. 
46597 16 d 
S E V E N D E N U N O S M O T O R E S Y bojn-
bas, . t a m b i é n se r e p a r a n y se Ins ta lan . 
E s t r e l l a » 30. M-2620 . 
46198 12 Dbre . 
COMPRA Y VENTA Df 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
Y ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
S E C O M P R A U N A P L A N T A B A J A D « 
j J ^ l ^ O O O ^ p e s o s en l a H a b a n a en punto 
Acabamos de recibir un gran surtido tajne.r cArceverInckPY2.ciaiUs.ddeCior» 
C O M P R O U N A C A S I T A D B M A M -
p o s t e r l a o u n s o l a r en G u a n ^ b a c o a qu« 
sean de prec io m ó d i c o , p a r a p a g a r l a al 
Sff.***?.0' rec ibe Propos ic iones e l señor 
V l l l a z O n en V e n u s , m . G u a n a b a c o a . 
45684 12 D b r e . 
Se desea comprar una finca de 15 a 
2 0 caballerías, que tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar 
situada en las provincias de la Haba-
na o Pinar del Río y ser accesible 
por carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO DE L A MARINA. 
Ind. 27 n. 
13 D b r e . de bicicletas Inglesas y Americanas, ¿ 
y 
precios 
D B 8 
c tener 
enda O' 
- de c o n v e r t i r l a asi, 
mos de otras marcas. Gran Taller de Ttí i7f?non iS1 '7 ' 'Tr lana ' P a n M a r i a n 0 40•• 
G A N G A . F O R D . V E N D O E N P E R -
f e c t a s condic iones con buen fue le buen 
motor, ú l t i m o p r e c i o 100 p e s o s . ( Jarage 
V i v e s , 149. 
46736 11 D b r e . 
S E V E N D E U N C A M I O N A L L A M E -
r i c a n en m u y buen estado. D o s y me-
d i a tone ladas . I n f o r m e s . A-2S56. G a r -
c í a T u ñ o n y C a . . A g u i a r , e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
46614 14 db. 
reparaciones. 
Háganos uoa visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm, 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 D b r e . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
R E G A L A M O S L O S L I B R O S 
A todo el que me lo p ida , remito , lo 
m i s m o a l In ter ior , u n paquete con c i n -
co n o v e l a s u s a d a s , pero en perfecto es-
tado, de los m e j o r e s autores , B l a s c o 
I b á ñ e z , P a l a c i o V a l d é s B e l d a , F e l i p e 
T r i g o . C a b a l l e r o A u d a z , M a r l l t V e r t i ó ! , 
P l n l l l o s . V a r g a s V i l a y m i l e s de a u -
t o r e s . P o r dos pesos t r e i n t a cen tavos 
en g iro p o s t a l o cheque in terven ido . 
E n otro l u g a r l e s c u e s t a n se i s pesos. 
P u e d e n l e e r l a s , v e n d e r l a s y g a n a r d ine-
r o . L i b r e r í a " L a M i s c e l á n e a " . T e n i e n -
te R e y 106. T e l é f o n o 21-4878. F r e n t e 
a l D l A k l O . t l _ . 
i c e s : 11 D b r e . . 
. •«. j i ' I S a n N i c o l á s . 98 . T e l é f o n o A-3976 . A -
Ca G e r e c r e o a m i t a d d e S U V a l o r , ' 4206 y A - ? 9 0 6 . M u d a m o s todas c l a s e s 
! de muebles , p ianos , f a j a de c a u d a l e s . 
g a l l i n e r o s , c o n d e p a r t a m e n t o s y 
P O R N O P O D E N L A A T E N D E R , V E N -
do una g u a g u a en m a g n i f i c a s condic io -
ne.0 p r e p a r a d a p a r a t r a b a j a r o acepto' 
c u a l q u i e r c a m b i o o negocio que pueda 
c o n v e n i r . G a r a g e " L a R o y a l ". P r l m e -
l l e s v D a o l z . C e r r o . 
^6550 12 D b r e . 
C A M I O N D E R E P A S T O S T U D E B A " -
k e r . C a r r o c e r í a c e r r a d a . d¿» a r r a n q u e • 
g o m a s de a i r e . V e n d e m o s b a r a t o por 
n e c e s i t a r uno m a y o r . M . C a n o . T e l é -
fono A-1392 
^6488 12 d b . 
AUTOMOVILES 
No compren s i vendan su; aulos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, telefono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
moe 13 db. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S * 
C o m p r o c a s a s y s o l a r e s y c o n t r a t o s de 
s o l a r e s u r b a n i z a d o s ; no p a g a r á corre-
taje el vendedor, f a c i l i t o d inero en hi -
poteca a m ó d i c o i n t e r é s , r a p i d e z v re -
s e r v a . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . Manuel 
L l e n l n . 
45995 13 D b r e . 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E CONCORDIA 
A dos cuadras de Galiano. Vendo 
el mejor edificio construido de 3 
plantas, mide 10.60x20, iguala 
corral ele vanos t a m a ñ o s . Coneje-
ras, perreras, etc. T a m b i é n tengo 
m a q u i n a r i a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r o s , 
c a m i o n e s o z o r r a s . 
4339S 12 Dbre . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-'barandas rústicas de cemento pa-
D I N E R O E H I P O T E C A 
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
ciases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mocha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloría, te* 
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mnebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio» 
ra adornos de jardín y cerca orna-
mental de alambre con puertas y 
columnas. 
Aproveche la ganga. 
Para informes: J . Iglesias, en 
la Ferreter ía francesa , O'Reilly 
15, entre Cuba y Aguiar. 
4C531 12 D t o « . 
E I T H Z F O a S C A , S S H A U D Z 3 D E 500 
a 2,500 pesos s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l y A g u i l a . C i f é S i g l o X X I . 
v i d r i e r a d i tabacos , de 9 a 11 y de 2 a 
4. D í a z . 
46731 is D b r e . 
0 A 2 7 0 A . S E V E Ü D E U N F O R D D E 
a r r a n q u e de c inco meses de uso a l a 
p r i m e r a o fer ta razonab le , e s t á bien 
equ ipado . P a r a v e r l o a n t e s de l a s 10 
a . m . N u e v a del P i l a r , 31. 
46400 12 D b r e . 
P A S A H I P O T E C A S E N T O D A S 
cant idades . I n t e r é s desde el ti por c i en -
to a n u a l . S e g ú n punto y c a n t i d a d . De.s-
de $300.00. h a s t a $150.000.00. P a r a com-
p r a r c a s a s , terrenos , /"incas. R e s e r v a , 
pront i tud . L a g o - S o t o , R e i n a 28. A-9115. 
46822. 18 D.-bre. 
C A M I O N U N A Y M E D I A T O N E X a A -
d a s c a r r o c e r í a c e r r a d a , m a g n i f i c o es-
tado, 'se da por ]{> que o f r e z c a n p o r no 
n e c e s i t a r l o y e s t o r b a r donde .-«e g u a l d a . 
P u e d e v e r s e en O f i c i o s 88. a l m a c é n . 
46543 21 D b r e . 
Moíocicleías. Dos Harley Davidson, 2 3 4 metros. Bajos : z a g u á n , 3 ven-
tipo Spoil, se venden en $ 1 5 0 . 0 0 ca-L^^„ L J A W J 
J -t- * j i tanas, recibidor, 4 esp endidos 
da una; están en magnifico estado. i - • Y i 
Informan General Lee 21 B, Marianao cuartos con b a ñ o intercalado, co-
46503 15 db. imedor, hall corrido, cuarto y ba-
ño para criados, cocina de gas y 
patio. Los otros dos pisos exacta-
mente iguales. Renta: $460.00. 
Precio, $58 ,000 . Dejo parte en 
hipoteca. 
M O T O C ^ C E I S T A S . N O T A S E N A P U -
ros montando c a c h a r r o s v i e j o s . T e n e -
mos motoc i c l e ta s r e c o n s t r u i d a s en 
n u e s t r o s ta l l eres , que t r a b a j a n p e r f e c -
t a m e n t e y e s t á n a l a l c a n c e de s u bol-
s i l lo , t a m b i é n coches l a t e r a l e s V é a n o s 
o e s c r i b a n o s . P r e s a s y C a . S a n L á z a -
ro. 238. 
40468 13 Dbre . 
S B A L Q U I L A U N C A M I O N D O D G E 
con c a r r o c e r í a c e r r a d a , i . a r a r e p a r t o ' 
con c h a u L f e u r de c o n f i a n z a ; de m e r c a n -
c l h s : por m é d i c o p r e c i o . I n f o r m a n T e -
l i í f o n o M-1736. 
45350 nov. 
C A R R U A J E S 
CARBURADOR " I R Z " 
Consame la mitad. Su eficiencia es 
solo comparable a la del magneto 
Bosch. Para automóviles, camiones y 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te-
léfono A-1920. Instrucciones prove- J " " ' ™ „ ~ ^ - D b r e 
S E V E N D E N C I N C O C 0 C U S 3 
S E V E N D E U N M X L O R P A R T I G U E A R 
con s u g r a n caba l lo de 7 y ued la c u a r -
| tas l imonera y tronco de 
mente b a r a t o . I n f o r m a 
33 
46530 
a r r e o s s u m a -
¡ á u s t a c h a . L u z 
T O M O $800, Sl.OOO.OO, $18 P O R 
ciento $2.000.00, $4.000.00. $7.000.00. 12 
por ciento. $8.000.00, $12 000.00, 3. 10 y i . i L rr c i- • 
12 por ciento a n u a l . H i p o t e c a s , L a g o - j CuOSas a IOS CnaUiteurs. OOUCltamoS v i s a v i a b lanco con a l u m b r i u o ' e l 
E N C O N C O R D I A 
Un lote do terreno que mide 10.^0 
por 40 metros igual a-375 metros, 
i Renta $125 .00 . Precio, $30.000. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obis-
po, 59, altos. Departamento 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
4 d . 9 
Soto. R e i n a 23. A-9115. 
46823: I I Dcbre . Agentes en el interior. Pídase en to-
y v 
é c t r : 
S E V E N D E U N T A N Q U E P A R A A G U A 
c h a p a g a l v a n i z a d a . 850 l i t r o s y u n a h a - I ca soy p a r t i c u l a r , 
c i c l e t a ¿ n buen u s o . C u a r t e l e s 18. C a b r e r a . 
46109 16 db . 46722 
D O Y 4,COO P E C O S P F I M E R A E I P O T E -
F - J D 7 9 o A-4198 . 
12 D b r e . 
U N 
r ico 
j- ^ytpo c a b a l l o s con s u s a r r u j s v r o ñ a 
n e c e s a r i a p a r a el s e r v i c i o y s u " t e l é f o -
dos los garages y estaciones de ser- no en 'v .200; Se Puede ver a todas ho-
entre S a n J o s é y S a n . VICIO. 
46420 
r a s en M a z ó a 
R a f a e l , t ren de c o c h e s 
A n t o n i o L ó p e z . pregunte por 
D . 
200 C A S A S EN V E N T A 
D e n t r o de l a H a b a n a , g r a n d e s y ch i cas , 
p a r a r e n t a y p a r a f a b r i c a r , de t o d o » 
precios , no compre s i n a n t e s ver l a * 
que yo vendo . I n f o r m a : R o d r í g u e z . a « 
12 a 2 y de 6 a 9 de l a n o c h e . Santa , 
T e r e s a E . T e l é f o n o 1-3191. 
ÍKTTI is D b r e » 
16 da 
^ 0 « 5 0 . 
^ i n -
b r i c a . 4 
D b r e 
. c a m i o j , ' 
Ho 13 v 
O d i b . 
m a ñ o s » 
ca 58. 
K d b . 
empana-
t r o q u e l -
l o c a l , 
r " . L a m í 
B L E 
de c i l l n . 
t r aba jo , 
los m o l í . 
21 . H a -
) L A 
1 do uso 
b r i c a ; U 
a- marca 
mo l inos 
Habana . 
> o r 
de tres 
ec i a l . l a . 
Agenc ia 
) a r i l l a 21 
O 
de estas 
p i n t a d a s ; 
¡ r " . L a m -
Maní 
s; precio 
ios "Ste l . 
ana. 
^ 0 
> 30 H.P. 
de pago, 
g e n c i a d« 
Eir i l la 21, 
IDRA 
>na, para 
r a r coco; 
; l a de los 
21 . Ha-
d 5 db.V 
R A C A -




l a c i ó n 23, 
16 d 
20 TOWS. 
o m a n a de 
m e d i a to-
a I n f a n -
13 d b . 
e n d e un 
) j a l a t e r í a . 
i a b a n a . 
16 d 
3 Y boaifl 
i n s t a l a n , 
! D b r e . 
' A D i 
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27 n . ^ 
B A J A D * 
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i de cor re -
>. de 10 a 
3 D b r e . 
C A « 
a de tener 
v i v i e n d a o 
! r t l r l a a s í . 
a r i a n o *0. 
13 db. 
L A R E S 
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[3 D b r e 
M O R D I A 
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9 D . . 
NTA 
'S y c h i c a » . 
•, de t o d o s 
é s v e r l a » 
d r í g u e z . d « 
c h e . S a n t a 
18 D b r e * 
A ^ O x a D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 10 de 1923 r ^ r D I E C I N U E V E 
F I N C A S U R B A N A S 
T R O U T N A C O K C O M E R C J I O , M O -
de fna R e n t a 1660.00 a l a ñ o . Í C . 2 5 0 00. 
r i s a m o d e r n a , c i e l o r a so , p u n t o a l t o , 
í f n t o s S u á r e z . u n a c u a d r a t r a n v í a . J a r -
S?í p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s . 
C u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , se r -
v ó l o s c r i a d o s y p a t i o . B u e n a ealeca 
¿ i c o m e r $7.800. O t r a , p o r t a l , s a l a sa-
? ¿ a T re s c u a r t o s , c u a r t o de bafto y 
I t ^ n a , " r ó x i m a ¿ 1 t r a n v í a . $6.000.0Q. 
ü g ^ S o t o , R e i n a 28. A - 9 1 1 5 . 
46821. 11 D c b r e . 
F I N C A S U R B A N A S 
EN L A C A L L E DE DRAGONES 
De esquina, muy próximo a Galiano. 
FINCAS U R B A N A S 
C A S A S B A R A T A S 
u s t e d q u l e r » a s e g u r n r sn d i n e r o , no 
FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
p j . f . • i , , "ovcu M u i e r ^ a e e g u r n r BU a m e r o , n o i -
tfimclo de dos plantas, mide 17.20 X c o m I ) r e -"asas h e c h a s : b u s q u e u n b u e n \ r i 
25.55 metros, en total 364 Precio $55.000 
C E R C A D E L M A L E C O N 
V e n d o u n a ca sa de dos p l a n t a s en l a 
¿ 3 l é Crespo de sa la , c o m e d o r y t r e s Vaaxtoi. r e n U n d o 150 pesos c o n u n a 
i n s t r u c c i ó n p r e p a r a d a p a r a l a t e r c e r a 
S f a n U P r e c i o 16,000 p e s o s . I n f o r m e s : 
V i d r i e r a . T e a t r o W l l s o n . T e l é f o n o A -
1319.. 
F A B U L O S O N E G O C I O 
V e n d o B 500 m e t r o » de t e r r e n o c o n 
f r e n t e a ' c a l z a d a y l í n e a de f e r r o c a r r i l , 
t o n 6 casas de dos p l a n t a s y e s t a b l e -
c i m i e n t o s en l o s b a j o s c o n c o n t r a t o s y 
a d e m á s t r e s g r a n d e s naves , t e c h a d a s y 
Sos m á s p o r t e c h a r r e n t a n d o a c t u a l -
men te m á s de $1,000, se v e n d e t o d o o 
n a r t e t o m a n d o u n a f i n c a r ú s t i c a c o m o 
b a r t e de p r e c i o q u e v a l g a de 30 a 40 
m i l pesos o t e r r e n o s en l a H a b a n a s i 
-a f i n c a h a de se r en e-Ua p r o v i n c i a . 
I n f o r m a n : V i d r i e r a T e a t r o W l l s o n . 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A -
2819-
C A 5 A E Ñ l M O O 
V e n d o u n a c a s i t a c e r c a d e l p a r q u e de 
M e n d o z a , m o d e r n a de g r a n c o n s t r u c -
c i ó n , con j a r d í n , s a l a , s a l e t a dos c u a r -
tos ' b a ñ o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : V i -
d r i e r a T e a t r o W l l s o n . T e l é f o n o A - 2 3 J 9 . 
46772 11 D b r e 
C A S A , $1 ,000 C O N T A D O 
V e n d o casa m o d e r n a c o n p o r t a l , s a l a , 
dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
• 1 f o n d o , c o c i n a , p a t i o , s e r v i c i o s , s i n 
es t renar , « i t u a d a S a n t o s S u á r e z , p a r t e 
a l t a c e r c a t r a n v í a . P r e c i o : $5 .600 c o n 
t i 000 c o n t a d o , r e s t o p a g a r $50 .00 m e n -
sua les . A g u i l a 1 4 8 . T e l . M - 9 4 6 S . M a r -
cc l ' no G o n z á l e z . 
46833 11 d b . 
M O D E R N A , DOS P L A N T A S 
18 800. V e n d o casa m o d e r n a en H a b a -
na, dos p l a n t a s , sa l a , s a l e t a , dos h a b i -
t ac iones , c o c i n a p a t i o , p i s o m o s a i c o , 
azotea c o r r i d a c a l l e a s f a l t a d a , m e d i a 
n u i d r a t r c n v l a . S i n o a l c a n z a e l d i n e r o 
ae lo f a c i l i t a . A g u i l a 14S, M - 9 1 6 8 . M a r -
ce l ino G o n z á l e z . 
4683^ 11 d b . 
S F V X t T D B E N E X i Tf n r A S í i u j u v á 
V i n o s ca . l e F l o r e s y Ca l zada , u n a casa 
de M a d e r a , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a con 
• ia rd ín p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 3 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o , u>;ua a b u n d a n -
te de C a l a b a z a r . T o d o ce rcado c o n 700 
v a r a s de t e r r e n o , p r o y l o p a r a u n a 
G r a i ) j a . ' Se l i q u i d a t o d o p o r $2 .500 . c o n 
e s T i t u r a l i b r e de t o d o g r a v a m e n . P r e -
g u n t e n en l a bodega d e l C a t a l á n A v e -
n i d a L a P a s t o r a . 
46825 _11 d b . 
85 noo, V E N D O B I T G L O a i A . C A S A a a -
t ü a a p r o p i a p a r a f a b r i c a r , b u e n p u m o . 
M o i t e y San N i c o l á s , s a s t r e r í a E l P u e -
b l o . B e r r o c a l . 
58.600, V B N I K » 
M o n t e , casa 
» por ^8. es 
lAs . S a s t r e 
m e t r o » , en I n f a n t a 55. a l t o s , e s q u i n a a E s t r e -
HH. q u e l e f a b r i c a r á a su g u s t o y b a r a -
c x i * i /-* A T T i l í 0 , p u e s é l t i ^ n e d e p ó s i t o de m a t e r i a -
t!N L A C A L Z A D A D E S^N L A Z A R O ; les de todas c lases y c a r p i n t e r í a en 
n D , - | g o r . e r a l o o n u n b u e n t a l l e r de I n s t a l a -
u e r r a d o a p a J i a n o . E d i f i c i o d e 3 c!ones y p o r esa r a z c , , p u e d e f a b r i c a r 
p l a n t a s , t o d o m o n o l í t i c o - - : J ' - r t 
S E V E N D E XiA C A S A S A N T A 1 K S -
ne, n ú m e r o 90, e n t r e D u r e j e y S e r r a n o , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a 
comer , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t f o . e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e de c r i a d o s y se r -
v i c i o s de l o s m i s m o s . P u e d s v e r s e de 
1 a 5 p . m . t o d o s l o s d í a s . T e l é f o n o 
A - 4 9 V 0 . 
45718 16 D b r e . 
S E V E N D E E N E A C A L L E D E T A C -
E N A Y E S T E R A N 
dos cuadras de Carlos I I I . lote 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N 400 PTS^OS. B O N I T O S O L A B D B 
e s q u i n a c u r a i z a d a de M a r i a n a o . f r e n -
t e a l C o i . v o n t o d e l B u e n P a s t o r y o t r o 
s o l a r c l t o er. 300 p e s o s . K.-. e l m i s m o 
lnfcrn-!s ,n , 
•Í6272 y ^ f t i O » 
E N T E R E S E D E / t S T E ANUNCI 
Se v e n d e n h e r m e 
l ' a r q q e de l a Sier 
t r a n v í a de l \ e á i 
den cada u n a c i e n t o c u a r e n t a y c u a t r 
m e t r o s . I n f o r m a n s u d u e ñ o : T e l é f o n o 
1-7975. 
46208 1« D b r o 
m i d e 6.30 s h a h a c e r a l g ú n t r a b a j o de a l b a ñ i l e r í a , 
X 21 m e t r o s . Cada DUO de s a l a r» ¡ c a r P l n t e r I a . p i n t u r a s n i n s t a l a c i o n e s . 
r i K i d m - x . re* v « " o : no ande c r e y e n d o en p a r i e n t e s ni 
c i D i a o r , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , baño r e c o m e n d a d o s . 
intercalado, c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a - 13 d b -
d o s V C o c i n a R#in»a D_ • i ^ N D O U N A C A S A E N G E R V A S I O , 
C ^ Q f t A A * 5 J 0 0 * P r e c i O . ! f ^ San R a f a e l a l M a l e c f n . q u e m i d e 12 
J o S . ' u U U . p o r 32 : e s t á en b u e n c a t a d o ; l a f a b r l -
TIU C A V i i T i n s x c a c l ó n de dos p l a n t a s es l a m a y o r g a n - I 
L W b A N L A Z A R O ^ J ^ l * ™ V ? - ? e n a 0 b \ e n * ^ P A B A F A B B I C A B . A V E N I D A D O -
Pa$ado Belascoahu e s o l é n d i d a r a w ' M 9?33 * ? 0- I n f o r m a n : b l e v í a . 23x35 m e t r o s , p u n t o c o m e r c i a l . 
J 7 O H , e s p l e n d i d a c a s » i l H333 | se qUema . E s q u i n a v a r i a s casas, l o c a l 
• e / X ¿ U m e t r o s , d o s p l a n t a s Z a g u á n I - —— n a r a c o m e r c i o , b u e n c o n t r a t o , s i q u l e -
r C C Í b i d o r r n n i « J « . »1 r _ _ J . ' l S E V E N D E U N L I N D O C H A L E T E N r e n . R e n t a $4,800.00 a l a ñ o . $42.600.00 
t o r í a , j u n t a s o s epa radas dos casas b a - ; J Yerrevn 5 4 2 8 metros, propio Hdades p a r a p a » 
j a s a n t i g u a s , u n a a l a d o rfe l a o t r a , m i - j ue l e i r c i . u , " » 0 0 I P o ^ e n i r a l que fe 
para industria. Precio, 2 3 pese 
metro. Dov facilidades. Directo. u s t é 
11 
s o l a r e s f r e n t e * AT 
la<^<*ble l í n e a d e l 
c^m m u c h a s f a d -
í o » ; p u n t o de g r a n 
i t é r e s e Que l l a m ? a l 
egun te p o r e l s e ñ o r 
y ^ d e 2 a 4 . 
13 D b r e . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M ^ 7 4 3 
El corredor más relacionado en el e». 
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
ca* urbana». Dinero al 6 y ai 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, S 4 , 
y será atendido. Benjamín Garfia. 
S O L A R E S Y E R M O S 
comedor al fondo, cuatro' 
cnartos, baño intercalado, cuarto de 
baño y servicios de criados cocina y 
patio. Altos, gran escalera de mármol 
e iguales departamentos. Un amplio 
salón al fondo con baño. Renta $350 
Precio. $45.000. 
l o m e j o r de l a V í b o r a a p r e c i o de oca -
B l ó n . P a r a i n f o r m e s : S e ñ o r R o m a y , B e -
l a s c o a í n , 643 . B a n c o de C ó r d o v a . 
46399 13 D b r e . 
P A R A C O M P R A R 
Se v e n d e n 4 casas c o n b u e n a r e n t a y de 
n e g o c i o . C u r a z a o , t r e s p l a n t a s , r e n t a 
$140.0.0. $14 000. a dos c u a d r a s < ^ * l a 
_ . . . T e r m i n a l : S a n N i c o l á . s . ba la y 3 c u a r -
EN INDUSTRIA tos- V e g ^ o a R e i n a . $ 9 . 0 0 0 : r e n t a 80 
P j n J , _ ' " i pe sos : L e a l t a d a u n a c u a d r a de l a l i -
g e r e a d e r r a d o , e s p l e n d i d a casa* m i - nea s - c 9 3 4 $ 6 . 5 0 0 : V e d a d o , o ru ie 
d e 6.60 x 20 m e t r o s , 2 p l a n t a s , f a - ? 
Ca lzada d e l M o n t e . 500 v a r a s . R e n ' a 
$4,800.00. $51.000.00. A n t i g u a dos p l a n -
tas s i n c o n t r a t o . C a l l e S o l . c o m e r c i o . 
$18.000.00. L a g o - S o t o , R e i n a 28. A - 9 1 1 5 . 
46823. 11 D c b r e . 
E N I N F A N T A 
L E A N E S T O . P L A N O S . P L A N O S D E 
f a b r i c a c i ó n o j o m a e s t r o g de o b r a s v e n -
g a n , se h a c e n p l a n o s b a r a t o s . A . H o n -
da rez d e l i n e a n t e . T e l é f o n o M - 6 0 6 8 . 
46795 11 D b r e . 
Reparto La Sierra. Muy b i e n ^ í m a 
dos, en inmejorables condictotíes y de 
Vendo 4 0 2 7 metros con 31 m e - i Porvenir inmediato. Informará: J . Ci-
tros. frente a Infanta. Precio de drc. 1 
oportunidad. 23 pesos. Facilito la 
operac ión . 
Informa directo: M. de J . Aceve-
C A F E S , V E N D O DOS 
Buen negocio Secr?nden juntos o g í - i U n o en 1£. 000 y o t r o en 5 000 ^ 
• arados «ieta soiaífcs en lo mejor del P f g a d o a l M u e l l e . B u e n a v e n t a y b u e n 
D . , £.. J _ A i » L . ^ _ C ^ f 7 ' a l q u i l e r . I n f o r m e s : Cuba , 64 . B e n ^ a -
pesos. 
m l n . 
6540. 
45839 11 d 
R U S T I C A S 
do. ObisDO, 59, altos. Departa- P I N Q T T I T A D E B E C B E O . A M I E N D O 
m e n t ó , 4. Telefono M - 9 U 3 D . 
D.>8, 
l u o . P r e c i o ú l t i m o 
S u á r e z . Z a n j a 42 . 
46484 
$ 2 1 . 0 9 0 . I n f o r m a : 
15 d b . 
r.cación moderna, toda de cantería. 
Planta baja: rala, recibidor, t r e s ha-
bitaciones y baño, cocina. Planta al-
ta, sala, recibidor, comedor, 5 habita-
c.ones, baño intercalado, cecina. Pre-
cio, $28.000. 
EN SAN R A F A E L 
Una casa 7.60 x 35 metros. 2 plan-
tar, zaguán, recibidor, sala, cinco her-l ? ? ^ I f ^ ^ . ^ ^ o í ^ a ^ 
mosos cuartos con baño intercalado, 2, a a n a r f i 1 a d T ^ u a P \ t l l n d e t r a C ^ : 
cuartos de C r i a d o s . Altos exactamente P a t i o de 19 p o r 25, p r e p a r a d o p a r a f a -
iguales. Precio $47.000. 
EN SAN R A F A E L 
Una casa de 7.57 x 34.50 metros. Dos 
plantas, ?agaán, sala, recibidor, cinco 
cuartos, baño intercalado espléndido, 
gran comedor, cuarto de criado y ser-
vicios. Altos exactamente iguales. Pre-
cio $45.000. 
EN SAN R A F A E L 
En lo más comerciad, edificio de tres 
plantas, mide 344 metros. Frente de 
cantería, en los bajos, comercio. Al-
tos, sala, comedor, 5 cnartos, baño 
En la calzada de San Lázaro, ven-
do lote terreno muy cerca de In-
fanta, c o n una casa e n construc-
c ión. Todo en 4 9 , 0 0 0 pesos. De-
V E N D O E S P L E N D I D O C H A L E C I T O I je 38 ,000 en hipoteca. M. de I . '  
en S a n t o s S u á r e z en l a A v e n i d a S e r r a - i . « / - . j - c r . ~ . 
n o . ( l o m á s a l t o ) , u n a ñ o c o n s t r u i d o . A c e v e d o . U b i s p o , 3 V . le ieto 
saque c u e n t a s y vea e s t a granga. 200 
m e t r o s f a b r i c a c i ó n c i t a r ó n m o n o l í t i c o 
a 3". pesos, d a n 7.000. t e r r e n o 300 v a r a s 
a 10 pesos m í n i m o . D a $10 000 t o d o . 
L o d o y a n t e s E n e r o S8.500, s i n r e b a j a . 
D u e ñ o : B e t a n c o u r t . C u b a , 4 . M - 2 3 5 6 . 
4 6 2 5 > 12 D b r e . 
4 d . 9 D . 
n o M-9036. 
l a m i s m a . 
45679 15 D b r e . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es' 
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind. 10 ÍL 
M A N U E L LLENÍN 
• . I R D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
mtercalado y COCina. Renta $600.00. p i a c * en r n c ^ m e n U a r a es te a c r e d i t a d o 
P r a o í n € 8 0 n A A c o r r e d o r . "Compra y v e n d e casas , s o l a -
r r e c i o i?OU.UUU. j r ( . s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o -
F N ^ A N R A C & n i r a b i e s r e f e r e n c í s j s . D o m i c i l i o y o f i c i n a . 
en o n n i V A r A L L P l e u r a s 7 8. c e r c a da M o n t e . T e l é f o n o 
Mide 6.50 x 26.50 metros. 2 plantas A - 6 0 2 ^ de l a s once en a d e l a n t e . A G U I L A C E R C A D E 
i a n e T o c f o U V o n n t e U y n s i n ^ b o - ¡ m o d e r n a . PÍanta baja, sala, recibidor,! Q R A N E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
i i a E l P u e b l o . B e r r o c a l . r o m e d o r c u a f r n cuartn<s h » ñ n \n t er - \ 
. o n e a o r , c u a t r o c u a r t o s , c a n o i n i e r - | K n 65 000 p e s o ^ e s q u i n a en C a l z a d a i m 
M'ÜY I calado, COCina y patio. Altos exacta-1 p o r t a n t e de dos p i s o s , Wene v a r i o s es 97,000. V E N D O S A N N I C O L A S cerca de M o n t e , casa a n t i g u a 
p - r a f a b r i c a r , es n e g o c i o . M o n 
K » . o l á a . S a s t r e r í a E l P u e b l o . B e r r o - ¡ azotea> precio $23.000. 
EN CAMPANARIO C E R C A DE SAN 
LAZARO 
Esquina d e dci plantas, modernizada. 
Los bajes para comercie. Altos, sala, 
comedor, cuatro cuartos, buen baño 
intercalado y servicios. Renta por con-
t é yr(San \ mente iguales mas un cuarto en la 
$16,000. V E N D O E N M A N R I Q U E . C A -
sa m o d e r n a de a l t o s de sa la , s a l e t a , 3 
r i i p r ^ r t » . h u e n p u n t o . M o n t e , l i í í . H 
P u e b l o . B e r r o c a l . 
$12,500, V E N D O A 10 M E T R O S D E A n -
geles, casa m o d e r n a do a l t o s de sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , e s t á v a c i a . M o n t e , 
179 . E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
t a b l e c i m i e n t o s b u e n o s 1.144 m e t r o s f a -
b r i c a c i ó n , m o d e r n a , r e n t a 600 p e s o s . 
F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
trato $240.00. Precio $32.000. $32,000, V E N D O E N M O N T E , D E A L 
tos , m o d e r n a con . e s t a b l e c i m i e n t o , a l - i [ ) ¡ r € C { 0 c o n I o s i n t e r e s a d o s 
q u ü e r s e g u r o . M o n t e , I i 9 , E l P u e b l o 
B e r r o c a 1. 
$3O.00O, V E N D O E N . M O N T E , . C A S A 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o c e r c a de C a r m e n , 
6 p o r 25 . M o n t e , 179, s a s t r e r í a E l 
P u e b l o . B e r r o c a l . 
930,000 V E N D O E N M O N T E , C E R C A 
de A g u i l a , casa m o d e r n á de a l t o s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o . M o n t e , 179, E l P u e -
b l o . B e r r o c a l . 
$24.000, V E N D O E N C O N C O R D I A , c e r -
ca de G a l i a n o , casa m o d e r n a de sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 1 a l t o m á s . M o n -
te, 179, E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
Informa: M. de J . Acevedo Obispo, 
C A S A D E DOS PISOS 
E n 20,000 pesos, casa de dos p i s o s m o -
d e r n a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s c o m p l e t o s 243 m e -
t r o s , r e n t a n 165 p e s o s . C a l z a d a J e s ú s 
de l M o n t e , p a s a n d o S a n t a C a t a l i n a . F i -
g u r a s , 7. ' . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
S O L A R E S F A B R I C A D O S 
E n 5.000 pesos . 400 m e t r o s , r e n t a 85 
pesos , o t r o : c u 6,000 pesos, 400 m e t r o s 
r e n t a 94 pesos, o t r o en 3.000 pesos, 451 
v a r a s , r e n t a 20 pesos , t o d o s u n a c u a -
59, a l t o i , D e p t O . 4, t e l é f o n o M-9036. d r a de l t r a n v í a í e M a r l a n a c . F i g u r a s , 
' ' r 4 d 9 d A - 6 0 2 1 . M a n u e l L ' e n l n . 
S O L A R L 0 M A l ) E L MAZO 
E l m e t r o a 6 .50 pesos s o l a r l l a n o a c e r a 
s o m b r a 500 m e t r o s . C a l l o P a t r o c i n i o 
o t r o en 1,600 pesos, 556 v a r a s l l a n o . 
P a r a d e r o P o g o l o t t i , l í n e a Z a n j a p e g a d o 
a l a A v e n i d a C o l u m b l a . F i g u r a s . 78 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y 
b a j o m o d e r n a , c i e l o r a so m o n o l í t i c o , sa-
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
m e d i o , c o c i n a : c a l l e de San N i c o l á s , 
ace ra de l a b r i e a , d o » c u a d r a s de M o n -
t e . N o c o r t e d . ñ - p s í . i n f o r m a n : R e v i U a -
g i g e d o . l l ú , de 6 a 7 p . m . 
46392 . 17 D b r e . 
4d-9 D b r e . 
E N I N F A N T A 
Formando dos esquinas con esta-
blecimientos, rentando $600 , lote 
de terreno fabricado 1,101. Me-
tros, precio, $105 ,000 . Dejo 70 
mil en hipoteca. 
A 17 M E T R O S D E I N F A N T A , 
de Neptuno al mar, vendo lote de 
terreno, 4 7 metros de frente por 
31 fondo, precio $ 5 3 metro, dejo 
dos terceras partes en hipoteca. 
I N F O R M A : ' 
M. de J . Acevedo. Obispo, 59 , 
eltos. Departamento 4. T e l é f o -
no M-9036. 
4 d . 9 D , 
S E V E N D E U N A P A R C E L A E N L A 
c a l l e H , m u y c e r c a d é L í n e a , de 14 p o r 
35 a $ 2 9 . 0 0 m | c , m u y l l a n a y r o d e a d a 
de b u e n a s casas . I n f o r m a : G d e l M o n -
t e . H a b a n a , 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C9432 30d-2 
S E V E N D E U I T S O L A R D E 9 M E T R O S 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o en l a c a l l e 
de Dolor ' es . e n t r » O c t a v a y N o v e n a . R e -
p a r t o L a w t o n . V í b o r a . P o r l a e s q u i n a 
p a s a e l t r a n v í a de L a w t o n B a t i s t a . Se 
da b a r a t o . I n f o r m a n : San M a r i a n o . 16, 
e n t r e B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o , de 
2 a 6 p . m T e l é f o n o 1-2478. 
46753 16 D b r e . 
_ l o m i n u t o s de l a H a b a n a , c o n b u e -
n a casa, a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c u a r t o n e s p a r a l a m i l l a s , á r -
b o l e s e t c . p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o o 
c o r t a f a m i l i a , a d o s c u a d r a s d e l apea -
d e r o L u c e r o , s i t i o a l t o y sano, r o d e a d o 
de f a m i l i a s decen tes , h a y t e r r e n o de 
t e n n i s %ara e l uso de' t o d o s i o s a r r e n -
d a t a r i o s , a dos c u a d r a s de l a p e a d e r o 
L u c e r o . A G a r c í a . A p a r t a d o , 2154. 
46575 ' 10 D b r e . 
B O D E G A S , V E N D O 
en 8 m i l pesos, d a n d o c u a t r o m i l de 
v a r i a s de t o d o s p r e c i o s . V e n d o u n a . 
c o n t a d o . E n l a H a b a n a . I n f o r m e s : C u -
ba, 54 . 
H U E S P E D E S , C A S A S 
v e n d o v a r i a s , en b u e n o s p u n t o s y dos 
posad- .e . Cuba , 54 . B e n j a m í n . 
H O T E L , C A F E 
A L O S T A L L 5 R I S T A S D E 
M A D E R A 
Tengo un lote de terreno de 
5,428 metros en A y e s t e r á n . Pre-
cio, a $23 .00 . Otro lote, en In -
fanta, ds 4 ,027 metros, precio a 
$23 . Ocro lote, en la calzada de 
Concha, de 4 0 , 0 0 0 metros, lin-
dando con ferrocarril con facili-
dades para ponerle chucho, pre-
cio a $5 .00 . Trato directo con los 
interesados. 
I N F O R M A SU D U E Ñ O : ' 
M. de J . Acevedo. Obispo, 59 , al-
tos. Departamente n ú m e r o 4. T e -
l é f o n o M-9036. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
y R e s t a u r a n t , v e n d o u n o en u n o de 
l o s m e j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a . I n -
f o r m e s : C u b a , 5 4 . B e n j a m í n . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o v . í j - l a s en l a H a b a n a . D e t o d o s 
p r e c i o s . I n f o r m e s : C u b a , 5 4 . B e n j a m í n . 
8d-8 D b r e . 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des p o r t e n e r Que r e t i r a r s e s u d u e ñ o , 
t i e n e 50 abonados , c a n t i n a s p a r a l a ca-
l l e , 6 h a b i t a c i o n e s , m u c h a c o m o d i d a d , 
a p r o v e c h e n , es u n á g a n g a , se da m u y 
b a r a t a . I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 85, 
a l t o s . 
46761 13 D b r e . 
S U E N A O P O R T U N I D A D , P C » N O po-
d e r l a a t e n d e r , v e n d o a c r e d i t a d a p a n a -
d e r l a s i t u a d a c e r c a de l a H a b a n a , e l a -
b o r a , c i n c o sacos de h a r i n a c o n c a r r o s 
de r e p a r t o en b u e n a s c o n d i c i o n e s , b u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m e s p o r c o r r e o . E . M o -
r e n o . C a l l e M á x i m o G ó m e s . ( a n t e s 
M o n t e ) ) , n ú m e r o 130 b a j o s . H a b a n a . 
A l m a c é n de t a b a c o s . 
4 S 7 2 Í 16 D b r e , 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
E n $8,000 A l m a c é n de V í v e r e s a l p o r 
m a y o r y m e n o r , c e r c a de l o s m u e l l e s , 
a n t i g u o ; t i e n e v a r i a s m a r c a s p r o p i a s 
r e g i s t r a d a s ; t i e n e c o n t r a t o ; q u e d a l l b r s 
e l l o c a l , s o b r a n d o d i n e r o ; se v e n d e p o r 
e n f e m e d a d de s u d u e ñ o . , F i g u r a s , 7 8 -
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n , 
46406 15 D b r e . 
4 rt. 9 D . 
$8,000, V E I T D O E N D A M A S , C A S A a n -
t i g u a de a l t o s , p r o p i a p a r a n e g o c i o p o r 
s i s i t u a c i ó n . M o n t e , 179, E l P u e b l o . 
B e r r o c a l . 
$14,000, V E N D O A 10 M E T R O S D E 
E j i d o , casa de a l t o s en bue: i es tado, ga-
la , g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s . M o n t e . 179 . 
B e r r o c a l . 
87,000, V E N D O C E R C A D E L A T E R -
m i n a l . casa de b a j o s con sala , s a l e t a y 
t r a s c u a r t o s , p a r t e a z o t e a . M o n t e , 179, 
E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
5S,80O, V E N D O C A S A M O D E R N A D E 
a l t o s de sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
d o s v e n t a n a s , m u y c e r c a de M o n t e y 10 
m e t r o s de San N i c o l á s . M o n t e , 179, E l 
P u e b l o . B e r r o c a l . 
$17,00O, V E N D O E S Q U I N A C O N B O -
dega m u y ce rca de N e p t u n o . es n e g o H o 
a e s t u d i a r . M o n t e , 179 E l P u e b l o . B e -
r r o c a l . 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S 
Cedo c o n t r a t o de s o l a r 946 v a r a s a 8 .75 
h a y p a g a d o 1,400 p e s o s . P u e n t e A l m e n -
d a r e s . A v e n i d a L a P a z v i a j e 5 c e n t a -
v o s , cedo o t r o . San M a r i a n o , R e p a r t o 
EN A R A M B U R O S O L A R Y C A S A 
$60 M E T R O 
Ganga, 700 metros de terreno con dos 
. - » r H a « n\ f r e n t e v 20 h a b i t a c i o n e s a l ^ e n d o i i a , 636 v a r a s a 6 pesos, r e s t o c a b í a s a i r r e m e y n a u u a c i o n e s a i j 544 peaos F i e u r a S i 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a -
fondo, moderna, rentan $330. Ganga., n u e i L i e n í n . 
L ^ Z ^ T l Z t l r ' s O L A R L I N E A ~ S A N T 0 S S U A R E Z 
San J u a n de Dios 3, Telf. M-9595. 
46670 1 17 d. 
S o l a r 556 v a r a s a $4 .50 v a r a . E s t r a d a 
P a l m a , c a s i e s q u i n a a l a l í n e a S a n t o s 
S u á r e z , v a l e m u c h o m á s , h a y e s c r i t u r a . 
F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
<5984 13 D b r e . 
G R A N ESQUINA 
V t m d n en l a c a l l e A r a m b u r o u n a c o l o -
Fal e s q u i n a CO:J c i n c o c a s a » y u n a n a v e 
u n a de laH casas de dos p l a n t a s c o n u n a 
s u p e r f i c i e de 1.200 m e t r o s , s i endo sus 
m e d i d a s 23 
y t e r r e n o $70 .00 m e t r o . V é a m e q _ -
PH p u n t o c o m e r c i a l . I n f i r m e s : v i d r i e r a I telefono A-6560, de 4 a 5 
T e a t r o W l l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 46210 3 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presu-
puestos. C . Valladares, constructor 
ia f a b r i c a c i ó n ¡ d e obrar ( L o n i a ^ C o m e r c ¡ 0 ) 4 3 ^ 
46623 9 db. e. 
89,000, V E N D O C E R C A D B P E R S E -
v e r a n c l a y a 10 m e t r o s de N e p t u n o . 
casa de b a j o s en p e r f e c t o es tado, es 
n e g o c i o . M o n t e , 179, E l P u e b l o . B e r r o -
c a l . 
flO.OOO, V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E -
g a m o d e r n a 12 p o r 95 c o n 2 a c c e s o r i a s 
m á s , es n e g o c i o v e r d a d . M o n t e , 179. E l 
P u e b l o . B e r r o c a l . 
$3,500, V E N D O C A S A M O D E R N A D E 
sala , s a l e t a , dos c u a r t o s , r e n t a 34 pesos, 
se d e j a n $1,000 en h i p o t e c a . M o n t e , 179, 
E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
86,000, V E N D O P E R N A N D I N A , E N -
t r e M o n t e y C r i s t i n a , casa m o d e r n a de 
sa la , s a l e t a t r e s c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a -
t i o , t e chos c i e l o r a s o , es n e g o c i o y 
m u y c e r c a de l a n u e v a p l a z a . M o n t e y 
S a n N i c o l á s , s a s t r e r í a E l P u e b l o . B e -
r r o c a l . 
818,000 V E N D O E N N E P T U N O C A S A 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o s i n c o n t r a t o 6 y 
m e d i o p o r 22, f a c i l i d a d e s p a r a l a c o m -
p r a , se d e j a n l a s 3 c u a r t a s p a r t e s en 
h i p o t e c a . M o n t e y San N i c o l á s , s a s t r e -
r í a E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
88.600, V E N D O M U Y C E R C A D E I N -
d u s t r l a . casa en b u e n e s t a d o de ba jos , 
piezag f i n a s s a n i d a d de sa la , c o m e d o r 
8 cuartos , es n e g o c i o . M o n t e y S a n N i -
c o l á s . S a s t r e r í a E l P u e b l o . B e r r o c a l . 
815,000, V E N D O P A C T O R I A , C A S A D E 
li p o r 2 3 . t e r r e n o s u p e r i o r c e r c a de l 
C a m p o M a r t e , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , es 
n e g o c i o de o p o r t u n i d a d . M o n t e y San 
N i c o l á s s a s t r e r í a E l P u e b l o . B e r r o -
c a l . 
880,000 V E N D O G A L I A N O , A 10 M E -
t r o s y m u y ce rca de San J o s é , casa con 
e s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n a 3 p l a n t a s , r e n -
t a 400 pesos. <-s n e g o c i o de a c t u a l i d a d . 
M o n t e y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l P u e -
b l o . B e r r o c a l . 
46765 11 D b r e . " 
P R O P I E D A D E S 
V e n d o d-is de e s q u i n a , b u e m r e n t a , y 
v e n d o en l a c a l l e G l o r i a u n a ca sa . T i e -
ne s o l a 3 c u a r t o s . E n 9,000 p e s o s . C u b a . 
64 . B e n j a m í n . 
bd-S D b r e . 
N E C E S I T O V E N D E R U R G E N T E M E N -
t e vai-ii»» c a s i t a s q u e t e n g o t u l a H a -
b a n a m u y b a r a t a s , no q u e r e m o s co-
r r e d o r e s . C o n c o r d i a . 83, a l t ^ i p u r L e a l -
t a d 
4(563 11 D i r e 
E N B U E N P U N T O 
r a r a f a b r i c a r de 3 a 4 p i s o s en l a c a l l e I 
de l So l , .1 u n a c u a d r a de M u r a l l a , v e n d o 
casa a n t i g u a oon 220 m e t r o s de s u p e r - L l a m e a l 
f i c l e : t i e n e do f r e n t e 8 112 v a r a s : m á s l w ü s o n 
I n f o r m e s s u d u e ñ o da 12 a 3 del d í a en 
ja c a l l e d<i Z a p o t e N o . 9 a m e d i a c u a -
cira d e l ¡ a r q u e S a n t o s S u á r e z en Je -
s ú « d e l M r n t e . 
*G(¡12 10 d b . 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
T e l . A - 2 3 1 9 . v i d r i e r a T e a f r o 
y se l a s v e n d e m o s en s e g u i d a , 
p u e s t enf rmos g r a n n ú m e r o de c o m p r a -
do re s d i s p u e s t o s a i n v e r t i r s u d i n e r o I n -
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n d a m o s c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en h i p o t e c a a l o s t i p o s 
m á s b a j o s ; n u e s t r a s o p e r a c i o n e s son 
n i f l d a s p o r q u e t r a b a j a m o s a t o d o s h o -
r a s y n u e s t r a m á q u i n a l o l l e v a a d o n -
de u s t e d d e s e - í e . p a r a que n o p i e r d a su 
t i e m p o . L ó p e z y S a r d i f l a s . 
46310 • 3 e n . 
B U E N A Y B A R A T A , V E N D O 
Casa en J e s ú s d e l M o n t e a u n a c u a d r a 
riel t r a n v í a y en b u e n p u n t o , c o n p o r -
t a l , sa la , s a l e r a y 6 c u a r t o s g r a n d e s . 
c u a r t o de han . . . p a t i o y t r a s p a t i o . Se Se vende una casa calle de San Ra-
puede q u e d a r a l g o en h i p o t e c a a l a r g o s f . • . 1 1. 
i - iazos v a l 6 f':o a n u a l . M á s i n f o r m e s 1 tael, la mejor esquina de ualiano a 
^.1V%3mlduacuad¿d - i lepÍequZeaPsrn- Belascoain. U * * * * * propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
T E R R E N O S PARA F A B R I C A R 
C A L L E DE ESCOBAR 
De San José a Neptuno 8.90 x 23.65 
metros, 213 metros a $80.00. ' 
ANTON RECIO 
M de 7.50 x 24.50. 183 metros, a $25. 
BENJUMEDA 
May cerca de Infanta, parcela terre-
no 17 x 63.67 varas a $12.00 vara. 
SAN JOSE 
Casa vieja 8 x 34 metros, a $60. Es-




Esquina, de Zanja a San Rafael, 468 
metros. Precio $48.000. Oigo ofertas. 
C A N IOSF 
Pasado Belascoaín 17.20 x 23. 372.50, pesos m e t r o 
metros, a $50.00. 
SAN NICOLAS 
May cerca de San Lázaro, 9 x 29.30 
metros, 263.70 metros, a $90.00. ace-
ra de sombra. 
SAN NICOLAS 
Mide 30 metros de frente, 34 de fon-
do, en total 1.032 metros, a $70.00. 
Oigo oferta. 
Trato directo con los interesados. 
Informa: M. de J . Acevedo, Obispo, 
59. altos, epto. 4, Telf. M-9036. 
4 d 9 d 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S O L A R E S V E D A D O 
L C a l l e 23, c e r c a de J m i d e 1 3 . 6 6 p o r 
60 de e s q u i n a 1,816 m e t r o s a 40 pesos 
m e t r o . 
C a l l e 23, s o l a r de e s q u i n a , m i d e 22.66 
p o r 34 a 38 pesos m e t r o . 
C a l l e 23. e s q u i n a f r a i l e , 1,816 m e t r o s 
a 50 pesos m e t r o . 
C a l l e 23, l a m e j o r e s q u i n a , m i d e 30 
p o r 45 a 55 pesos m e t r o . 
C a l l e 23, m i d e 15 p o r 45 a 40 pesos 
m e t r o . 
Pase<>, e s q u i n a d e f r a i l e , m i d e 30 por 
45 a 40 pesos m e t r o . 
Pa seo , c e r c a de 23, m i d e 20 p o r 45 a 
32 pesos m e t r o . 
C a l l e 4. c e r c a de 17. m i d e 1 4 . 9 0 por 
50, g a n g a a 29 pesos m e t r o . 
C a l l e 6, c e r c a de 21 d o s s o l a r e s de 
1 6 . 8 1 p o r 60 g a n g a a 27 pesos m e t r o . 
J , c e r c a de 23. m i d e 1 3 . 6 6 por 50 
g a n g a a 29 pesos m e t r o . 
B a ñ o s , c e r c a de 13, m i d e 1 3 . 6 6 por 
60, dos s o l a r e s a 33 pesos m e t r o . 
B . c e r c a de 27, e s q u i n a do f r a i l e 22.66 
p o r 50 a 3C pesos m e t r o . 
29, s o l a r de s o m b r a , 13 .66 por 50 a 
27 pesos m e t r o . 
2 1 , e n t r e F y G . m i d e 16 por 36 .32 
s o m b r a , a 36 pesos m e t r o . 
C. m i d e 16 p o r 66 a 27 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
B o d e g a , v e n d o u n a 4.000 pesos, _ s o l a , 
« n e s q u i n a , c o n t r a t o c i n c o a ñ o s , | 5 0 a l -
q u i l e r , c o n d o s a c c e s o r i a s . $2.000 a l 
c o n t a d o y r e s t o a p l a x o s c ó m o d o s . T a -
m a r g o . B a l a s c o a l n y S a n M i g u e l , c a f é , 
de 2 a 6. 
C o n m i l pesos a l contado y m i l a p a -
g a r $60 l uensua le s , le vendo m i bodega, 
s o l a en esqt i lna , m u c h o U a r r l o , s e i s 
a ñ o s do contrato , $30 de a l q u i l e r . Y o no 
eov del g iro y tengo otro negocio. P a u -
l ino. B e l a s c o a í n y S a a M l g u e L C a f é , 
do 2 a 6. 
B o d e g a que le g a r a n t i z o 75 pesos d i a -
r i o s de v e n t a e n el m e j o r b a r r i o de l a 
H a b a n a , c o n t r a t o p ú b l i c o , se l a vendo 
en $7.000 c o n $4.000 a l contado y r e s t o 
a ¡ j l a s o s c ó m o d o s . S I us ted l a b u s c a no 
plvírds. e s t a o p o r t u n l d a l . S i l a v e l a 
c o m p r a . T a m a r g o . B e l a s c o a í n r S a n 
M i g u e l . C a f . de 2 a 6. 
B o d e g a *o la en e s q u i n a , en B e l a s c o a í n . 
s e i s a ñ o s de contra to , a l q u i l e r que-
d a g r a t i s ; g a r a n t i z o $S0 d i a r l o s , de 
v e n t a $40 s o n de c a n t i n a . P r e c i o $10 .000 
con $6.000 a l contado res to a p l a z o s c ó -
modos. T a m a r g o . B e l a s c o a í n y S a n M i -
gue l , c a f é , de 2 a S. 
B o d e g a en $4.500, con $2.000 a l contsN-
Uo y resto a p lazos c ó m o d o s . S e l a v e n -
do por no ser del gUw. U r g e l a v e n -
ta , a n t e s de l d í a 16. s i no no se l a v e n -
do. P a u l i n o , S a n M i g u e l y B e l a s c o a í n . 
c a f é , de 2 a 6. 
B o d e g a en el V e d a d o en $14.000 con 
17.000 a l contado, s e i s a ñ o s c o n t r a t o . 
A l q u i l e r reducido , vende a l m e s $4 .000. 
I r i ' o r m a T a m a r g o , B e l a s c o a í n y S a n M i -
g u e l , c a f é , de 2 a 6. 
O t r a en V e d a d o , en $6.500. con $3.000 
contado. T a m a r g o , B e l a s c o a í n y S a n M i -
gue l , c a í ' , de 2 a 6. 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D B L A 
H a b a n a , c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o y 
t a m b i é n t e n g o u n n e g o c i o que puedo 
I n f o r m a r a l que q u i e r a c o m p r a r a lgo 
b u e n o y h o n r a d o . I n f o r m a n e n M o n t e 
N o . 2 . C a f é , en l a c a r p e t a . 
« 6 1 1 0 . 13 d b . 
N E G O C I O D B O P O R T U N I D A D . 
d i u n c a f é en e^ m e j o r p u n t o d e l a 
H a b a n a ; g a r a n t i z o $150 d i a r l o s , o a d -
m i t o ¡ i n soc io , m e j o r , c o n $3.500. I n -
f o r m a n . M o n t e n ú m e r o 2, c a f é £ 1 T u -
m u r f , en l a c a r p e t a . 
46110 i | A 
S B V E N D Í U N A V Z D R X B B A D B T A -
bacos y c i g a r r o s , q u i n c a l l a y d u l c e c o n 
b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s en l a m i s m a » 
T e l é f o n o 1-3796. P a l a t i n o , n ú m e r o 1 5 -
4 « 2 9 8 i o D b r e . 
B A R B E R I A C O K T R E S S I L L O N E S 
b lancos , m o n t a d a a l a m o d e r n a y e n 
l u g a r m u y c é n t r i c o , se r e n d e ; buen c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r , por no p o d e r l a 
a t ender s u d u e ñ o ; p u e s t iene o tro nego-
c i o . I n f o r m e s : I n d u s t r i a 1 1 2 » P e l u q u e -
r í a " L a C e n t r a l " , » 
46346 19 d b . 
S E V E N D E U N A T A S R I C A D B D X T L -
c e s ; con m a q u i n a r l a y todos l o s u t e n -
s i l i o s n e c e s a r i o s . I n f o r m a n e n R a y o ^ 
n ú m e r o 54. 
46461 10 D b r e -
T E N G O B O D E G A S , B O T I C A S . Q U T N - , 
c a l l e r í a s o c a f é s , v i d r i e r a s m í s econd-
m l c a s que n i n g ú n c o l e g a . B e l a s c o a í n 
X o . 86 B , T e l . M - 7 8 8 S . C a s t r o . 
(6119 1$ db. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y venta, de c a s a s , s o l a r e s , e s t a -
b lec imientos en g e n e r a l y toda c l a s e de 
negocios honrados y lega les , con r e s e r -
v a y r s p l d e a D o m i c i l i o y o f i c i n a . P l -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t a T e l é f o n e 
A-6021. h a s t a l a s 9 de l a n o c h e . 
B r d e g a s o l a en e squ ina , c i n c o a ñ o s 
con tra to $45 de a l q u i l e r , comodidades 
p a r a t á m l l i a ; l a vendo en $6.500 con 
$3 000 a l contado y resto a p l a t o s c ó -
m o d o s . Se l a doy a p r u e b a : s i l a v e 
l a c o m p r a . P a u l i n o , S ju i M i g u e l y B e -
l a s c o a í n . c a f é , de 2 a 6. 
G . c e r c a de 21, m i d e 13 .60 p o r 34 a 
40 pesos m e t r o . 
B c e r c a de 23, m i d e 1 3 . 6 6 por 60 a 
35 pesos m e t r o . 
I B . e s q u i n a de f r a i l e , m i d e 20 p o r 30 
a 35 pesos f n e t r o . 
i B , e s q u i n a c e r c a de 27. m i d e 2 2 . 6 6 
I p o r 24 a 29 pesos m e t r o . 
C a l l e 21, dos s o l a r e s de s o m b r a , m i -
de 13 .66 p o r 50 a 30 pesos m e t r o . 
C a l l e H . ce rca de L í n e a , p a r c e l a de 
10 a 12 d e ' f r e n t e p o r 36 a 32 pesos m e -
t r o . 
C a l l e 6, ce rca de 23, e squ ina , m i d e 
23 p o r 23 a 28 pesos m s t r o . 
C a l l e 21 m a g n í f i c a e s q u i n a de f r a i -
le, m i d e 22 .66 p o r 60 a 36 pesos m e t r o . 
C a l l e 6, c e r c a de 26. m i d e 14 p o r 
36-34 a 28 p e s o s . m e t r o . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
M U Y B A R A T O y S I N C O R R E D O R E S , San Juan d e Dioi 3 . Te l . M-9595 
se v e n d e u n t e r r e n o q u e m i d e 12 p o r 34 46670 17 D b r e 
en m e t r o s a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a - j _ _ 
d a . I n f o r m a n en M a n u e l de l a C r u z , 
n ú m e r o 1 5 - A . J e s ú s de l M o n t e . 
18 D b r e 
P o r t e n e r n e g o c i o s en *•! c a m p o y n o 
p i -de r a t e n d e r m i bodega , q u e d e j a $600 
m e n s u a l e s , nec - i s i to u n soc io . L o a d m i -
t o a u n q u e n o m e e n t r e g u e m á s de 2.000 
p e y o s : hace seis meses me c o s t ó $8.000 
c o m o le puedo d e m o s t r a r I n f o r m a P a u -
l i n o . San M i g u e l y B e l a s c o a í n . c a f é , 
d * 2 s 5. 
C i r a n b o d e g a e n el c e n t r o de l a H a b a -
n a ; hace s i e t e af los l a c o m p r é c a s i 
f i a d a en $14.000. B o y d u e ñ o de l a f t n -
r a , de l a b o d e g a , y de o t r a en f r e n t e . 
Se l a d o / e n $14.000, c o n $7.000 a l c o n -
t a d o , le d o y s i e t e a ñ o s c o n t r a t o ; l a 
v e n d o p y q u o e s t o y e n f e r m o y q u i e r o 
r e t i r a r m e . I n f o r m a P a u l i n o . San M i -
g u e l y B e l a s c o a í n , c a f é , de 2 a 5. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
S o y e l q u e roas b o d e g a s t e n g o en v e n -
t a de t o d o s p r e c i o s , e l c o m p r a r p o r m i 
c o n d u c t o ea u n a g a r a n t í a p o r m i s e r i e -
d a d y h o n r a d e z en t o d o s m i s n e g o c i o s » . 
F i g u r a s , 78., A - 3 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4.600 pesos b o d e g a en l a C a l z a d a 
d e l C e r r o , s o l a en e s q u i n a , b i e n s u r t i d a , 
a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o l a r g o , se v e n -
de p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o , c o n t a d o y 
p l a z o s . F i g u r a s . 7 1 . A-6021. . M a n u e l 
L l e n í n . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o ca sa de p r é s t a m o s m u y a n t i g u a 
a t a s a c i ó n c o n u n a p e q u e ñ a r e g a l í a e n 
l a C a l z a d a m á s I m p o r t a n t e de l a H a -
bana , t i ene 16,000 pesos de m e r c a n c í a s , 
g r a n l o c a l g r a n d í s i m o , p a t i o c u b i e r t o . 
F i g u r a s . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
45983 13 D b r e 
B N C I E N P U E G O S , N U M E R O 8, S B 
v e n d e u n a f o n d a , p o r t e n e r que e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ a . T i e n e 60 a b o n a d o s y 
se d a a p r u e b a . 
__45976 11 D b r e 
V E N D O U N A B O D E G A E N U N B A -
r r i o cerca de l a H a b a n a , es n e g o c i o s ó -
l i d o y g a r a n t i z a d o p o r q u e e l v e n d e d o r 
es e l d u e ñ o de l a f i n c a d o n d e e s t á d i -
c h o e s t a b l e c i m i e n t o y t i e n e v a r i a s p r o -
p i e d a d e s en l b a r r i o . I n f o r m e en T e -
n i e n t e R e y 69, T e l é f o n o A-1673 , e l S r 
Sosa. 
45929. 11 D c b r e . V e n d o v i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s 
en pun to- - c o m e r c i a l e s , u n a en $1.000, 
o t r a en $2.600, o t r a en $4.000; t o d a s P A R M A C B U T I C O S . M A G N I F I C A opor 
b u e n o s c o n t r a t o s . P a u l i n o , S a n M i g u e l 




P O R N O P O D E R L O A T E N D E R , S E 
v e n d e u n c a f é y f o n d a y posada o se 
a d m i t e un soc io a u n q u e n u a p o r t e m á s 
que 800 pesos, p a r a d e j a i lo a l f r e n t e 
de l n e g o c i o . D a n r a z ó n : C u b a y L u z en 
l a v i d r i e r a d e l c a f é . D a n t a z ó n a t o d a s 
h o r a s . 
4680Q 16 d b . Calle 24 y 25, Vedado, Se venden 3 
so'ares de 486.45 varas a $7.00 vara, O R A N N E G O C I O , B E V E N D E Ú N C I N E 
de 11.79 frente x 46.36. A Censo. In-
formarán: Manzana de Gómez 355, 
E N L O MAS C O M E R C I A L D E L A 
H A B A N A 
t o s S u á r e z 
46612 10 d i b . 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E 
y L u y a n ó casas y s o l a r e s de c e n t r o y 
esqu inas , g r a n d e s y c h i c o s b i e n s i t u a -
dos y en p r o p o r c i ó n . F r a n c i s c o H e r n á n -
dez. G u a s a b a c o a 60, e n i r e C o m p r o m i s o 
y H e r r e r a , L u y a n ó . 
45923. * P e b r e . 
45934 11 db. 
V E N D O U N A C A S A C E R C A D E G A -
l i a n o y pegado a N e p t u n o , 11.50 p o r 35 
a $80 .00 m e t r o . I n f o r m a n M - 9 3 3 3 . 
46503 11 d b . 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Se v e n d e n v a r i a s c a s i t a s en j í l R e p a r t o 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas b a r a t a s . E n v e n t a t e n e m o s v a -
r i a s casas a $6^500, $8,000; $ 9 . 0 0 0 ; 
$15 .000 y $25,000. E s t á n m u y b i e n f a -
b r i c a d a s y m u y b a r a t a s . L a s l l a v e s e 
I n f o r m e s : M a r i o A . D u m á s y S . A l -
p e n d r e . C a l l e 12, e s q u i n a a 9 . T e l é f o n o 
I -72G0 . R e p a r t o A l m e n d a r c s . M a r i a -
nao . 
46018 13 D b r e . 








6 1 2 p. m. 
46671 
y F-3513, de 4 a 
17 d 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media 
en l o m u * c é n t r i c o de la H a b a n a c o n 
u n b u e n e q u i p o y u n c o n t r a t o que p a g a 
p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a 
de l H o t e l B o s t o n . 
Í 6 8 1 6 13 d b . 
V E N D O L A G R A N P A N A D E R I A Y B O -
df-aa. c o n m u c h a c l i e n t e l a en l o m e j o r 
«le l a H a b a n a . P r e c i o o c a s i ó n , b a r a t a . 
R a z ' m : M e r c e d 50, R a s t a u r a n t M a n o l o . 
í 6 8 5 4 11 d b . 
manzana 
terreno cerca 
con 30 metros, 
por una calle con salida a otra ca-
lle. E n total, 1,665 metros. Pre-
cio, a $ 1 2 0 metro. Se dan gran- ¡ la s vendemos por un primer pago P*-, p a ¡ 6 g j ; r o 8 n i cur lOB08 
des facilidades en el pago. 
B O D E G A Y C A P E E N C A L Z A D A 
c o m o r e n t h d a e n t r e l a s r a l l e » A 2 7 v 'mo]eL en Ia e s q u i n a , l a r g o c o n t r a t o . N a c o m p r e n u - c a e n t r e l a s c a u e s % « y p a g a a l q u i l e r , p r e c i o de o c a s i ó n , se d -
6, en parcelas muy bien proporciona- ^ a Pagar p a r t e s i n i n t e r é s b u e n ne -
d - . J _ . . : £ j g r c l o . T r a b a d e l o . Crespo 82. C a f é , de 
as, de amplio frente y poco fondo y l a 3 y de 8 a lO noche . N o t r a t o co . i 
E N C A R L O S III 
Vendo 4 .790 metros, a $55 metro. i c ó n Arquitectos Constructores. Proyectos 
de t r a n v í a s , m u y b u e n a s p a r a r e n t a r y y presuouesto gratis. Para toda dase! ^igo o i c r i a , f a c i l i t o o p e r a c i ó n 
p a r a v i v i r l a s , l as h a y de $2,o00; 3,000 y ! • • 
4 000 pesos, a l q u e l e I n t e r e s e q u e l l a -
m e a l t e l é f o n o M-4876 , p r e g u n t e p o r e l 
s e ñ o r Alvarezw d s 9 a 11 y de 2 a 4 . 
46380 13 D b r e . 
V E N D O E N E L V E D A D O D O S C A S I -
tas de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y i 
3 c u a r t o s u n a en $8 .500 y o t r a en $6.500 
L l a m e n U i T e l é f q n o M - 9 3 3 3 . 
46503 1 1 . d b - _ 
V E N D 0 " C A S A D E L O M A S M O D E R N A 
t e chos deco rados , sa l a , s a l e t a , c o l u m -
nas e scayo l a , 4 c u a r t o s , s a l e t a de c o -
m e r , c u a i t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , dos 
p l a n t a s «'••n 240 m e t r o s en $32 .000 , c e r -
ca de l M a l e c ó n . I n f o r m e s T e l . M-9333 
46503 U d b . 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 31 d 
Parque L a Sierra, (Almendares). Se 
rende una casa de dos plantas, com-
puesta de: jardín, portaí, garage, sa- ^ ^ i ^ p e s 
la, comedor, hall, servicios, habita-
ción, cocina y servicios para criados 
y en los altos: terraza, cinco hermo-
sas habitaciones y servicio completo ^ S ^ Q C O M P R A R U N A C A S A D E 
modernos. Precio muy razonable. Pue- i t e m a y C a r l o s m a i m ? r . de dos p i a n -
, . . # 0 AA/v i • . i t as . c ^ n t r e s c u a r t o s P r a n d e s y m o d e r -
den dejarse $o .UUli en H i p o t e c a , in- r .a . x o ha de t e a a r m e n o s de 6 ija p o r 
formes, teléfono M-2760. 
46803 21 d 
82,730 P E S O S . S E V E N D E N D O S C A -
s i t a s de m a d e r a en e l r e p a r t o S a n t a 
A m a l i a . ( V í b o r a ) , l a c o c i n a y c u a r t o 
b a ñ o de m a n i p o s t e r í a , c o n l a v a m a n o s 
b a i l a d e r a , i n o d o r o , y a z u l e j e a d o . y su 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . A g u a en a b u n -
d a d a , l u z e l é c t r i c a , c a l l e y a c e r a s . Se 
«1 r e s t o a 
pesos m e n s u a l e s 
s i n e x i g e n c i a s , g a n a 45 pesos m e n s u a l . 
C a l l e R i b e r a , e n t r e L i n c o l n y A g r á -
m e n t e . P r e g u n t a r p o r D e l i a R o d r í g u e z , 
y de 9 a 10 a . m . en M o n t e 2 7 1 . 
46596 26 D b r e . 
l é f o n o 1-1272. 
46106 13 d b . 
C A S A S V S O L A R E S A P L A Z O S . T E N E -
m o s ep t o d o s los R e p a r t o s , f r e n t e a la 
l i n e a de l o s t r a n v í a s : d i r i g i r s e a Oc-
t a v a X o . 21 e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i -
l a g r o s , de 8 a 9 a . m . o de 6 a 8 p. m . 
y . V a l d í - s o e s c r i b a . D a r e m o s p r e c i o s 
j u s t o s . 
45880 11 d b . 
V E D A D O 
u n a 
d e l p 
i n t e r v e n c i ó n d 
. ) . S . V l l l a l b a 
f o n o A - 1 3 2 7 . 
46099 
S E V E N D E N T R E S C A S A S 
E N C A R L O S III 
Vendo 1.638 metros con un frente 
de 40 metros. Precio, $55 . Directo 
os interesados. 
queño en efectivo y el resto a plazos I L i ^ l ^ , . -
, , . . . , _ S E V E N D E P A B R I C A D E P E R F U M E -
comocos y bajo ínteres. I amblen r í a c o m p l e t a m e n t e e s t a b l e c i d a c o n 
j¡ i a ce i t e s p a r a esencias , m a q u i n a r i a p a r a 
meaia, t a i c o y p o l v o de cara , j a b ó n y t o d o e l 
vendemos la totalidad de la 
manzana, dando grandes facilidades eQulPO n e c e s a r i o . O p o r t u n i d a d e x c e p -
, , i ~ - c i o n a l . M u r a l l a 4 8 . T e l é f o n o A - 2 3 1 1 . 
para su pago. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
46711 15 D b r e . 
t u n l d a d p a r a h a c e r s e p r o p i e t a r i o " de 
u n a g r a n f a r m a c i a s i t u a d a en l u g a r 
m u y c é n t r i c o de e s t a c a p . t a l . T i e n e 
e x c e l e n t e c l i e n t e l a . M u y b u e n c q p t r a -
t o de a l q u i l e r de l a casa que o c u p a y 
se d a n g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a -
g o de u n a b u e n a p a r t e d e l p r e c i o en 
q u e se v e n d e . N o t i e n e d e u d a s de n i n -
g u n a c l a s e . I n f o r m a n : N e p t u n o , 62, 
a l t o s . 
46435 12 D o r e . 
f EÜERIC0 P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c i a s e de nego-
c i o s y propiedades y v a l o r e s ; tenemos 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n corredor . 
I n l o r m e a : R e i r á y R a y o . c a f é . T e l é f o -
no A --„.•*. 
V E N D O B O D E G A S 
deede l.OoO pesos h a s t a 20 m i l en l a 
H a b a n a y sus b a r r i o s , so d a n f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
de h - ' . é s p e d e s de t o d o s p r e c i o s . . I n f o r -
m a F e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . v e n d o 
dos c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s e n e l c e n -
t r o de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A - 8 3 7 4 . 
V E N D O DOS P O S A D A S 
u n a 3,000. l a m i t a d a l c o n t a d o , o t r a 
en seis mr_ t i e n e n b u e n c o n t r a t o y p a -
g a n p o c o a l q u i e r . I n f o r m a : P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
| Se cede mediante regalía contrato por 
cinco años, de la mejor esquina de 
Cuba, 18, bajos, derecha. Tel. A-4885 U Calzada de la Reina, exceptuando 
C 9645 3 d 8 
V E N D O UNA B O D E G A 
c o n 
I N N F 0 R M A ; 
V E I T D O E N I N P A N T A D E S A N L A Z A - Droeuería Sarrá. 
r j a M a r ; n a , u n a E s q u i n a de 80 m e - ¿ ¿ ¿ c o 
t r o ; p a m f a b r i c a r en 6,500 c o n 1,500 n O D J O 
de c o n t a d o r e s t o h i p o t e c a v dos c a s i - ' 
ta^j m a n i p o s t e r í a , azotea , r e n t a n d o 85 B U E N A O P O R T U N I D A D 
pesos e n 7.850. d e j o p a r t e en h i p o t e c a , i 
C o r r a l e s , 191, de 12 a 2 . 
46608 l i D b r e . 
en C a l z a d a , ea 12 m i l pesos, t i e n e 6 m i l 
pesos de e x i s t e n c i a . V e n d e 200 p e s o » 
bodega. Informarán Aldaya o Bofill, HÍa - r ioAtac .ono40rPfsos de c a n t i n a - T o -* , , J » mrm das es tas c o n d i c i o n e s se g a r a n t i z i n . 
12 d 
Ocasión para adquirir en muy bue-
S E V E N D E 
u n a q u i n c a l l e r í a y j u g u e t e r í a en p u n t o 
de p a r a d e r o , p a g a m u y p o c o a l q u i l e r 
y 83 da b a r a t o . I n f o r m e s ; M a r q u é s 
G o n z á l e z . 2 8 . 
•;tj565 14 D b r e . 
I n f o r m a : F , . P e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega , so la , en e s q u i n a , v e n d e 70 pe-
sos d i a r l o s , l a m i t a d de c a n t i n a , t i e n e 
b u e n c o n t r a t o y p - g a poco a l q u i l e r , c o n 
c o i f i o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . P r e c i o , 6,500 
pesos , se a d m i t e l a m i t a d de c o n t a d o . 
I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y K a -
farrq"eede M e d i n a ^ t r n t ^ ^ " r e c ^ s i n • ^ ^ ^ceye^0- Obispo, 59, al- ñas condiciones unos solares en la cal- Se vende una farmacia con una ven- > 0 - A"9"374 
tos. Depaitamento n ú m e r o 4. Te- zada de Columbia, próximos al gran ta mensual mayor de $2.000, por ba- v e n d o u n a bodegn 
l é f o n o M-9036 | edificio de los Padres Jesuítas en lance a precio actual de Droguería 7 J ^ V e r a i a d R e i n a d 
construcción. Informes: Felipe Carra- una pequeña regalía. No se dan jn- — — ay0' 7 
c o r r e d o r e s , 
T e j a d i l l o N o , 
I n f o r m a : 
7 . T e l é -
i s d b . 
S B V E N D E U N A C A S A A M E D I A c u a -
d r a de O b i s p o , n u e v a , d e t r e s p i s o » 
r e n t a J300 .00 , en $30.000. I n f o r m a : G . 
de l M o n t e . H a b a n a . 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C9432 S0d-2 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
4 d . í» D . 
E s t a b l e c i m i e n t o . 
pa 
t a b l 
p r o p 
dores p o r J1 800 . E s u n g r a n n e g o c i o . 
Su d u e ñ o e i n f o r m e s : M a r i o A . D u -
m a s y S. A l p e n d r e . C a l l e 9, e s q u i n a a 
12. T e é f o n o 1-7260. R e p a r t o A l m e n d a -
r e s . M a r i a n a o 
46016 13 D b r e 
Calle 27 entre 30 y 28, Vedado. So-
en 1,800 pesos, en 
f o r -
4 . 
iaM, Carlos III y Ayesterán, café Al- fermes ñor teléfono. Informarán: Al-
mendares. 
46259 
- . i . , i . „ , , , „ | — • j » • ^ i n e g a d o a l p a r q u e L a w t o n . v a en cons - ñ o ñ e r í a 
^ f í ' ^ r d ' r ^ s ^ n T S p I S a ^ : ! « « d . 486.45 varas, 11,79 ^ ^ I S S ^ . W ^ < . ^ S r S i S , 
l daya o BoffJi. Droguería de Sarrá. 
12 d 46657 M d 
E U E N N E G O C I O . P O R P O C O D I N E R O 
y en p u n t o c é n t r i c o , se v e n d e p o r n o 
V E N D O 3 N I . A V I B O R A , C A X E S A N 
t a C a t a l i n a , ú n i c o s o l a r p o r f a b r i c a r 
pegado a l p a r q u e L a w t o n . y a en c o n s - ] p o d e r l a a l e ñ a r su duef io , u n a v i d r i e r a 
t a b a c o t , c i g a r r o s , c o n q u i n c a l l a . I n -
m a su d u e ñ o . D r a g o n e s 7 
V E N D O C A F E E N E L 
i c e n t r o de l a C l u C a d , c o n b u e n c o n t r a -
t o y p r o p i o p a r a bodega, c o m o c a n t i -
n a p o r e s t a r m u y b i e n s i t u - i d o . P r e c i o 
s o b r e 14 m i l p e s o s . I n f o r m a , M F e r -
n á n d e z . R e i n a , 53, c a f é . T e l . A-9374 
4473-1 
nbación completa. A Censo. Informa-
rán, Manzana de Gómez, 355 telé 
fono A-0383 y F-3513t 
•46671 17 d 
19 d b . 
A X.OS 13 M Z T B O S D E D O L O R E S E N 
l a c a l l e 9a., S Í v e n d e n 480 m e t r o s de 
t e r r e n o c o n t r e s c u a r t o s f a b r i c a d o s de 
m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s e n 5,500 pesos . 
I n f n ' - r n e s : V i v e s 97 . 
46694 18 D b r e . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y C U T N C A -
11a. 50 a ñ o s e s t a b l e c i d a , se v e n d o p o r 
$2,000, b u e n p u n t o , i n m e j o r a b l e l o c a l 
y c o n t r a t o . I n f o r m a n : B e r n a z a . 47. a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l z o n d o . 
44531 10 D b r e . 
12 <* 
NO P I E R D A E S T A OCASION 
S i q u i e r e e s t ab lece r se , se v e n d e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s con 20 a ñ o s 
de e s t ab l ec ido , c o n t r a t o l a r g o s o b r a n d o 
d i n e r o , m u y a c r e d i t a d o . P r e c i o 8 000 
J n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 12,. 
. i1.1!?,Fernanaez- T e l é f o n o M-8750 * 46407 - - T M i r ^ / 
diciembre 10 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Un enfermo 
E l señor Benito Santiago fué traí-
do ayer de Bolondrón, enfermo, pa-
ra ser recluido" en la Policlinica. Le 
íicompañaban i el Alcalde de aquel 
término señor Miguel Fudora, y el 
ooctor Dorrego. Í 
. Le esperaban en la Estación Ter-
minal el representante y doctor 
Francisco María Fernández y el doc-
tor Luís Rodríguez Molina. 
Congresistas 
Llegaron ayer de Camagüey: el 
senador Rosendo Collazo, Cipgo de 
Avila: el senador Julio del Castillo 
y el representante Rafael Padierni. 
Salieron a Santiago de Cuba: Pe-
dro Goderich y Luís Felipe Salazar. 
Bainoa: Antonio Alentado, 
Lo lamentamos 
Ayer fueron a Jovellanos por ha-
ber recibido la triste noticias del fa-
llecimiento de la señora Antonia 
Otero de Murillo, esposa amantísi-
ma del señor Timoteo Murillo, el se-
ñor Antonio Génovas de Zayas, su 
hija Margot, las hermanas de la fa-
llecida Sara y JoJsefina Otero y la 
señorita Emma Otero. 
Lamentamos lo ocurrido. 
Armando Mareé 
Ayer salió para Santia'go de Cu-
ba, acompañado del señor E . R. Jo-
nes, gerente de la compañía que fa-
brica la cerveza "Tennent", su re-
presentante en esta capital Armando 
Mareé, conocido hombre de negocios. 
E l maestro Hubert do Blanck 
Fué ayer a S»nta Clara a presidir 
exámenes de la academia incorpora-
da a su Conservatorio, el maestro 
Hubert de Blanck. 
E l coronel López Leyva 
Regresó ayer a Santa Clara el co-
ronel López Leyva, ex-Sí¡cretario del 
Angélica Pavón. Ciego de Avila: 
Juan P. Mosquera y señora. Sagua 
la Grande: Ramón Blanco. Central 
"Senado": Augusto Martínez.' Santa 
Clara: Rafael Pedroso. Colonia Me-
neses: (Georgina) Félix Vázquez. 
Central Delicias: el ingeniero B. 
Glathe; Abelardo Ortega. Campo 
Florido: la señora Edelmira Rubio 
de Díaz y su hija Rosalina y su hi-
jo Enrique; la señorita Julia Rubio. 
Cárdenas: señora María Vargas viu-
da de Morales, sus familiares, doc-
tor J . M. Verdeja. Central España: 
Oscar Primelles. Amarillas: Leonar-
do de Armas; señoritas Ofelia de 
Armas y Maura Fernández. Matan-
zas; Miguel Coca; Ramón Montero. 
Tren do Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron con retra-
so a las 3 y 35 p. m. de Cascajal: 
Rafael Galy. Holguín: el represen-
tante a la Cámara Francisco Soto 
lerdo. Sola: el señor Francisco 
Camagüey: doctor Augusto 
Aparicio. Cárdenas: Agustín López. 
San Germán: señora María Sola Ca-
sado de Pessino. Santa Clara: Os-
valdo Díaz,'' Victoria y Teresa Cor-
nide. Guantánamo: Caridad Cuervo. 
Santiago de Cu.ba: Comandante Avu 
dante del Jefe del Estado, José Ro-
sado Llambí; Fomento López y fa-
miliares. Florida: doctor Carbonell 
y familiares. Perico: Joaquín Duar-
te; Rafaela Valdés. Encrucijada: 
Julián Quincosa. Matanzas: Saturni-
no Escoto Carrion. Trinidad: Angel 
Pérez de Cabo. Placeta Í : Francisco 
Bacallao y familia. 
Maximino Alvarez 
E l señor Maximino Alvarez, ge-
rente de la firma Alvarez y Blanco 
¡legó de Cárdenas, a donde fué en 
gestiones de dicha firma comercial. 
E l maestro Falcón 
Procedente de San José de los Ra 
Lzqui 
Sola. 
M M O T I E L E r O i l á i K UNBraiWSOGIEDflDES ESPAÑOLAS 
Gabinete del general José Miguel ¡ mos ..llegó ayer el maestro Alberto 
Falcon. 
Viaioros que salieron 
Por distintos, trenes fueron a Pi-
nar del Río: doctor Manuel Rodrí-
guez y su hermano, Calixto; Manuel 
Diez; Angel Gu.bieda y señora; Luís 
Soto; Ofelia Hcrnándeí. San Juan 
y Martínez: Ramón Alvarez. L a Fé: 
J Alvarez. Guane: la señora Blanca 
Gómez y director de nuestro colega 
" L a Publicidad", de aquella ciudad. 
E l Gobernador del Estado de Mass 
Por el tren 6 llegaron ayer a Ma-
tanzas el señor Gobernado», del Es-
tado de Mass y oficiales del Regi-
miento 8, que en la Guerra de Inde-
pendencia y por el año 1898 toma-
ron parte. 
Hoy siguen a ésta por el tren dolí Rivas de Gaytán y su hija Ada. Cal 
ferrocarril de Hershey y aqu.í to - |bar ién: doctor Casañas. Cienfuegos: 
marán el vapor que los llevará nue-] Luís L . Arrojo. Matanzas: el co-
vamente a los Estados Unidos. Ano-. mandante del E . N. Alberto Casas; 
che, las autoridades de Matanzas les doctor Trelles Govín; Juan Rodrí-
obeeauiaron con un banquete ê n | puez Ramírez y señora; Alberto Cár-
uno de los hoteles de aquella ciudad, j ¿enas; Carlos Pérez Jorge y su se-
* Mr. Wood . 'ñora madre; Marciano Martínez y 
E l administrador general de los ¡señora. Cárdenas: Juan A. González 
Eoufets del Ferrocarril de Cuba, de ! Llórente, 
los coches dormitorios de esa empre-1 Benito Remedios 
sa y de los hoteles de la Cuban Com- E l conocido exportador de piñas 
pany, llegó ayer tarde, procedente de Güira de Melena llegó ayer tarde 
de Camagüey, en el tren 6. 
Mercedes Pérez de Viamonte 
Para ser sometida a tratamiento 
clínico fué traída ayer tarde, por su 
esposo el doctor Viamonte Cuervo, 
desde el central "Rey", la señora 
Mercedes Pérez. 
L a esperaban familiares y la en-
fermera, señorita Herminia Cruz. 
Luís Gallardo 
E l contratista de vías férreas se-
ñor Luís Gallardo, fué a San Cristó-
bal ayer tarde. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba: Antonio García de Fernán-
dez Grau y Hermano; Evaristo L a -
tentale y familiares. Aguada de Pa-
sajeros: señorita Josefina Luaces, 
de Jobabo, a donde fué a visitar co 
lonias de caña. 
C l Jefe de Pespacho de ReclamaciQ-
nes de los Unidos 
Ayer regresó de Camagüey, don-
de se encontra'oa en gestiones de los 
Ferrocarriles Unidos, el jefe de Des-
pacho del Departamento de Recla-
maciones de dicha empresa, señor 
Virgilio Díaz Smith. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Baraguá R. G. Robert. Camagüey: 
E . P. Mahony; Carlos Otazo. Man-
zainillo: F . Gordíllo. Cárdenas: Luís 
Doria. Bejucal: doctor Zertucha. Pi-
nar del Río: doctores Ricardo Sil-
veira; Antonio Gelabert; Raimundo 
Ubieta; Ibrahim Urquiaga. San Cris-
señora de Fernández. Jaronú: José tóbal: Andrés Sánchez e hija. Ma 
Sigre; Isidoro Muñiz. Colón: las se- tanzas: señora María Luisa Dreck, 
ñoritas Delia y María Luisa Godínez; viuda de Riol; la distinguida señora 
Juanita Secados; los señores Heri 
berto Amador; Carlos Atalay; An-
tonio de Armas y Ruibal; José Mu-
ñiz. acompañado de su esposa; Ni-
colás Fajardo. Sancti Spíritus: José 
Rodrígoez Arias. Camagüey: José 
González de la Vega; Manuel Zar-
za; A. Riera. Chaparra: señorita 
del doctor Penicnt y sus hijos. Pal 
mira: Emilia Riva. Central " L a Ju-
lia": Andrés García. Cárdenas* Pe-
dro Alcebo; Felipe Dulzaides; doc-
tor Ernesto J . Castro y Ftliciano 
Alegría; Alejandro Rodríguez Ca-
pote. Sagua la Grande: Santiago Ro-
dríguez. Cienfuegos: Ramón Delfín. 
PROGRAMA D E L A t S T A C I O N 
2 D. AV. 
Lunes 10, a las 5 y 0 p. m. 
1. —Easy Melody. Fox Trot. 
2. —Hindostán. Danzón. 
3. — E l Trojero. Canción. 
i .—Just for To-Night. Fox Trot. 
5.—'Spring Song. Arpa solo. ^ 
1. — I n Covered Wagón wlth. Fox 
Trot. 
2. —Sin lies. Danzón. 
3. — L a Segadora. Canción. 
4. — L a Drifting Back to Drea-
ianda. Vals. 
5. —Bailad of The Nortr-Finales. 
Arpa solo. 
E S T A C I O N D E M E X I C O 
Estación C. I . ^ B . 
Esta estación pertenece al " E l 
Bueno Tono" y está situada en la 
ciudad de México. 
Trasmite el martes a las 7 y 30 
hora de México, un selecto progra-
ma musical. 
Esa audición se titula "Martes Ble 
gante". 
E S T A C I O N E S AMERICA ÑAS 
Estación W. O. O. 
De la John Wauamaker, de Fl la -
delfia, y que trasmite eon una 
longitud de onda de 509 metros. 
Programa para el martes. 
"A. las 11 a. m. Selección musical 
con el Gran órgano. 
A las 11 y 30, Pronóstico del 
tiempo y noticias. 
A las 12 M. L a Orquesta W. O. O. 
ofrecerá un concierte musical en el 
Salón del Lunch. 
A las 5 y 15 P . M. Selección 
con el Organo y trompetas. 
De 7 y 30 a 8 P . m. Noticias 
del rebultado de ios juegos de Ba-
se Bal l . 
A las 9 y 55 y 10 P . M . : Pro-
nóstico y noticias del tiempo. 
Estación AV. F . A. A. 
Operada por los diarios texanos 
"Dallas News" y "Dallas Journal". 
Trasmite con una longitud de onda 
de 47 6 metros. Programa del mar-
tes: 
pe 10 y 30 a. 10 y 55. Noticias 
del tiempo, pronóstico del inismo, 
noticias de los mercados algodone-
ros y de ganado tanto locales como 
de los principales estados. 
De i ' i y 30 a 1 P. M. Lecturas 
instructivas. 
A Jas 2 y 30, 4 17 30. 5 y 15, 
y 6 y 45, noticias diversas y cuen-
tos para los niños. 
A las 8 y 30: Concierto musi-
cal. 
De 10 a 12 P . M. Gran con-
cierto musical. 
Estación W. G. Y , 
Operada por la General Electric 
Company de Schenectady, Nueva 
York, y que trasmite con una lon-
gitud de onda de 3 80 metros. 
Programa para el martes: 
A las 10 y 55 A. M. L a estación 
de Arliiigton dará sus noticias ofi-
ciales del, tiempo a la W. G. Y . y 
ésta las trasmitirá al aire. 
Á las 11 A . M . : Noticias del 
Mercado. 
A las 11 y 10 y 11 y 20 noticias 
del tiempo y de negotíios. 
A las 12 M . : Selección musical. 
A las 4, 4 y 15, 4 y 20, y 4 y 
30: noticias en general incluyendo 
las de base ball. 
- A las 6 y 40: Sport. 
A las G y 45: Música, 
A las 8 y 55: Noticias o^i tiempo. 
A las 9 y 30: Programa musical. 
Estación AV. O. O. 
Operada por la Pal. Jer . School 
Chiropractic de Danvenport, lowa. 
Opera con una longitud de onda 
de 484 metros. 
R E C U P E R A N N . L A R E D O L A S F U E R Z A S F E D E R A L E S . . . 
( V I E N E D E L A PAG. ONCE) gón y el Keneral Plutarco Elias Ca-
1 lies, que hasta ayer era candidato 
200 rifles y 200 ¡a la presidencia de la República, ha 
expedido un manifiesto dirigido a la 
Programa para el martes: 
A las 10, 10 y 55, y 11 A . M. 
Noticias del tiempo y de negocios, 
con campanas (Chimis). 
A las 2 P . M. Noticias del mer-
cado algodonero. 
A las 3 y 30: Programa instruc-
tivo. " 
A las 5 y 45: Armonías tocadas 
con campanas (Chlmis'í. 
A las 6 y 30: Cuentoc para loe 
niños. 
6 y 50: Notician. 
Kstación 6 K . AV. 
Propiedad de Mr. Jones en el 
Central Tuinicú, Cuba Esta esta-
ción trasmite con una longitud de 
onda do ?.:;2 metros. 
H-»y n.artes a las Ir y "0: ,hora 
de b Habana, trasmitiri un con-
cierto musical. 
Estación AV. L . AV. 
D J la Crpslev Manufacture Com-
pany do Cincínnatti, Oblo, que tras-
mito con una longtud de onda de 
309 metros. 
Programa para el martes 11 de 
Diciembre de 1923: 
A las J.0 A . M . , 1 y 30, y 3 
P . M. Noticias del tiempo y de 
negocios. 
A las 4 P . M . : Tójicos corrien-
tes para las damas. 
A lás 10 P . M . : Programa mu-
sical. 
1 Dos solos de violín por Tho-
mas Scalise acompañado por Warren 
Topie. 
a Barcarola de Jocelyn. 
b Dream of the Shenherdess, de 
Lavit cky. 
2 Dos solos de tenor por Oliver 
Plunkett. 
a Mighty Lak a Rose. 
b The Snow?! Breasted Pearl. 
3 Piano oslo por Robert Camp-
bell. 
4 Discurso por May Stoiber. 
5 Miisica Hawaiana por George 
Webb, cantada por el nativo de 
Hawai Rolden Susumago. 
6 Tros solos de Tenor por Oliver 
Plunkett. 
i The Road That Broug.ht Youto 
Me. 
b Mate O'Mine. 
c Oh Cease Thy Sirging. 
7 Tres solos de violín por Tho-
mas Scalice, acompañado al piano 
por Warren Tpoie. 
a Reverió. 
b Souvenr. 
8 Música Hawaiiana por George 
Wobb. 
9 L a Orquesta The Elmer Iche-
1 eNoveity Dance será ejecutado un 
programa popular y oailáble organi-
zado por la Asociación de Broadcas-
ters. 
Estación W, R . C . 
Operada por la Radio Corporation 
of América. 
Estación situada en Washington 
D. C . y que opera con una longi-
tud de onda de 469 metros. 
Programa para el martes 11 de 
Diciembre de 1923. 
A las 3 P . M . : Minuet. 
A las 3 y 10: Canción por la 
Soprano Amy Bowie. 
A las 3 y 25: Conferencia y no-
ticias sobro industrias. 
A las 3 y 35: Recital de piano 
por Ethel Cowarad. 
A las 3 y 4f :Cosas interesantes 
para ol hogar. 
A las 4: VCnferencla preparada 
por la Sociedad Nacional de Geogra-
fía. 
A las 5 y 1G: lustrucciones y 
consejos prácticos. 
A las 6; Cuentos para los niños 
por Peggy Albion. 
M A N I F I E S T O D E L A F R A T E R N I -
DAD VILLAREÑA ASOCIACION H D E F E N D I E N T E S . , científico, catedral donde los dociog 
1 Rlacíón de Presidentes - de Mesajtf cobijan en su calvario, para vol, 
E L A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A T-i esidentes de Escrutinio y Secre- ¿raen la Casa de Salud tempi0 
C L A R A C E D I O * 4 L E S T A D O E L tarios de Mesa y Escrutinio elegido y r a la vida o acaban en la_ Fe de 
T E R R E N O D E L A M \ G R O N O M I - en la Junta General Preparatoria de ^s nue sus madres les ensenaron. 
C ^ C S N E L F I N I x c r u S I V O D E Elecciones celebrada el nueve d-el £ f ^ f ™ ' 
C O N S T R U I R E L E D I F I C I O P A R A - t u a l . ^ ^ ^ ^ F u e n . \ ^ V ^ " ^ T 
E L INSTITUTO PROV1NCLAL. 10= Manuel Coto, Antonio Gómez,:se colocó la Virgen rodeada de fio 




píente Con fecha 22 de Enero de 1908, 
carril central, "finca la Agronómica" 
corf el "exclusivo fin" de hacer en Presidentes de Escrutinio: Miguel; profesor de la Asociacin. con ei exclusivo un na UAUCI ^ ^ ^ ^ ^ A H n l - ; . , ' 
ella P1 Instituto Provincial. (Debe Troncóse, Mañano Contreras A O O I , y pornuncio un sermón elocuen-
entenderse oue no deb^^^^ otro ^ Viera, Ramón Lago, Alejo Ba- tísimo el p Rivas> Dh^t0T á * 
P 1 randa, Sandalio Fernández, _Diego grado Cor3ZÓn ^ je3l-ls> de Rein* 
^ r ^ d e F ^ r o t e 0 ^ ^ en e s o s [ « ^ z á í b z . Angel Zuloaga. Manuel 
terrenos cedidos por e s c r i b a ^ a ^ t ó ^ . R e ^ Pletoa. I Presidente de la Asociación, señor 
, j | Suplentes de nesLacmiea ue lAvelino Gonnzalez, con la iré 
Y p/esidieron tan solemne acto ol 
m
tiva ca al Estado exclusivamente para e 
Modesto Toíres, Eloy Ocanz, ban 
4 ametralladoras 
caballos con sus equipos 
Según la declaración oficial Jos I nación, mientras sus partidarios com 
f^fp^nreg de jaiapa pumaban 700 batían en Jalapa a las fuerzas del 
hombres al mando de los generales 
Berlanga, Mócalos, Moreita y Ceju 
da. Estos tres últimos han desapa 
presidente Obregón. 
E l referido^ manifiesto lleva a mo-
do ''de prefacio todo un historial de 
reoldo. E l general Berlanga es el! pretendidos atropellos cometidos 
único de los oficíales al mando que contra las leyes y la Constitución; 
ha caído preso. Se cree que loe 
miembros de la Asamblea Legisla-
tiva del estado, estén escondidos en 
Jalapa. Doce prisioneros heridos du 
rante la batalla-han llegado aquí. 
Daños causados al palacio del go-
Iprna^or y a la torre de la Cate-
Oral fueron el resultado del bom 
bardeo de artillería que precedió a 
!a toma de Jalapa. 
La,<3 fuerzas revolucionarias em-
pezaron la batalla de lalapa e! vier 
res. Las fuerzas de Obregón esta-
contra la soberanía de los Estados y 
contra la efectividad del sufragio, 
cosas que le obligaron a lanzarse al 
campo "contra el impostor (Calles) 
a quien más tarde respaldó Obre-
gón, el cual durante los tres últimos 
años había dirigido un movimiento 
encaminado a reprimir los mismos 
abusos que ahora está cometiendo". 
De la Huerta denuncia que se ha 
hecho caso omiso de los poderes le-
gislativos y judiciales, así como que 
se ha armado a agitadores políticos 
Lan atrincheradas en el centro del que no han teirfdo en ningún mo-
la ciudad y también ocupaban po ¡ mentó el menor respeto para los de-
siciones en el palacio del goberna-, rechos de propiedad, vida y opinión 
dor, en la tori"e de la Catedral y en i pública. 
Ice edificios cercanos. Dos piezas' "En vista de tan graves Incíden-
d3 artillería fueron disparadas por i tes—dice de la Huerta—me he vis-
ios rebeldes que mantuvieren unj to obligado a responder al clamor 
sostenido bombardeo con+ra lo?; edi-j de la nación y a aceptar provisional-
ficios ocupados y.; ía torre do la Ca | mente el honor de acaudillar el mio-
tedral. Los cañnes de los rebeldes! vimiento liberador iniciado, p.lena-
ipuntaban a esos lugarep para evi-j mente poseído de su justo carácter." 
lar pérdidas de vidas y daños y E l señor de la Huerta explica los 
ctrae partes de Jalapa I fines perseguidos, por el movimien-
L O QUE D I C E E L G E N E R A L F E - to revolucionario en la forma si 
L I X DLAZ 
NUEVA O R L E A N S . i c .9 . 
"Puede usted decir que estoy ob 
servando la situación y muy de 
tante debe ser apreciado por medio 
de una oficina federal de Impuestos, 
la cual tendrá poderes para fijar el 
valor de las tierras en concordancia 
con el catastro federal, así como pa-
ra pagar indemnizacioneíi a los pro-
pietarios de las tierras expropiadas. 
Con este fins se concertará un em-
préstito de $50,000.000. Tal em-
préstito estaba a punto ya de ser 
concertado cuando yo era Secretario 
de Hacienda. 
También habrá de negociar bonos 
tanto en Méjico como en el extran 
el pago de las indemnizaciones en 
efectivo". 
"A.—Inviolabilidad del voto elec-
toral". 
"5.—Reforma constitucional para 
abolir la pena de muerte". 
"6.—Declaración del sufragio fe-
menino, el cual no obstante debe-
rá ser regulado por las autorida-
des federales". 
"7.—íutensificación de la instruc-
ción pública por medio de la edu-
cación practica". 
E l manifiesto dice que debe ser 
depuesto el actual poder ejecutivo 
de la repiiblica, así como los gober-
nadores de estado y representantes 
a la Cámara que apoyaron al Presi-
dente "en su obra clandestina". De-
clara tambiép el manifiesto que los 
jefes del actual movimiento revolu 
E L P R E S I D E N T E OBREGON E S 
INAESTIDO D E P O D E R E S 
E X T R A O R D I N A R I O S 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 8. 
Vía Laredo, Texas, diciembre O. 
(Retrasado.) 
Est* noche, el Congreso mejica-
no ha concedido al Presidente Obre 
gón facultades extraordinarias sobre 
los departamentos de la Guerra, Ha-
cienda y Gobernación. 
Espérase también que el Congre-
so conceda al Presidente la autori-
zación necesaria para suspender las 
garantías constitucionales en toda la 
jero con ei propósito de garantizari,República, a excepción de aquellos 
casos que entrañen la pena de 
muerte. 
E L ESTADO D E SONORA S E HA-
L L A A L LADO D E L P R E S I D E N T E 
OBREGON 
CIUDAD D E MEJICO, Dic. 8.—Vía 
Laredo. Texas, Dic. 9.—Retrasado. 
E l Departamento de la Guerra 
i anuncia que el General Severino Ta-
lamante, Jefe de operaciones mili-
tares en 1 Estado d Sonora, mani-
fista con carácter oficial que ese 
estado se halla tranquilo y los be-
licosos indios yaquis se hallan uni-
dos. 
E L COMANDANTE D E L A GUAR-
MCION D E NUEVO L A R E D O OR-
DENA E L D E S A R M E D E L A 
P O L I C E * 
i. A REO , Texas, Dic. 9. 
A consecuencia de los disturbidls 
se había votado un pequeño crédito. i , , , , , . piíMn^ntp Mo/o * — • , 0 . - -^ , 
Con fecha de 3 de Diciembre de: t ° Llano' D°m f /0 Clemente MOZO ROCÍOS y muchas damas y muchas 8 
1913. el Ingeniero Jefe de Obras Pú- y Federico Rocha Iñentas . 
el Admini'¿traüvo; gran numero de 
e-
blicas Provinciales, intempestiva-
mente y sin explicar motivos con-
sultó al Claustro del Instituto res-
pecto al lugar donde se debía cons-
truir el edificio para Instituto, (fí-
jense que esta consulta esta demás) . 
Secretarios de Mesa y Escrutinio: Terminada la Misa( log invitaclos 
Francisco Jiménez González, Manuel fueron obsequiados con un espléa-
lez, Manuel R. Molina, Ramou Gon- j ^ j j 
González Sánchez, Ceierino Gonzá-j' * , * J 
.ález, Fiíincisco Vázquez Mazón, Ni-i " « t a terminó en un desfile 
c o l á s Vivó Pérez, Juan Eiriz, Ansel- o n l . a . m e . 
si en el lupar don^'^stabl hecho"éí i Cabeza, Cesar Lastra, 
emplazamiento y comenzadas las! Suplentes: Pedro Carda, José 
obras, o en un local frente al Par-;Leito. Cosme Yañez, Baldomerc Pra 
que Vidal (este local frente al Par- do, Juan J . Aja, José Someira Reca-
que Vida: no es otro que el que ocu- re, Armando Salas, Francisco Suei-, 
-paba la casa de Coya, la cual íuéjras , Santiago Calle y Segundo Mpr E n el Hogar de ^ Castillas 8e 
vendida en la suma de $18,000, una if-ón. ¡celebró ayer tarde un acto solemne, 
cantidad fabulosa para aquella épo-; • — ~ .i.ievelador de la grandeza de sus 
ca, Coya fué Alcalde y en aquella | ._En_^intai5elef_15_(ia . e L ^ ?. Í Í U s o c í a d o g en el amor * la gmndeza 
de las Casti-
y honra de 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
L A S E L E C C I O N E S 
ticular per el Claustro al Ayunta-
miento, este acuerda en Í.U sesión de 
9 « D i c i e m b r e de 1913, "que el Ins-
tituto debe construirse en el sitio 
donde ha sido emplazado", es decir, 
en los terrenos de la Agronómica 
y de ninguna manera en otro lugar. 
Y a en poder del Claustro este 
acuerdo del Ayuntamiento en la reu-
nión de L4 de Enero de 1914, que 
celebró el Claustro del Instituto, to-
mó el acuerdo, después de reñida dis-
cusión, de que el Instituto se levan-
iones de ca-
^ ¿ t T ^ r z a r ' A ñ t o á i ^ ' R ^ M r r E ñ - ' r a í ' t 6 1 , Pa^iai , como manda el re-
nque Villar, Manuel Fernández y;glamonto para cubrir los cargos que 
Miguel Suárez. cesan en su junta irectiva, durante 
Una vez que la comisión designe ĉ3 aU0í3 d e 1924 a 19-6. 
local y música tendré sumo gusto • Presidía el Presidente general, 
en comunicárselo. señor Felipe Fernández Calleja, 
^ acompañado del Segundo Vicepresi-
AGRUPACION AÜTÍSTIOA GA-I dente, Síilt r. Cuetlar y del Secretat-
GA 
Ya están ultimados todos los pre-
parativos para la gran función llo-
r o , se.ñjr i arrañaga. 
No te llegó a ia votación. * 
Eutr.» apjausos calimosos y_ uná-
i imes so aciamó la siguiente can-
i";on In ¡a-nc'o Blanco Anas; doctor . . j^uo ̂  interpretación terminará libremente donde deba eai_ t; f cumolidamen^ Los na^i.^ril'" 
firarsp dPfintivamente el Instituto, i1 siacer cumpnaamen.^ fcob ^ . . . . . r - 0 Adri.ni Uodríguer. Echevarría; ncarse aeimtivameni-e ei Í U O L I L U ^ e en taj consecuol¿)n dedica el ' A - W . I v Q ™ ó r R Í V O V » - risi 
A pesar de lo anteriormente ex-1 . Caballero iJ on An=( 1 Fe™andez Rivel'1. 
puesto ê dejaron en suspenso las maTeslro ^ ü a n e 1 0 - .Jinul Gurra Velo; don Ventura 
ohra<» rnmrnzadas en la finca Agro-,. L a sección de Declamación, que: Alonso; don José Llamas A.rana; 
ffid^lTwS^^tTri. ^ V a b i a dirección fe Rosendo; )]on A l W ó Bajo Geijo; don Ma-
parque Vidal, y los terrenos de í*]**™?/0 tantos triunfos lleva cou-;nilel Fernández Santos; don Serafín 




Santa Clara, precisamente sobre los i ̂ ^ g ^ g miembr03 d 
mismos cimientos del Instituto integrada. " L a Casa de Quifós" íe-lv-Ti' 
Para la construcción del Jjstitnto repressjJlada con P . d £ u ¿ £ p 
han consignado los sigmentes eré- .,atye¿0M por el cuadro de .arenta- í se 
ditos 
Por la ley de 16 de Julio de 1912 
se consignaron $50,000, crédito que 
jados aficionados de lar Aitfetica. 
E l coro típico gallego, compuesto I 
fué ampírado por ley de 24 de N o - ^ S l ! ^ a ^ S j f ' d í ^ W > V ^ ? S ^ 
viembré de 1913 en $50,000 más, da-! vJmh,.^i ™„,.v,Q* J VFlonan Guerra González. 
e que está: Pablo sPrieto; don Sfnesio S^nda-
Cascallana y don Felipe GallO;, 
onso. 
Y los suplentes: Don Agustín Gue-
rra Piedra; don Vicente Lomas Lu-
den Vicente Antuñano Orte-
do que el Instituto que se iba a le-
vantar en la finca Agronómica, exi-
ramboril, conchas, ferrillos, pánde-
les, t c e habrá de deleitarnos con Dc-ntro de unos días tomaran po-
re^ión de sus cargos, 
gia una uttutiuttu tuajui •— i m o r a a cosiureuro. , L a s a c i i i i a de', . 
lización. (Se sabe que era para el trefe días", "ádme as ninas polainas">,os •̂C10S por 
Instituto en la finca aludida, por-. y "0 Canrar do arriero". : temida es cuiti 
que se tuvo en Cuenta precTsamen- L a sección de filarmónica, esta 5:,)asm° " oue 
"Nena que estás na ventana", "OÍ ^ ,. . 
gia una cantidad mayor para su rea- . mor da C0Btureiiia", "CasaAiña d e L , . / ! } 1 ^ ^ sU e^gf^z L f r í 
;ura, amo y sntu-
necesita el Centro 
te el proyecto, para esa ampliación). | vez bajo la dirección iuteHFente^deI í:a.stellJail0 para seguir adelante ca-
fPor ley de 3 de Febrero de 1914, ¡ia señoriU Juanita Bernardo, e i ' , . . l Z n m o del V r o e i e s o y del triunfo, 
se autorizó un crédito de $100,000 i outará las más escogidas piezas del - j , ^ , T . rTRi-kUTr-AT 
para la construcción del Instituto su extenso repertorio. ^ ^ iKWi-Jt/AU 
sini especiiiear lugar. E l renombrado Orfon Rabantidb-
Transcurrido el año fiscal, y co- L.off, que como es sabido se halla i Los do Piioña, Asturianos de buen 
mo no ee habían efectuado las ¡en la Habana de paso para el Perú,j yer' me¡0l beber y n é j e n t e yan-
obras, el Congreso, por ley de 16 cantará la famosa y monumental; Üar_L ^an^'.,i01?0* ™Í°?f' °101S^y 
de Diciembre de 1914, autorizó al 
Ejecutivo para que con cargo a fon-
dos del Tesoro, no afectos a otras 
.•bra Pahelloff, con la Que en 28!^anda Ia inmortal Asturias, la ben 
cuncursoB internacionales ha obte- dita Soberana. 
nido otros tantos premios. Hemosl Nada; que se pegaron la montera 
obligaciones, se ejecuten las leyes ¡ departido con el Director y con al-'picona; temaron el tren en Zanja, 
de 16 de Julio de 1912, 24 de No-j gunos de los miembros de esta ori-¡ P i a r o n por Puentes Grandes, 7-
viembre de 1913 y 3 de Febrero de I ginal masa coral y nc-fs han hecboj Preg0nan(lo Sli loco y correcto en-
1914 en cuanto concedan un crédi-1 glandes elogios del O/feón de la'tueiasmo cayeron de Bombu en La 
to dé $100,000 para continuar las "Artística Gellega",. ¡Tropical, cuya rosálcda sonreía en 
Teniendo que salir a! día siguien-i todas sus flores y se esponjaba en 
te paiu Lima, no tendremos mas! Ia espuma y el oro de sus cervezas 
oportunidad que la del miércoles ""icas; cervezas con que L a Tropi-
para oír a los Rabantidonoff. j ^al obsequia a todas las romeras y 
E n la República peruana darán! romeros que sean gentiles. 
obras del Instituto. 
Por ley de 1 de Abril de 1915 se 
autoriza ni Ejecutivo para la cons-
trucción del Hospital de Maternidad 
e Infancia de Santa Clara, con un 
crédito de $60.000, obras que se co-Icarias audiciones, pue^ tienen con 
«: * .t ; tratan •n.qra Arpnninn MI Finmon TVn menzaron en la finca Agronómica, 
precisamente sobre los cimientos ya 
construidos para él Instituto 
tratas para requipa, E l Cuzco, Tru-
jillo, Ayacucho, L a "Oroya y Ceno 
de Pasco. Será a su regreso cuan-
Y allí celebraron una gran gira; 
una gran fiesta; una romería tan 
clásica como las de allá. Comenzaron 
con un gran banquete, de este gran 
Bueno es ^añadir que las obras ido la Habana tendrá ocasión de menú y bebieron de lo bueno, bue-
oara este Hospital se dieron por ter- apre.-iar de nuevo la mntís ima labor no. lo meior do L a Tropical. E l 
minadas antes de estarlo, causa por ^1 valioso Orfeón. .yantar discurrió en medio de una, 
la rual se encuentran Fujetos a uní Lo3 alicientes que ofrece la Ar- alegría sonora, graciosa y encanta-
nroceso criminal el Constructor é F s t í c a en su Pn>girama, no puede^ dora. Y lo presidieron; el Presiden-
Uer más sujestivos .Por ello felicita! te general. Rodrigo Espino; el Se-Insnector de las mismas. 
E n los Presupuestos correspondien. m ^ ̂  sinceramente a la carecü 
'va de la simptica colectividad en la 
clonarlo no reconocerán la legalidad iocurriclos e" Nuevo Laredo. el Co-
do las elecciones populares que van I -^'ndanto de l a guarnición lo^ al, 
a celebrarse dentro de 15 días. j Coroi el Ton es, ba ordenado el des-
NUEVO GOM'VND^NTF D E L A S ' a n " e de Ja 11)011013 municipal de la i este estuviera funcionando 
cretario. Víctor Torree y el Tesore-
ro Antonio Sierra. 
Cuando vino E i Gaitero de Villa-tes al ejeicíbio económico del año, iscal 1917-1918, y tal vez en otros.' tertiona d« su distinguido prer.den-
uscai xv x i ¿«-«.M-a r ^ r a V - señor Manuel Fernandez Taboa-
apa^ecen^ consJgnadas_panídas^para :í]a y ^ entusiac.ta miemhl.0 ñe la! ñonazos de ordenanza saluadndo y 
U . -1 viciosa la hermosa y disparó los ca 
e^HOlP^aLíle f ^ ^ n r f n SlUntidad señor Luis E . Rey. al que'dando sidra estupenda a todo el 
E L ^laza, pon-' i do al mando de la po F U E R Z A S F E D E R A L E S E N 
E S T A D O D E C O H A H U I L A Iicfa U\lhtx' a Cf-^' **' 
pom-ndani-. de las fuerzas de N: evo 
D E L RIO, Texas, diciembre 9. I a rodo, b i . j el régimen de Carran-
Despachos recibidos procedentes za. 
de Piedras Negras, dicen que el ge-j E l Alca. r> Cepeda ha silo de-
neral Alberto Guajaldo, que se sig-i i Uv-to ele .('o sustituido por / o r ¿ -
nificó mucho durante el régimen | r - Cavazos precediéndose a la cons-
del Presidente Victoriano Huerta, i ti^ición de un cabildo municipal for-
en Méjico, ha recibido por telégrafo i t,1;ici,. voc individuos leales a go-
el nombramiento de comandante de cierno de (. bregón. las fuerz s militares federales del 
Estado de Cohahuila. Agregan los 
despachos que tiene instrucciones 
un 
, todo ello mediante la más rí- D E L A H U E R T A NO T I E N F E N 
.APOYO D E LOS I N D E P E N D I E N -
T E S 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 8.—Vía 
Laredo, Texas. Dic. 9.—Retrasado. 
E l General Raúl Madero ha ex-
pedido esta noche una declaración 
guíente: 
"Primero: Respeto absoluto para 
las vidas y libertades del pueblo y 
para lae propiedades tanto de los 
c-rca con gran interés", dijo el gV-j « ^ o s nacionales, como de los ex-
reral- Félix Díaz, notable lider me- . S f l Z l J . r , , , 
Jicann y sobrino del difunto Porfi i . S e g u i d o . Regulación inmediata 
r o Díaz, discutiendo boy el moví-; P f / ' ^ í c u l o l 2 3 ^e la Constitución de organizar inmediatamente 
miento revolucionario de su país. | ^ ^ ^ " ^ " " ^ f 1 0 1 ^ 0 0 , e^uitatlva ejército de 2.000 hombres. 
E l general Díaz, desde su des t i e - '1 las . prei:r°gat vas de los obreros E n el distrito de Del Río la fron 
r-o de la república del sur hace tres; L d e A ^ . ob,1.lsacio°es .dB.los Patro-! tera está tranquila, 
años, ha estado viviendo en Nue i wioHHrtn" 
va Orleans. " L a actual rebelión S1^a l e ^ l a ^ a -
nuertista constituye un golno ver-¡ . n 3 ; ~ ^ a í V • ^CUeSt 6^ ^ 
dadero al régimen de übregón y de ^ ^ « ^ ^ g f ^ c M n « indem-
Plutarco Calles, y es mucho más ^ nlza,^ó° ^ .tierras: Debe prevale-
f^ria de lo que indican los informes «er la justicia para aquellos posee-
cV. la ciudad de Méjicc", declaró ^ dores de pequeñas porciones de tle-
general. i rra O** realmente las cultiven, en | oficial diciendo que en virtud de 
E l General Díaz, de quien se ha' la misma forma que prevalece para la autorización que le concedió e? 
hablado varias veces en los últimos los propietarios de vastas extensio-¡ partido nacional revolucionario que 
años con motivo de los planes anun-i nes. E l goblefno debe ejercer de apoya su candidatura presidencial, 
ci-.idos para una revolución en Mé-| mediador entre terrateniente y pe-|y cumpliendo lo acordado con Car 
¿'co, se negó a seguir comentando queños propietarios o arrendadores, los Zetlna, candidato civil indepen-^ hospedan 
l.i fiituación actual. i E l gobierno debe repartir las gran-1 diente, tanto él como Zetina y sus | L a ciudad de Torreón importan 
des extensiones de terreno propie-; partidarios apoyarán al General An- te centro ferroviario del'Estado de 
dad del Estado con el objeto de que gel Florez para la presidencia, 
sean disfrutadas por la comunidad i Esta determinación es considera-
basta que hayan sido plenamente 1 da como un rudo golpe para la fac-
fomentad^s". . clón huertista, la cual trataba de 
" E n cuanto a las indemnizaciones obtener el apoyo de los independien-
por expropiación de tierras, su mon-ltea 
Kl Gobe'• ador de T a m a n l i p ü s • 
f or López, di» Lara. ha huido ce Liu-
(•ad Victo • •* capital 'leí Estaa >. t-a 
c impañía .le echo hombres aa'rtos 
• es peraeg-ido por la? tropas t f . i - . . 
mies:. Cró"-.^ que De Laha t.-.v* d,. 
cru/.ar la r ntera hacia los Mítuljs 
UDI ' . ' ÍS P T algún punto c e r c . j » • 
\arcdo. 
O R D E N A S E ! L A S A L I D A P A R A T O -
R B E O N A P A R T K D E L A G U A R N I -
C I O N , D K J U A R K Z 
E L PASO. Texas, diciembre 1. 
.. Esta noche se dió la noticia de 
que parte de la guarnición de Juá-
rez ha recibido órdenes de salir en 
tren para Torreón a la 1 a. m. E l ge-
neral Martínez y su estado mayor se 
I disponen a salir del hotel en que se 
l'i soe  
, T W m a n o n t P - p p r f r n Tv-dríamos calificar como ''manager"i que armarse; el gran baile y 
L a Corrasión f ¿ ^ ^ \ J ^ \ ú k la misma. la romería papá. L a hora más fe-
i G . Palmero, jesus^Cornide Rooertoj y ahora. dL^pongámonos a aplau- cunda de la fiesta 
Agramonte Raúl Amaval Bernardo, . ir ^ labor que el mlólfcolea des I Hora de toraar ^ dulces ^ 
Rodríguez, Rafael Espinosa. ¡arrollarán en las tablas del teatroj bree, de estas damas bellísimas Y 
'•Payiet" trovadores de la región de estas lindas señoritas: 
Señoras: 
Josefa López de Ovana; María 
L A PURISIMA CONCEPCION" Sabas viuda de Lobato, Antonia Sfel 
rra de Alonso; Regino Jorión de To-
más; Evarista González de Longo; 
Consuelo Briede; Mercedes Pacheco 
A la brillante velada, celebrada "iuda d? Viera. 
R E C I B I M I E N T O A L D R . I más sentimental 
A N T O N I O I R A I Z 0 Z 
L A MISA 
Recordamos por este medio a to-
dos los maestros públicos, el acuer-
do del Comité Ejecutivo de la Aso-Ha noche del sábado en los amplios; 'Señoritas: E l ú a Comeron; Isabel 
/ciación Nacional de Maestros, de ^legantes salones de la Asocación de García; Marcelina Morán;' Suceso 
i hacer un recibimiento al Dr. Anto-j Dependientes de las cultura que se Gutiérrez, Magdalena y ' Rosarlo 
onio Iralzoz y de Villar, Subsecre- reparte en sus Aulas, siguió la Mi- Luis; Visitación Gutiérrez; Mari» 
ta, el acto de fe, de amor al do- Josefa Tárano; Eulogia Manjón: 
Irr , la acción de gracias de todos Inocencia y Xiia Torres, HermiQÍ* 
sus creyentes socios a la Purísima López, Josefa Marqués.' Inés Esc«* 
Virgen de la Concepción, cabe los: lona, Ana Vaiiento, Guñlermina Va-
pliegues milagrosos n a n ó la Asocia- roña, Belén Masutier, Berta Jimé-
tíón y se mantiene, ampliándose y nez, Zoila Pcrpdo v muchas más -«l 
engrandeciéndose, cada día con más La fiesta continuada en todo sttl 
esplendor cuando abandonábamos el 
jardín de las fiestas, de los aruoroa 
y las flores. 
MANIFIESTO D E LOS R E V O L U -
CIONARIOS MEJICANOS A L A 
NACION v 
E l señor Adolfo de la Huerta, ex-
Secretario C e Hacienda y ahora je-
fe del movimiento revolucionario 
iniciado coitra el Prefidente Obro-
Cohahuila. es co'nsiderada como la 
llave estratégica de la ciudad de Mé-
jico y los tácticos militares coinci-
den generalmente en que todo ejér-
cito que lo ocupe domina virtual-
mente la capita' 
tarlo de Instrucción Pública y Be 
Has Artes, con motivo de su retor-
no de los Ertados Unidos. 
Este homenaje de eimpatía y de 
afecto que tributaremos al Dr. Iral-
zoz, no es el mero cumplimiento de 
un debe»- de cortesía, sino el jus-
to roconocimiento a quJen labora 
decididamente y con noble desinte-
rés, por el mayor auge de la Es-
cuela Públ ica; a quien desde e) 
puesto que ocupa ha ¡sabido mante-
nerse con sencillez y modestia y 
atender debidamente a todos los com-
pañeros, realizando en favor de és-
tos todas las mejora? que han esta-
¡do a su alcance. 
Ul Dr. Iraizoz llegará al muelle 
del Arsenal el próximo martes 11 
a las 4 y 1|2 de la tarde. 1 
Asimismo roeamos a los maestros 
que no han tenido oportunidad de 
firmar el álbum que se le regalará, 
lo hagan hoy lunes en la Junta dê  Antes felicitamos a lo? señores de 
Educación de ̂ 1 a 6 p. m. y el mar-f ía Comisión organizadora par su 
tes de'S a 12 a. m. 'galantería y su triunfo resonante; 
Esperamos qu? todos los maes- al Presidente Luis Polanco; a lo» 
tros dê  este^ Distrito E-colar asistan vrtcales Jacinto González. Rafael 
puntualmfmíe al recibimiento del 
Dr. Iraizoz. 
Fraternalmente, 
A L V A R O ALFONSO, 
Secretario. 
L I S ANDRO O T E R O , 
Presidente. 
Luis, Eladio Lobcto, Rafael Lobeto 
y Jos Tuya. 
— C h a c h o s ? 
¿Qué hubo? 
—Gritar conmigo: ¡Viva Piloña! 
—¡Vivaa» • 
D. F . 
i 
